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A L R E D E D O R D E L A C R I S I S 
E N T R E V I S T A C O N 
L A H E R M A N A D E L 
B A N D I D O A R R O Y O 
EL HERMANO D E L H O M B R E A 
QUIEN Q U I S I E R O N A H O R C A R 
NOS H A C E D E C L A R A C I O N E S 
LOS V A L O R E S R E L A T I V O S 
PARA E L / E L I N T E R E S D E L 
ASUNTO G I R A E N T O R N O A 
LOS " M I S E R A B L E S " P E S O S . . . 
M A T A N Z A S , A b r i l 1 7 . 
L o s n o m b r e s de G u e r r a . A r r o y i -
to, etc., c o n t i n ú a n b a r a j á n d o s e i n c e -
santemente, p e r o l a r e l a c i ó n q u e 
guardan e n t r e s í , e l p o r q u é d e l a ' 
unión de e s o s a p e l l i d o s , n o a c a b a de 
salir a l a c l a r i d a d . 
E n las ú l t i m a s h o r a s de l a t a r d e 
de a y t r , s e g ú n h e m o s p o d i d o i n f o r -
r.iarnos e a t a m a ñ a n a , a v i r t u d do 
liaber a m p l i a d o s u d e n u n c i a o l se-
fior j u a n . 1 e s ú s G u e r r a , h e r m a n o de 
Teodoro S a n t i a g o d e l m i s m o a p e -
llido, a q u i e n se h i z o v í c t i m a d e l a 
tentativa de a s e s i n a t o p e r p e t r a d a 
por el cabo V i c t o r i n o G a r c í a , d e l E s -
cuadrón 29 de O . P . , s e e f e c t u ó u n 
careo e n t r e G u e r r a ( J u a n J e s ú s ) y 
Marina A r r o y o , a l a q u e se h i z o 
comparecer e n r u e d a de m u j e r e s , 
a fin de que a q u é l l a s e ñ a l a r a c o m o 
la que r e c i b i ó ¡ a s u m a d e 1 5 0 . 0 0 
que el e n t r e g ó p o r " o r d e n o y m a n -
do" de s u h e r m a n o R a m ó n . E i c a r e o 
dió el r e s u i t a d o a p e t e c i d o , p u e s A l a -
rma f u é s e ñ a l a d a c o m o l a m i s m a 
que r e c i b i ó e l d i n e r o , p e r o h a y q u e 
tener en c u e n t a , q u e G u e r r a c o n o c e 
iJesde hace m u c h o t i e m p o a M a r i n a . 
Esta por s u p a r r e n i e g a r o t u n d a -
neute h a b e r r i c i b i d o e l d i n e r o , y 
pregona a a l t a s v o c e s q u e s e l a 
ftropella i n i c u a m e n t f - . a l d e t e n é r m e l a 
sóio por l a a c u s a c i ó n f o r m u l a d a p o r 
Guerra. 
Y a q u í s u r g e e l p r o b l e m a i m p e -
netrable: ¿ Q u é i n t e r é s t i e n e G u e r r a 
en r e l a c i o n a r a M a r i n a A r r o y o e n 
tal asunto, p a r a d e s p u é s h a c e r e v i -
dente que d e l m i s m o m o d o , éíiú Tvíé 
factor de i m p o r t a n c i a e n e l f r a c a s a -
do a s e s i n a t o ? 
Pero d j e m o s e s t e a s u n t o d e l a s e -
sinato y l a e x i g e n c i a d e d i n e r o d e s -
l i z á n d o s e a t r a v é s d e l a s f o j a s d e l 
proceso, que en e l J u z g a d o d e I n s -
t r u c c i ó n se e s t á r e d a c t a n d o , y d e -
mos un s a l t o h a s t a 
E T j p r e s c i n t o 
Son las n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
E l coche n o s d e j a a l a e n o r m e h u -
manidad de G u i l l e r m o H e r r e r a y a 
este s e r v i d o r de u s t e d e s , e n e l r a s -
trillo que c o n d u c e a l a E s t a c i ó n P o -
liciaca. 
Pasamos e l p a t i o a t r a v é s de u n 
ventanal de c r i s t a l e s , y e n cd f o n d o 
de la :,;,la d e s c u b r i m o s a l a p r o t a -
gonista de e s t o s s u c e s o s , m u e l l e m e n -
te r e c o s t a d a en u n s i l l ó n , c o n o l 
aburr imiento m á s s o b e r a n o r e t r a t a -
do en el r o s t r o . 
Un v i g i l a n t e q u e e s c r i b e e n u n a 
nomma g i g a n t e s c a , n o s o f r e c e b u l a -
cas, y nos c o n c e d e s u v e n i a p a r a h a -
oiar con l a d e t e n i d a . E n u n a m e s a I 
"mtil del d e p a r t a m e n t o , h a y u n t o -
cador en ' m . n i a t u r a , d o n d e n a d a í a l -
' a . . . 
Y l a h e r m a n a d e l b a n d i d o s e n t i -
« e a t a l , a l e g r e p o r l a v i s i t a , d á n d o -
- un vue l co a s u a p a r i c e n c i a , se 
dV1va y r e c o b r a s u l o c u a c i d a d . 
M A R I N A , C O M O S U H E R M A N O , 
D U R M I O B I E N 
« a pasado b i e n l a n o c h e , d u r m i ó 
r a d l P f r o b i e n - E 1 s u e ñ o r e p a -
l a ^ h e c h o a r r o j a r d e s u 
¡ O h , v i v i r en-
C o n i o a n u n c i a m o s e n l a a n t e -
r i o r e d i c i ó n , a y e r p o r l a m a ñ a -
n a e s t u v o e n P a l a c i o e l c o n o c i -
d o c o l o n o s e ñ o r S a l v a d o r G u e -
d e s . A l t i - e t i rarse d i j o a l o s r o -
p o r t e r s q u e h a b í a i d o a O r a t a r 
d e d i s t i n t o s a s u n t o s p a r t i c u l a -
r e s c o n e l J e f e d e l E s t a d o , y 
q u e é s t e h u b o d e h a b l a r l o e n 
t é r m i n o s g e n e r a l e s d e l a c r i s i s 
d e l g a b i n e t e , p e r o s i n o f r e c e r l e 
n i n g u n a S e c r e t a r í a . N q o b s t a n -
t e , a s e g m - á b a s e e n P a l a c i o q u e 
a l s e ñ o r G u e d e s l e h a b í a s i d o 
o f r e c i d a l a c a r t e r a d o H a c i e n -
d a , y n o l a a c e p t ó . 
P o r l a t a r d e e s t u v o e n l a 
m a n s i ó n p r e s i d e n c i a l e l c a t e -
d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d d o c -
t o r E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a -
y a . E n t u - ó p o r l a p u e r t a d e C o -
l ó n , y s a l i ó p o r l a p u e r t a c o -
c h e r a , q u e d a a M o n s e r r a t e , 
p a r a e v i t a r q u e l o a b o r d a r a n l o s 
r e p ó r t e r » ? . 
H a c e p o c o t i e m p o se d i ó l a 
o r d e n t o - m i n a n t e d e q u e p o r 
Cvsy p u e r t a 1̂0 s e p e r m i t i e r a e n -
t r a r n i s a l i r m , á s q u e a l o s f a -
m i l i a r e s d e l P r e s i d e n t e , p e r o e n 
e s t o s ú l t i m o s d í a s h a n e n t r a d o 
j s a l i d o p o r a l l í m u c h a s o t r a s 
p t f m o n a s . 
E l d o c t o r H e r n á n d e z C a r t a -
y a ; a l c u a l t e n e m o s e n t e n d i d o 
q u e s e l e o f r e c i ó l a c a l l e r a d e 
H a c i e n d a , q u e d ó e n v o l v e r h o y 
a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a a P a -
l a c i o . 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e l " A u t o m ó v i l y A é r e o O u b d e C u b a " , q u e 
c o n t a n t o c e l o c o m o d i l i g e n c i a v i e n e o c u p á n d o s e d e t o d o l o r e f e r e n t e a 
l a f a b r i c a c i ó n d e s u n u e v a c a s a , s e r e u n i ó e n l a m a ñ a n a d e a y e r a l a s 
1 2 y 3 0 e n e l " M i d ' D a y C l u b " y t o m ó i m p o r t a n t e s a c u e r d o s r e l a d o -
n a d o s c o n s u s p r o y e c t o s q u e d e n t r o d e m u y p o c o s e c o n v e r t i r á n e n 
h e r m o s a r e a l i d a d . 
E n l a f o t o g r a f í a q u e p u b l i c a m o s c o n e s t a s l í n e a s , a p a r e c e n e n p r i -
m e r t é r m i n o , l o s s e ñ o r e s R a m i r o R a m í r e z T a m a y o , R a f a e l P o s s o , A n -
d r é s d e T e r r y , O s c a r F o n t s S t e r l i n g , y e n s e g u n d o , l o s s e ñ o r e s M . U . 
d e { ¿ ¡ n a r e s , A g u s t í n A l v a r e z , C a r l o s F o n t s J u n c o , y e l C o n d e d e l R i v e -
r o , q u e f u e r o n l o s q u e a s i s t i e r o u a l a J u n t a c e l e b r a d a . 
— —v-^w a r r o j a r 
tre í i ' ^ f t e r r i b l e s - ¡ O h -
^ los h o m b r e é i n q u i e t a n t e 
í e n s ó d e l r o s a z u l ! E l l a 
rir n,„r ve<,es, q u e e r a m e j o r m o -
que p a s a r l a n t a s z o z o b r a s . 
>u o p i n i ó n s o b r e e l a s u n t o d e 
Pero 
yo m^Tl í1106 g r a c i o s a m e n t e : " S i 
" m a n e j a d o l o s 5 0 m i l 
aparece a c u s a d a , se l a r e s e r v a , 
nos d i c e 
Pude h a b e r 
C a n t o US m e e n t r e g a b a l a s e ñ o r a d e 
mi hen.f1"3'-113'061"108 l l e S a r h a s t a 
*u eliZ u0 R a m ó n . y P o r n o v e r m e 
Puede ° L S no 10 h i c e , , ¿ c ó m o se 
Palabra«í ;I lCl .Ue , a l l o r a ' p o r l a m í s e r a 
P e s o r ^ e x t u a l e s ) c a n t i d a d d e 1 5 0 
Y M p T P r 0 m e t i e r a m i l i b e r t a d ? 
«UestroR i l a í e S p e r a v e r r e f l e j a r s e e n 
labra . J 0 S t r 0 S e l a f e c t o d e s u s p a -
Pero e n c u e n t r a t a n s o l o , l a 
^ ' r a d a d e 
v e r d a d . 
Ls 
avisa 
R A N C O N G R E S O 
D E E S T U D I A N T E S 
H A B R A E N J U L I O 
D I C T A R O N A Y E R SUSPENSION 
C O N T R A O T R O C A T E D R A T I C O 
MUY G R A V E M E N T E A C U S A D O 
iras 
misma 
do i s i e m p r e : 
s o l o , 
b u s c a n -
l i s t a t a r d e , a lar! c i n c o , e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l , o f r e c e r á a l p ú -
b l i c o s u p r i m e r c o n c i e r t o e l n o -
t a b i l í s i m o v i o l i n i s t a J u a n M a -
n é i i , q u e t a n g r a t o r e c u e r d o d e -
j ó e n l a H a b a n a c u a n d o l a v i s i -
t o h a c e c a t o r c e a ñ o s . 
E n l o s q u e h a n t r r n s c u r r i d o 
d e s d e e n t o n c e s h a c o n f i r m a d o 
s u g r a n r e p u t a c i ó n , h a b i e n d o 
a l c a n z a d o e n s u ú l t i m a t o j p . r n é e 
d i s c r e t a m e n t e G u e r r a , a r r e p i n t i é n -
d o s e a p e n a s p r o n u n c i a e s a f r a s e , q u e 
v e i l u m i n a r n u e s t r o s o j o s e n u n r e -
l á m p a g o d e v i c t o r i a . 
— ¿ Y u s t e d p o r q u é n o d i ó p a r -
te , s e ñ o r G ó m e z ? 
— Y o , — d i c e é l h a c i e n d o u n g e s t o 
d e a s o m b r o — y o n o s a b í a e l e m p l e o 
q u e m i a m i g o d i ó a a q u e l d i n e r o . 
— ¿ C ó m o ? 
— S í , y o s u e l o e n t r e g a r l e s u m a s 
a m e n u d o , q u e é l n e c e s i t a , y d e la5! 
c u a l e s n o m e d e j a n i s i q u i e r a u n r e -
c i b o ; e s u n h o m b r e r e d o n d o . C o m -
f, r-ctiH , - i p r a b u e y e s , p a g a s u s c u e n t a s , e t c . , 
a , 7 P r o m i s c u a u l t l t u d a b i g a r r a - 1 s i e m p r e c o n m i s p r é s t a m o s , p o r q u e 
^ t r o , i a Voz" d , t i m i c a j a e s s u y a , p e r o y o j a m á s l e 
Pesos, t r e i n t a n P ^ g C l D - i p r e g u n t o q u e f i n le d a a l d i n e r o , o 
h a d e m o s l a vi«7Q „ , . P a r a q u e l o n e c e s i t a , p o r q u e s é q u e 
e s p a r a n e g o c i o s . 
— O p a r a e m b o r r a c h a r m e , — s a l t a 
J u a n J e s ú s — y a i r r i t a d o p o r l a s r e -
¡ v e l a c i o n e s de s u a m i g o . 
Y d e n u e v o , l a m i s m a m a m p a r a 
l o s m a y o r e s é x i t o s e n E s p a ñ a , 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a , D i n a m a r -
c a , S u e c i a , N o r u e g a y H o l a n -
d a , e n c i n c u e n t a y o c h o c o n -
c i e r t o s . 
E n e l d e e s t a t a r d e , y s u c e -
s i v o s , l o s " d i l e t t a n t i " h a b a n e -
r o s t e n d r á n o c a s i ó n d e a p l a u -
d i r a l m a r a v i l l o s o e j e c u t a n t e 
i n t é r p r e t e d e l o s g r a n d e s m a e s -
t r o s . 
i p e r c i b i r e s e d i n e r o c u y a p r o c e d e n c i a 
i i g n o r a , c o m e t e a l g ú n h e c h o p u n i b l e , 
y l a v o z d o c t a y s e r e n a d e n u e s t r o 
i n t e r l o c u t o r , n o s d i c e q u e p o r e s t a r 
s u h e r m a n o e n l a m a n i g u a , d o n d e n o 
p u e d e h a b e r p o r n i n g ú n m e d i o d e -
a c h a r l a a n i m a d a 
- a I Z T brazo • 
í ' ^ i n a ^ A r r o v o ' 0 . ^ ^ C O m ^ 
• W a r t . . Z 0 ; 0 de n u e v o a n t 
lzSado de 
l ;N E l 
se v e j n t e r r u m -
u r a z o g a l o n e a d o a u c 
r e c o r 
el 
I n s ! r u c c i o n . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a U L T I M A ) 
E l D i r e c t o r i o 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s s e t o m a r o n 
e n l a ú l ' t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r e l 
D i r e c t o r i o de l a F e d e r a c i ó n d e E s t u -
d i a n t e s , b a j a l a p r e s i d e n c i a d e l se -
ñ o r R a m ó n C a l v o , s i e n d o e l p r i m e -
r o d e e l l o s e l r e f e r e n t e a l a f o r m a 
e n q u e d e b e i r l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
l o s a l u m n o s a n t e r a A s a m b l e a U n i -
v e r s i t a r i a , a c o r d á n d o s e p o r u n a n i -
m i d a d q u e s e a n 6 a l u m n o s p o r c a -
d a u u a d e l a s A s o c i a c i o n e s e x i s t e n -
t e s y q u e e n ese h ú m e r o , e s t é n d e -
b i d a m e n t e r e p r e s e n t a d a s d e n t r o de 
c a d a A s o c i a c i ó n l a s d i f e r e n t e s E s -
c u e l a s d e l a F a c u l t a d , h a c i e n d o u n 
t o t a l de t r e i n t a . 
T a m b i é n se a p r o b ó l a c e l e b r a c i ó n 
d e u n g r a n C o n g r e s o de E s t u d i a n t e s , 
f i j á n d o s e l a f e c h a d e i n a u g u r a c i ó n 
e l p r ó x i m o 14 de j u í i o . , y s e d e s i g -
n ó p a r a s u d i r e c c i ó n y o r g a n i z a c i ó n 
a l e n t u s i a s t a j o v e n J u l i o A n t o n i o 
M e l l a . 
D e s p u é s de u n a m p l i o d e b a t e , se 
a c o r d ó s o l i c i t a r d e l R e c t o r , d e s t i n e 
d e l o s f o n d o s q u e s e r e c a u d e n e n 
l o s p r ó x i m o s f e s t e j o s p a r a e l S t a -
d i u m , u n 20 0 |0 p a r a m a t e r i a l d e 
e n s e ñ a n z a . 
S u s p e n d e n a o t r o C a t e d r á t i c o 
A y e r , p o r e l R e c t o r a d o se t r a s l a -
d ó a l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a u n 
d e c r e t o de l o s S u p e r i n t e n d e n t e s , d o c 
t o r e s G o n z á l e z A r o c h a y R u i z S e n -
d e y a , q u i e n e s , e n u s o de l a s f a c u l -
t a d e s q u e l e f u e r o n c o n f e r i d a s p o r 
d e c r e t o p r e s i d e n c i a l , s u s p e n d e n a l 
d o c t o r F r a n c i s c o H e r n á n d e z , p r o f e -
s o r de F i s i o l o g í a , ' p o r a p a r e c e r c o n -
t r a é l g r a v e s c a r g o s e n e l e x p e d i e n -
t e q u e se le i n i c i ó y p o r e s t i m a r s e 
q u e s u p r e s e n c i a e n l a E s c u e l a de 
M e d i c i n a , p u e d e c a u s a r d i s t u r b i o s o 
a l t e r a c i ó n d e l o r d e n . 
I n t e r e s a n t e C o n f e r e n c i a 
E s t a t a r d e , a l a s 5 1 )4 , t e n d r á 
e f e c t o e n l a A c a d e m i a de D e r e c h o , 
u n a i m p o r t a n t e c o n f e r e n c i a , a c a r g o 
d e l e m i n e n t e n o m ó l o g o d o c t o r A . C . 
B e t a n c o u r t . 
E x i s t e g r a n i n t e r é s e n t r e l o s l e -
t r a d o s p o r e s c u c h a r l a c i t a d a , c o n f e -
r e n c i a . 
L a C o m i s i ó n M i x t a 
E s t a t a r d e s e r e u n i r á l a C o m i s i ó n 
M i x t a , p a r a c o n t i n u a r l a d i s c u s i ó n 
d e l a r t i c u l a d o de l a A s a m b l e a U n i -
v e r s i t a r i a y c o n o c e r e l d i c t a m e n s o ' 
b r e l a r e p r e s e n t a c i ó n de l o s e s t u -
d i a n t e s , b a s a d o en e l a c u e r d o d e l D i 
r e c t o r i o de q u e d a m o s c u e n t a m á s 
a r r i b a . 
l i a F i e s t a d e D e r e c h o 
M a ñ a n a , a l a s c u a t r o de l a t a r d e 
s e e f e c t u a r á e n l a S a l a de C o n f e -
r e n c i a s l a a n u n c i a d a f i e s t a d e l a 
A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s d e D e r e -
' c h o , p a r a l a q u e r e i n a g r a n a n i m a -
S O B R E E L A L Z A 
A Z U C A R E R A H A Y 
Y A U N I 
P O R E L D E P A R T A M E N T O D E 
J U S T I C I A L E F U E E N V I A D O 
A L P R E S I D E N T E H A R D I N G 
L A B O L S A T A M B I E N I N F O R M O 
E L A S U N T O F U E D I S C U T I D O 
P O R E L J E F E D E E S T A D O Y 
L O S M I E M B R O S D E L G A B I N E T E 
W A S H I N G T O N , A b r i l 1 7 . 
L a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r l o s a l t o s 
p r e c i o s d e l a z ú c a r , q u e s e e s t á i n -
v e s t i g a n d o p o r 3 d i s t i n t a s a g e n c i a s 
d e l g o b i e r n o f u é h o y n u e v a m e n t e o b -
j e t o d e d i s c u s i ó n e n t r e e l P r e s i d e n t e 
H a r d i n g y l o s m i e m b r o s d e s u g a -
b i n e t e . E l i n f o r m e d e l a c o m i s i ó n 
a r a n c e l a r i a a c e r c a d e l a r e l a c i ó n q u e 
p u d i e r a t e n e r l a t a r i f a c o n e s o s a l -
t o s p r e c i o s , n o s e h a b í a r e c i b i d o t o -
d a v í a , p o r m á s q u e s e d e c í a q u e y a 
e s t a b a a p u n t o d e t e r m i n a r s e . 
E l D e p a r t a m e n t o d e J u s t i c i a , q u e 
h a i n v e s t i g a d o s o b r e l a e x i s t e n c i a 
d e d i f e r e n t e s v i o l a c i o n e s d e l a l e y , 
h a p r e s e n t a d o u n i n f o r m e a l P r e s i -
d e n t e , p e r o s e i g n o r a s u c o n t e n i d o . 
E L P R E M I E R D E P O L O N I A 
C I U D A D A N O S E N 
A C C I O N C O N T R A 
E L 
E l r V e m i e r p o l a c o S i k o r s k i , q u i e n 
j e n v i ó u n a f u e r t e n o t a a l g o b i e r n o 
j b o l s h e v i k i e n n o m b r e d e l a c i v i l i -
1 z a c i ó n c o m o p r o t e s t a p o r l a c o n d e n a 
i m p u e c s t a a l V i c a r i o G e n e r a l B t u -
c h k a v i t c h . 
L O S A G E N T E S D E L D E P A R T A -
M E N T O D E J U S T I C I A S E N I E -
G A N A D I V U L G A R E L R E S U L -
T A D O D E L A S U P L I C A Q U E D I -
R I G I E R O N A L O S M I E M B R O S 
D E L A B O L S A D E C A F E Y A Z U -
C A R D E N E W Y O R K . 
N E W Y O R K , A b r i l 1 7 . 
P o r L a A . P . 
L o s a g e n t e s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
J u s t i c i a q u e e s t á n a u x i l i a n d o a l g o -
b i e r n o e n s u i n v e s t i g a c i ó n s o b r e e l 
a l t o p r e c i o d e l a z ú c a r , p o r i n s t r u c -
c i o n e s r e c i b i d a s d e l P r o c u r a d o r H e y -
w a r d , s e n e g a r o n h o y a d i v u l g a r e l 
r e s u l t a d o d e l a s ú p l i c a q u e d i r i g i e -
r o n e l s á b a d o ú l t i m o a l o s m i e m b r o s 
d e l a B o l s a d e C a f é y A z ú c a r d e N e w 
Y o r k , p i d i e n d o i n f o r m e s d e t a l l a d o s 
s o b r e t o d a s l a s t r a n s a c c i o n e s a z u c a -
r e r a s , i n c l u s o l o s n o m b r e s d e s u s 
c l i e n t e s , d e s d e l o . d e E n e r o h a s t a 
l o . d e A b r i l d e 1 9 2 3 . D i j e r o n e s o s 
a g e n t e s i , s i n e m b a r g o , q u e h a b í a n 
r e c i b i d o l o s i n f o r m e s p e d i d o s . 
L o s m i e m b r o s d e l a B o l s a d i j e r o n 
q u e l a m a y o r p a r t e d e l o s c o r r e d o -
r e s d e a z ú c a r h a b í a n c o m p i l a d o l o s 
i n f o r m e s q u e s e d e s e a b a n , m i e n t r a s 
q u e o t r o s e s t a b a n t o d a v í a t r a b a j a n -
d o c o n sus% l i b r o s . D e s d e q u e e l D e -
p a r t a m e n t o d e J u s t i c i a d e c l a r ó e n 
t o n o i n e q u í v o c o q u e t o d a l a i n f o r -
m a c i ó n s e c o n s i d e r a r í a e s t r i c t a m e n t e 
c c n f i c e n c i a l , h a h a b i d o m e n o s d i s -
p o s i c i ó n , s e g ú n s e h a a v e r i g u a d o , a 
d i s c u t i r l a é t i c a d e s e m e j a n t e r e v e -
l a c i ó n d e n o m b r e s d e l o s c l i e n t e s . 
U N A F R A T E R N A L 
V E L A D A D E L O S 
F A R M A C E U T I C O S 
S E T E N T A E N T I D A D E S H A N 
S U S C R I T O UN D O C U M E N T O 
A E S E F I N , E N B A R C E L O N A 
E M I S I O N D E O B L I G A C I O N E S 
A L Z U G A R A Y C O N D E N A D O A 18 
A Ñ O S D E P R E S I D I O . P E N A S A 
O T R O S O F I C I A L E S ESPAÑOLEA 
E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
C E L E B R A R O N E L A N I V E R S A R I O 
D E L C O L E G I O F A R M A C E U T I C O 
E M P I E Z A A C O B R A R D E H O Y 
A M A Ñ A N A T O D A L A P O L I C I A 
E l J e f e d e l a P o l i c í a N a c i o r u a l v i -
s i t ó a y e r a l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a -
c i ó n p a r a d a r l e c u e n t a d é q u e e l 
A l c a l d e M u n i c i j a l h a b í a d i s p u e s t o 
q u e se e n t r e g a r a a l P a g a d o r d e l M u -
n i c i p i o , l a s u m a d e $ 1 1 2 . 3 5 7 . 3 3 c o n 
d e s t i n o a l p a g o d e l o s h a b e r e s d e 
• m a r z o a l c i t a d o c u e r p o . P o c o d e s -
p u é s 101 s e ñ o r S e c r e t a r i o se t r a s l a d ó 
a P a l a c i o y p u s o a l a f i r m a d e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e e l d e c r e t o p o r e l c u a l 
e l E s t a d o s i t u a r á l o s f o n d o s n e c e -
s a r i o s p a r a c o m p l e t a r ( c o n e l 2 0 
p o r 1 0 0 q u e l e c o r r e s p o n d e ) l a s u m a 
t o t a l a q u e a s c i e n d e l a c i t a d a o b l i -
g a c i ó n . 
E s p r o b a b l e q u e d e h o y a m a ñ a n a 
c o m i e n c e n l o a p a g o s . 
c i ó n e n t r e ?os e l e m e n t o s e s t u d i a n t i -
l e s , t o d a v e z q u e es l a p r i m e r a q u e 
n o s e e f e c t ú a e n s á b a d o . 
H e a q u í e l a t r a y e n t e p r o g r a m a 
c o m b i n a d o : 
1. — H i m n o U n i v e r s i t a r i o , p o r l a 
O r q u e s t a u n i v e r s i t a r i a . 
2. — V o n S t r o h e i n , e l p o p u l a r a c -
t o r de p e l í c u l a s , s e p r e s e n t a r á p o r 
ú n i c a v e z a l p ú b l i c o h a b a n e r o . 
3. — E l c h i s t o s o e n t r e m é s de V i t a l 
A z a , " P a r a d a y F o n d a " , c o n e l s i -
g u i e n t e r e p a r t o : 
E m e t e r i o : J o r g e de C u b a s ; P a l a u 
M o d e s t i a M o r a l e s ; R u f í n : R a ú l M e n 
d i g u t í a ; C a m a r e r o : L u í s de B i e n . 
4. — C a n c i o n e s c r i o l l a s , p o r P e p i t o 
G i l , A n t o n i o L e d o y J . M o y a . 
5. — " E l C o n f l i c t o U n i v e r s i t a r i o " , 
O c u r r e n c i a o . . . lt) q u e s e a o r i g i n a l 
d e C a r l o s R o b r e ñ o , p o r l a C o m p a -
ñ í a d e M a r i o F e r n á n d e z . 
P e r s o n a j e s : E T P o l i c í a M o n d o ñ e l -
r o . E s t u d i a n t e , P r o f e s o r y C o r o de 
M a n i c a t o s . 
6. — U n a g r a c i o s a p e l í c u l a c e d i d a 
g a l a n t e m e n t e p o r ! a U n i v e r s a l F i l m . 
W j , ^ ' m: J U S T I C I A 
^ l a s ^ L C o r r e c c i o n a l e s a p i ñ a n 
Patio 
^ de; 
p e s o s . 
v i s t a p o r e 
a r r i n c o n a d o b a j o 
a m p l i o 
u n a a r -
a c o m i a ñ ' T ' ^ J u a n J e s ú s G u e -
^ez ' ^ u d , S d H 0 1de F r a n c i s c o G ó -
^ n e a C . f n d 0 / - a t a l a b a r t e r í a " E l 
l ^ a , que f ^ . ^ o . ^ a m a r y A m é -
ro Que 
o y ó . 
a q u é l 
q u i e n f a c i l i t ó e l d i n e -
e n t r e g ó a M a r i n a 
hb>Squaemg0uaPrdr C l P a r G c i d 0 a s o m -her ido4 e S u a r d a c o n s u h e r m a n o 
E l r e h u 5yG nuefe 
s e ñ o r 8 p r e g u n t a s . 
G ó m e z n o s rH* 
Umn d e m l a o x i L , 
a ñ o t T ' 9\ mGS ^ F e b t 
alias del L O r . e l , t e m 0 r d e l a s 
656 d i n e r o . C o n f o r i n á n d o S e a 
q u i « m o f , P o r ^ ^ d h 
t i . ^ P o r q U e y a n o PR „ 
P ' -
C u e -
d e 
'ro d< 
i ' a r t e , 
p e r d e r 
a ñ o r a , i n -
m i h e r m a n o — r e í p o n d i 
d e c r i s t a l e s , s e a b r e p a r a d a r p a s o a 
M a r i n a A r r o y o , q u e a c a b a d e l l e -
g a r , y se c i e r r a d e s p u é s d e e n t r a r 
t a m b i é n J u a n J e s ú s G u e r r a , a e x p o -
n e r s u s n u e v a s d e c l a r a c i o n e s . 
P a s a u n r a t o , y , c u a n d o l a h o r a 
d e l a l m u e r z o s u e n a c o n c a m p a n a -
d a s s u g e s t i v a s n o s e n t e r a m o s e x t r a -
o f i c i a l m e n t e , q u e G u e r r a h a d i c h o 
q u e l e e n t r e g ó a M a r i n a A i ^ o y o , l o s 
1 5 0 p e s o s , p e r o q u e s ó l o s é l i m i t ó 
a d e c i r l e : " l l é v a s e l o s , q u e t e l o s 
m a n d a t u h e r m a n o " . 
U N A O P I N I O N A U T O R I Z A D A 
A n t e u n a p e r s o n a de e l e v a d o c r i -
t e r i o j u d i c i a l , f o r m u l a m o s l a p r e -
g u n t a de q u e s i M a r i n a A r r o y o , a l 
E L " A L B U M D E 11=3 
Con una m a g n í f i c a co laborac ión de las primeras figuras de España y una se l ecc ión 
exquisita de grabados y f o t o g r a f í a s v e r á la luz pronto. 
A las numerosas personas que nos han escrito desde todos los pueblos de la Repúbl i -
ca inquiriendo acerca del precio del Album, as í como a los muchos solicitantes que han ve-
nido al D I A R I O D E L A M A R I N A , nos es grato decirles que el "Album del R e y " tendrá 
para el públ i co el precio de C U A R E N T A C E N T A V O S , precio excepcionalmente bajo en ho-
nor a la larga tirada que ha de alcanzar el n ú m e r o , el cual se distribuirá G R A T I S entre los 
suscriptores. 
Todo el que desee que le sea reservado cierto n ú m e r o de ejemplares debe dirigirse, 
al s eñor Administrador de este per iód ico , cl cual dará toda clase de informes. 
C o n l e g í t i m o o r g u l l o , h i j o de l a 
p l e n i t u d y n o b l e v i d a que" v a a l c a n -
z a n d o , e l C o l e g i o F a r m a c e ú t i c o de 
l a H a b a n a , e s t a d o c t a c o r p o r a c i ó n 
p u d i e r a e n v a n e c e r s e de r e p r e s e n t a r 
e n t r e n o s o t r o s u n o d e l o s m á s g a -
l l a r d o s y e d i f i c a n t e s e j e m p l o s q u e 
o f r e c e r s e p u e d e n d e l o s f r u t o s d e c o -
h e s i ó n y v i n c u l a c i ó n a f e c t i v a q u e 
p r o d u c e u n a b i e n e n t e n d i d a c o o p e r a -
c i ó n t é c n i c o - s o c i a l , c u a n d o d i s f r u t a 
l a v e n t a j a — m ú l t i p l e y c o n s t a n t e — 
d e p o s e e r u n a a t i n a d a o r i e n t a c i ó n y 
u n a f r a t e r n a l d i r e c c i ó n h a c i a l a f r a -
t e r n i d a d q u e d e b i e r a e x i s t i r a r r a i g a -
d a e n i o d a s l a s p r o f e s i o n e s , e s p e c i a l -
m e n t e e n l a s f a c u l t a t i v a s . 
E l o c u e n t e y e n v i d i a b l e d e m o s t r a -
c i ó n de t a l e s b e n e f i c i o s f u é l a e n v e r -
d a d s o l e m n e v e l a d a c o n q u e a n o c h e 
c e l e b r ó e l s e g u n d o a n i v e r s a r i o de s u 
f u n c i ó n e l C o l e g i o F a r m a c é u t i c o , 
q u e t a n e j e m p l a r m e n t e v i e n e p r e s i -
d i e n d o e i c a b a l l e r o s o d o c t o r F e l i p e 
de P a z o s , n u e s t r o m u y d i s t i n g u i d o 
a m i g o . 
C e d i d o p a r a t a l a c t o e l l o c a l d e l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s , a u n a p e s a r de 
l a c o n t r a r i e d a d q u e o f r e c i ó lo d e s -
a p a c i b l e de l a n o q h e , a p u n t o de l a s 
n u e v e , l l e g a d o e l m o m e n t o de d a r 
c u m p l i m i e n t o a i m a g n í f i c o p r o g r a m a 
a c o r d a d o , u n a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a , 
t a n n u m e r o s a c o m o d i s t i n g u i d a , l l e -
n ó l a a m p l i a p l a t e a , q u e l u c í a r a d i o -
s a p o r l a b e l l e z a y e l e g a n c i a de l a s 
d a m a s p r e s e n t e s , c o n l a s q u e se v e í a 
u n a n u t r i d a f a l a n g e d e i n t e l e c t u a l e s , 
a v a l o r a n d o c o n s u p r e s e n c i a l a s i g -
n i f i c a c i ó n d e l a c t o . 
T o d o e l S a l ó n y l a a m p l i a e s c a l e r a 
s e h a l l a b a n a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d o s 
c o n p r o f u s i ó n de p l a n t a s . L a • e x c e -
l e n t e B a n d a de l a M a r i n a N a c i o n a l , 
b a j o l a p e r i c i a de s u i l u s t r a d o D i -
r e c t o r T e n i e n t e S r . i g l e s i a s , a m e n i z ó 
e l a c t o , d e j a n d o o í r e x q u i s i t a s s e l e c -
c i o n e s m u s i c a l e s . 
O c u p a r o n l a p r e s i d e n c i a , c o n e l 
d o c t o r F e l i p e de P a z o s , l o s d o c t o e s 
D i e g o T a m a y o , J o s é A . S í m p s o n , J o -
s é P . A l a c á n , A l f e d o F i g u e o a , I g n a -
c i o G . N o b l e , G o n z á l e z C u r q u e j o , J o -
s é A . F e r n á n d e z B e n í t e z , C a r l o s M o -
y a l , J o s é J a v i e r P a z o s , A l u i j a , y R o -
g e l i o d e l P o z o . 
E l d i s c u r s o de a p e r t u r a e s t u v o a 
c a r g o d e l P r e s i d e n t e S o c i a l d o c t o r 
F e l i p e d e P a z o s , e n e l q u e se r e f l e -
j a b a n p r í s t i n a m e n t e s u s a m o r e s y s u 
c e l o p o r l a c o n s o l i d a c i ó n d e l a e n t i -
d a d q u e t a n l o z a n a y f e c u n d a v i d a 
o f r e c e y a , c o n s u s v e h e m e n t e s v o t o s 
p o r q u e t a n n o b l e C o r p o r a c i ó n p r o s i -
g a l a s e n d a e m p r e n d i d a , d i r i g i e n d o 
a e s e f i n c a r i ñ o s a s f r a s e s d e a l i e n t o 
y e s t í m u l o a t o d o s l o s m i e i m b r o s 
d e l C o l e g i o de F a r m a c e ú t i c o s de l a 
H a b a n a , c u y o a u g e c r e c i e n t e a u g u r ó 
c o n l a e j e m p l a r fe q u e l e a n i m ó y h a 
de a n i m a r l e , i n d e c l i n a b l e m e n t e . 
C o m o p a r a f u n d i r e n ' u n a s o l a e x -
p r e s i ó n l a s a t i s f a c c i ó n y e l r e c o n o c i -
m i e n t o , l a s p a l a b r a s f i n a l e s d e l a d i -
s e r t a c i ó n d e l d o c t o r d é P a z o s ( E . ) 
f u e r o n s e g u i d a s d e l a r g o s y r e i t e r a -
d o s a p l a u s o s . 
L o s m a e s t r o s V i c e n l i c o L a n z y ,T. 
E . Q u i ñ o n e s a p a r e c i e r o n e n e l e s t r a -
do , p a r a i n t e r p r e t a r c o n l a p e c u l i a r 
m a g i s t r a l i d a d q u e l o s d i s t i n g u e e l 
be l lo " R o m a n c e " , d e S v a n d s e n y 
l u e g o l a s " D a n z a s c u b a n a s " d e l c é -
l e b r e c o m p o s i t o r I g n a c i o C e r v a n t e s , 
q u e e j e c u t ó a m a r a v i l l a a l p i a n o e l 
a d m i r a d o L a n z q u i e n e s c o s e c h a r o n 
( C o n t i n ú a e n l a p á g 1 6 ) 
S A L O N D E A C T O S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
EXHIBICION D E L C R I S T O 
DE MATEU, M A R A V I L L A 
D E L A R T E E S C U L T O R I -
CO, DE 5 DE L A T A R D E 
A 10 DE L A NOCHE. 
B A R C E L O N A | a b r i l 1 7 . 
S e h a e f e c t u a d o u n a i m p o r t a n t e 
r e u n i ó n p a r a t r a t a r a c e r c a de l a c o n -
d u c t a q u e h a d e , s e g u i r s e e n v i s t a de 
l o s c o n s t a n t e s d e l i t o s s a n g r i e n t o s de 
c a r á c t e r s o c i a l . 
A l a c t o a s i s t i e r o n r e p r e s e n t a c i o -
n e s de s e t e n t a e n t i d a d e s . 
Se p r o n u n c i a r o n e n é r g i c o s d i s c u r -
s o s p i n t a n d o l o s e x t r e m o s a q u e h a n 
l l e g a d o l o s s i n d i c a l i s t a s y l a a l a r m a 
q u e t i e n e n t e m b r a d a e n B a r c e l o n a . 
L o s r e u n i d o s a c o r d a r o n e j e r c e r l o s 
d e b e r e s c í v i c o s i n n a t o s a todo" c i u d a -
d a n o e n c o n t r a d e l t e r r o r i s m o . 
D e s p u é s d e t e r m i n a d a l a r e u n i ó n 
1 p a s ó u n a c o m i s i ó n a e n t r e v i s t a r s e 
j c o n e l g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r R a v e n -
t ó s , a l q u e d i e r o n c u e n t a de l o s 
a c u e r d o s a d o p t a d o s . 
N U E V O C O M I S A R I O D E S E G U R O S 
M A D R I D , a b r i l 1 7 . 
E l R e y f i r m ó h o y u n d e c r e t o n o m -
b r a n d o a d o n F r a n c i s c o B a r b e r , C o -
m i s a r i o de S e g u r o s . 
P R O X I M A E M I S I O N D E O B L I G A -
C I O N E S D E L T E S O R O 
M A D R I D , a b r i l 1 7 . 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a , s e ñ o r V i -
l l a n u e v a , a n u n c i ó a l a p r e n s a q u e y a 
e s t á n u l t i m a d a s l a s c o n d i c i o n e s e n 
q u e s e h a r á l a n u e v a e m i s i ó n de o b l i -
g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
L a e m i s i ó n s e r á d e q u i n i e n t o s m i -
l l o n e s de p e s e t a s y d e v e n g a r á u n i n - . 
t e r é s de c u a t r o y m e d i o p o r c i e n t o 
a n u a l . 
L a e m i s i ó n s e h a r á p o r m e d i o d e l 
B a n c o d e E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r Y i l l a n u e v a c o n f í a e n e l 
é x i t o d e f i n i t i v o d e l a o p e r a c i ó n . 
E L V I A J E D E L O S R E T E S 
A B E L G I C A 
M A D R I D , a b r i l 1 7 . 
Y a e s t á a c o r d a d o e l d í a e n q u e l o a 
r e y e s i r á n a B é l g i c a y e l t i e m p o q u © 
p e r m a n e c e r á n a l l í . 
S a l d r á n d e M a d r i d e l d í a p r i m e r o 
d e m a y o p r ó x i m o y p e r m a n e c e r á n e n 
B é l g i c a t r e s d í a s . 
M E N S A J E D E G R A T I T U D D E L 
M A G I S T E R I O - E S P A Ñ O L A L 
P R E S I D E N T E D E P A N A M A 
M A D R I D , a b r i l 1 7 . 
E l m a g i s t e r i o e s p a ñ o l h a e n v i a d o 
u n r e s p e t u o s o m e n s a j e a l P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a de P a n a m á , d o n B e -
l i s a r i o P o r r a s p o r s u s g e s t i o n e s e n 
p r o de l a c o n s e r v a c i ó n d e l i d i o m a 
c a s t e l l a n o . 
E n e l m e n s a j e se e x p r e s a l a g r a -
t i t u d de l o s m a e s t r o s e s p a ñ o l e s h a c i a 
e l m e n c i o n a d o J e f e d e E s t a d o p a -
n a m e ñ o . 
C O M A N D A N T E C O N D E N A D O A 1 8 
A Ñ O S D E P R I S I O N 
M E L I L L A , a b r i l 1 7 . 
Se h a e f e c t u a d o e l a n u n c i a d o c o n -
s e j o de g u e r r a c o n t r a e l c o m a n d a n t e 
A l z u g a r a y , a c u s a d o de n e g l i g e n c i a e n 
e l d e s e m p e ñ o de s u c a r g o d u r a n t e e l 
d e s a s t r e de M a r r u e c o s . 
E l m e n c i o n a d o c o m a n d a n t e f u é 
c o n d e n a d o a d i e z y o c h o a ñ o s d a 
p r i s i n . 
S I E T E A Ñ O S D E P R E S I D I O P A R A 
E L T E N I E N T E L A P E N A 
M E L I L L A , a b r i l 1 7 . 
E l m i s m o c o n s e j o de g u e r r a q u e 
c o n d e n ó a l c o m a n d a n t e A l z u g a r a y , 
c o n d e n ó t a m b i é n a l t e n i e n t e L a p e n a 
a s i e t e a ñ o s de p r e s i d i o . 
A l m e n c i o n a d o t e n i e n t e se l e p r o -
b ó q u e h a b í a p r o c e d i d o c o n n e g l i -
g e n c i a . 
S U S P E N S I O N D E E M P L E O Y S U E L -
D O D U R A N T E D I E Z A Ñ O S 
M E L I L L A a b r i l 1 7 . 
E l c o m i s r i o de g u e r r a , d o n V í c -
t o r R o d r í g u e z , f u é c o n d e n a d o p o r 
u n c o n s e j o d e g u e r r a a l a s u s p e n s i ó n 
d e e m p l e o y s u e l d o . d u r a n t e d i e z 
a ñ o s . 
V I A J E D E L G E N E R A L C A S T R O 
G I R O N A 
C E U T A , a b r i l 1 7 . 
H a z a r p a d o de e s t e p u e r t o el c r u -
c e r o " R e i n a R e g e n t e " . 
E s t e b u q u e l l e v a a b o r d o a l g e n e -
r a l C a s t r o G i r o n a . 
A p r o p ó s i t o d e l v i a j e d e l J e f e m i -
l i t a r d e l p r o t e c t o r a d o se h a c e n c a -
b a l a s y s e t r a t a de r e l a c i o n a r l o c o n 
l o s r u m o r e s q u e c i r c u l a r o n e s t o s 
d í a s a c e r c a de l a p o s i b i l i d a d de u n a 
p r ó x i m a c o n f e r e n c i a e n t r e e l m e n c i o -
n a d o g e n e r a l y e l j e f e r e b e l d e A b d -
e l - K r i m . 
L A R E I N A I N A U G U R O E l . S A N A -
T O R I O D E L C E R R O M U R I A N O 
C O R D O B A , a b r i l 1 7 . 
H a l l e g a d o a e s t a c i u d a d l a R e i n a 
d o ñ a V i c t o r i a . 
A l a S o b e r a n a l e f u é d i s p e n s a d o 
u n m a g n í f i c o r e c i b i m i e n t o e n e l q u e 
t o m a r o n p a r t e l a s a u t o r i d a d e s y n u -
m e r o s o p ú b l i c o . 
D o ñ a V i c t o r i a , a p o c o d e de l l e -
g a r , se d i r i g i ó a l l u g a r d o n d e s e l e -
v a n t a e l s a n a t o r i o d e l C e r r o M u r l a n o 
( C o n t i n ú a en l a p A g i n a U L T I M A ) 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
E L P R O B L E M A D E L flGUfl 
E N S f i N T I f l G O D E G U B f l 
La escasez de agua que padece San- [ que concede el Tratado Permanente 
tiago de Cuba, es intolerable. Una co-! emanado de nuestro Apéndice consti-
sa es decirlo, y otra haberla sufrido ¡ tucional.» 
siquiera unos días. I La protesta que se mantiene viva en 
Aquella hermosa población, la se-¡Santiago de Cuba y de la cual no se 
gunda en importancia en la Repúbli-1 hacen eco, por inexplicable apatía, 
ca por su movimiento mercantil ex- sus representantes en las Cámaras co-
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues e s una de las afecciónes mas g-enéralizadas; pero 
como a uno no le g-usta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existt desde algunos 
afios u n medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que l a s cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a: P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137 , Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse d e la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
traordinario, susceptible de aumento; 
(XXXXXXXXXXXXX^OOQOCXOÓOCOOOÓOOOCK^ 
I C O N S E R V A S " A L B O " í 
8 P E S C A D O S V M A R I S C O S 8 
g S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) 8 
O O O C » C K > D O O b O O O ^ ^ 
N a d i e q u i e r e s e r S e c r e t a r i o 
C o n t i n ú a s i n poder r e s o l v e r s e l a a c -
t u a l c r i s i s del gab inete del doctor Z a -
y a s . H a s t a a h o r a todas l a s p e r s o n a s que 
se . i n d i c a b a n p a r a ocupar l a s dlst' .nts 
S e c r e t a r l a s , u n a s por u n a c a u s a y o t r a s 
por o t ra , n i n g u n a qu iere a c e p t a r e l c a r -
go. E s t e hecho por d e m á s a n o r m a l , nos 
s u g i r i ó l a Idea de e n t r e v i s t a r n o s con 
l a s p e r s o n a s que h a n r e c h a z a d o p u e s -
tos en el gabinete con objeto de cono-
• cer los f u n d a m e n t o s da s u n e g a t i v a y 
¡ t o d o s s i n e x c e p c i ó n nos h a n m a n i f e s -
! tado que no a c e p t a n , debido a i;ue el 
i poco sue ldo que g a n a u n s e c r e t a r i o no 
; les a l c a n z a p a r a c o m p r a r v e g u e r o s b a i -
I r e y eso que s ó l o v a l e n diez c e n t a v o s , 
porque no a u m e n t a r o n de prec io . 
I n d . 18 ab 
Í O A H l O Ó N D A 
I N C E N D I O S 
E n l a f i n c a n ú m e r o 5 a r d i ó u n a 
c a s a de t a b l a y g u a n o , h a b i t a d a p ^ r 
P e d r o D e l g a d o , s i n q u e o c u r r i e r a n 
d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
E l h e c h o s e e s t i m a c a s u a l y l a s 
p é r d i d a s s e a p r e c i a n e n t r e i n t a p e s o s . 
E n l a m i s m a f i n c a s e q u e m a r o n 
c e r c a d e d o s m i l a r r o b a s d e c a ñ a , 
h a b i e n d o s i d o c a u s a d o e s t e i n c e o i d i o 
po>r c h i s p a s d e l a l o c o m o t o r a d e l 
f e r r o c a x r i l d e l N o r o e s t e . 
S U I C I D A 
G r e g o r l a K e s s e l l , s o l t e r a , d e l a r a -
z a n e g r a y d e e s t e v e c i n d a r i o , t r a t ó 
d e s u i c i d a r s e , s i e n d o s u e s t a c o m e -
n o s g r a v e . 
S e i g n o r a n l a s c a u s a s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
6£ 
[ 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A b r i l 1 3 . 
| E n el e x t r a n j e r o se s u e l e H a b l a r 
i c o n a d m i r a c i ó n y c o n e n v i d i a d e l a -
1 g r a n p r o s p e r i d a d de l o s E s t a d o s U n i -
Idos, d e l o s b i l l o n e s de d o l l a r s q u e 
i h a y e n l o s B a n c o s , de l a a g r i c u l t u -
' r a f l o r e c i e n t e , de l a s m u c h a s y p o -
b r e c a m b i s t a s , o de coiuneten . 
e s t o s ú l t i m o s 10 años se ha " El» 
de a n u a l m e n t e , como Drrlexp0rU. 
6 p o r 1 0 0 de l a cosechaT^0' « 
y ese 6 h a i d o a competir f 8rail08' 
go de los 14 p a í s e s quG t a m í ! , 6 1 ^ 
p o r t a n u n s o b r a n t e de cnT 11 
t e n t e s i n d u s t r i a s f a b r i l e s q u e c o m - j q u e d e t e r m i n a e l d e l H^pof16 
legisladoras, puede trascender al ex-j rm**. 
que posee industrias valiosísimas co-, tranjero, y antes de que eso ocurra, 
mo la licorera, elevada por el genio el país debe hacer causa común con 
del inolvidable Bacardí a la altura de j aquel pueblo progresista y alzar su 
las primeras no de Cuba, sino del | voz para pedir que se le atienda, no 
mundo; que cuenta para orgullo, pro- por su exclusivo bien, sino por el bien 
pió con una sociedad culta, simpá-
tica, hospitalaria, habituada a los re 
de la Patria. El pueblo de la capital 
de Oriente tiene sobrados títulos para 
finamientos de la vida moderna, me- que se satisfagan sus necesidades esen 
rece e n verdad, por todos conceptos, 
la atención de los poderes públicos. 
No hay razón que justifique la in-
diferencia con que se acogen por materiales, hay que tener e n cuenta 
cialesj Su derecho es indiscutible. Pres-
cindiendo de todo sentimentalismo, mi-
rando únicamente a las conveniencias 
Gobierno los clamores del sufrido pue-
blo de la capital de Oriente. El aban-
dono en que se le tiene es una ver-
para complacerle, lo que representa en 
la economía nacional, lo que tributa 
por rentas aduanales, lo que el Esta-
güenza para la República, y no acer- do le extrae sin beneficiarle en pro-
tamos a comprender cómo lo toleran porción adecuada, 
sin protesta constante y viril, los man-! La preterición que sufren en ma-
datarios de aquella bella región en el yor grado que otras provincias las 
Congreso. Cualquiera diría que la im- de Oriente y Camagüey, resulta im-
ponderable tierra de Maceo ha esta-1 política a la. par que injusta. Nues-
do huérfana de representación en las tra República es unitaria, y estamos 
Cámaras legislativas, cuando ni en la, engendrando, por la falth de equidad 
era de mayor derroche logró esa re- j en la distribución de obras públicas y 
piesentación que se remediara, transí-1 demás beneficios que brinda el Es-
toria ya que no definitivamente, la tado, un regionalismo que puede ser-
necesidad, hoy inaplazable, que año! nos perjudicial a todos, aunque sólo 
tras año viene denunciándose desde logre dividirnos moralmente. Santiago, 
que se comprobó la ineficacia del ac-
tual acueducto de Santiago. 
En la Habana hemos sufrido esca-
por ejemplo, al verse casi sin agua, 
sin muelles públicos y con calles que 
son desrriscaderos, tiene que sentirse 
«ez de agua. Los vecinos de algunos; inconforme y mirar con enojo a la 
barrios no la tenían a veces, ni para Habana, pensando que si ésta es la 
lo más indispensable, hasta que el se- capital de la nación y la mayor fuen-
ñor Castillo Pockorny, al restablecer j te de ingresos que tiene el Estado, su 
la moralidad en el departamento de i población es la segunda de Cuba, y. 
Obras Públicas, normalizó en lo po- |a pesar de lo que tributa, no obtiene 
sible los servicios de su ministerio; ¡el trato que le corresponde, 
pero aquello, aunque insufrible, era Un pueblo pictórico de energías, 
esporádico, mientras que el tormento | capaz para el trabajo, ansioso de su 
del pueblo de Santiago de Cuba es progreso, no puede conformarse a su-
permanente, sin que lleve trazas de, frár por mucho tiempo esa penosa si-
tener fin; Lo hemos padecido unos 
días y podemos dar fe, diciendo lo ho-
tuación en que se le tiene. Santiago de 
Cuba posee medios propios para de-
rrible que resulta, no ya dejar de ¡ senvolverse, y lo menos que pudiera 
bañarse a diario y en ocasiones no ¡hacer el gobierno es autorizar que los 
tener medios ni para lavarse las ma-j utilice. Si el Estado se ve hioy en Ia| 
nos, sino tolerar el inmundo olor de, imposibilidad de construir el acue-j 
las excretas depositadas por más dejducto, que es la obra más urgente,! 
veinticuatro horas en inodoros que só-¡ concédase al Municipio la facultad de 
lo lo son de nombre, porque la fal- j concertar un empréstito con la garan-
ta de agua los hace rivalizar con los j tía del arbitrio por consumo de aguas, 
antiguos pozos negros. jpara que levante fondos y acometa 
Un pueblo, habituado a la higie-, la empresa, 
ne. no puede vivir indefinidamente I Tal vez sea esa la forma más fá-
en esas condiciones, repudiables tan-jcil y rápida para resolver el magno 
to o más por asquerosas, que por lo ¡problema que agobia a la capital de 
que afectan a la salud. £ 1 Estado está I Oriente; pero si no lo fuese, hay que 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de 
F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , e t c . 
Q u i n a - L a r o c l i e 
' • « " ' ' - • • - " • • B a ü B S 
I N A L A R O 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
O u i n a - L a r o c ü a UX.BtCORSHTO 
ITCOMPLCTtir 
C o n s e c u e n c i a s ^ P a r t o s > J e r r o g J J i 0 s a 
^uerkE FlíkCOH Í - i La QÜINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
IS^OT. G C N C R A U A TA* 
nti20 Rus des Fosse*. 
dans loulis les bonnu 
d» Franct «t da i'Efranflg 
D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
en la necesidad imprescindible de re 
mediar urgentemente el martirio a que 
buscar otro sán tardanza, porque toda 
dilación lo agrava. Los habitantes de 
se bailan sometidos los habitantes de Santiago ya no saben a qué apelar 
Santiago de Cuba. No es una cues-' perdidas las esperanzas de que el 
tión humanitaria y de decoro nació-1 Estado remedie sus males, y si el pa-
nal, sino algo de incalculada trascen-! triotismo los acalla todavía, la nece-
dencia por las derivaciones que son j sidad, cada vez más apremiante y que 
de temer si, como cabe en lo posible, se"convierte en martirio, no tardará en' 
llegara a generarse un grave estado! impulsarlos a protestar airadamente' 
sanitario. La República está sujeta para obligar a los Poderes Públicos a 
a este respecto a muy serias obliga-! actuar <Es prudente aguardar a que 
cienes de carácter internacional que llegue ese momento para realizar lo 
no pueden evadirse, y nunca importó que desde hace años debió realizarse, 
tanto como importa ahora, evitar mo-'por equidad, como simple obra de buen 
livos para que se apele a los derechos gobierno? 
A V I S O 
K L A S N O R M A L I S T A S G R A D U A -
D A S . 
S e c i t a p o r e s t e m e d i o ) p o r t r a -
t a r s e de u n a s u n t o u r g e n t e , p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l de l a A s o c i a c i ó n 
N o r m a l i s t a q u e t e n d r á e f e c t o e n l a 
" E s c u e l a N o r m a l p a r a M a e s t r a s , e l 
l u n e s 2 3 d e l c o r r i e n t e a l a s 5 p . m . 
M e r c e d e s S i r v é n , 
P r e s i d e n t a de l a S e c -
c i ó n d e G r a d u a d a s . 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
I t a b o , a b r l l 1 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a m a . 
U n g r a n é x i t o o b t u v o a n o c h e « 1 
C i r c o S a n t o s y A r t i g a s e n e s t e t é r -
m i n o . E l e l e n c o p r e s e n t a d o g u s t ó 
m u c h o , s i e n d o m u y a p l a u d i d o s t o d o ® 
l o s a r t i s t a s . D i c h o C i r c o v i s i t a r á h o y 
H a t o N u e v o . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
» e i í í í Í T ! l i . L , , e 3 a | a l , l e r ^F11" a l rt?cibo ^ í 1 - 0 5 í r a c c i O n . en gMro 
fi Intervenido . A q u í ea .?onde e s t á s r m e j o r opor tun idad del 
ano. ü.n e l • o r t e o de N a v i d a d , vendimos e l p r i m e r o y segundo premios . 
C A C H E I R O Y U N O . 
O b i s p o y A g u l a r . 
V I b k I E r A D E L C A P E E U R O P A , 
T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
U N A Ü M I C O I R M E D E T O R E R O 
Y U N A B E U A E X H I B I C I O N T A U R I N A 
E n la muy popular sastrer ía de 
Antigua Casa de J . Valles , y en 
una de sus amplias vitrinas por la 
calle de San Rafael , se ofrece una 
m a g n í f i c a exhibicióln consistente 
en un a u t é n t i c o y suntuoso traje 
de luces. 
T a m b i é n se exhiben todas las 
suertes del toreo, representadas 
por figuras p e q u e ñ a s , pero llenas 
de realidad. 
E s una exh ib ic ión notable que 
e s t á causando gran admirac ión en-
tre los amantes del toreo, que en 
Cuba, se cuentan por millares. 
: S A N R A F A E L E I N D U S T R I A : 
p i t e n c o n l a s e u r o p e a s , e tc 
H a y q u e r e b a j a r m u c h o d e t o d o 
' e s t o ; e s p e c i a l m e n t e e n lo q u e a t a -
j ñ e a l a a g r i c u l t u r a , q u e '̂ o e s t á p a -
s a n d o m a l , c o m o r e s u l t a d e d o c u -
I n i e n t o s o f i c i a l e s . 
E l B a n c o de R e s e r v a F e d e r a l de 
M i n n e a p o l i s p u b l i c ó e n o c t u b r e d e l 
a ñ o p a s a d o u n f o l l e t o t i t u l a d o : " P o -
s i c i ó n e c o n ó m i c a de 5a a g r i c u l t u r a 
e n l a s á r e a s de g r a n o s d e l N o r o e s t e " ; 
y e n n o v i e m b r e s i g u i e n t e o t r o f o l l e -
to t i t u l a d o : " P r o b l e m a s de l o s l a -
b r a d o r e s d e l N o r o e s t e " . A m b o s e s -
c r i t o s e x p o n e n h e c h o s i n s t r u c t i v o s 
e i n t e r e s a n t e s . 
L o s E s t a d o s de M i n n e s o t a , M o n t a -
n a , D a k o t a N o r t e y D a k o t a S u r , t i e -
n e n 3 8 8 , 4 0 0 f i n c a s c o n 7 5 y c u a r t o 
m i l l o n e s d e a c r e s de t i e r r a e n e x -
p l o t a c i ó n ; n o p o n d r é m á s q u e n ú -
m e r o s r e d o n d o s . P r i m e r h e c h o q u e 
D a m a l a a t e n c i ó n y q u e e s o m i n o s o : 
a u m e n t o d e l n ú m e r o d e a r r e n d a t a -
r i o s . E n M i n n e s o t a , d e l a ñ o 10 a l 2 0 , 
h a s i d o d e l 2 1 a l 3 4 . 7 p o r 1 0 0 ; e n 
1c c u a l r e s u l t a u n pre"cio0neCha; ^ 
• q 94 DoqUe e,' 
l a p r o d u c c i ó n a m e r i c a n a 
a q u í . " Confiuinilj( 
Y a s í e l p r e c i o de l t r igo R . 
e n L i v e r p o o l , q u e es el m * L ^ 
: u l a r , y no e n los E s t a d o T n ' i r* 
,'omo a h o r a e s t á b a j o , y „ ^ 
d i s p u e s t o a s u b i r , d e j a a 1 
d o r e s a m e r i c a n o s s i n m a r W iabía' 
n e f i c i o . 5011 Q9 
R e m e d i o s p a r a e s t a s i t u a r 
h a p r o p u e s t o u n o , de intínS ' S« 
l í s t i c a , o " p a t e r ^ a l í s t i c a " — j m * 
c e n a q u í — y q u e cons i s t e ¡ Í T i 0 ^ 
p r a p o r e l g o b i e r n o de esp í .^' 
do 6 p o r 1 0 0 . L o p a g a r í a a í f ^ 
r e m u n e r a d o r , c o n lo que nn preti« 
a l 9 4 p o r 1 0 0 r e s t a n t e de l a ,?Ctar,« 
q u e se c o n s u m e a q u í Pero cll!l 
v e n d e r í a e l g o b i e r n o ese t r i ^ , i C í ^ 
p é r d i d a , s e g u r a m e n t e ; v n ^ Co' 




s e r í a n l o s c o n t r i b u y e n t e s \ ^ T ^ 
n o s . D e s n u d a r a u n santo n a l Ca-
t i r a o t r o . p ra 
O t r o s a c o n s e j a n que se 
D a k o t a N o r t e de 1 4 . 3 a 2 5 . 6 ; e n c i ó n u n 2 5 ^ p o r 1 0 0 . E n t r e ioS 
s d u z c a T a p ^ 1 
o p i n a n a s í f i g u r a u n a autoridad 
r i c i a l , M r . M i t c h e i l . de Saint p P ! 
m i e m b r o d e l a J u n t a de R e á e m ? 
d e r a l . ^ ' « l í e . 
L a d e s a p a r i c i ó n — h a d i c h * , 
s o b r a n t e p a r a l a e x p o r t a c i ó n r e ^ í 
r a r í a l a p r o s p e r i d a d a g r í c o l a E n " 
b r a d o r n e c e s i t a v e n d e r el t>;- T 
$1 a $2 e l b u s h e l ; y esto uo '80pní 
s e g u i r á m i e n t r a s h a r á u n 60L f 
e x p o r t a b l e q u e c o m p i t a con l o T S 
g o s e x t r a n j e r o s . Y e n las tifirT 
s u b s t r a í d a s a l a p r o d u c c i ó n de t ? 
g o s s e p o d r í a c o s e c h a r otras cos8« 
E s t o es m á s r a z o n a b l e que lo obn 
y n o e c h a c a r g a a l g u n a sobre el S 
s o r o F e d e r a l ; p e r o a i significa i!" 
g c c i o p a r a e l l a b r a d o r , t a m b i é n 
n i f i c a t r i g o c a r o p a r a e l 
consumidor 
D a k o t a S u r , de 2 4 . 8 a 3 5 . 7 ; y e n 
M o n t a n a d e 8.9 a 1 1 . 3 . L o c u a l s i g -
n i f i c a q u e l o s p r o p i e t a r i o s , c a n s a d o s 
de h a c e r m a l n e g o c i o , se h a n r e t i -
r a d o de é l y h a n a r r e n d a d o s u s t i e -
r r a s c o m o h a n p o d i d o . 
O t r o a u m e n t o : e l d e l o s g a s t o s y 
l o s i m p u e s t o s . E s t o s ú X t i m o s h a n p a -
s a d o e n l o s c u a t r o E s t a d o s d e 9 9 
m i l l o n e s e l a ñ o 1 6 , a 2 0 6 e l a ñ o 2 1 . 
L a s d e u d a s h i p o t e c a r i a s , q u e i m p o r -
t a b a n 1 6 9 y c u a r t o m i l l o n e s e l a ñ o 
1 0 , h a n i m p o r t a n d o e l 2 0 , n a d a m e -
n o s q u e 5 3 0 t r e s c u a r t o s ; o s e a , u n 
3 0 0 p o r 1 0 0 m á s y l a s o b l i g a c i o n e s 
a c o r t o p l a z o , c o n t r a í d a s c o n l o s 
B a n c o s , h a n p a s a d o d e 4 5 5 y c u a r t o 
m i l l o n e s e l a ñ o 1 1 , a 1 , 1 9 5 e l 2 2 ; u n 
£ 5 0 p o r 1 0 0 . 
P e r o — s e d i r á — c o n l o q u e c o -
b r a n l o s l a b r a d o r e s p o r s u s p r o d u c -
t o s ¿ n o se p u e d e h a c e r f r e n t e a e s a 
s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a ? 
S e p o d r í a , a u n q u e d i f í c i l m e n t e , 
c o n e l t r i g o a 3 d o l l a r s 5 0 ; p e r o e s 
i m p o s i b l e c o n Sos p r e c i o s q u e e l l a -
b r a d o r h a e s t a d o r e c i b i e n d o e n e s -
to s ú l t i m o s t r e s a ñ o s . 
P a r a a g r a v a r s u s i t u a c i ó n , s e v e 
o b l i g a d o a p a g a r m á s c a r o q u e a n -
tes l o q u e c o m p r a p a r a l a p r o d u c -
c i ó n . L a s e g a d o r a q u e c o s t a b a 4 7 y 
m e d i o d o l l a r s e l a ñ o 1 4 , c u e s t a h o y 
7 0 ; e l c o r d e l , q u e e s t a b a e n t o n c e s 
a 7 c e n t a v o s , e s t á h o y a 1 6 ; e l a p a -
r a t o de a b o n a r h a p a s a d o d e 1 3 5 
d o l l a r s a 2 2 5 ; e t c . S e g ú n c á í c u l o s 
m i n u c i o s o s , q u e n o c a b e n a q u í , y 
q u e h a n s i d o h e c h o s p o r p e r i t o s c o n -
c i e n z u e d o s , e n l o s a ñ o s 2 0, 2 1 y 2 2 , f e c h o s de i m p o r t a c i ó n , los agricul-
a m e r i c a n o . L o q u e se neces i ta 
l o s a g r i c u l t o r e s g a n e n dinero y n!! 
e l p a n e s t é b a r a t o ; y esto no « In 
g r a r á m i e n t r a s , a c a u s a d e l r e g i j , , 
p r o t e c c i o n i s t a , p a g u e n los labrado-
r e s c a r o s t o d o s l o s a r t í c u l o s reaue-
r i d o s p o r l a p r o d u c c i ó n . 
S i e s t a n a c i ó n h u b i e r a conservado 
e l r é g i m e n a r a n c l e a r i o moderado m 
t u v o e n l o s p r i m e r o s a ñ o s de gu in-
d e p e n d e n c i a , n o h a b r í a ' creado pro-
b a b l e m e n t e , m u c h a s de sus indus-
t r i a s f a b r i l e s a r t i f i c i a l e s , n i bu po-
b l a c i ó n h a b r í a a u m e n t a d o tan rápi-
d a m e n t e , p e r o e x i s t i r í a un estado 
e c o n ó m i c o m á s s ó l i d o y m&a s 
q u e e l p r e s e n t e . 
N o f a l t a r í a n c i e r t a s industrias, us 
l a s q u e p u e d e n v i v i r s i n protección 
a d u a n e r a ; p e r o , g r a d a s a los 
e n l o s E s t a d o s g r a n e r o s , l o s g a s t o s 
d o p r o d u c c i ó n h a n e x c e d i d o ce"rca 
d e u n 50 p o r 1 0 0 e l p r e c i o r e c i b i d o 
p o r e l l a b r a d o r p o r s u a r t í c u l o . 
— ¿ C ó m o — s e p r e g u n t a r á — e s t á 
b a j o e se p r e c i o c u a n d o t o d o s l o s de -
m á s e s t á n a l t o s ? 
P u e s m u y s e n c i l l o ; p o r q u e e l l a -
b r a d o r a m e r i c a n o c o m p r a a p r e c i o s 
p r o t e c c i o n i s t a s y v e n d e a p r e c i o s 11-
t o r e s c o m p r a r í a n b a r a t o s los ártica 
l o s f a b r i l e s e u r o p e o s , e n lugar di 
v e r s e o b l i g a d o s , c o m o h o y les suce-
d e , a p a g a r c a r o s l o s a r t í c u l o s ame-
r i c a n o s ; y c o n l o s g a s t o s de produo-
c i ó n , r e d u c i d o s a l m í n i m u m , eolire 
a b a s t e c e r e l m e r c a d o n a c i o n a l , con-
p e t i r í a n v i c t o r i o s a m e n t e e n los ex-
t r a n j e r o s , 
X. T. 1. 
rít 









L A C A S A D E L P O B R E 
M I S A S O L E M N E D E R E Q U I E M 
E l d í a 19 d e l a c t u a l a l a s o c h o 
do l a m a ñ a n a sie c e l e b r a r á e n l a 
I g l e s i a C a t e d r a l , s o l e m n e M i s a d e R e 
q u i e m p o r e l a l m a d e l d o c t o r M a -
n u e l D e l f í n y Z a m o r a , f u n d a d o r d e 
e s t a I n s t i t u c i ó n , e n s u s e g u n d o a n i -
v e r s a r i o d e s u f a l l e c i m i e n t o , d e s p u é s 
d e l a m i s a s e r e p a r t i r á u n a l i m o s n a 
e n t r e l a s p o b r e s d e l a C a s a d e l P o -
b r e . 
E n e l m i s m o d í a y a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e s e i n a u g u r a r á e n l a G r a n -
J a d e N i ñ o s P o b r e s N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a C a r i d a d , R e p a r t o de L a w t o n 
B a t i s t a , L u y a n ó , e l p r i m e r P a b e l l ó n 
d e A r t e y O f i c i o c o n u n t a l l e r d e 
f a b r i c a c i ó n d e c a l z a d o , d o n d e r e c i b i -
r á n l a e n s e ñ a n z a d e l a i n d u s t r i a u n 
g r u p o d e n i ñ o s a l l í a s i l a d o s . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e de e s t a A s o c i a c i ó n s e i n v i t a 
p a r a e l s o l e m n e a c t o de í a m i s a a 
l o s f a m i l i a r e s y a m i g o s d e l d o c t o r 
D e l f í n , a s í c o m o a l o s s e ñ o r e s V o c a -
l e s q u » c o m p o n e n l a J u n t a D i r e c -
t i v a . 
R a m ó n R a m í r e z , 
S e c r e t a r i o . 
H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Naris 7 OIflnff 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7 8 8 4 l a * 1 2 0 0 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o de l H o s p i t a l S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s 
S e c r e t a a y da l a P i e l . G a l l a n o , 34, a l -
tos. C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes , de 3 a 5. T e l é f o n o 1-7052. No h a -
ce v i s i t a s a domic i l io . 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
S e e n c u e n t r a f u e r a de peligro, 
d e s p u é s de h a b e r a i d o sometida » 
u n a g r a v í s i m a o p e r a c i ó n de apendi-
c i t i s p e r f o r a d a , c o n peritonitis, 1» 
l i n d a s e ñ o r i t a F u e n s a n t a Hernándei 
y C u e r v o , h i j a d e n u e s t r o s estimados 
a m i g o s , los s e ñ o r e s A r t u r o Hernái1" 
d e z y J o s e f a C u e r v o . 
L a s e ñ o r i t a H e r n á n d e z , sobri-
n a d e n u e s t r o q u e r i d o amlgOi » 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , coronel Al-
b e r t o B a r r e r a s , f u é l l evada » la 
Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s , bajo nn 
a t a q u e f u l m i n a n t e , a lías diez de la 
n o c h e . 
I n m e d i a t a m e n t e f u é . operada PP? 
e l e m i n e n t e c i r u j a n o , doctor FeM 
P a g é s , q u i e n , g r a c i a s a s u actuaclOU 
r á p i d a y e f i c a z , y a sus dotes tt« 
i n t e l i g e n c i a y h a b i l i d a d , supo triun-
f a r u n a v e z m á s . , 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n cord ia l a J 
g r a c i o s a s e ñ o r i t a H e r n á n d e z , fe" 
c i t a c i ó n que h a c e m o s e x t e n s i v a ^ 
i l u s t r e c i r u j a n o d o c t o r P a g é s . f 
r í a d e l a c i r u j í a c u b a n a , por el1 nue-
v e é x i t o q u e a c a b a de anotarse. 
G 2 9 2 ^ . I d - l S 
C O L E G I O D E N U E S T R A SE-
Ñ O R A D E B U E N CONSEJO 
E X A M E N E S D E _ 
P r e s i d i e n d o e l T r i b u n a l ^ ^ 
d o r e l m a e s t r o s e ñ o r HuDei ^ 
B l a n k h a n t e n i d o e fec to e n e i ^ 
g io d e N u e s t r a S e ñ o r a de l B U ^ . ^ 
s e j o , d i r i g i d o p o r M . M . ^ ¡ ¿ t e 
l o s e x á m e n e s d e piariio, c o n u ^¡a 
r e s u l t a d o , m e r e c i e n d o , , t a n ^ * feiici' 
• como l a s a l u m n a s , e x P r e s l V . Í f c e dd 
. t a c i o n e s p o r p a r t e de l preside-nw 
! T r i b u n a l . •- .«/las laí 
D e m o s t r a r o n l a s ^ ' S ó n « 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s de ^ ^ . ^ 0 : 
i n t e r p r e t a c i ó n , h a c i e n d o ü o n v 
d i g n a s p r o f e s o r a s . « l e a n í ^ 0 
L a s s e ñ o r i t a s , q u e h a n s0ij 
l a s m á s b r i l l a n t e s c á l i f i c a c i o - ^ 
l a s s i g u i e n t e s : d e P ^ m e r an" . y 
G a l c e r á n ; de s e g u n d o , ^ ^ m P ^ 
D u l c e M a r í a E n t r i a l g o y_, meralda 
M a r t í n e z ; de t e r c e r ° ' J ^ r t o , M»' 
A l o n s o y M a r í a l í d e r ; ^ ^ t o , & 
r í a T e r e s a H e r n á n d e z ; ae ^o i6^-
c i b i e n d o a m b a s e l t í t u l o de 1 y ^ 
r a de soAíeo, A n g e l i t a P e r e i ^ 
s e f i n a L ó p e z ; y de s é p t i m o , 
L u i s a y C o n c h i t a L Ó P ' ^ - • ^ o l a -
F e l i c i t a m o s a l a s M -
p i a s y a l a s a l u m n a s . J ^ ^ — 
í s t a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A L M t N D A R í S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Obispo, No. 54, y O'Reil ly, 3 9 
entre Habana y Compostela 
V é a n o s y y era mejor. 
k m u fluí. 
raneoTEirciA. g g S S -
D A D , V E N E R E O , | ^ j , ^ -
M O N S E R R A T E « l - g g g i 
E S P E C I A L P A R A LOS r " B 
D E 3 Y MEDIA A «• 
l 
1 
para ^ r ^ t J ^ ¿ m A 
casa de cambio p^za ie 
Obispo, n ú m e r o 15-A> 
Armas. & 
1 0 4 7 ^ 
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— E L " F L U I D O E T I C O " Y L A V O -
L U N T A D N A C I O N A L . 
— ¿ Q U I E N S U S T I T U Y E A L A I N -
T E R V E N C I O N ? 
económica d e 
T O i M N P i l I C U l A S D E UN M U f R I O H A C E T R E S MIL A Ñ O S 
ENC'JENTRAN E L E L I X I R CONTRA LA M U E R T E 
1iamaremos n u e s t r a h i s t o r i a c o n -
perioao -v 
t p m p o r á i i c a . 
T a r a z ó n es o b v i a -
¿ a s t a a y e r m i s m o , y c o m o l o h e -
m07incl icaclo e n r e p e t i d a s ^ « " ^ 
la s o b e r a n í a 
Cuba por P o d e r e s d i s t i n t o s y 
rendados. 
E1 p o d e r I n t e r v e n t o r y 
Const i tuc ional . 
Ambos , c o n c i e r t a l e g i t i m i d a d , 
^ u t á n b a n s e l a s u p r e m a c í a e n l a 
l*13r , a ,., . I-.., iir>a 
e l P o d e r 
u « b i e i - t o h o y u n n u e v o p e - e v o l u c i ó n p o l í t i c a y 
ge h a a b i e i x o j ^ t o d o r o d e r d e o p i n i ó n 
odo hi!tÁyr]CO'l p o r s u , o s c u r i d a d , a c t i v a h a e s t a d o e n C u b a r e p r e s e n -
per iodo a ^ c ^ , ^ ^ í i n g e 0 e l t a d o p o r e l P o d e r I n t e r v e n t o r i n -
r o s t i d o de e x t r a o r d i n a r i a s f a c u l t a -
d e s . 
E n v i r t u d d e e s a r e p r e s e n t a c i ó n , 
e l P o d e r I n t e r v e n t o r e n r e p e t i d a s y 
d e t e r m i n a d a s o c a s i o n e s , h a e j e r c i d o 
n a c i o n a l s e e j e r c í a e n j x a f a c u l t a d d e o p i n i ó n , a l e x t r e m o 
d i f e - d e d o m i n a r l a y e x p o n e r l a e n d o c u -
m e n t o s d e e n c u b i e r t a f a c t u r a d i -
p l o m á t i c a , d e s d e l o s c u a l e s h a f u l -
m i n a d o c o n t r a e l P o d e r C o n s t i t u c i o -
n a l t o d o s l o s r a y o s d e s u c ó l e r a , 
s u s t i t u y e n d o o r e p r e s e n t a n d o a l a 
O p i n i ó n C u b a n a p o r m o d o i n d u d a -
b l e . 
E s t a O p i n i ó n , a s i n t i e n d o p a s i v a -
m e n t e a a q u e l l a r e p r e s e n t a c i ó n , n o 
r e h u y ó r e s p a l d a j - l a , l e g i t i m á n d o l a . 
M á s a ú n : l i m i t ó o c o n s t r i ñ ó s u a c -
t i v i d a d n o e x p a s i o n á n d o s e e n l a 
f o r m a n o r m a l q u e e n o t r o s p a í s e s y 
e n c i r c u n s t a n c i a s a n á l o g a s se h u b i e -
r a r e a l i z a d o . 
A h o r a r e s u l t a lo c o n t r a r i o . 
E l P o d e r I n t e r v e n t o r n o d á y a 
m u e s t r a s d e v i s i b l e a c t i v i d a d y se 
h a r e t r a í d o e n s u a c t u a c i ó n e n c a s i -
l l á n d o s e e n l o s l í m i t e s d i p l o m á t i c o s . 
decis ión 
do l o s a s u n t o s c u b a n o s . 
E s t e f e n ó m e n o p o l í t i c o - h i s t ó r i c o 
no h a s ido e s p ú r e o n i e n g a ñ o s o . 
E l P o d e r I n t e r v e n t o r , p u d i é r a s e 
decir que h a s i d o e l P o d e r F u n d a d o r 
del otro. P o d e r , d e l P o d e r N a c i o n a l . 
E l P o d e r N a c i o n a l h a r e c a b a d o 
para e l l a R e p r e s e n t a c i ó n C o n s t i t u -
cional; el P o d e r I n t e r v e n t o r , l a E n -
mienda P l a t t . 
L o s dos h a n c r e í d o r e p r e s e n t a r 
e In terpre tar e l P o d e r de O p i n i ó n ; 
el Poder P o p u l a r . 
E n u n a p a l a b r a , e n t r a m b o s s e 
han d i s p u t a d o l a p e r s o n i f i c a c i ó n l e - , 
gít ima de l a S o b e r a n í a C u b a n a . 
i 
E n r e d e d o r d e e s t e d i á m e t r o d e 
la r e p r e s e n t a c i ó n y l a d e l i b e r a c i ó n 
nacional c u b a n a , s e h a n f o r m a d o 
multitud d e c í r c u l o s , n o t o d o s c o n -
céntricos n i d e p e r i f e r i a s c o n m e -
didas igua les . 
Por e l c o n t r a r i o . 
Ser ía i m p o s i b l e m e d i r l o s c o n u n 
mismo c a r t a b ó n . I 
E n l a s e v o l u c i o n e s d e e s t a s r u e -
das motoras de l a s o b e r a n í a n a c i ó - ' 
nal, e n c o n t r a m o s , p o r d e s g r a c i a , 
continuos e i m p r e m e d i t a d o s c h o -
ques y^ f r i c c i o n e s , c u y o r e s u l t a d o , t 
contrariando t o d a a s p i r a c i ó n d e l 
pueblo r e p r e s e n t a d o , h a o r i g i n a d o 
en la c o n c i e n c i a p ú b l i c a de l o s c u b a - j 
nos un s e n t i m i e n t o d e d e s n i v e l a c i ó n | 
o d e s v i a c i ó n , o r i g e n d e p r o f u n d o y j 
anormal d e s e q u i l i b r i o c o n t r a e l 
cual parece i m p o s i b l e t o d a r e a c c i ó n . 
N E N A . — M i r a , c h i c a , h e l e í d o q u e 
e n c o n t r a r o n u n a s e p u l t u r a de h a c e 
3 0 0 0 a ñ o s . 
P E P I T A . — N o s e a s b o b a , c h i c a . 
¿ C ó m o s a b e n l a f e c h a ? 
N E N A . — E s t á e s c r i t a e n u n o s l a -
d r i l l o s q u e e n t o n c e s s e r v í a n p a r a es -
c r i b i r . ^ 
P E P I T A . — ¿ Y e n c o n t r a r o n lo s 
m u e r t o s a l l í ? ¡ Q u é h o r r o r , V i r g e n 
S a n t a ! 
N E N A . — S i d i c e n q u e h a n t o m a -
do u n a p e l í c u l a de l o s d i f u n t o s q u e 
e s c a b a n a l l í m o m i f i c a d o s . Q u é m i e -
do. Y o n o q u i e r o v e r l o s p o r n a d a . 
P E P I T A . — P e r o lo m á s e x t r a ñ o 
es q u e d i c e q u e h a n e n c o n t r a d o a l l í 
j u n t o a los c a d á v e r e s u n v a s o de 
a l a b a s t r o q u e c o n t i e n e e l e l i x i r c o n -
t r a l a m u e r t e ! 
N E N A . — E s o s í , c h i c a , q u e no lo 
c r e o . S i t e n í a n e s e e l i x i r , ¿ c ó m o s e 
m u r i e r o n e n t o n c e s e s o s s e ñ o r e s ? V a -
y a . . . v a y a . . . 
P E P I T A . — T a n t a s c o s a s e s t á n i n -
v e n t a n d o q u e y a d a g a n a d e c r e e r 
todo . F i g ú r a t e , c h i c a , q u e m i a b u e -
l a d i c e , q u e c u a n d o e l l a e r a m o c i t a 
e s t a b a s u m a m e , n t e n e r v i o s a y q u e -
b r a n t a d a , y no h a c í a m á s q u e "l lorar. 
P e r o a h o r a y a s a b e s q u e h a y u n e l i -
x i r q u e q u i t a l a s n e r v i o s i d a d e s d e ! 
l a s m u c h a c h i t a s c o m o c o n l a m a n o , • 
p a r e c e i n c r e í b l e . Y a s a b e s q u e es e l i 
C A R D U I . 
N E N A . — C l a r o q u e s í , m a m á , j 
a b u e l i t a y t o d a s m i s h e r m a n a s mo-1 
ZÍÍS t o m a n C A R D U I . T o d a s l a s m u - j 
c h a c h a s y c a s a d a s s a b e n q u e ese es 
g r a n r e m e d i o c o n t r a l a s n e r v i o s i d a -
d e s q u e t e n e m o s l a s m u j e r e s . 
P E P I T A . — D e v e r a s , c h i c a , t o d a s ! 
m i s a m i g a s t o m a n C A R D U I , d i c e n I 
q u e es e l v e r d a d e r o E l i x i r de v i d a p a - ' 
ra, l a m u j e r . | 
N E N A . — T o d a s i a s F a r m a c i a s lo 
v e n d e n . 
P E P I T A . — D é j a t e de c r e e r e n e s o s ' 
e l í x i r e s d e h a c e t r e s m i l a ñ o s , to-1 
m a C A R D U I , q u e es p o s i t i v o c o n t r a i 
t o d a s l a s m o r r i ñ a s q u e te v i e n e n ' 
p o r s e r y a u n a m u j e r c i t a . 
E n v í e e s t e r e l a t o a M a n r i q u e 6 6 , ' 
H a b a n a , c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
y r e c i b i r á e l ú t i l l i b r e t o " T r a t a m i e n -
to C a s e r o C a r d u i " . 
l d - 1 8 . 
V E J E Z P R E M A T U R A 
U N A C A R T A D E D O N J U A N G . P Ü M A R I E G A 
F r a n c i s c o I c h a s o 
N U E S T R A E N C U E S T A 
M ' 
U C H O S h o m b r e s y m u j e r e s 
de e d a d m a d u r a se a b a t e n 
b a j o c o n s t a n t e s d o l o r e s de 
e s p a l d a , n e r v i o s i d a d y a q u e l 
m i s e r a b l e e s t a d o de d e p r e s i ó n . 
T a l v e z s e s i e n t a n d o l o r e s de 
c a b e z a , m a r e o s , y m o l e s t o s a s 
i r r e g u l a r i d a d e s u r i n a r i a s . 
N o c o n t i n ú e s u f r i e n d o y e n v e -
j e z c a a n t e s d e t i e m p o . S u s 
r í ñ o n e s , los i m p o r t a n t e s ó r g a n o s 
q u e f i l t r a n l a s a n g r e , e s t á n p r o -
b a b l e m e n t e e n u n e s tado d e de-
b i l i d a d . 
C o m e r e r i e x c e s o , b e b e r d e -
m a s i a d o , f a l t a de d e s c a n s o , ó 
p r e o c u p a c i ó n p u e d e c a u s a r de-
b i l i d a d de l o s r í ñ o n e s . U n 
r e s f r í o , a b a t i m i e n t o , i n f l u e n z a , ó 
t r a b a j a r m á s d e lo n e c e s a r i o , 
t a m b i é n t i e n d e a d e j a r l o s r í ñ o -
n e s e n d e s o r d e n . 
A r t e r i a s e n d u r e c i d a s , e n f e r -
m e d a d e s d e l c o r a z ó n , d i a b e t e s ó 
e l f a t a l m a l d e B r i g h t , a m e n u -
d o s i g u e n a d e s ó r d e n e s d e los 
r í ñ o n e s q u e s e d e s c u i d a n . , 
A l a s p r i m e r a s s e ñ a l e s de i r r e -
g u l a r i d a d e s de l o s r í ñ o n e s ó 
v e j i g a p r i n c i p i e a u s a r l a s P i l -
d o r a s de F o s t e r , e l r e m e d i o q u e 
h a t en ido é x i t o p o r m á s d e m e d i o 
s ig lo . 
! N u e s t r o q u e r i d o y r e s p t a b l e a m l -
; go e l s e ñ o r d o n J u a n G . P u m a r i e g a , 
• q u e no p u d o c o n c u r r i r a l o s f e s t e j o s 
' o r g a n i z a d o s p o r la' C o l o n i a E s p a ñ o -
, l a de S a n t i a g o de C u b a , d i r i g i ó a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e a q u e l C e n t r o , 
l a h e r m o s a c a r t a q u e n o s c o m p l a c e -
• m o s e n p u b l i c a r a c o n t i n u a c i ó n , 
i D i c e a s í : 
P I L D O R A S B E F O S T E R 
T A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
la respuesta 
nuestra inte-
N i n g ú n c o r a z ó n d e c u b a n o s e r e -
s i e n t e d e e s t a V U E L T A A L A N O R -
M A L I D A D D I P L O M A T I C A y a e s t a i 
d e j a c i ó n o r e n u n c i a v o l u n t a r i a d e . 
a c t i v a r e p r e s e n t a c i ó n c u b a n a r e a l i z a - j 
d a de i m p r o v i s o p o r e l P o d e r I n t e r - , 
v e n t o r . 
P o r o n o e s t a r í a d e m á s y a s í l o [ 
e n t e n d e m o s , q u e s e ñ a l e m a n i f i e s t a - I 
m e n t e e l h e c h o y h a s t a q u e p o r • 
l o s m e d i o s l ó g i c o s d e l a i n v e s t i g a c i ó n 
l a l e g í t i m a O p i n i ó n C u b a n a c o m -
p u l s e y c o m p r u e b e e l f e n ó m e n o . 
S i s e t r a t a e n v e r d a d d e u n s i n -
c e r o y d e f i n i t . ' v o m é t o d o d e a b s t e n -
c i ó n e n l a " i n t e r v e n c i ó n " a c t i v a d e 
l o s a s u n t o s p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s 
d e o r d e n i n t e r i o r , l a O P I N I O N C U -
B A N A p o r s i m i s m a d e b e , d e i n m e - i 
f l i a t o , r e c l a m a r s u a n t i g u a p o s i c i ó n 
y a c t u a r . 
D e lo c o n t r a r i o , n o s e n c o n t r a r i a -
Sobre todo e l P o d e r I n t e r v e n t o r , ¡ m o s , a d o r m e c i d o s e n l a m u e l l e a l -
¡ E n s u s r a u d o s g i r o s a l r e d e d o r d e l m o h a d a d e l a d u d a d e q u e n o s h a -
puuto c e n t r a l d e g r a v i t a c i ó n , e l P o - b ! ó d o n J u a n V i e r a , e n e l p e l i g r o 
del- I n t e r v e n t o r e n C u b a h a c a m - j<le e n c o n t r a r n o s s i n c o n t r a p e s o e n 
Wado de l u g a r e n c o n t i n u o s m o v í - ' ^as d e t e r m i n a c i o n e s d e g o b i e r n o y 
nüentos d e t r a s l a c i ó n , a p r O o r í s t l t o s i s " 1 p o s i b l e r e a c c i ó n n i m o v i m i e n t o 
e i n d e t e r m i n a d o s , o c a s i o n a n d o e n i i m p u l ^ o r i o y c o n s t r u c t i v o d e l a S o -
la conc i enc ia p ú b l i c a , y e n l a O p i - ' b e r a n í a N a c i o n a l . 
n'cta, que c r e í a r e p r e s e n t a r , c o n - S i e l P o d e r d e O p i n i ó n , h a s t a 
a y e r r e p r e s e n t a d o p o r e l P o d e r 
I n t e r v e n t o r h a r e c o b r a d o s u d e f i n i -
t i v a p e r s o n a l i d a d c u b a n a , es i n d i s - i 
p e n s a b l e q u e e l p a í s r e c o b r e l a r e s - ! 
p o n s a b i l i d a d d e s u s p r o p i o s a c t o s , ¡ 
i e n c u y o c a s o y p o r e n c i m a de t o d a \ 
M a ñ a n a aparecerá en esta secc ión 
del joven escritor Francisco Ichaso a 
rrogacion: " ¿ Q u é opina usted del p iropo?" Desde 
hace varios a ñ o s — ¿ d o s ? , ¿ t r e s ? — F r a n c i s c o Icha-
so redacta las "Faranduler ías" en la ed ic ión vesper-
tina del D I A R I O . E n las "Faranduler ías" se percibe 
un critero equilibrado, y, sobre todo, sincero, que 
ha hecho de esa secc ión una de las más» l e ídas del 
decano de la prensa habanera. 
Para sucesivos d ías guardamos las respuestas .de 
Miguel Baguer, cronista social de "Heraldo de Cu-
ba", Je sús J . López , redactor de " L a Discus ión", y 
J o s é Hurtado de Mendoza, conocido dibujante ca-
nario. 
W D r G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O » E I . H O S P I T A L M t T K I C I -
P A L P R E Y R S D E A N D B A D E 
E S P 3 C I A L I S T A E N V I A S X J K I N A R I A S 
y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s c o p í a y 
c a t e t e r i s m o c!e los urf-teres. 
I N Y E C C I O N E S D E N E O S A X V A R S A N . 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 Y D E 3 A 5 
p. m . en l a c a l l e de C u b a . 4». 1 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
tradictorias c i r c u n v a l a c i o n e s , a l ex-
terno de d e j a r h o y s u p r i m i d o o v o -
latilizado t o d o F L U I D O K T I C O e n 
las c o n c e p c i ó n y a j u s t e d e l a v o l u n -
tad p o l í t i c a d e l a c o l e c t i v i d a d c u -
bana. 
E n efecto, l a s i t u a c i ó n p q l í t i c a d e ] o t r a c o n s i d e r a c i ó n , l o s P a r t i d o s P o -
cubanos h o y , t o t a l m e n t e h u é r - ¡ U t i c o s y l o s d e m á s ó r g a n o s d e o p í -
^ "a de e l e m e n t o s de o r i e n t a c i ó n i n i ' m d e b e n , s i n c o r t a p i s a s , i n t e n s i -
^ v ir tud d e l s i l e n c i o y e l m i s t e r i o , ü c a r s u a c t u a c i ó n , a n t e p o n i é n d o s e 
a a r m a n t e s c o n f e r e n c i a s d i p l o - ! o s a l v a n d o - e l g r a v e p e l i g r o c r e a d o r 
apovlT5' 86 C u c u e n t m s i n P U " t o d e ! d e r e s p o n s a b i l i d a d e s p o r s u i n e f i -
e.vt' ' gn0!"aml0 s i u n a d e c i s i ó n p o r | c a c i a e i n a c t i v i d a d en e l e j e r e i c i o d e 
Jema a c t i v i d a d d e s u p a r t e , p u - ! s u s o b l i g a d a s f a c u l t a d e s . 
lera c a e r en c o n t r a d i c c i ó n c o n e l l a ' 
nnsma y c o n s u s n a t u r a l e s L a O p i n i ó n P ú b l i c a es e l m á s a l t o „ a s p i r a - j T r i b u n a l de J u s t i c i a e n l o s p a í s e s 
«vidacl n ' v 0 ' 61 c o n t , a r : o ' s u i " a c - [ d e C o n s t t i u c i ó n R e p u b l i c a n a y e s e 
cios b r e n O C a s i o , , a r l e P e r j u i - 1 T r i b u n a l h a p o d i d o v a c a r o n o a c -
«stratif icac-1- ^ C a S t Í g o d e 811 ' u , a r d u r a n t e l o s ú l t i m o s s i e t e a ñ o s 
dad. Mn 0 d e S u i n a m o v i b i l i - j e n v i r t u d d e S U S T I T U C I O N I N T E K -
j N A C I O N A L ; p e r o s i e s t a s u s t i t u -
~ i c i ó n h a c e s a d o s u r e a c t i v i d a d es i n -
ú l t ü n o p e r í o d o d e I d i s p e n s a b l e . 
f i a n t e el 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O , N O T A S P E R S O N A L E S 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
F á c i l y R á p i d a m e n t e 
p o r e l 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
U n maestro infatigable, que en el domicilio, o 
í n la oficina, está siempre a la disposición del es-
tudiante, y repitelaslccciones tantasvecescuanto 
se desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender E s un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
•e adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
solicitando folleto descriptivo: grátis. 
T H E L A N G U A G E P H O N E M E T H O D s 
6^9 K e s s B u l i c U n g 354 F o u r t U A v e . 
N u e v a Y o r k . E. tr. A . 
A L E G R E Y C U R A D O 
C a i b a r i é n , 12 de m a y o de 1 9 1 4 . 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e 
H a b a n a . 
E s t i m a d o s e ñ o r : 
M e es m u y g r a t o d i r i g i r m e a u s - . 
t e d p a r a d e c i r l e q u e h e u s a d o s u r e -
m e d i o y e s s u " P E P S I N A Y R U I - 1 
B A R B O " m u y e f i c a z , no s é c o m o ex- i 
p r e s a r l e m i a l e g r í a de v e r m e c u r a - ' 
d e , p u e d e u s a r e s t e a n u n c i o e n e l 
p e r i ó d i c o . 
S . S. I 
R . F e r n á n d e z . \ 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S - , 
Q U E " es e l m e j o r r e m e d i o e n e l t r a - i 
t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , ! 
D i a r r e a s , V ó m i t o s , N e u r a s t e n i a G á s - '\ 
t r i c a . G a s e s , y e n g e n e r a l e n t o d a s \ 
".¡as e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l • 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
l d - 1 8 i 
Noches .de Desvelo, Dias y Sema* 
nas de Martirio, de Quema* 
zea, P icazón y A g o n i o . — > 
Una Apl icac ión de Lavo! y 
Luego, Alivio a l ¡es tante 
L a piel se refresca, suaviza y calma; 
l a erupción desaparece. E l cutis se 
pone claro y blando suevamente y la 
terrible enfermedad se cura perma-
nentemente. 
D . D . D . es una loción líquida, suave 
y pura, que ha merecido los más altos 
encomios de la profesión médica. Na 
hay más que aplicar unas cuantas gotas 
a la piel afectada y la picazón desa-
Carece. L a piel se refresca y calma, «esaparecen las erupciones y el cutis 
se queda limpio, blanco y suave. L a 
enfermedad se cura. 
Este notable remedio viene de los 
Estados Unidos, donde ha curado tniies 
de casos de eczema, herpes y toda clase 
de enfermedades cutáneas. y 
S e vende e n todas la« F a r m a c i a s . 
" v a y a a l o s e g u r o 
NO JÜEGÜE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A C O L 
m u s 
S u F a r m a c é u t i c o está autorv 
zado & devolverle su dinero^ 
s i V d . no es tá satisfecho. 
( P o r T e l é g r a f o ) 
^ m T ^ ' z ™ 0 ' ' A b r l ! 
C H A R L E S C A R R I L L O 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E l n i ñ o C h a r l e s C a r r i l l b , h i j o d e 
_ n u e s t r o a m i g o d o n R a m ó n C a r r i l l o , 
fuego~r s u i c i d a r s e p r e n d i é n d o s e ' c a j e r o d e l " H a v a n a P a r k " , h á l l a s e 
grave SUs Ves t i ( i o s . S u e s t a d o es c o m p l e t a m e n t e f u e r a de p e l i g r o d e s -
p u é s de l a s g r a v e s q u e m a d u r a s q u e 
s u f r i ó p o r t o d o e l c u e r p o . U n a c o m -
p l i c a c i ó n d e m i o c a r d i t i s , s u r g i d a a 
ú l t i m a h o r a , h a h e c h o q u e e l D o c -
t o r E d u a r d o C á r d e n a s , de M a r i a -
n a o , q u e c o n t a n i n c a n s a b l e s o l i c i -
t u d y t a n f e l i z é x i t o h a a t e n d i d o a l 
p e q u e ñ o e n f e r m o , n o lo d é d e f i n i -
t i v a m e n t e de a l t a , c o s a q u e h a r á 
p r ó x i m a m e n t e . 
L o c e l e b r a m o s m u c h o . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
E V I T E L A 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE i A * 
Especia! para los pobres de 5 f media a 4 
G R I 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T o a r a a r i E a a > o , c u a n t o Aama» 
J 
• A S B A 7 P A B S C A G I A S 
€ t m Ind. 2 O . 
H a b a n a , 6 de A b r i l de 1 9 2 3 . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l " C e n t r o de 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e S a n t i a g o de 
C u b a . " 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r y a m i g o : 
H e r e c i b i d o e l a t e n t o e s c r i t o de 
u s t e d , f e c h a 27 de M a r z o ú l t i m o , en i 
e l q u e m e i n v i t a — e m p l e a n d o l o s t é r -
m i n o s m á s c o r t e s e s — p a r a e l a c t o i 
i n a u g u r a l d e l P a b e l l ó n " S a g r a d o 
C o r a z ó n " , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o 
e n e l S a n a t o r i o de e s a C o l o n i a , c o -
m o a s í m i s m o p a r a l a e n t r e g a de l o s 
t í t u l o s d e S O C I O S D E M E R I T O de 
e s a a l u d i d a I n s t i t u c i ó n , a l o s s e ñ o -
r e s d o n J o s é M a r t í n e z R a d e l l , d o n 
A r t u r o R . de C a r n e a r t e y D r . d o n 
F r a n c i s c o C h á v e s M i l a n é s . 
C o n s i n g u l a r p l a c e r c o n c u r r i r í a 
y o a l o s m e n c i o n a d o s a c t o s q u e s e -
g u r a m e n t e r e v e s t i r á n t o d o s l o s c a -
r a c t e r e s de u n a g r a n s o l e m n i d a d ; 
p e r o o b l i g a c i o n e s i n e l u d i b l e s d e m a n -
d a n m i p r e s e n c i a e n e s t a c a p i t a l y 
e l l o m e i m p i d e c o r r e s p o n d e r a ¡ a 
b o n d a d o s a a t e n c i ó n de u s t e d — q u e 
a m u c h o m e o b l i g a — y p r í v a m e , a l a 
vez , de s a t i s f a c e r l o s v e h e m e n t e s 
d e s e o s q u e t e n g o d e v o l v e r a e s a v e -
t u s t a y n o b l e c i u d a d o r i e n t a l de l a 
q u e t r a j e l o s m á s g r a t o s r e c u e r d o s 
c u a n d o e n e l l a e s t u v e h a c e V E I N -
T I S E I S M E S E S ; y g r a t o , g r a t í s i m o 
m e s e r í a t a m b i é n , p o n e r m e d e n u e -
vo e n c o n t a c t o c o n lo s e n t u s i a s t a s 
y c a b a l l e r o s o s c o m p a t r i o t a s m í o s 
q u e i n t e g r a n e s e i m p o r t a n t e n ú c l e o 
s o c i a l , p o r u s t e d d i g n í s i m a m e n t e 
p r e s i d i d o ; p u e s m i a l m a a g r a d e c i d a 
no e c h a e n o l v i d o l a e x q u i s i t a f i n e -
z a c o n q u e f u i t r a t a d o d u r a n t e l o s 
C I N C O D I A S q u e e n t r e u s t e d e s p a -
s é , s i e n d o o b j e t o d e l o s m a y o r e s y 
m á s d e l i c a d o s a g a s a j o s . 
M u c h o g o z a r í a y o a l v e r e l j u s -
t i f i c a d o c o n t e n t o d e u s t e d e s m o t i v a -
do p o r e l p a s o de a v a n c e q u e a c a -
b a n d e d a r , m e j o r a n d o de u n m o d o 
n o t a b l e e l h e r m o s o S a n a t o r i o , q u e 
e n u n p i n t o r e s c o a l t o n a z o s i t u a d o 
e n l a s i n m e d i a c i o n e s de e s a a t r a -
y e n t e p o b l a c i ó n , h a n . l e v a n t a d o l l e -
n o s de p l a u s i b l e e n t u s i a s m o , n o s ó -
lo p a r a b i e n d s l o s a s o c i a d o s , s i n o 
p a r a l a m i s m a c i u d a d d o n d e r a d i -
c a , y h a s t a d e l h i d a l g o p a í s e n q u e 
v i v i m o s y a l q u e q u e r a m o s i n t e n s a -
m e n t e c o m o se q u i e r e n l a s p r e n d a s 
m á s c a r a s , p o r q u e a é l e s t a m o s p r o -
f u n d a m e n t e a r r a i g a d o s y n o s a t a n 
f u e r t e s l a z o s e s p i r i t u a l e s , q u e n a d a 
n i n a d i e p o d r á d e s h a c e r . 
B i e n h i z o e s a m e r i t í s i m a C o l o n i a 
e n p r o p o n e r a l G o b i e r n o S u p r e m o 
d e n u e s t r a P a t r i a q u e p r e m i a s e de 
a l g ú n m o d o e l r a s g o q u e t u v o e l 
i l u s t r e e s c r i t o r c u b a n o d o n A r t u r o 
R . de C a r r i c a r t e , a l p u b l i c a r , t i e m -
po h a , u n n o t a b i l í s i m o e s c r i t o g l o -
r i f i c a n d o — c o m o a n t e s lo h a b í a h e -
c h o e l t a m b i é n l i t e r a t o c u b a n o d o n 
J o s é d e A r m a s y C á r d e n a s , — e l no 
s u p e r a d o h e r o í s m o d e l o s b r a v o s de -
f e n s o r e s d e l C a n e y , q u e p e r f e c t a -
m e n t e c o n s c i e n t e s d e l s a c r i f i c i o q u e 
r e a l i z a b a n , n o v a c i l a r o n e n v e r t e r 
s u g e n e r o s a s a n g r é y e n o f r e n d a r l a 
v i d a e n c u m p l i m i e n t o d e l m á s s a -
g r a d o d e l o s d e b e r e s , d e f e n d i e n d o 
c o n s i n i g u a l d e n u e d o a q u e l p e d a -
zo de t i e r r a q u e f u é e l ú l t i m o d e s g a -
r r ó n s u f r i d o p o r l a M a d r e E s p a ñ a , 
e n e l v a s t í s i m o c o n t i n e n t e a m e r i c a -
n o , q u e e l l a d e s c u b r i ó y c i v i l i z ó y 
a l q u e t r a j o s u a l m a e n t r e g á n d o l a 
t o d a e n t e r a , s i n e g o í s t a s r e g a t e o s . 
H a y m á s ; a l a l u d i d o e s c r i t o d e l 
s e ñ o r C a r r i c a r t e se d e b e q u e e l a n t i -
g u o D I A R I O D E L A M A R I N A , i n i -
c i a s e u n a s u b s c r i p c i ó n , ( q u e c u l m i -
n ó e n u n f r a n c o é x i t o , c o m o c u l m i -
n a t o d a e m p r e s a , q u e e l d e c a n o de 
l a p r e n s a c u b a n a a c o m e t e ) , y m e -
d i a n t e l a c u a l p u d o r e p a r a r s e " E l 
V i s o " , p e q u e ñ o r e d u c t o de d é b i l e s 
t a p i a s , t r a s de l a s c u a l e s C I E N T O 
C U A R E N T A Y S I E T E s o l d a d o s , 
d i g n o s é m u l o s d e l o s T R E S C I E N T O S 
E S P A R T A N O S , q u e c a y e r o n e n l a s 
T e r m ó p i l a s , c o n t u v i e r o n d u r a n t e 
m u c h a s h o r a s l a s r e c i a s a c o m e t i d a s 
de S E I S M I L n o r t e - a m e r i c a n o s do-
t a d o s de g r u e s a a r t i l l e r í a y d e t o d a 
c l a s e de e l e m e n t o s d e g u e r r a , h a s -
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l o s G r a n o s 
E l U n g ü e n t o C a d u m h a c e q u e s e 
sequen lo s g r a n o s y se desprendan, 
de jando l a pie l b l a n d a y suave . E s 
c a l m a n t e y a n t i s é p t i c o y e m p i e z a a c i -
c a t r i z a r t a n p r o n t o c o m o se ap l i ca . H a 
p r o b a d o ser u n g r a n a l i v i o p a r a m i l l a -
r e s de p e r s o n a s q u e d u r a n t e a ñ o s han 
es tado s u f r i e n d o de e c z e m a , a c n é ( b a -
r r o s ) , granos , f u r ú n c u l o s , u l c e r a s , e r u p -
c i o n e s , u r t i c a r i a s , r o n c h a s , a l m o r r a n a ^ , 
c o m e z ó n , s a r n a , h e r i d a s , a r a ñ a z o s , 
c o r t a d u r a s , l a s t i m a d u r a s , á s p e r o s , pos -
temi l las , e s c a l d a d u r a , s a r p u l l i d o , que-
m a d u r a s , c o s t r a , m a r g u l l a d u r a s , e tc . 
U M A Q U 
D E E S C R L 
P E R F E C T A 
J - P A S C U A L - B A L D W I N 
BENIGNO PEREZ 
E l d í a 2 1 , e n ©1 v a p o r " L e r d a " , 
e m b a r c a r á r u m b o á E s p a ñ a , a l - p u e -
b l o de O r t i g u e i r a , d o n d e r e s i d e n s u s J 
p a d r e , n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l ; 
s e ñ o r B e n i g n o P é r e z , q u e l l e v a c a - , 
t o r c e a ñ o s e n C u b a , y e n l a a c t u a l i -
d a d e s t á t r a b a j a n d o e n e l r e s t a u r a n t 
y c a f é de L u z . 
E l a m i g o P é r e z d u r a n t e e l t i e m p o 
q u e l l e v a e n e s t a c i u d a d h a s a b i d o ! 
c a p t a r s e n u m e r o s a s s i m p a t í a s y • 
c u e n t a c o n b u e n n ú m e r o de a m i g o s . ! 
L e d e s e a m o s u n a g r a t a t r a v e s í a y 
q u e r e g r e s e p r o n t o a e s t a t i e r r a 
d o n d e d e j a t a n t o s a f e c t o s . 
O b i sPo N o . i o i , H a b f 
i R E S F R I A D o 3 CAUSAN DOLOR 
¡DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
| también La Grippe, Influenza, Palu-
¡ dismo y Fiebres. Solo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GROVB 
I v i e n e con cada cajita 
t a q u e ¡ a l f i n ! c a y e r o n c a r a a l s o l 
y e n t r e r e s p l a n d o r e s do g l o r i a , d e -
d i c a n d o e l p o s t r e r s u s p i r o a l a l e -
j a n a P a t r i a , p o r c u y o h o n o r s a c r i f i -
c a r o n s u s p r e c i o s a s v i d a s . E s t o q u e 
e s h e r m o s o , q u e es a d m i r a b l e y q u e 
e n c i e r r a u n a g r a n e n s e ñ a n z a , f u é 
c a n t a d o e n b u r i l a d a p r o s a p o r l o s 
d o s j u s t i c i e r o s c u b a n o s , q u e y a h e 
c i t a d o , c o n e l c a r i ñ o q u e m e r e c e n ; 
y q u é m e n o s p o d í a h a c e r e l G o b i e r -
n o de n u e s t r a E s p a ñ a , q u e d e m o s -
t r a r l e de a l g ú n m o d o s u g r a t i t u d 
p o r l a r e p a r a d o r a o b r a q u e e l l o s 
r e a l i z a r o n a l t e n e r t i e r n a s , p i a d o -
s a s y a d m i r a t i v a s p a l a b r a s d e r e -
c u e r d o p a r a l o s m á r t i r e s d e l d e b e r , 
q u e e n e l C a n e y , e x h a l a r o n e l ú l t i -
m o a l i e n t o ? 
" P e p l l l o " de A r m a s , e l f a m o s o 
J u s t o de L a r a , p o r d e s g r a c i a y a f a -
l l e c i d o , h a l l ó e n l a M a d r e P a t r i a , 
d o n d e r e s i d i ó v a r i o s a ñ o s , t o d a c í a » 
s e de r e s p e t o s y c o n s i d e r a c i o n e s e n 
j u s t o p a g o de s u n o b l e a c c i ó n ; y e l 
s e ñ o r C a r r i c a r t e , c o s e c h a a h o r a — 
s i n h a b e r l o p r e t e n d i d o , n i s i q u i e r a 
p e n s a d o e n e l l o — , e l f r u t o de l a 
s i m i e n t e f r a t e r n a y g e n e r o s a q u e 
a r r o j ó e n e l s u r c o a l t r a z a r c o n s u 
: b r i l l a n t e p l u m a e l a f o r t u n a d o . a r -
: t í c u l o q u e e n b u e n a h o r a e s c r i b i ó . 
\ Y é l , q u e y a e r a d e v o t o de E s p a ñ a , 
j ( c o m o p o r s u e r t e lo s o n c a s i t o d o s 
' l o s c u b a n o s s e n s a t o s , q u e n o r e n i e -
i g a n de s u p r o g e n i o ) , s i a n t e s s e n -
I t í a p o r e l l a u n a v i v a s i m p a t í a , ¡ c a l -
* c ú l e n s e c u á n t o se a u m e n t a r á s u 
; a m o r a l a m i s m a , a l p o s e e r e l t í t u l o 
! d e S O C I O D E M E R I T O d e e s a C o -
| l o n i a y a l o s t e n t a r s o b r e s u h i d a l g o 
\ p e c h o l a E n c o m i e n d a , c o n u s o d e 
i P l a c a de l a O r d e n de I s a b e l l a C a -
j t ó l i c a ! 
i T r a n s c e n d e n t a l e s e e r á n l o s a c t o s 
¡ q u e a h í h a b r á n de r e a l i z a r s e p a s a -
| do m a ñ a n a 8 y l o s d í a s s i g u i e n t e s 
| 9 y 1 0 . ¡ ¡ C u á n t o s i e n t o no p o d e r 
¡ p r e s e n c i a r l o s ! ! ¡ D e q u é m a n e r a go-
| z a r í a m i s e n s i b l e alma?, a l v e r c o r o -
n a d a e s a n u e v a o b r a p r o d u c t o d e l 
I p a t r i o t i s m o , d e l e n t u s i a s m o y d e l a 
t e s o n e r a c o n s t a n c i a d e u s t e d e s ! 
I P a r a a h í f u e r o n e n e l t r e n d e l a 
j t a r d e de a y e r , e l s e ñ o r M i n i s t r o de 
E s p a ñ a , c o n s u d i s t i n g u i d í s i m a c o n -
s o r t e ; e l b i e n q u e r i d o j o v e n D i r e c -
t o * d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , y 
i e l m a y o r de m i s h i j o s . D e q u e se le 
| c o n c e d e g r a n i m p o r t a n c i a a l a f i e s -
¡ t a de u s t e d e s d e m u é s t r a l o p a l m a -
! r i a m e n t e e l h e c h o de h a b e r I d o d o s 
i e n t i d a d e s r e s p e t a b l e s c o m o l a s q u e 
¡ a c a b o de m e n c i o n a r , l a s q u e no h a n 
t i t u b e a d o e n a b a n d o n a r d u r a n t e a l -
g u n o s d í a s l a s m ú l t i p l e s o c u p a c i o -
n e s d e s u s r e s p e c t i v o s c a r g o s y e m -
p r e n d i e r o n g u s t o s a m e n t e e l v i a j e a 
e s a , p a r a b a ñ a r s u a l m a e n e l a m -
b i e n t e de g e n t i l e z a y d e f r a t e r n i d a d 
h i s p a n o - c u b a n a q u e e n l o s m e n c i o -
n a d o s a c t o s se r e s p i r a r á a p l e n o 
p u l m ó n . 
Y o , los d e s p e d í e n l a E s t a c i ó n , y 
a l a r r a n c a r e l t r e n s e n t í u n a g r a n 
c o n t r a r i e d a d p o r n o p o d e r a c o m p a -
ñ a r l e s ; p e r o m i a l m a f u é c o n e l l o s 
y h a s t a u s t e d e s l l e g a , q u e r i d o s c o m -
1 p a t r i o t a s y a m i g o s , p o r q u e c o n u s -
! t e d e s e s t a r é e s p l r i t u a l m e n t e e n l o s 
i f e s t e j o s q u e v a n a c e l e b r a r ; f e s t e -
I j o s q u e e s t o y s e g u r o h a n de s e r d e 
j s o n r i e n t e l u z y e n l o s q u e p a l p i t a -
I r á n e m o c i o n a d o s l o s c o r a z o n e s s i n -
| t i e n d o a l u n í s o n o u n a m o r i d o l á t r i -
' co a n u e s t r a E s p a ñ a d e l a l m a y u n 
i c a r i ñ o g r a n d e , i n m e n s o a e s t a t i e -
r r a d e e n s u e ñ o e n l a q u e l a m a y o r 
p a r t e de n o s o t r o s h e m o s f o r m a d o 
h o g a r y l a q u e a c o g e r á a m o r o s a -
m e n t e e n s u s e n o n u e s t r o s d e s p o j o s 
c a r n a l e s , c u a n d o p a g u e m o s e l o b l i -
g a d o t r i b u t o a l a N a t u r a l e z a . 
S e g u i d , c o m p a t r i o t a s m í o s , s e g u i d 
p p r l a s e n d a de c u l t u r a , de p r o g r e -
so y de c o n f r a t e r n i z a c i ó n q u e c o n 
so y d e c o n f r a t e r n i z a c i ó n q u e c o n 
l a s e g u r i d a d d e q u e h a c é i s o b r a b u e -
! n a , p o r q u e s e m b r a n d o g é r m e n e s d e 
I a m o r , a p r i s i o n a n d o c o n c a r i ñ o l a s 
| a l m a s y e n a l t e c i e n d o a l a M a d r e 
| E s p a ñ a , n o s e v í a a é s t a s i n o a l 
! h o s p i t a l a r i o y s u g e s t i v o p a í s a d o n d e 
¡ p o r n u e s t r a v o l u n t a d h e m o s v e n i d o 
j y e n e l q u e m u y s a t i s f e c h o s n o s h a -
1 l l a m o s . 
¡ Y o a e s a l a b o r v e n g o d e d i c a n d o 
| t o d o s m i s e m p e ñ o s y a f a n e s h a c e 
; M A S D E M E D I O S I G L O , y e n e l l a 
p e r s e v e r a r é m i e n t r a s c o n s e r v e u n 
, h á l i t o de v i d a , p o r q u e t r a s d e s a t i s -
f a c e r a s í u n a n e c e s i d a d i m p e r i o s a 
d e m i e s p í r i t u , c r e o q u e c u m p l o 
t a m b i é n u n i n e x c u s a b l e d e b e r de 
p a t r i o t i s m o y h a s t a de c o n c i e n c i a , 
j H e n o m b r a d o a l s e ñ o r C a r r i c a r t e , 
! s e ñ a l a n d o s u s i n d i s c u t i b l e s m é r i t o s 
; y no h i c e lo m i s m o c o n lo s s e ñ o r e s 
M a r t í n e z R a d e l l y C h á v e z M i l a n é s , 
¿ P o r q u é ? p o r q u e s o y v i e j o a m i g o 
d e l p r i m e r o y n o t e n g o e l h o n o r de 
c o n o c e r a l o s s e g u n d o s . P e r o e l g a -
l a r d o n a r l o s u s t e d e s c o n e l t í t u l o d e 
S o c i o s d e M é r i t o , a c r e e d o r e s a e l l o 
h a n de s e r l o . E n v i ó l e s , p u e s , m i f e -
l i c i t a c i ó n m á s c o r d i a l c o m o s e l a 
e n v í o a l s e ñ q r C a r r i c a r t e . 
Q u e t o d o s e a n s a t i s f a c c i o n e s e n 
l o s d í a s de g r a t o s o l a z q u e se d i s -
j p o n e n u s t e d e s a p a s a r , y q u e e s a 
j c o l e c t i v i d a d de h o n r o s í s i m a h i s t o r i a 
, y d i g n a de l o s m a y o r e s r e s p e t o s y 
¡ a p l a u s o s , p r o s p e r e m u c h o s i n q u e 
¡ j a m á s se t u r b e e l e s p í r i t u d e u n i ó n 
• q u e f e l i z m e n t e r e i n a e n t r e s u s a s o -
j c i a d o s — a l o s q u e t i e n d o m i s b r a z o s 
| y e n v í o p o r m e d i o de e s t a s l í n e a s l a 
e x p r e s i ó n de m i c a r i ñ o s a s i m p a t í a — 
es lo q u e a r d i e n t e m e n t e d e s e a e s t e 
a m i g o y c o m p a t r i o t a de u s t e d q u e 
l e e s t r e c h a e f u s i v a m e n t e l a m a n o , 
% J u a n G . P U M A R I E G A . 
U N A Q U E J A A S A N I D A D 
V e c i n o s d e l a c a l l e 1 3 , e n t r e K 
y L , c é n t r i c o l u g a r d e l V e d a d o , l i n -
d a n t e c o n l a A v e n i d a W l l s o n , s e n o s 
q u e j a n d e q u e , d e s d e h a c e m u c h o 
t i e m p o , s e v i e n e n f o r m a n d o a n t e 
s u s m o r a d a s c h a r c a s p e s t i l e n t e s , a 
c a u s a de e s c a p e s d e a g u a , c u y a p r o -
c e d e n c i a no e s t á b i e n d e t e r m i n a d a , 
y t e m e n q u e e n l a é p o c a de c a l o r 
q u e s e a v e c i n a , l a c o r r u p c i ó n d e 
e s a s a g u a s e s t a n c a d a s l a s h a g a s e r 
v i v e r o de m o s q u i t o s y g é r m e n e s n o -
c i v o s a l a s a l u d . 
N o s o t r o s ' n o c o m p a r t i m o s e se t e -
m o r p o r q u e n o d u d a m o s de q u e , a l 
l l e g a r e s t a q u e j a a c o n o c i m i e n t o 
d e l c e l o s o J e f e de S a n i d a d , se a p r e -
s u r a r á é s t e a d a r l a s o p o r t u n a s ó r -
d e n e s , p a r a q u e c e s e e l h e c h o q u e 
m o t i v a l a a l a r m a d e l o s v e c i n o s de 
l a c a l l e 1 3 . 
E Z i 
j V i v i r a g u a d a m e n t e , v i v i r i n t r a n q u l 
i lo, l lene cíe temores , cb uo.,.i&u:cuoiic''t c?« 
j un desarreg lo nervioso . a K i t a c i ó n 
j de la v ida , l a v io l enc ia 'le l a s emocio-
nes que a d i a r i o se suceden , hacen que 
' l o s nerv ios se d e s s í a s t e n y que se a l t e -
I i e n ; entonces se hace i n d i s p e n s a b l e el 
I K l f x i r A n t i u e r v i o s p del doctor V e r n e -
; zobre, que se \<-r.de en todas l a s bo-
t i c a s y fn »!U d e p ó s i t o K l C r i s o l , N e p -
tuno y M a n r i q u e , que n i v e / . i loa n e r -
v i o s y v u e l v e la felicidac!. 
A l t 8 d 3, 
PÁGINA C U A T R O D I A R I O DE L A MARINA Abri l 18 m XC1 
L A P R E N S A 
"Nuestra riqueza se extranjeriza". 
A f i í debió haberse titulado el sensato 
editorial que bemos visto publicado 
ayer en nuestro estimado colega el 
Avisador Oomercial. 
Veamos dos de sus párrafos más 
elocuentes: 
Mientras no se comprenda, mien-
tras no se transformen los procedi-
mientos actuales, mientras el capital 
esté evolucionando en su Inversión 
como se hace actualmente, mientras 
el capital no se invierta en las em-
presas nacionales el nacionalismo se-
rá una frase convencional, que siem-
pre utilizarán los políticos en mo-
mentos de conveniencia, pero que en 
el pueblo, en el comercio y en las 
^industrias, no pnede arraigar, en vir-
tud de que los hechos, la experiencia 
presente, demnestran que los que pue-
den y deben no lo practican, no lo 
sienten y hasta por el contrario, son 
los primeros que laboran contra la 
nacionalidad, permitiendo que el ca-
pital extranjero se adueñe de todo 
aquello que debía estar bajo el con-
trol y dirección del hijo del país. 
Constantemente lo vemos; existen 
muchos ciudadanos emprendedores, 
honrados, enérgicos y capaces de des-
envolver la riqueza del país, pero 
tan pronto como uno de estos em-
prende una empresa, las» dificultades 
se le presentan aumentadas, el capi-
tal se le niega o excusa, la duda apa-
rece, la insidia se manifiesta en se-
guida, y la cooperación la encuen-
tra anulada; en estas condiciones la 
lucha por el Progreso propio, es taü 
desigual, dificultas o y tardío quw 
concluyen la mayoría por abandonai 
sus buenas ideas e intenciones y lla-
ma en su ayuda al capital extran-
jero, el cual en seguida responde, y 
ra a desarrollar y controlar aque-
lla empresa que en todo tiempo de-
hía haber quedado entre los que ra-
dican en el país. 
Naturalmente que todo esto, es hi-
jo de la capacidad de los llamados 
hombres de negocios y de su educa-
ción especulativa, resultando que en 
la práctica sólo dan "palos de cie-
go" pues ai "bien algunos hacen gran-
des capitales en un momento, tam-
bién es verdad que la mayoría con» 
forme lo ganaron lo vuelven a per-
der; no miran en sus negocios al 
futuro, sólo están en el presente y de 
ahí sus resultados negativos. Mire-
mos sólo un momento en manos de 
quiénes están las más importantes 
empresas de Servicios Públicos de la 
República, como son los Ferrocarri-
les, Plantas Eléctricas; Tranvías; et-
cétera, y ello solo nos responderá; \ 
y dígase después si todas ellas no 
tienen éxito en su desenvolvimiento, 
asegurando el capital invertido y pro-
duciendo grandes utilidades. 
Y a p r o p ó s i t o , o t r o i l u s t r a d o c o -
l e g a m e r c a n t i l , e l H e r a l d o C o m e r -
c i a l , t r a t a e n s u s c o l u m n a s d e l a 
y a p r o n t a r e a l i d a d , de c o m u n i c a r l a 
H a b a n a c o n B a r a c o a p o r e l N o r t e , 
p a r a c u y o e f e c t o l a c o n s t i t u c i ó n d e 
l a C o m p a ñ í a " H o l g u í n y M a y a r í 
R a i l r o a d C o m p a n y " , n e c e s i t a r á e n 
b r e v e e l a p o y o d e t o d a s l a s c l a s e s 
p u d i e n t e s d e l p a í s ; a p o y o q u e , s e g u -
r a m e n t e , n o l e s e r á n e g a d o d a d o e l 
c ú m u l o d e r i q u e z a s q u e a l a r e g i ó n 
o r i e n t a l t r a e r á c o m o c o n s e c u e n c i a l a 
c o n s t i t u c i ó n d e e s e F e r r o c a r r i l t a n 
n e c e s a r i o p a r a c i r c u n d a r a l i n v i c t o 
O r i e n t e , r e g i ó n a b a n d o n a d a , d e s d e 
l u e n g o s t i e m p o s p o r l a d e s i d i a , y el 
o l v i d o d e n u e s t r o s g o b i e r n o s . 
A l l l e v a r s e a e f e c t o , c o m o se l l e -
v a r á , e se n e c e s a r i o f e r r o c a r r i l o r i e n -
t a l , e n t r a r e m o s de l l e n o e n l a é p o c a 
d e r e c t i f i c a c i ó n n a c i o n a l i s t a ( q u e e s 
a l o q u e a s p i r a e l A v i s a d o r ) "en l a 
e c o n o m í a n a c i o n a l . 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T T J I B L E S 
indispensables al hogar. C 
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A s t u r i a s , l a g e n t i l p r o v i n c i a e s p a 
ñ o l a , o c u p a ¡hoy p o r b o y e l p r i m e r ' 
l u g a r e n e l c o n c u r s o q u e e s t á c e l e -
b r a n d o e l C o r r e o E s p a ñ o l y no s e 
d i g a q u e l o s a s t u r i a n o s s o n e n C u b a 
m á s q u e l o s d e o t r a r e g i ó n e s p a ñ o l a . 
E s t a n o es l a c a u s a p o r l o q u é 
o c u p a A s t u r i a s e l pe- imer l u g a r de 
ese C o n c u r s o d e l e s t i m a d o c o l e g a b i s -
p a n o . 
L o q u e s u c e d e e s q u e p a r a t r i u n -
f a r e n t o d o s l o s ó r d e n e s de e s t a v i d a , 
se n e c e s i t a a n t e t o d o p a c i e n c i a . , y 
p e r s e v e r a n c i a . 
C r é a n l o a s í l o s q u e , d e s e s p e r a d o s 
( g a l l e g o s , a n d a l u c e s , e t c . ) se b a n d i -
r i g i d o a G i l d e l R e a l e n s o n d é d o l o r 
p o r n o b a i l a r s e s u s p r o v i n c i a s e n p r i -
m e r t é r m i n o d e l c o n c u r s o a n t e d i e b o . 
¡ P u e d e q u e t o d a v í a s u r j a a l g ú n 
g a l l o t a p a d o ! 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
A C E I T E " M ñ R T I " 
Refinado y preparac ión extra. 
Cosechado en ¿ s mejores comarcas de España . 
I ñ F L O R D E L D l ñ " 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Uitas, semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
C A L C E T I N E S 
U P 
P A R A N I E T O S 
Ind. 8 1 B . 
M U E R T O S P O R U N R A Y O 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O T T M I E X T O DE V I A J E R O S 
Y O T K A S N O T I C I A S 
M O N S E Ñ O R G U E R R A 
A y e r r e g r e s ó a S a n t i a g o de C u b a 
e l A r z o b i s p o d e a q u e l l a D i ó c e s i s m o n -
s e ñ o r F é l i x A m b r o s i o G u e r r a , a l q u e 
a c o m p a ñ a b a e l a r q u i t e c t o L e o n a r d o 
M o r a l e s , q u i e n T a a b a c e r s e c a r g o d e 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l S a n t u a r i o d e l C o -
b r e . 
TREN DE S A N T I A G O DE C U B A 
P o r e s t e t r e n l l e s a r o n d e S a n t i a g o 
d e C u b a : M a n u e l P é r e z , i n g e n i e r o 
A l f o n s o A m i g o y f a m i l i a r e s ; C a m a -
g ü e y : G e o r g i n a Z e q u e i r a y s u b e r -
m a n o R o d o l f o , e l r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a G a s p a r B a r r e t e , R a f a e l Ñ á -
p e l e s , A n t o n i o S o t o ; C á r d e n a s : P e -
d r o A l c e b o ; J o v e l l a n o s : J u a n E . L o -
r e n z o A r o c b a , d o c t o r R a m i r o C u r b e -
lo , R . G i l ; C o l ó n : S a n t i a g o O p e n -
h a i m ; M a t a n z a s : J o s é M a t i l d e G o n -
z á l e z y f a m i l i a r e s ; S a g u a l a G r a n -
d e : J u a n U g a r d e , J u a n M a g a d á n , J u -
l i o G a r c í a ; P u e r t o P a d r e : N o é A l v a -
r a d o y s e ñ o r a ; S a n t a C l a r a : J o s é 
G o n z á l e z ; B a r a g u a : F . E . W o o r d : 
S a n c t i S p í r i t u s : L e o p o l d o C a s a s ; 
H o l g u í n : S r a . F e l i c i a n a F r e i x a s , v i u -
d a d e R u i z y l a s e ñ o r i t a J u a n i t a 
F r e i x a s ; S a n t a L u c í a : R a f a e l M . M u -
ñ o z ; C e n t r a l E s p a ñ a : O s c a r P r i m e -
1 l i e s ; C i e g o d e A v i l a : s e ñ o r a de V a -
l i e n t e y f a m i l i a - ; G u a y o s : e l s e ñ o r 
1 J j u r i q u e S a m u e l . 
T R U N " A C A R D E N A S 
P o r es to t r e n f u e r o n a J a r u c o : e l 
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a E n r i q u e 
Z a y a s A g u a c a t e : e l c o n s e j e r o p r o v i n -
c i a l S e v e r i a n o P u l i d o ; C a m p o F l o r l 
d o : l a e s e ñ o r i t a s R i t a A n t o n i a y A r a -
c e l i a M é n d e z ; C á r d e n a s : E n r i a u e 
F o n t o v a , H e r m i n i a G a r c í a d e F e r -
n á n d e z , J o c e l y n P e l a y o ; E m p a l m e : 
l a s e ñ o r a A u r o r a B o l a ñ o s de A m a b l e 
• c o n s u s b i j o s J u l i o y F l o r e n c i a ; M a -
g a n z a s : O s c a r d e l a C r u z y f a m i l i a , 
í l a s e ñ o r a C a r m e n M a g r i ñ a t d e F e r -
n á n d e z , d o c t o r M a r t í n e z M á r q u e z y 
¡ A n d r é s M u ñ o z O l a n o , a u t o r e s de l a 
i r e v i s t a " L a s n a c i o n e s d e l G o l f o " . 
i q u e p o n d r á e n e s c e n a l a c o m p a ñ í a 
| d L u p e R i v a s C a o b o q u e a c t ú a e n 
i d i c h a c i u d a d . 
TREÍN DE C A I B A R I E N 
P o r es te t r e n l l e g a r o n d e l C e n t r a l 
¡ E s p a ñ a : M á b i u e l A l o n s o ; S a g u a : J o -
I s é B l a n c o y f a m i l i a ; C a l a b a z a r d e 
J S a g u a : A l v a r o A l v e r a . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a m a j u a n í , a b r i l 1 7 . 
D I A R I O . — H A B A N A . 
A y e r t a r d e e n e l p o b l a d o de F a l c ó n 
de e s t e t é r m i n o m u n i c i p a l cay& u n a 
c b i s p a e l é c t r i c a e n l a c a s a d e l v e c i -
n o J o s é P é r e z C o r c h o y m a t ó a é s t e 
y a s u b i j o C e c i l i o d e c o r t a e d a d . 
El C o r r e s p o n s a l . 
D E P A L A C I O 
N o d e j e d e l e e r e s t a s l i -
n e a s q u e q u i z á s 
s e a ú t i l 
n a 
L 
L U I S F E R N A N D E Z M A R C A N E 
A y e r r e g r e s ó a S a n t i a g o de C u b a 
e l l i c e n c i a d o L u i s F e r n á n d e z M a r -
c a n é . 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L A P . O . 
S T R E A J M S H I P C O 
E l d í a 20 do l o s c o r r i e n t e s s a l d r á n 
p a r a S a n t i a g o d e C u b a l o s s e ñ o r e s 
S a u n d e r s , V i c e p r e s i d e n t e d e l a P e -
n i n s u l a r O c c i d e n t a l S t e a m s b i p C o . ; 
R o y R a m e y , H o l l i n g s w e r t h y B r a n -
n e r , a g e n t e g e n e r a l e l ú l t i m o de l a 
C o m p a ñ í a e n e s t a c a p i t a l . 
V I A J E R O S Q U E E M B A R C A R O N 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s l l e g a r o n d e 
M a r t í , C a m a g ü e y : F e d e r i c o O r t e g a y 
f a m i l i a r e s ; C i e n f u e g o s : l o s r e p r e s e n -
t a n t e s a l a C á m a r a : P e p í n S i e r r a ; 
B a r a g u a : W . D . D o u g l a s y f a m i l i a -
r e s ; C e n t r a ! F r a n c i s c o : F . T r o w b r i d -
ges y f a m i l i a r e s . 
V I A J E f t O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a P i -
n a r d e l R í o : e l r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a O s c a r d e l P i n p ; L o s P a l a -
c i o s : M a n u e l S a n t a n a ; G ü i r a d e M e -
l e n a : L u i s M a r t í n e z ; C i e n f u e g i s : J o -
j s é M . M o r á n , t e s o r e r o m u n i c i p a l de 
, a q u e l m u n i c i p i o a l q u e a c o m p a ñ a b a n 
, s u s f a m i l i a r e s ; M a t a n z a s : H i l a r i o 
i G o n z á l e z , N e m e s i o U r i b a r r e ; C á r d e -
¡ n a s : G u i l l e r m o L a R o s a ; B a i n o a : 
E n r i q u e D í a z , e l R e y de l a P i ñ a . 
T R E N A G U A N E 
P o r . e s t e t r e n f u e r o n a P i n a r d e l 
R í o : l a s e ñ o r i t a R o s a H e r n á n d e z D o -
v a l , l a s e ñ o r a R o ^ s i n a R e g g í de S i -
m ó n , R a f a e l R e y e s , E n r i q u e M a n s e -
r a ; C o n s o l a c i ó n d e l S u r : l a s e ñ o r i t a 
M i a r í a d e l V a l l e ; S a n D i e g o d e l o s 
B a ñ o s : V i c e n t e S o l e r , N a r c i s o G o n -
z á l e z e h i j o ; P e d r o L a m a d r i d y s e -
ñ o r a ; A r t e m i s a : P e p e P é r e z ; S a n 
J u a n y M a r t í n e z : L u i s G u e r r a y s u 
s o b r i n i t a L u i s l t a ; C a n d e l a r i a : R o -
m á n G a r c í a y s e ñ o r a . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a A u s t r a l i a : 
R a m ó n d e l V a l l e ; U n i ó n : C b i c h o 
C h o t o r e n a ; J a g ü e y G r a n d e : d o c t o r 
F o n s t - V i l a ; A l a c r a n e s : A n g e l M e -
n é n d e z ; P e d r o B e t a n c o u r t : e l r e p r e -
s e n t a n t e a l a C á m a r a A m a d o F i n a l e á 
G ü i n e s : P a b l o R o q u e ; G u a r a : A u r o -
r a B u e n o de T e j e i r o . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a C o l ó n : J o s é 
M a r í a O r o z c o ; C á r d e n a s : J u a n G a -
r r i g a ; H u m b e r t o R . M a r i b o n a ; 
E d u a r d o C a s t r o O r t e g a , el i n g e n i e r o 
L . de S e n a ; C i e g o d e A v i l a : A l f o n s o 
V i l l a m i l , d o c t o r L a r r a z á b a l ; P u e r t o 
P a d r e : e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a -
r a A n g e l T r i n c b e t , l a s e ñ o r i t a E l v i -
¡ r a M a c e o ; S a n t a A m a l i a : L u i s A r a n -
I g o ; S a n t a C l a r a : M a n u e l T r e s g a l l o , 
| V i c e n t e A l c a r r a g a , R a m ó n G o n z á l e z ^ 
I L e o n a r d o S u á r e z ; M a t a n z a s : R a m ó n 
¡ F e r n á n d e z ; P i e d r e c i t a s : D o c t o r L i a - | 
¡ m a s y f a m i l i a r e s ; M i n a s Ñ M a r i o C a - l 
i n o ; P e r i c o : S r a . E v e l i o G r a n d a d e 
G u t i é r r e z e h i j i t a ; C a m a g ü e y : M a - ' 
r í a A n t o n i o E c a y ; J o v e l l a n o s : s e ñ o -
r a M a r í a C e r i c e d e J o r g e y s u h i j a 
| A d a J o r g e ; R o s a r i o : I g n a c i o I b a r r a : 
! S a n t i a g o d e C u b a : J u a n C r o s ; C e n -
t r a l M i r a n d a : M a n u e l R o d r í g u e z ; 
D e l i c i a s : S r t a . T e r e x B r o o k s , h e r m a -
n a de l o s s e ñ o r e s T e o d o r o B r o o k s y 
R i c a r d o B r o ó k s , é s t e ú l t i m o m u y 
q u e r i d o S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a A d -
¡ m i n i s t r a c i ó n d e l o s F . C . U n i d o s ; 
i C e n t r a l W a s h i n g t o n : A l f r e d o M a r t í -
¡ n e z y l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a M a r t í n e z ; 
¡ L i m o n a r : M a n u e l C a l d e r í n . 
I 
l E L D I R E C T O R D E L A S R A X J A 
E S C U E L A D E S A N T A C L A R A 
A y e r r e g r e s ó a S a n t a C l a r a e l se -
ñ o r A n g e l D o m í n g u e z . D i r e c t o r d e 
l a G r a n j a E s c u e l a de S a n t a C l a r a . 
E L V I C E P R K R I D E X T R D E L A U N I -
T E D F R U I T 
A y e r l ' e g ó d e P r e s t e n e l s e ñ o r C u l -
' l e r V i c e p r e s i d e n t e de l a Ü n i t e F r u i t . 
N O M B R A M I E N T O 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l h a s i d o 
n o m b r a d o e l s e ñ o r R a ú l C u e r v o y 
N ú ñ e z i n g e n i i e r o de p r i m e r a c l a s e , 
t e m p o r e r o , a f e c t o a l D i s t r i t o de 
O r i e n t e de l a S e c r e t a r í a de O b r a s 
P ú b l i c a s , c o n e l h a b e r m e n s u a l de 
2 5 0 p e s o s . 
C A S T I L L O P O K O R N Y 
E l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s 
s e ñ o r C a s t i l l o J o k o r n y , v i s i t ó a y e r 
a l J e f e d e l E s t a d o a c u y a f i r m a p u s o 
v a r i o s d e c r e t o s s o b r e a n u l a c i ó n d e 
c o n t r a t o s . 
E l d e s g a s t e o r g á n i c o q u e o c a s i o -
u n e x c e s i v o t r a b a j o f í s i c o o m e n -
t a l , t r a e a p a r e j a d o c o n s i g o u n a s e -
r i e de s í n t o m a s q u e s i no s o n a t e n -
d i d o s a t i e m p o p u e d e n c o n t r i b u i r a 
u n m o t i v o d e v e r d a d e r a p r e o c u p a -
c i ó n . U n a m e d i c a c i ó n q u e r e p a r a l a s 
f u e r z a s p e r d i d a s , q u e l e v a n t e l a s 
e n e r g í a s g a s t a d a s y q u e d e v u e l v a e l 
á n i m o d e c a í d o , se h a c e i n d i s p e n s a -
b l e . E s t e f i n lo l l e n a e l " N U T R I G E - ¡ 
N O L " p r e c i o s a c o m b i n a c i ó n a b a s e j 
de c a r n e , f o s f o g l i c e r a t o y v i n o p u r o 
de J e r e z . E l " N U T R I G E N O L " se 
vomde e n t o d a s l a s F a r m a c i a s de l a 
I s l a . 
N O T A : 
i C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B o s q u e q u e g a r a n t i z a 
i e l p r o d u c t o . 
l d - 1 8 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
^ V í n o A r s e n í c a l B o u r g e t 
L a anemia, la debilidad general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
nervioso, la ruina física, que tanto 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin llevando al or-
ganismo el V i n o A r s e n i c a l B o u r -
g e t , producto suizo de fama en 
Europa, excelente creador de ape-
tito y fomentador de carnes. 
V i n o A r s e n i c a l B o u r g e t , au-
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la asimilación. 
Por su acción refleja, es magní-
fico para combatir los males de la 
piel, las escrófulas y previene con-
tra la tisis. 
Se vende en droguerías y farma-
cias de la Habana y el interior. 
Pida Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía, Reina 59. 
Especialitcs Dr. L. Bourget, S. A.. Laimniié. Suiza. 
S I N L I G A S 
S E I S H I L O S D E G O M A 
t e j i d o s e n l o s p u ñ o s s o s -
t i e n e n e l c a l c e t í n 
H O L D - U P 
l a 
Esta niña lleva 
Calcetmcs "HOLD UP" 
e s t i r a d o y f i r m e e n 
p i e r n a s i n a f e c t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
p e r m i t e a l o s n i ñ o s c o r r e r 
y b r i n c a r , e v i t á n d o l e s l a 
c o n t i n u a m o l e s t i a q u e 
c a u s a n l o s c a l c e t i n e s 
a n t i g u o s . 
E N V E N T A E N " E L E N C A N T O " Y 
E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
A L P O R M A Y O R 
E N T O D O S L O S A L M A C E N E S 
MARCA 
T H E M 0 J 0 - S C H E Y Y C e . I S C . 
82-84 WORTH S L NEW YORK 
MARCA 
G A L A T E X 
\ a i 
t i 
U N A P R U E B A C O N C L U Y E N T E D E L O S P O -
D E R E S D E P E R Ü N A 
En anco semanas terminó el sufrimiento catarral que había pa-
decido dursnte cinco años. 
E l s e ñ o r J u a n 
C h á v e z , c o n o c i d o 
r e s i d e n t e d e T o -
r r e ó n , C o a h , M é -
j i c o , c o n d o m i c i -
l i o e n lia ca lTe 
M u z q u i z 4 2 9 es 
t o d a v í a o t r o q u e 
o f r e c e s u t e s t i m o -
n i o e n t u s i a s -
t a r e s p e c t o a l o s 
m é r i t o s de P e r u -
n a . 
" E s v e r d a d e r a -
m e n t e m a r a v i l l o -
so " e s c r i b e e l s e -
ñ o r C h á v e z " q u e 
e n s o l a m e n t e c i n -
co s e m a n a s l a P e r u n a d i ó f i n a l o s 
s u f r i m i e n t o s q u e p a d e c í d u r a n t e c i n -
co a ñ o s / D u r a n t e c i n c o t e r r i b l e s a ñ o s 
p i x d e c í de u n c a t a r r o c r ó n i c o y a h o -
r a , d e s p u é s Ü e u s a r e s t a m e d i c i n a 
t a n a c e r t a d a , m e e n c u e n t r o s a n o y 
s a l v o d e t o d o s m i s m a l e s . P o r lo t a n -
to d o y a P e r u n a m i s m á s r e p e t i r l a s 
g r a c i a s y s i e m p r e s e g u i r é r e c o m e n -
d a n d o e s t a m a r a v i l l o s a m e d i c i n a a 
m i s a m i g o s " . 
T o d o s l o s q u e s u f r e n de t o s , c a t a -
r r o e s t o m a c a l o c u a l q u i e r f o r m a d e i 
c a t a r r o ( a u n l a f o r m a m á s l e v e a | 
v e c e s s e c r e t a e n f e r m e d a d e s s e r i a s ) j 
d e b e n p a u s a r a n t e e s t e t e s t i m o n i o . | 
P e r u n a es e f i c a z p o r q u e a t a c a l a ; 
r a í z d e l m a l , e l i m i n a s u s c a u s a s , e n - ; 
v i g o r e c e t o d o e l o r g a n i s m o y r e s - j 
t a u r a l a s a l u d y e l v i g o r . I 
P e r u n a s e v e n d e e n t o d a s l a s b o - / 
t i c a s y d r o g u e r í a s . 
a l t . 18 A b . 
D é l e V . a s u h i j o e l 
E x t r a c t o d e M a l t a 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
y v e r á c o m o c o b r a s a l u d y f u e r z a s . 
E l e x t r a c t o d e m a l t a ' K e p l e r ' e s 
f á c i l m e n t e a s i m i l a d o , y , a d e m á s , 
f a c i l i t a l a d i g e s t i ó n d e l o s o t r o s 
a l i m e n t o s . D a d o a l a h o r a d e 
a c o s t a r s e , e n l e c h e c a l e n t a d a — u n a 
b e b i d a q u e g u s t a m u c h o a l o s 
n i ñ o s — r e s u l t a d e g r a n p r o v e c h o . 
Frascos de dos tamaños en todas las 
Farmacias y Centros de Especialidades 
"^p B u r r o u g h s W e l l c o m e y C Í a . , L o n d r e s 
Sp.P. 1856 / í / / Rights Resewcd 
® ® ® ® ® ® E ® S ' * i ® ^ 
N U E V ñ F ñ 5 R I G ñ D E 
H I E L O S . fl 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L DE ACCIO-
NISTAS 
R E G E N E R A D O R 
D E L C A B E L L O 
D E R E S U L T A D O S S E G U I 3 0 5 
. ± J o e s u n p r o d u c t o n u e v o , © s u n p r e p a r a d o q u e h a m a -
r a v i l l a d o á l a C i e n c i a d u r a n t e 1 0 a ñ o s d e é x i t o , c u -
r a n d o c a l v i c i e s p r e m a t u r a s y a t ó a n o s m u y a n t i c u a s . 
• F - O R T A L E C E E L C A B E L L O 
M E D I C A C I O N M O D E R N A , 
R A P I D A Y S I N I N Y E C C I O N E S 
S E G U N D A P A R T E DE LA SE-
SION ORDINARIA 
t N 
T O D A S 
L A S 
F A R M A C I A S 
De orden del Señor Presiden-
te, y en cumplimiento de lo o'5' 
puesto en el Art ículo 7 del Regla-
mento modificado de la compañía, 
cito por este medio a los señores 
accionistas de la misma ^ 
se sirvan concurrir a las Düoy-
L A T A R D E del próximo venidero 
DOMINGO V E I N T E Y DOS p4 
A C T U A L , a la casa Aguiar 1^ 
108. Banco de señores N. GelaU V 
C o m p a ñ í a , a fin de celebrar la ^j-
GUNDA P A R T E de la SESION ^ 
DIÑARIA de la JUNTA GENERA 
a que se refiere el Artículo l ^ e 
precitado Reglamento, en relaci 
con el 16 de los Estatutos también 
si con-
modificados. 
E l quorum se integrara ^ 
currieren, presentes o represe ^ 
dos. accionistas que integren . 
mitad más una de las acciones^ 
t icas; y en dicha sesión 
caso, se tratará: 
en todo 
j N O s e a f l i j a ! 
C U R A N D O S U E N F E R M E D A D L E P E D M I T I R A N 
G O Z A R D E L A V I D A 
P R I M E R O : - D e l díctame" 
COMISION D E GLOSA 
l e í d o ; y 
de 
S E G U N D O : - D e la e e c c ^ ' 
las personas a que se ^ 
Art ícu lo 16 del Regl^en^rcl3i 
ocas ión de la renovación P* 
de la Junta Directiva. 
L a Habana, a 
i 9 2 3 . 
D E P O S I T O 
Ofsi lCO A 6 E f « 4 T E P A R A C U O A 
P v ^ O V S ' l O D O L D / v M 
V I D R I E R A OE.U C A P E " T O R R E ' D E L . 
a/\}OS OE LA MANZANA DE GOMEZ 
L A B O R A T O R I O S 
P A M I E ^ - D E U < S [ e m p a ñ a ) 
;i Secretario 
i a r 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E 
L a b o r a t o r i o P . L E B E A U L T 
E L O S T Ó N I C O S 
a ^ o x a ¿MARIO D E L A M A R I N A A b r i l 18 de 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S Y C O S A S 
D i g n í s i m a S e ñ o r a . , 
D i g n í s i m a s e ñ o r a : conozco e l impos ib le 
e existe entre nosot ros : i u n v í n c u l o sagrado! 
Mas tuve l a desgracia de haberse e n a m o r a ^ 
con una verdadera p a s i ó n urresistiblel 
' Dios sabe que os adoro ; ' que sufro l o indec ib le ; 
que todos vuestros dones me t ienen t r a s to rnado ; 
aue in f in idad de veces a solas he l l a r o d a ; 
que v i v o a todas horas en u n m a r t i r i o ho r r i b l e . 
Y só lo vos, s e ñ o r a , p o d r í a i s consolanne;] 
y vos ú n i c a m e n t e p o d r í a i s a le jarme 
la idea de l suicidio que a ratos m e d e v o r a " . . < 
As í en su car ta e l j o v e n su duelo confesaba;; 
de la muj€r a Í e n a c*™0 demandaba . . . j . , ^ 
¡ y a l empezar p o n í a : , " D i g n í s i m a s e ñ o r a V 
Sergio A C E B A L . 
i a s p i e z a s d e c r e a i n g l e s a ñ n a , d e y a r - | 
i a de a n c h o , N o . 5 . 0 0 0 , q u e d a m o s a t r e s 
pesos, se a c a b a r a n p r o n t o . V é a l a s c u a n t o 
antes. 
LE P R I N T E M P S O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
P I D A N 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
f i f 9 
D E VENTA E N LAS BODEGAS 
Importadores. 
Larragán y Q u e s a d a . S a n Ignacio , No. 3 5 . Te l f . M - 2 3 0 5 
H A B A N A 
1286» ¿o aü. 
R O P A D E C A B A L L E R O S 
E A L T A C A L I D A D 
A R A E L V E R A N O 
Nuestros trajes para la Estación que se aproxima está te-
niendo este año un éxito sin precedentes, probando, una 
s, la superioridad de nuestra ropa y lo moderados que 
' son nuestros precios. 
vez má .
- Vendemos solamente trajes de telas 
apropiadas para el clima de Cuba, ta-
les como Palm Beach genuino. Ga-
bardina, Whipcord, Muselina, Shan-
tung y otros materiales ligeros 
Si usted no nos visita antes de hacer sus compras para el 
verano, redundará en perjuicio suyo. 
t a T W a H m n i f n n n 
s í . 
CHARLES BERKOWITZ. PRESIDENTE 
San Rafael, 22, esquina a Amistad 
Teléfono A3754. Habana. 
U n M é t o d o S e g u r o 
P a r a d a r J u v e n t u d a 
l a C a r a y e l C u e r p o 
E l T ra t amien to Na tu ra l que Nunca Fal la . Los Te j idos se 
Vue lven Resistentes y Sanos, se L lenan las Depresiones 
en las M e j i l l a s , Garganta y Hombros , la 
>Sangre se Vue lve 
>ura y los Nervios 
Vigorosos, en H o m 
bres y Mujeres . 
el Gran Remedio 





Ud. sen t i rá que su organismo y en 
mente rebosan de juventud y fel i -
cidad, y sen t i r á nuevo vigor en todo músculos más resistentes, y l lenará 
el organismo, una vez que baya las depresiones de sus mejillas, cue-
j)ermiitido que el poder del gran lio y hombros Por esta razón, 
remedio TANDAC. lo penetre hasta TANLAC es uno de los mayores au-
lo m á s Int imo. TANLAC le da a su xliares que hasta ahora se ha cono-
es tómago ese exceso de energia esa cido de la belleza de la cara y de 
fuerza que necesita para formar la forma. Tome TANLAC y obser-
nuevas células s angu íneas y tejido vará pronto la diferencia en su 
nervioso. Si no tiene Ud. un estó-
mago fuerte que extraiga del a l i -
aspecto y en la sensación de bienes-
tar que nunca hab ía experimentado 
mentó todas las substancias que antes. Si sufre Ud. de nerviosidad, 
demandan constantemente la sangre melancol ía , indiges t ión, dispepsia, 
y los nervios, Ud no podrá ser acedías, agruras de es tómago, pér-
nunca fuerte de nervios y de sangre, dida de fuerza nerviosa, adelgaza-
TANLAC, que usan millones de per- miento, flacidez muscular, hundimlen 
sonas, le p e r m i t i r á disfrutar de una to, de las mejillas, agotamiento, 
digestión magníf ica . F o r m a r á mí- jaquecas, es t reñ imiento biliosidad, 
llones de nuevos hemat íes , le da rá TANLAC ihará desaparecer todo esto 
nervios de gran potencia, y h a r á en muy poco tiempo TANLAC es 
que sus mnisculos sean resistentes y conocido en todo el pa í s y es una 
sanos. H a r á n que Ud. parezca varios palabra familiar que inspira confian-
años más joven Le h a r á adquirir za a millones de ^hombres y mujeres. 
"Te tomado Tanlac, he aumen-
tado dos kilos en peso y me 
siento maravillosamente", dec la ró 
el Sr. D. Juan Esquirol, que vive 
pn las Animas y San Nicolás , 
Habana. "Durante tres años 
tuve tan trastornado le es tómago 
que todo lo que comía me hac ía 
daño. Después de las comidas, 
sufr ía siempre de gases, accedías 
y palpitaciones, se me alteraban 
los nervios. Se me Inflaba el 
abdomen, y ten ía muy sensible el 
es tómago. Casi nunca podía dis-
frutar de una noche de reposo. 
H a b í a probado muchas cosas pa-
ra mi enfermedad, sin obtener 
n ingún alivio, hasta el d í a que 
obtuve Tanlac. 
"De nuevo puedo dormir per-
fectamente y me alegro de poder 
hacer un elogio absoluto de Tan-
lac". 
Un testimonio que quizá inte-
rese al público, m á s que cual-
quiera publicado, procede del Sr. 
Dr. J e sús Serna Fe rnández , mé -
dico y cirujano del Ferrocarr i l 
Nacional de México, que vive en 
la Calle la Rivera 9 Tampico, 
Tamps. Dijo lo siguiente: 
"Cuando v i que TANLAC se 
vend ía en Tampico, fué para m i 
una - grata sorpresa pués he sido 
u n gran partidario de esta medi-
cina desde hace muchos años 
Observé primero sus mér i tos ma-
ravillosos cuando practicaba me-
dicina en Piedras Negras. 
"Desde entonces, he recetado 
siempre TANLAC a mis pacientes 
que sufren de es t reñimiento , dis-
pepsia o enfermedad gást r ica y 
que se encuentran muy agotados 
Creo que esta es la mejor medi-
cina para estos males. 
Tanlac se Vende en Todas las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
C 2925 
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GRANIZADA EN CAMAGÜEY 
(Por t e légra fo) 
Camagüey, abr i l 17. 
D I A R I O . — H A B A N A , 
Acaba de caer un prolongado agua-
cero acompañado de granizos. 
P e r ó n , Corresponsal* 
LA CERRADURA 
y la liare. Una cerradura solo pne-
de ser abierta con la llave que le 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera, solo puede curarse una 
enfermedad con la medicina que 
la ataca en su origen. Por ejem-
plo, si podemos nutrir el cuerpo y 
enriquecer la sangre, pronto nos 
deshacemos de la mayor parte de 
nuestras afecciones, tales como 
Anemia, Fiebres, Desórdenes de 
la Sangre, Raquitismo, Debilidad 
General y Nerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y así suce-
sivamente, pues todas son indica-
ciones de que al cuerpo le falta 
vitalidad y fuerza. Ño bay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei-
te de hígado de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas, con solo el recuer-
do de tan repugnante aceite. En la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa sin espinas": la 
valiosa droga sin su vil sabor. A 
esto agréguense el Járabe de Hipo-
fosfitos Compuesto y el Extracto 
de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
verdadero remedio; uno tan agra-
dable al paladar y al estómago, 
como es potente y de buen éxito, 
para desterrar la enfermedad en 
los viejos y los jóvenes y para dar 
un verdadero valor a la vida. El 
Dr. Federico G. Rossi, Profesor de 
Patología General, de la^Univer-
sidad de la Habana, dice: "He 
usado la Preparación de Wampole 
en los casos en que estaba indica-
do el extracto de hígado de baca-
lao, con éxito completo." La ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E. U . de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien es-
té hecha, es una imitación de du-
doso valor. En todas las Boticas^ 
A W 0 T E L E F O M A 
L A u2 B . X . " i 
La Es tac ión "2 B. X . " , de Mr . 
Boston, situada en Galiano 29, ofre-
ció ayer tarde de 5 a 5.30 la si-
guiente conferencia: 
"Antena Triangular:—Noe referi-
remos primero a la antena tr iangu-
lar, para la cual son necesarios tres 
parales o. postes conectados entre 
sí por alambre de antena. Además , 
se c o r r e r á n varios alambres de uno 
a otro de los lados del t r i ángu lo , 
hsciendo que todos ellos converjan 
en un punto determinado en el cen-
t ro , de donde se t o m a r á .el bajan-
te de un solo hilo. No se pierda de 
vista que esta antena, como todas 
las que se bagan, necesita tener to-
das las conexiones soMadas, único 
modo de sacarle todo el provecho 
que de ella se pueda esperar. Este 
tipo de antena tr iangular, después 
de haber sido probada durante años 
por muchos ingenieros en los Esta-
dos Unidos, ha sido adoptada por la 
Marina Americana para estaciones 
medianas y potentes. En el extran-
jero ha sido igualmente adoptada 
con singular éxito. E l aficionado 
que disponga de espacio suficiente 
y esté dispuesto a inver t i r a l g ú n d i -
nero en I'a antena, consegui rá con 
este tipo tr iangular resultados muy 
satisfactorios. 
Antena» " T " y " L " inver t ida :—La 
antena llamada de " T " , como pro-
bablemente s ab rán ustedes, es la de 
varios hilos que toma su bajante el 
; centro. La de " L " invert ida es tam-
> bién de varios hilos, pero toma su 
bajante en uno de los extremos. 
I E léc t r i camen te , !a primera o sea la 
f de " T " es algo mejor que la segun-
da. Ambos tipos son muy comun-
mente iA,dos debido a que son m á s 
económiros que la t r iangular de que 
hemos hablado al pr incipio. 
. E L C O N d E B T O DE ESTA NOCHE 
Para esta noche, tiene anunciado 
su primer concierto por el radio la 
¡ B a n d a Municipal, desde el Malecón, 
y que lanzará al aire la Es tac ión 
"P. W . X . " de la "Cuban Telepho-
ne Co." 
E l señor Urbano del Casti l ío, di-
rector de la "P. W. X . " , por si la 
retreta por motivo de l luv ia tiene 
que ser suspendida, ha organizado 
un programa especial, que trasmi-
t i r á la "P. W. X . " 
Programa del concierto que en el 
día de hoy t r a s m i t i r á a los aticio-
nados, la "Cuba Etectrical Supply 
C " , que tiene su estación en Obra-
pía 97, Habana. 
Dicho concierto empezará a las 
cinco y treinta de la tarde-
Primera Parte: 
Plantas de Adorno y Frutales 
F I N C A M L G O B A 
SANTIAGO D E L A S W G A S 
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Antena de Jaula:—Las corrientes 
de alta frecuencia, al circular por 
la antena de varios hilos, tienen ten-
dencia a ejercer infüuencia sobre to-
do en los alambres exteriores, que 
se ven por lo tanto obligados a con-
ducir más corriente de la que pro-
porcionalmente les co r responder ía . 
Esto es lo que se l lama "efecto de 
á n g u l o " o "edge effect", que aumen-
ta la resistencia de esa parte de la 
antena. Si bien ese aumento no es 
de mucha cons iderac ión debido a 
que en eü extremo l ibre de la an-
tena las densidades de corriente son 
normalmente mucho menores, ese 
efecto puede sin embargo evitarse 
construyendo una antena en que to-
dos los alambres queden de la par-
te de fuera, es decir, que todos sean 
exteriores. Esta es la que se llama 
"squirrel cage", o simplemente "ca-
go", " j au la" en castellano, que es 
3a clase de antena que pueden uste-
des ver en nuestra casa de Galiano 
29. Esta clase de antena tiene real-
mente la forma de una jala, no só-
lo en la antena misma, si que tam-
bién en el bajante. Tiene menos ca-
pacidad que la antena plana, pero 
en cambio, sus coeficientes de resis-
tencia son m á s bajos. En los casos 
en que sea necesaria una antena 
de mayor capacidad, como por ejem-
plo ocurre en los equipos muy po-
tentes, pueden montarse dos de esas 
jaulas en paralelos. SI las dos no 
se montan tan demasiados j u n -
tas, se ob tendrá con ellas, un 
gran aumento/ de capacidad, sin 
perjudicar apreciablemente la dis t r i 
bución uniforme de la corriente en-
tre los alambres de cada una de 
las jaulas, siendo esta una forma 
muy recomendable. E l bajante en 
este tipo de antena, asi como en 
cualquier otro tipo, puede ventajo-
samente adoptar la forma de jaula 
de pequeño d i áme t ro , unas 8 pul-
gadas, de 6 u 8 alambres. 
1?—"Unti l My Luck Comes Ro-
l l i n g " . — Fox trot . 
2 » — " J u s t L ike a Do l í " .—Fox trot. 
3?—"Aloha Land" . —(Hawai i an 
Waltz .) 
4»—"Hawai ! i ' m Lonesome". 
SÑ—"GasoMna pa mi m á q u i n a " . — 
Danzón. 
6'—"De Miami a la Habana".— 
Danzón. 
79—"Pack Up Yours Sins".—Fox-
trot . 
8?—"Crinoline Days".—Fox trot . 
Segunda Parte: 
1?—"Toot, Toot, Tootsie (Goo 
Bye. )"—Fox trot . 
2?—"Do I?"—Fox trot . 
39—"When Hearts Are Toung" .— 
Fox t ro t . 
5 ' — " I ' m A l l Alone".—Fox t rot . 
6 '—"Bailo ins Maschera". Barca-
rola. Act. 1. Scena 2.—Por En-
rice Caruso. 
8'—Gioconda, Barcarola "Pescato-
re". Act. 2 Scena 1.—-Por Pas-
cuale Amato. 
C u i d a d o con apl icar 
J a b á n a l a cabel lera 
L a maqor ía de los jabones y sham-
pús compuestos conteinen demasiado 
álcal i , substancia ésta muy perjudi-
cial puesto que deseca el cuero ca-
belludo y hace frágil el cabello. 
No hay nada nrejoi para la l i m -
pieza del cabe-
llo que p u r o 
aceite de coco 
Mulsified p o r -
que es puro y 
absolutam e n t e 
inofensivo. E s 
m á s económico 
e incomparable 
mente más efi-
caz que el ja-
bón más costoso p a u l i n s f k e -
o cualquier otra p a ^ ^ f ^ e i i a del 
cosa. Lo venden Ciño 
todas las boticas y droguer ías , per. 
fumer í aas y pe luquer ías . Bastan 
unas cuantas onzas para toda una 
famil ia durante meses. 
P ó n g a s e en una taza con un poco 
de agua t ibia unas dos o tres cucha-
raditas de Mulsified. Mójese sencilla-
mente el cabello y frótelo con éeste . 
Basta esta cantidad para obtener una 
espuma rica y abundante, la cual 
se enjuaga fáci lmente , dejando la ca-
bellera en un estado de limpieza ab-
soluta. E l cabello seseca r á p i d a y 
uniformemente, haciéndose flexible, 
sedoso, ondulado y lustroso. E l acei-
te de coco Mulsified disuelve y quita 
hasta la ú l t ima par t ícu la de polvo y 
caspa. Cuídese de las imitaciones. 
Exí jase que sea Mulsified fabricado 
por Watkins. 
A NUESTROS AMIGOS Y CLIENTES DE CUBA 
Deseamos anunciar que podemos nuevamente suministrar a nuestros amigos el 
UNGÜENTO UQUOZONi 
Manufacturado s e g ú n fórmula de antes de la guerra. Todos los droguistas y far-
macéu t i cos io venden. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a nues-
tros amigos y clientes el gran in t e r é s que han siempre tomado en nuestro producto. 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
Chicago. I I I . U . S. A. 
t u J 
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^ P E O R A Z A Y P A E Z 
ÍQ)9 ^nta ~~~ 
S la eahHbrerIa "^adémlca" . 
• b*jo3 del Teatro Payret.) 
(Continftt:) 
^ n ? 0 ^ 6 ^ ! ^ ^ 9 ninsuna broma. 
, ^ e u s t a r í k " f ^ a con ella. 
'&A I0li. si ¿ Ver el mar? 
t 0 É ^ i c o r S 0 ; 1 1 1 - 1 1 0 1 - - ^ 
^ e c b a r í r L S i r 6 - : ! 
^ aera estamos de acuer 
Ha- 'Qué buen-, 
^ n ¿ T ^ Ó Í t h ^ señora herma-
• 5 L11086 al s e ñ i l LCOn f u s i ó n . te sonriÓ3 seilor Montbel, 
—No creo que haya n i n g ú n mér i to 
en querer llevar consigo tan linda y 
amable c o m p a ñ e r a . 
—Dimard , s i no engaño—obse r -
vó la s eño ra Duverrier—, es una pla-
ya muy elegante, y es preciso que te 
acicales, hi ja mia. Llama a Lisa, 
manda por un carruaje y ve a saludar 
a la s eño ra de Ambrages y pedirlo 
que te aconceje acerca de los trajes, 
sombreros, quitasoles, etc, que de-
bes llevar. Y como sólo dispones de 
oes dias, forzoso se rá que recurras 
al Louvre o al Bon-Marché, pero de 
pr is i ta . . , Esas carreras no fatigan 
a las muchachas. . . Bueno, bueno^ no 
me ahoges; ya me ab raza rá s cuando 
vuelvas. 
Nada bal qu'í agrade tanto a la j u -
ventud como las determinaciones re-
pentinas y los piontos que tienen por 
causa y objeto a-go agradable. 
Todo el ímpe tu y toda la elasti-
cldadde Etbel d e s p e r t á b a s e 002*0 ar-
te de encantamienxo. La embriaguez 
del pr imer viaje, la esperanza de ver 
el mar le alborozaban como a una 
chiqui l la . 
^ L a señora de Ambrages, que era 
viuda, joven aún, y jovia l , la acogió 
muy afablemente y la acompañó a ha-
cer sus compras. Dos dias después , 
Etbel , radiante de a legr ía , se insta-
laba en el vagón, habiendo prometido 
antes a su anciana amiga que le 
descr ib i r ía en varios libros sus i m -
presiones de viaje. 
X X I V 
Ethe l a l a señora Duverrier . 
"Por qué no es t a rá usted aqui, que-
r id í s ima s e ñ o r a ! Si yo hubiera podi-
do presentir la belleza de este lugar 
la impres ión que causa y el bienes-
tar que produce este aire incompara-
ble, seguramente habr í a encontrado 
la elocuencia necesaria para indu-
cir la a abandonar su casa por ujia 
temporada. . . 
"¿De veras no me echa usted un 
poquito de menos? Por mi parte le 
aseguro que siento no verla a m i lado 
en medio de mis entusiasmos', es de-
cir, constantemente. 
"¿No tiene Lisa las manos dema-
siado torpes para peinarla? ¿No se 
le cansan a usted los oios de leer? 
¿Recibe siquiera algunas visitas? 
"Siento remordimientos de haber-
la dejado, y , sin embargo, ¡soy tan 
dichosa! 
"Tal vez le pa rece r ía demasiado 
puer i l r e f i r i éndole minuciosamente 
los encantos que ha tenido para m i el 
viaje. Todo me entusiasma: el movi -
miento r áp ido del tren, sus paradas 
en las estaciones, la comida en la me-
sa redonda de la fonda nuestros com-
pañeros de camino. . . La s e ñ o r a de 
Ambrages es encantadora^ yo creo 
que mis deslumbramientos la divier-
ten y se considera investida de la 
grave misión de iniciar a ujia pequeña 
salvaje en la vida cilizada. 
" E n cuanto pedimos cuarto en el 
hotel, mi amable compañera , ad iv i -
nando, sin duda, m i impaciencia, me 
llevó en seguida a la playa, antes de 
almorzar. . . 
"Binard es un balneario elegante. 
Sus quintas son preciosas. Hay esta-
blecimientos muy bien surtidos y por 
todas partes se ven hermosas damas, 
n iños que parecen ánge les y lujosos 
carruajes; pero en nada de esto repa-
ré entonces, pues ard ía en deseos 
de ver la playa. . . 
" ¿ Q u é podr ía yo decirle, señora? 
Nada absolutamente que le pudiera 
dar una idea de esta playa r i sueña 
y majestosa, rodeada de amplio cir-
culo de verdor sembrado de magnif i-
cas vil las, y en la que extas ía la vista 
contemplando la inmensidad de sus 
aguas color azul obscuro, que hacen 
m á s inmenso los peñascos de que es-
tan salpicadas. . . A la derecha se le-
vanta una ciudad de granito, una 
masa compacta de casas de piedra 
circuida de una muralla y coronada 
por un campanario. A la izquierda, 
otra isla rocosa y solitaria, cuyas 
blancas playas soalzan el color azul 
del mar. ¡Qué bien a n d a r í a usted 
con sus doloridos pies sobre esta 
arena f i rme y reluciente de mica! 
¡Qué a gusto se ha l la r ía en los deli-
ciosos rinconcitos de los peñascos , en 
los que brotan muy espesas las ovas! 
¡Cuán armonioso le parecer ía el r u -
mor dulce y solemne de las olas que 
vienen a romperse en la playa deján-
dola cubierta de blanca espuma! 
"Yo no pude contener las lágr i -
mas: era un cuadro demasiado bello, 
demasiado grandioso, y yo amo de-
masiado a Dios por tantas maravi-
llas para no sentirme hondamente 
conmovida ante tanta grandeza. . . 
"Hemos comido tarde y no me he 
atrevido a rogar a la séñorad de Ám 
brages que me lleve de nuevo a la pla-
ya, en que pasaremos todo el dia de 
m a ñ a n a . Según me han dicho, la fre-
cuentan muchos ingleses norteame-
ricanos, y gozaré viendo a compatrio-
tas mios, aunque probablemente, no 
t r a b a r é amistad con ninguno de 
ellos. . . Me aseguran también que los 
bañis tas son todos muy elegantes y 
divertidos; pero, sin embargo, he 
visto algunos n iños pál idos y tristes 
y una señora enferma, joven todavía 
cuya fisonomía me ha impresionado 
mucho por el parecido qu.e tiene con 
otra que no puedo recordar en este 
momento. Esa señora me ha mirado 
muy fijamente y, no obstante, estoy 
segura de que no me conoce. . . 
"Hasta muy pronto querida señora. 
La t e n d r é al corriente de mis impre-
siones, y espero que, en cambio, me 
d a r á usted noticias suyas. Crea en la 
grat i tud de su, dichosa. 
E t h e l " 
Diñar , 9 de agosto. 
"Querida señora , con t inuó entu-
siasmada y con ten t í s ima . ¡Qué pais 
tan maravilloso^! ¡Qué costas tan 
espléndidas! 
"Yo me pasa r í a las horas muertas 
en esta playa, bien cuando es tá en-
tregada a su majestuosa soledad, o 
cuando, a la hora del baño, se ve 
concur r id í s ima de señoras elegantes 
y de niños a cuál mas precioso; pero 
la señora de Ambrages quiere que co-
nozca estos alrededores y hemos he 
cho ya varias excursiones. Madrugo 
mucho, y voy muy temprano a una 
capillita muy blanca situada en lo 
alto de V playa del Priorato, al otro 
lado de Dinard en el Ranee. A l l i he 
encontrado a una hermana de la Es-
peranza que a c o m p a ñ a b a en la playa 
a la seniora enferma de quien le ha-
blaba en mi anterior. No me he atre-
vido a preguntarle nada acerca de 
esa señora , a pesar de que me interesa 
extraordinariamente a causa sin-
duda, de ese parecido que me intr iga 
y no puedo definir. 
" A l salir de la iglesia me he dete-
nido un instante en la explanada con-
templando el Ranee. E l espectáculo 
no es aqui tan grandioso pero si 
seductor: la ancha desembocadura del 
r io las rocas de que es tá sembrada, 
las anfractuosidades de sus orillas, 
todo es pintoresco y encantador. Qui-
siera yo explorar una por una todas, 
todas estas ensenadas, estas delicio-
sas radas rodeadas de peñascos y co-
coronadas de verdor, porque todo 
verdeguea en estas costas privilegia-
d a s . . . Cuando salgo de la iglesia 
admiro el Ranee y miro hacia Saint-
Servan, que es tá enfrente. Junto a, 
' Iqs blancos edificios del Arsenal y el 
Hotel de la Marina, se ve una torra 
| del siglo X I V que se levanta en 1^ 
I punta de un peñasco, una torre t r ian-
' guiar de aspecto grandioso y agrada-
' ble tono de granito antiguo: se deno-
! mina la torre de Solidor y defendí^ 
I en otros tiempos la entrada d-el Ran< 
ce. 
"He visto a Saint- Malo con sus ca-
sas de granito sus calles estrechas i 
sus puertas monumentales. Mañana 
veré la prolongación de estas playa^ 
incomparables hasta Seint-Enogat, 
Saint-Lunare, Saint?Briad. . . Aña» 
da usted estos placeres, a estos go< 
ees de los ojos y la imaginac ión , Iq 
agradable compañía de algunas amis* 
tades que la señora de Ambrages h^ 
encontrado aquí y que me acogeií 
con extremada bondad y c o m p r e n d e r í 
cómo env iáudome a este balneario, m^ 
ha piroporcionado una a legr ía i n -
mensa, sólo turbada por pensamien» 
to de que está usted so la . . . " -
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Capitolio. 
En sus favoritos miércoles. 
Ofrece hoy en las tandas elegan-
tes el estreno de El Don DT»'ino, pro-
ducción c inematográf ica en la que se 
luce Alice Lake, actriz de gran ta-
lento y gran hermosura. 
De propio Intento ha sido esco-
gida esta cinta en obsequio del pú-
blico selecto de los rüiércpífes, 
Gus ta rá mucho. 
Por su trama y bellas escenas. 
A 1 0 1 A S E B i t 
B m m " \ ¥ j E s i r 
EXPOSICIÓN DE CUADROS 
• En el Centre Cátala. 
Una curiosa exposición. 
Es la de los cuadros de Roura 
Oxandaberro, notable pintor ca ta lán , 
que acaba de llegar a la Habana. 
Se inaugura a las nueve de la no-
che de hoy, segúu expresa la invi-
tación que recibo del seaor Juan i 
Arana, entusiasta presidente de la 
sociedad regional que abre sus puer-
tas en la Avenida de Ital ia. 
Juan Manén, el ilustre violinista, 
ha prometido su asistencia. 
Es paisano del pintor. 
EN M A I M I HOY 
Maravi l l i ta . 
La linda argentina. 
Ofrece esta noche su función de 
gracia en el teatro Mart í , despidién-
dose, a su vez, del público de la Ha-
bana. 
En el programa, colmado de 
j atractivos, hay un festival de can-
ciones. 
De todos los estilos. 
Y cubanas entre ellas. 
Noche de gran éxito promete ser 
la de hoy para Maravil l i ta . 
Se llena Mart í . 
D E L DIA 
Por la tarde. 
Una fiesta de los miércoles. • 
Es el t é del Sevilla con bai.'e en 
el patio andaluz del gran hotel. 
La representac ión de la preciosa 
comedia Pai'a hacerse amar loca-
mente, en el Principal. 
En Payret, La Miua Errante ade-
más de L a Isla de las Cotorras, pol-
la Compañía de Regino. 
Concierto en la Glorieta del Male-
cón por la Banda Municipal que 
t r a smi t i r á la Es tac ión Radiotelefó-
nica. 
Y el Nuevo Fron tón , 
En día de moda. 
Y ñ N O S L L E G A R O N . . . 
- 3 
en gran cantidad los precioso. 
SOMBREROS DE VERANO que 
tenemos a la venta cm nuestro nue-
vo local de 
P R A D O 8 8 
Plácenos invitar a nuestra dis-
tinguida clientela para que vean 
el nuevo establecimiento con gran-
des preciosidades en 
s í i É s v S o m b r e 
d e V e r á n 
conservando nuestra Exposición 
de Prado, 96, con las lindas mu-
ñecas, admiración y alabanza de 
nuestras damas elegantes. 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O 8 8 Y 9 6 
N O T i G i f l S d e l P u e r t o ] 
E L MUNERIC 
Después de estar 9 días frente al 
puerto esperando órdenes zarpó ayer 
el vapor "Muneric". 
E L "ALFONSO X I I I " 
Según radiograma recibido por la 
Agencia de la Trasa t l án t i ca española 
en esta capital ieil vapor correo es-
pañol "Alfonso X I I I " sal ió antier de 
" G e t s = I f 
E l M a t a d o r 
No por dolorosa y peligrosa excavación, 
cortadura o quemadurn, sino insenslble-
TeTlco,mDrlmiencloelcal'o,de manera 
pieza ÍJse> puecle ^Prender en una 
6 " G e t s - í t " 
"a í H ^ 1 verdfd?ro- No contiene ácidos. Absolutamente inofensivo para la carne 
c S ^ a s v i ' . Á i""vre'ic8 ^ c » -
• • • • • • • • • 
L A F F E C T E U R 
(Forro amarillo) 
CELEBRE DEPURA 7/1/0 
Trafamiento eficaz, 
sin peligro de los accidentes 
déla S í f i l i s a 
U. FERRÉ. BLOTTIÉRE y O, 
í. Rué Dvmbasle, Pares 
, Veracruz para la Habana, conducien 
do carga general, 9 2 pasajeros pa-
j ra este puerto y 15 4 de t ránsi to para 
España . 
Este vapor l legará a la Habana 
i mañana a primera hora. 
E L GEMMA 
Procedente de Nassau llegó ayer el 
vapor inglés "Gemma"; 
E l i OKIZABA 
Procedente de New York y con-
duciendo carga general y 40 pasaje-
ros llegó ayer el vapor americano 
"Orizaba". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran los señores Char-
les F . Wtherbee, Jaceb, Salomen Re-
diker, George P. Fester y familia 
W i l l i a m Lee, Adelaide M. Marus, 
el sacerdote americano Rvdo. Edward 
Dohan, Nicolás, J. Vasey, Aurelio 
Sánchez, Bienvenido Madan, Justo 
Alpisa Abraham Winer y otros. 
Además llegaron en este vapor el 
Secretario de la Delegación Apostó-
lica señor Guido Poletti y el- artis-
ta ^chileno señor Luis Palma. 
E L ANTONIO LOPEZ 
Procedente de New York y condu-
ciendo carga general y pasajeros lle-
ga rá el viernes el vapor correo es-
pañol "Antonio López" . 
E L SEUGWADAR 
De Norfokl y para tomar un carga-
mento de alcohol y conducirlo a Su-
damér ica se espera en breve el va-
por noruego "Souggwaard". 
E L A L B E R T W. SELMER 
Procedente de New York y condu-
cie i^o 270 toneladas de carga gene-
ral l l e g a r á en breve el vapor ame-
ricano "Alber t W. Selmer". 
LAS SALIDAS DE AVER 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: el Cuba y los 
ferries para Key West, el Monterrey 
para México, el Niels R. Fiasen pa-
ra Caibarien, el Tromperberg para 
Cárdenas , el Jacques Cartier para 
Laiidsend. , . 
E L GOVERNÓR COBB 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y 40 pasajeros 
llegó ayer el vapor americano "Go-
vernor Cobb". 
Llegaron en este vapor los señores 
A n anio Dieguea, Benigno Morales, 
L . Superviene, Andrés A , Santalu-
cía y otros. 
o s o o o o o o ^ o o o o o a r -
E l D I A R I O Db] L A M A I í l - C 
O N A lo cnenontra usted en 
^ c l a l q a i c r p o b l a c i ó n de la ; 
• R e p ú b l i c a . r 
En «1 Governor Cobb embarca rán 
hoy los señores Jesús J iménez, Ma-
tilde Soldr, Juana R. Vda. de Aja -
rla y familia, Hansen Oliver e liijes, 
Isabel Suárez , Marta y Concepción 
Cueto y Eulal ia Zorr i l la , Servando 
Vi l l a r , Luis Romero, JtJsé R. Alvarez, 
Luisa H . Pagés , Luis A. Moreno, G. 
Fernando García, José Bel t rán, Juan 
Bruquetes, Sebastian Benjamín y 
otros. 
El vapor "Heredia" llegó de Co-
lón, ayer con dos pasajeros, uno de 
los rúa les es el periodista argentino 
Brnestd ToposkI. 
V A M O S a s T i n m 
m m ¡ m e m t i 
M © ¥ E I D ) A ! D ) ] E i 
El antiguo, vamos ¿e tien-
das, se ha convertido por 
obra y gracia de nuestros es-
pléndidos salones y bellas ex-
hibiciones, en vamos a Fin de 
Sigío. 
Y es que son muchos los 
atractivos que para la mujer 
ofrecen nuestras tres plantas 
terminadas. 
Si a esto agrega usted el 
gran incentivo de nuestros 
precios populares, tendrá us-
ted la razón que obliga a 
nuestros dos ascensores a es-
tar continuamente, desde la 
mañana hasta la noche, con-
duciendo público a los pisos 
superiores . . . 
Hoy es un gran día en 
nuestra casa. Iniciase la mag-
na exposición de trajes de 
noche, de los cuales usted tie-
ne noción por las notas pu-
blicadas' ayer. 
Estamos seguros de que 
usted vendrá a verlos y de 
que merecerán todos los elo-
gios, aún de las personas más 
refinadas y exigentes en ma-
teria de modas. 
Juegos de guarnición, en-
caje y entredós, de tul, bor-
dado inglés, muy fino. 
Guarniciones de seda, pun-
to de malla, en los colores, 
verde, almendra, verde jade, 
Paris, cielo, salmón, coral, 
rojo, oro, henne, gris, azul 
rey, ofelia, azul pavo, maíz 
y blanco y negro, a $2.50. 
Encaje oriental y combina-
do con guipour, propio para 
confeccionar cuellos berthe. 
Acabamos de recibir una 
gran colección de sombreros 
a precios muy populares. Son 
los tales sombreros de paja 
y paja y seda, adornados con 
flores. Los precios están de 
acuerdo con nuestro, método 
de trabajar, no con los som-
breros, porque éstos valen 
más de lo marcado. 
Algunas de las fantasías 
llegadas. 
Hebillas de metal y pasta, 
y combinadas, en todos los 
estilos, tamaños y colores, in-
cluyendo los búlgaros, para 
vestidos de verano. 
Alfileres egipcios para el 
sombrero. 
Aretes de fantasía, estilos 
originales, de plata sterling y 
piedras de colores. 
Pendentif de plata sterling 
con figuras talladas en cristal 
y matizadas de plata. Muy 
chic. 
Moteritas para llevar en 
la bolsa. 
Llegó una caja de perfu-
mes Houbigant. 
Un nuevo estilo de enca-
je. 
Ayer partió para Europa, 
vía New York, uno de los ge-
rentes de esta casa, el señor 
Joaquín Sisto. 
Su viaje está relacionado 
con importantes operaciones 
comerciales que efectuara 
nuestra delegación en Euro-
pa, radicada en París. 
S A N A T O 
1 6 n n 
R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva" 
mente. Calle Barreto, número 62. Guanabacoa. 
" W e s t c l o x 
A h o r r e T i e m p o y D i n e í o 
Ü d . n o e c o n o m i z a n a d a a h o r r a n d o u n o s 
p o c o s c e n t a v o s e n e l p r e c i o d e u n d e s p e r t a d o r 
e l c u a l d e s p e r d i c i a m u c h o s m i n u t o s d'e. s u 
t i e m p o v a l i o s o . 
E s c o s a ^ f a c i l e s c o g e r u n b u e n d e s p e r t a d o r : 
b u s q u e l a m a r c a d e f á b r i c a W e s t c l o x e n l a es-
f e r a y e t i q u e t a . 
E s t a m a r c a r e p r e s e n t a l a m á s e s t r i c t a e c o -
n o m í a e n l a f a b r i c a c i ó r - ! q u e sea p o s i b l e c o n 
m é t o d o s m o d e r n o s m a n t e n i e n d o s i e m p r e l a 
m á s a l t a n o r m a d e c a l i d a d . L o s W e s t c l o x n o 
s o n l o s d e s p e r t a d o r e s m á s b a r a t o s , p e r o s í se-
g u r o s y a l final r e s u l t a n m u y e c o n ó m i c o s . 
WESTERN CLOCK CO., LA SALLE, I L L I N O I S , E. U . A . 
Fabricantes de ZOíStclox: Eig Ben, Baby Bcn, Pocket Ben, Glo-Ben, 
Jack o'Lantcrn, Buenos Días (Modelos A, B, C, JC.D), El Vigia. 
na 
A L Q U E S E V A D E V I A J E 
le interesa conocer los precios de 
nuestros trajes de casimir y de la 
ropa de abrigo en general. Pode-
mos equiparlo con menos costo • 
que en otras partes. • 
No deje de vernc ^ 
Equipajes en general. 
Zapatos de última moda. 
TELEFONO: A-4583 
Frente al "HOTEL PLAZA 
D A Z A K 
IV1AJV2 -MSI *v n» 
O O f v l l / 
¿ Q u é m e I m p o r t a 
l a P i c a d u r a ? 
Obtendrá alivio inmediato s i se 
fricciona con Mentholatum e n 
donde la piel esté enferma o en» 
venenada por la picadura de los 
insectos, plantas venenosas u otras 
causas semejantes; destruye los 
Sérmenes peligrosos y quita e l olor rápida y completamente. 
En uso por millones de personas e n 
todo el mundo. 
-T^m, @M CHEMASANAm*} 
m e n t h o l a t u m 
Indispensable «n el Hogar 
Apliqúese para el dolor de cabeza, 
neuralgia, golpes contusos, dolor en 
los músculos, eczema, irritaciones 
e inflamaciones de la piel, catarro, 
cortadas, resfriados, etc. 
De venta en las Boticas y Droguerías. 
Unicos Fabrlcantese 
The Mentholatum Co., Buffalo, N. Y « 
£ . U. A. 
T H H OOSMOPOI.IT AJÍ T S A c n r é 
COMPANY 
*.vartado 1914. Havana, Cuba. 
Muy señores míos: Depto. D. M. 
Sírvanse encontrar adjunto una ea-
tampilla de tres centavos para qu'e m« 
envíen una cajlta de nuestro Ungüento 
" M E N T H O L A T U M " . 
Nombra « , « . • • » • • " 
Calle y n ü m e r o . . . « « « « • « a 
Ciudad. . . . « « « « ¡ « « • • • « a 
Proriael*. » « ¡ • • « « • • • » « 
Recomendamos a las señoras que gus-
ten de lo elegante, por poco dinero, que 
antes de comprar sus sombreros para 
la próxima estación, vean la inmensa 
variedad de modelos que tiene esta ca-
sa y lo reducido de sus precios. 
En adornos para sombreros, tenemos 
siempre las últimas novedades. 
" L A Z A R Z U E L A " 
( N E P T U N O Y C A M P A N A R I O ) 
Z E N E A Y A R A N G - U R E N . 
Y u y ú t i e n e p o r v e n i 
u y ú e s u n a m u j e r m o d e r n a . P o r e3o 
l e v a n t a m u y t e m p r a n o , a u n q u e n o es n k86 
Y c o m o s a b e q u e e n s u l i n d a c a r a r e s i d e 7 
e l s e c r e t o d e s u s t r i u n f o s p e r s o n a l e s y 8o • 
l e s , s e d e s a y u n a t o d a s l a s m a ñ a n a s c o n T * 
c a r i c i o s a s a b l u c i o n e s d e l j a b ó n H i é l de V 38 
A s í l o h i z o s i e m p r e . . . L u e g o , a l a p l a y a ^ I 
t e n n i s . . . y a d e s l u m b r a r a c u a n t o s p a s a n \ 
s u ladOv 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Estamos preparando el primer "Libro Hiél de Vaca" 
Contendrá datos históricos sobre la belleza femenina, con 
versos, cuentos y anécdotas; biografía de nuestros productor 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retrato», dj.' 
bujos y finas ca-
ricaturas de galan-
tería. 
¿ Q u i e r e ' usted 
uno? 
Mándenos a tiem-
po su nombre y do- -
micilio, escrito con 
c l a r i d a d , p r e c í -
same nte a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél de Vaca 
Apartado 20D5 
-Htbani 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
/feQQQOQQOMOOOOOCOOW 
I G N A - Z 
F R I E D M i 
£ / n o í / e / o s m á s g r a n d e s 
p i a n i s t a s d e n u e s t r o s d í a s 
LA Presentación de Ignaz Friedman ante el público de la Habana por LA SOCIEDAD PRO-ARTE MUSICAL, es uno ' 
de los acontecimientos más importantes de nuestro ambiente 
artístico. • 9 
Conocido en toda Europa y Norte-América como pianis-
ta de primera fila, Ignaz Friedman —compositor, literato, poe-
ta y virtuoso, es un digno exponente de las tradiciones de Po-
lonia— el país de los grandes pianistas. 
Como sus famosos compatriotas, Paderewski, Hofmann y 
de Pachmann. 
I g n a z F r i e d m a n i m p r e s i o n a 
e x c l u s i v a m e n t e e n l a 
P I A N O L A D U O - A R T 
E s t e m a r a v i l l o s o i n s t r u m e n t o r e p r o d u c e , i d é n -
t i c a m e n t e , l a e j e c u c i ó n d e l o s g r a n d e s p i a n i s t a s 
C A S A G I R A L T 
A G E N T E S D E L A COMPA.ÑLA A E O l . í A N 
D B N E W Y O R K . L O N D R E S . P A R I S , M A D R I D , S I D N E Í 
O ' R E I E L V 6 1 — T E L . : A-8336 — A - 8 H . 7 . 
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Pañuelos de señora, de hilo, en co-
lores de fantasía. 
Llegó una gran variedad. 
¥ 9 
A la vez que tiene la bondad de 
venir a ver estos primorosos pañuelos, 
le rogamos diga que le enseñen las 
[medias de seda Gotham y que le expli-
quen las ventajas que esta marca ofre-
j ce sobre las demás, 
i Calidad y duración: he aquí la pe-
culiaridad de las medias de seda Go-
tham. Pruebe comprando un par. 
Estas medias únicamente las vende 
El Encanto- ).as tenemos en los coló-
les de moda. 
^ ^ ^ 
A las peonas que esperaban las 
bolsas blancas, les informamos gus-
tosos que ya llegaron. 
| También recibimos bolsas de flores 
•menudas y de flores grandes. 
' Y sachéis de teatro, con bordados en 
oro y en plata. . . 
i ¥ 4* 4* 
Beattx-Arts des Modes. Llegó el úl-
\ timo número de esta exquisita revis-
ta francesa, cuyos modelos—trajes de 
calle, de viaje, etc.—están impresos 
en colores. 
i Con el mismo nombre (Beaux-Arts 
des Modes) tenemos otro cuaderno de-
^dicado a trajes de noche, de soiree, 
! t ea t ro . . . Ambos cuadernos, elegantí-
i simos, constituyen un verdadero alar-
j de de lujo. 
i Prec^j de cada cuaderno: $4.00. 
'Certificado, $4.15. 
* * * 
Recibimos un nuevo surtido ds ar-
I tículos de canastilla. 
I Vestidos de todas clases, cargado-
! res, capas, bolsas, etc. etc. 
La sección de canastilla, como las 
j demás secciones de nuestro "piso de 
i los niños", merece ser visitada, con la 
j mayor asiduidad posible, por las ma' 
dres que deseen conocer los primores 
j que constantemente nos llegan. 
| ¡Es tan interesante todo lo que 
presenta nuestro "piso de los n iños"! 
¿fa 2$ 2$ 
j Hay dos vidrieras por San Rafael 
que llaman especialmente la atención 
i de los t ranseúntes: la del corselete 
j NetheraU—una prenda ante cuya feliz 
aparición están de plácemes las se-
ñoras—y la que simula un palco de 
la ópera ocupado por dos jóvenes y 
elegantes damas. 
Esta vidriera exhibe el admirable 
cartel que García Cabrera "hizo" pa-
ra la San Cario Gran Opera Company. 
HENRIETTE LE M A T DE LABARRERE 
Henríette, 
La bella señora de Labarrére . 
Espigando en la deslumbradora se-
ne de la Galería Sanchis Yago escojo 
ju retrato para realce y gala de las 
Siluetas Elegantes. 
Fina y esbelta, de una distinción 
«quisita, brilla en nuestra más alta 
categoría social Madame Labarrére . 
Una paris ién? 
¡Cuántos a preguntarlo! 
S í lo es, no por su nacimiento, sino 
por su ascendencia, por su educación, 
por su refinamiento y ya, en fin, por 
su gracia, esprit y elegancia. 
Un orgullo de nuestra sociedad. 
De los más legítimos 
L o s t r a i p a r a l a o p e r a 
L A TEMPORADA DE OPERA 
Ya entre nosotros. 
El Comendador Gallo, 
A bordo del Governor Cobb, que 
afriM ayer a puerto en las horas 
i de la tarde, llegó el caballeroso y 
uuy simpático empresario de la 
gran Compañía de Opera que debu-
tará la semana próxima en el Na-
cional 
A cuantos acudieron a recibirlo 
manifestó su sati-síacción por el éxi-
to del abono. 
E] Comendador Fortune GáTlo 
' aprecia esto como muestra indiscu-
tible de la confianza que en él de-
posita l'a sociedad habanera, 
, De ahí, en justa ' correspondencia, 
todos sus esfuerzos para lograr que 
lá temporada de la San Cario supe-
re a cuantas se han ofrecido en Cu-
ba desde los inolvidables tiempos' 
de Sieni. . 
Magníficos los cantantes. 
Un gran conjunto. 
Y además, el conjunto valiosísimo 
|ae Pavley-Oukrainsky, cuerpo de 
bailes rusos de la Chicago Opera 
Company, que monta rá l'os bailables 
oe las óperas. 
En las que no tengan bailo in-
tercalado ofrecerán divertissements, 
EX L A CAPILLA D 
• La primera boda de mayo. 
Está ya concertada, 
; Se celebrará el miércoles 2, a las 
rnueve y media de la noche, en la 
Capilla de los Padres Dominicos, 
Ante su altar único, adornado con 
anisüco gusto siempre, un i r án los 
oestiuos de su vida la señori ta Lola 
mant y el distinguido joven Oscar 
Bauduy Santa María. 
interesante la novia. 
Muy gentil y muy graciosa_ , 
kU Corte de Honor la fo rmarán 
^atro señoritas tan distinguidas co-
bv n Carrer;i. Eloísa Ulacia, Ba-
' ' resv5nine y Angélica Lancís . 
^ seuor Adolfo Santa María , pa-drp ^ i ^ u ^ o saina ar ía , 
ra rT, n0vi0' ha sido designado pa-
ra Padrino de la boda. 
con números diversos, al estilo de 
la Pavlowa. 
E l personal ar t ís t ico de la San 
Carla ha sido reforzado con una nue-
va cantante. 
Es Marie Kousnezoff. 
Mezzo-soprano. 
Es po>aca, procede de la Grand 
Opera de Pa r í s y está considerada co-
mo una maravillosa in t é rp re te de iTa 
Carinen de Bizfet, rivalizando con la 
nunca olvidada Gabriela Besanzoni, 
Para el viernes espérase que lle-
gue el gran contingente de la San 
Cario Grand Opera Co. por la vía 
de Nueva Orleans, 
Aquí se le incorpora rán , con al-
gunos otros más , Tito Schipa y Ti t t a 
Ruffo, 
Fijada la fecha del debut. 
E l martes 2 4. 
Falta sólo por decidir la ópera de 
esta primera función, que será de 
abono, como ya siempre, en lo su-
cesivo, las de les martes, jueves y 
sábados . 
Cuanto a las mat inées se sucede-
rán en ios tres domingos de la tem-
porada. 
H a b l a r é m a ñ a n a del abono. 
Próx imo a agotarse, 
E LOS DOMINICOS 
. Y la madrina, ;a respetable sefio-
[ra María Luisa Qrduña Viuila de Pe-
sant, madre de la novia. 
Testigos, 
Por la señor i t a Pesant, 
¡ Su señor t ío, José A. Pesant, y 
los señores Segundo Méndez y Eu-
genio Estrada. 
A su vez ac tua rán como testigos 
por parte del novio, el licenciado Os-
car Fonts y Sterling y los señores 
Carlos Pesant y Bauduy Lainé. 
Días después de la boda empren-
d e r á n viaje los s impáticos despo-
sados. 
Van a Nueva York. 
Por todo el' mes de mayo. 
Acaso mañana ya podamos poner-
los a la venta. 
Los hemos pedido por cable a Pa-
rís expresamente para la gran tempo-
rada de ópera que empezará el pró-
ximo día 24. 
Temporada que se r á - - como decla-
ra Goldarás, el muy leído crítico de| 
DIARIO DE L A MARINA, que es ade-
más escritor át ico y brillante—"supe-1 
rior a) cuantas se han sucedido en 
nuestros teatros durante los veinte 
años últ imos," 
En relación con estos trajes para 
j las noches líricas del Nacional—arte 
ly lujo en la escena; elegancia y sun-
tuosidad en la sala y en los palcos 5r 
I grilles—podemos adelantar algunos 
I interesantes pormenores, 
I Los modelos—una colección esplén-
¡ dida, sin comparación posible—osten-
tan las prestigiosas firmas de los me-
jores modistos parisinos: Chanel, Pa-
tón, etc. 
Trajes de la más refinada elegan-
¡ cia, en su mayoría de color blanco, 
j cubiertos de menudos bordados en per-
las y cuentas de igual color. 
Lo más chic, lo más fino, lo más 
í exquisito y delicado. 
Comenzando la temporada de ópe-
ra cuando se inicia nuestro ardiente 
verano tropical, será el blanco—sin 
duda alguna—el color que impere en 
las toilettes de nuestras elescantes. 
Hay otra razón que abona el pre-
dominio del blanco: el blanco es, en 
el momento actual, el color parisien-
se por excelencia. 
Usted—distinguida señora— puede 
lucir repetidas veces su lindo traje 
blanco sin que nadie—ni sus mismas 
amigas—pueda notarlo. 
Una flor, un chai, un collar o un 
adorno de cabeza, de distinta * for-
ma, bastan para cambiar radicalmen-
te el aspecto de su precioso vestido. 
A veces, hasta un gran abanico de 
alegre color hace parecer distinta a 
una mujer, , , 
íp f& i& 
Ya lo saben ustedes: probablemen-
te mañana podamos poner a la venta 
la imponderable colección de trajes 
que Ei Encanto se complace en pre-
sentar al buen gusto de la sociedad 
habanera, con ocasión de la ya cerca-
na temporada de gran ópera, 
* * * 
Como dijimos ayer, dentro de muy 
pocos días pondremos a la venta los 
últimos modelos franceses de chales 
de encajes en colores. 
A Sandalia egipcia que 
I muestra el pie semi-desnu-
do es un verdadero "success** 
tanto en Par í s como en los Es-
tados Unidos. 
Este modelo que ilustramos, 
adoptado por una de las mejo-
res casas de modas de la Quin-
ta Avenida de New York, es el 
que más aceptación ha tenido en 
la gran Metrópoli. 
Todo de glacé blanco. . $14.00 
Todo de raso negro. . $14.00 
Remitimos al interior, sin cos-
to alguno para el cliente, todo 
lo que se nos pida, si su valor 
excede de $5,00. 
. ESTHER HERRERA 
í^ata la noticia, 
me apresuro a darla, 
fita v fua fuera de peligro la señó ' 
La h n Herrera y Baldasano, 
Vilhu Va hlja de los Marqueses de 
ro dpi habia sufrido el día prime-
# aiL ??es actual la operación de 
"YPendictís. 
nica'dfpé1PractÍcada pn :u snui Clí-
toada Asociación Cubana, si-
"la de Fernán dina. 
í!equeCífendada al docto' Váre la 
e: exitn fU-na eminencia qui rúrg ica , 
fio uo fue por extremo satLsfacto-
I ero surgió otro mal. 
Algo inesperado. 
A una nueva operación tuvo que 
someterse la señor i ta Herrera y la 
l.ievó t ambién a cabo el doctor Vá-
rela Zequeira, el domingo ú l t imo, 
en presencia del ilustre doctor No-
í gueira. 
Un triunfo más parece reservado 
| al notable cirujano con esta ín te r -
1 vención qui rúrg ica . 
Esther Herrera, cuya mejoría se 
va acentuando por momentos, se en-
cuentra rodeada de los cuidados 
más cariñosos, en ?a acreditada Clí-
nica, 
E s t á en el mejor cuarto. 
Con una asistencia esmeradís ima. 
a n a s r a 
Ahorre tiempo y pérdidas archivando a la moderna. Un archivo bien 
organizado es dinero efectivo. Especializamos en archivos de acero, in-
destructibles. Crecen con el negocio. Tenemos toda clase de muebles 
para oficinas en acero " A L L STEEL" y caoba legítima, del país. 
CAJAS, SECCIONALES ARMARIOS &. &, 
c 
AGUIAR, S4, (entre Obispo y O'Reilly). 
bautizo, en la poética ciudad, del an-
gelical bi jo de los jóvenes y distin-
guidos esposos Julio H e r n á n d e z Es-
calada y María de los Angeles Or-
tiz Casanova. 
Se le impuso un nombre. 
El de Octavio. 
Tr ibuto cariñoso al abuelo mater-
no, el reputado doctor Octavio Or-
tiz Coffigny, a quien el Gobierno 
de Francia acaba dé otorgar una 
dis t inción seña lad ís ima n o m b r á n d o -
lo Caballero de la Legión de Honor, 
Fué e\ doctor Ortiz Coffigny el 
padrino de".' nuevo cristianito, 
Y la madrina, a su vez, la distin-
guida dama Estela Escalada de 
Hernández . 
La fiesta, fiesta infant i l de Lilí-
ta Hernández Escalada, linda p r i -
mita de Octavio, consistió en una 
P iña ta . 
Hubo regalos de juguetes. 
Y una gran alegr ía . 
í l ^ Manen. 
E L CONCIERTO D E ESTA TARDE 
DesíeViÍ0lÍn"Í'Sta españo!-
^ Puerf^anana de_ayer, en que sde la 
•VUi0 Dnp^t^ — « o aj-ci, tju que 
C e n t r a ° f e ' ' Vaí)0r M o ^ r r e y , se 
Entre , nosotros, 
i rlo con qUe estllvieron a reci-
•,0 s j 0 .a6e Un antiSU0 discípu-
" h"'rvl\¿0len Enricme Madrigue-
¿0tab'eTiaSí .e Pat^it}í- 'a bella v 
^ ^ la f' qae taut0 aP^adi-
Habana antes de par t i r 
para Montevideo, donde reside desde 
que contrajo al l í matrimonio. 
Con el señor Manén .'legó Mr. 
H e r m á n Newman, joven pianista 
americano, que es su acompañan te . 
Para las cinco de la tarde de boy 
ha sido dispuesto el primer recital 
del violinista Manén, 
Será en el Nacional, 
Con un selecto programa. 
o í Matizo 
ya s 
* POr e: c ^ t o " 7 s impát ico 
EN L A GREV CATOLICA 
S ^ 1 * - * en fiesta. 
fcaestra n«,?U ,descriPtión de mano 
conf ré re de las leídas Matanceras 
nada t endr í a yo que agregar. 
Manolo . J a rqu ía relata en amenos 
pá r ra fos lo que fué la ceremonia del 
r J*'m*'-* a--"""•""jrtrjrMjrjr*-*'*-*-*-*-*.** ******* *jr** 
En la int imidad. 
« Una boda esta noche. 
Es tá dispuesta para las diez la 
de ?a señor i ta Narcisa Gómez Arias 
y el joven" distinguido cap i tán Ma-
nuel Espinosa. 
Hi ja la novia de la respetable se-
ñora América Arias, la viuda del 
general José Miguel Gómez, en cu-
ya suntuosa residencia de Prado y 
Trocadero se ce lebrará la ceremonia. 
Será en la capilla de la casa. 
Sin invitaciones. 
Del mundo elegante. 
Breve nota. 
Recibe hoy a sus amistades, por 
haber estado ausente el día de su 
santo, la bella y gentil s e ñ o r a Ofe-
l ia Abreu de Morales, 
Recibo de la tarde. 
De cinco a siete. 
s e g u i r e l b u e n e j e m p l o d e l o s 
" L a F l o r d e T i b e s " ' B o l í v a r 3 7 , 
En el Vedado, 
Cambio de residencia, 
E? señor César Rodr íguez v su 
joven e Interesante esposa, María 
Antonia Muñiz, se han instalado en 
la casa de la calle 9 esquina a I . 
¡Fe l ic idades! 
Daissy Rodríguez. 
Encantadora señori ta . 
Ha sido dada ya de alta en la 
^ran Clínica Bustamante después de 
haber sufrido una delicada opera-
ción qui rúrg ica de manos del doc-
tor Enrique Fe rnández Soto, 
Un tr iunfo más en la gloriosa ca-
rrera del eminente especia.lsta. 
Reciba mi felicitación. 
Un duelo, * 
Duelo de un hogar, \ 
A su amor y a s ualegr ía ha que-
rido arrebatar la adversidad a M'aría 
Julia, niña de cinco años , l indísima. 
Sus padres, los distinguidos espo-
sos Luís Echever r ía y María Fran-
cisca Capó, la lloran desolados, 
¡Pobre María Julia! 
Enrique FONTANILLS. 
A L C O O L A T D E H E N N E 
Acabamos de recibir la l e g í t i m a 
t in tura , tan solicitada, de Lalanne. 
En todos los tonos. T a m b i é n la 
Camomile y el Schampooing del 
mismo Fabricante. 
7? 
l e m p r e q u i e r e n 
Hay niños que siempre quieren estar 
de purga y son los n/ños cuyas aman-
tes madres purg-an con Bomb6n Purgan-
te del doctor Martí, que se vende en 
todas las boticas y en su depósito El 
Crisol, Neptuno 'esquina a Manrique, 
Bombón Purgante quieren a pasto, to-
dos los niños; porque es un delicioso 
Bombón como el de la confitería, y ellos 
lo toman gustosos, desconociendo que 
se les purga. Por eso todos quieren 
siempre Bombón Purgante, 
C2535 Al t 4d 4 
R E G A L A M O S U N A 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
N 0 I S E L E S S p o r t á t i l 
A la persona que nos someta la me-
jor idea original para el regalo de otra 
máquina de escribir de esta misma 
clase, el cual se anunciará oportuna-
mente. En ese regalo deberán tener 
iguales oportunidades los habitantes 
de uno a otro extremo de la Isla, sin 
privilegios para los residentes en la 
Habana. 
Las proposiciones tienen que estar 
escritas en máquinas de escribir, y lle-
gar a nuestro poder, antes del día 30 
del presente Abril . Un tribunal inte-
grado por la directiva de esta casa, 
examinará las proposiciones, eligiendo 
la que a su Juicio resulte más adecua-
da y adjudicará el mencionado premio 
el 20 de Mayo próximo. 
Los que deseen participar de este 
concurso, pueden pedirnos pliego de 
condiciones, por tarjeta postal, d i r i -
gida a Departamento dé Regalos, 
O'Reilly 31, Habana. 
TSXX. BEOS. Inc. O'Btllly 31, Habana. 
02433 alt, 10d-l» 
Aunque en esta época el asma de-
crece, y el asmático se siente mejor, 
Sanahogo se debe tomar co nmáá moti-
vo, para vencer el mal prontamente. 
Sanahogo es la medicación del asma. 
Unas cucharadas alivia el ataque, el 
tratamiento cura el mal para siempre. 
No espere al ataque, si no lo tiene aho-
ra. Sanahogo evitará la repetición. Se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito, Kl Crisol, Neptuno y Manrique. 
Tomar Sanahogo es vencer el asma. 
C2539 alt . 5d 6, 
E l H o m b r e M g o r o s o es e l 
í f o m b r e S u p r e m a 
H E R R O 
m a n 
n e r v i o s 
J U E G O S D E D E S P A C H O 
Exhibimos el m á s variado surtido 
de caoba macizo y con ornamentacio-
nes de bronce legí t imo 
Obispo 68 O'Reilly 51 
L A 
GALIANO NEPTUNO 
N o t a b l e r e d u c c i ó n e n l o s p r e -
c i o s d e l o s V e s t i d o s 
En estos d í a s es cuando m á s le conviene a usted, s e ñ o r a , v i s i -
tar nuestro Depar tamento de Confecciones. No solo para admi ra r 
los modelos que constantemente estamos recibiendo de P a r í s , sino 
para que par t i c ipe t a m b i é n de l a v e ñ t a especial de vestidos que 
acabamos de in ic iar . Con obje to de dar le m á s facil idades para 
seleccionar, los hemos clasificados 
p o r lotes de un solo precio como 
sigue. V é a l o s h o y sin f a l t a : 
De g ingham . . . . a $ 2 . 5 0 
De g ingham m á s finos a „ 3 . 5 0 
De g ingham ing lés . a „ 4 . 9 0 
De r a t i n é l igero de fan-
t a s í a . . a 8 .50 
De voi le y c r e p é f r an -
ceses a „ 12 .00 
De c r e p é georget te de 
a l g o d ó n ' y v o i l e . 
Franceses . . 17 .00 
De Seda Persa. ( G r a n 
novedad ) . . . . a , , 2 1 . 7 5 
De c r e p é de a l g o d ó n , 
f i n í s imos . Bamitos 
modelos franceses a „ 2 1 . 7 5 
C A M I S O N E S 
D E H I L O 
T a m b i é n los hemos rebajada 
de prec io . Puede ver los a l mis-' 
m o t i empo que los vestidos. E s t á n en e l mismo Depar tamento . Son 
franceses, de p u r o h i l o , confeccionados y bordados a mano . Son dos 
las calidades comprendidas en esta venta excepcional . ¿ S u prec io? 
A u n q u e parezca i n c r e í b l e los vendemos á $ 2 . 9 0 y $ 3 . 9 0 , s e g ú n 
clase. 
J o v e n c i t o : No malgaste su d inero en diversiones per-
judic ia les . H á g a s e u n re t ra to en l a f o t o g r a f í a de 
M . P I Ñ E I R O 
sucesor de Colominas y Co. S A N R A F A E L , 3 2 , y se l o 
dedica a sus papas. Con esto les hace la m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
de c a r ^ o . 
Acabamos de rec ib i r l a segunda remesa de m o -
delos de P a r í s . Primorosos estilos, a u t é n t i c o s de las 
mejores f i rmas . U n solo t ra je de cada estilo. 
S R T A S . S A L A S Y H N O S . 
V I L L E G A S ISTUM. 65 
T E L E F . A-6474 









c o n c i e n c i a . 
ñ 
Imprrnta - Paprlrría 
lu lup ta 34-Habana 
Almacén y fábrica de muebles finos, 
C 2 911 alt. 3d-18 
Busque- usted 
marca de fábrica de 
Ligas ¿P&ris.'v 
Le garantiza a 
* usted completa satis-
íaccióo ea las ligas. 
L I G / 8 S 
las venden en todas partes los 
comerciantes d e conciencia que 
procuran dar le a us ted losmefores 
a r t í c u l o s . . Saben que las L igas 
P a r í s l e s i r ven i a i us ted < m á s 
t iempo y m á s a s u gusto. 4 Esos 
comerciantes merecen l a confianza 
y. l a c l i en te l a de usted, j í 
Pida usted siempré 
"~ la» Liga» Pari» ' ^ 
A S T E Í N & C O M P t f J N T 
Fabrlcaatos-Chleafe, E. ü . A, 
l í f t A C E P T É ' I M Í T A C I O N E S 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL. 
Á las ene? de la tarcTe de hoy ce-
l e b r i r á en ol Naconal el prmoro de 
sus anunciados conciertos e! genial 
violinista español Juan Manen. 
E! interesante programa de este 
concierto ee el siguiente: 
I . 
Concierto on Mi Lemol, Mendel-
ssohn. 
Allegro molto appasionato. # 
Andante; Allegro molto vivace. 
I I . 
Sonata en Sol, Porpora. Manen. 
I Palpit i , Paganini. Manen. 
I I I . 
Romanza en Fa, Beethoven. 
Arieta española (melodía del si-
glo XV.UI) Laserna. Manén . 
E:i Cauto del Ruiseñor , Sa^sate. 
Mar en. 
Lanza, de las Brujas, Bazzini. 
Pl i lNCIPAIv DE L A COMEDIA 
A las nueve del a noche se pondrá 
en escena la interesante comedia en 
trec actos, de Gregorio Mart ínez Sie-
rra, t i tulada Para hacerse amar lo-
camente . 
i leta Merserau en unión de un con-
! junto de estrellas . 
i Para la tanda de las ocho y media 
j se anuncia el interesante drama E l 
! Amigo de su Esposo, por Enid Be-
; nnett y Mae Busch. 
i A ias siete y media. Aficiones dra-
! mrticc.s, cinta cómica en dos actos, 
j por GáGle Henry . 
Mañana , entreno de Corazones 
ciegos, por el gran actor Hobart 
Bosworth. 
I S? prepara ol estreno de dos cin-
¡ tas magníf icas : Los enredos de Ana-
olio, de Ceci] B . de Mil le , y Para 
amtr y honrar, por Betty Compson. 
E L A C O N T E C I M I E N T O D E H O Y E N 
C A P I T O L I O 
; E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 4 
magnifica f i l m t i tulada 




Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
Miércoles de moda. 
En función corrida a las ocho y 
med ía se pond rán en escena el apro-
pósi to en un acto y seis cuadros, de 
Vil ioch y Anckermann, titulado E l 
Emprés t i t o y la obra de gran éxito, 
dei os mismos autores, La Isla de 
las Cotorras. 
CAPITOLIO 
La cinta que cubr i rá los turnos 
elegantes dT las cinco y cuarto y de 
las uuevey media de hoy, miércoles 
de moda, en el favorecido Teatro 
Capitolio, es in te resant í s imo y va-
r iado. Ti tú lase este estreno E l don 
divino y el papel central está a car-
go de la bella y talentosa actriz A l i -
ce Lake. 
Por lo demás diremos que el ar-
gumento abunda en situaciones emo-
tivas que mantienen a los espectado-
res profundamente interesados en 
toua¿ las escenas. 
Alice Lake, que a sus extraordi-
narias facultades como estrella del 
arte silente une la belleza, es tá i n -
superable en la mer i t í s ima labor 
realizada con éxito asombroso en E l 
don divino. 
Se completa estos turnos prefe-
rentes con la divertida comedia El 
Vagabundo, por Charles Chapliu. 
En la matiuee corrida de una y 
media a cince se exhibirán las pre-
ciosas cintas Un poco de poker, por 
Eddie Boland; los episodios 9 y 10 
del o, emocionante serie La flecha 
vengadora, per Ruth Roland, t i t u -
lados En públ ica subasta y Frustra-
dos; El Vagabundo, por Charles 
Chapiin; Entre hienas, grandiosa 
película por Neal Hart , y finalmente 
el match entre Firpo y Brennan ce-
lebrado el 12 de marzo en ell Madi-
son Square Carden. 
En la tanda especial de las ocho 
y. media se exhib i rán Entre hienas 
y F i rpo vs. Brennan. 
Para m a ñ a n a se anuncia nueva-
mente E l don divino. 
MARTA DE 1A TORRE 
En el Principal de la Comedia se 
ce iebra /á el domingo 22 del actual, 
j a Kw diez y media de la mañana , el 
j anuncL'do concierto por la violinví-
j ta Murta de H Torre, con el coiicur-
' so do 'd Orquesta Sinfónica de la 
I Hubana, dirigida por el maestro C 
j Roig. 
" 1J! r.iteresai le pvogram i de 
. couciorlo es e". siguiente: 
Primera parle 
' Dor Freischutz, overtura, C 
| Weber 
Capr.chp V í s r c o . Sarasate. 
Sol-sta: Marta de la Torre . 
S t g u m í a parle 
A' lég: c Mjderato de la Sinfonía 
inco;Mpleta, Schubert. 
Hejre Katí , Hubay. 
r t L & t a : Mai ta de la Torre . 
Te» cai-a pai te 
Concierto en Re Menor, Wie-
niaw ski . 
A'legro m o d é r a t e . 
Romance; Andante non troppo. 
Allegro m o d é r a t e (alia Z í n g a r a ) . 
So! sea: M'ir ta de la Torre . 
A M A L I A D E ISAURA 
Después de efectuar una bril lante 
temporada en Méjico, r eg resa rá a la 
Habana en los primeros días del mes 
de mayo, la gentil y talentosa can-
zoretista española Amalia de Isau-
ra, que tantas s impat ías cuenta en 
esta capital. 
VEEDUN 
E l programa de la función de hoy 
es muy variado. 
La Cinema í l i m s no desmaya en 
su propósitod e presentar las mejo-
res producciones del cinp. 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas . 
A ¡as ocho. Las Ingenuas, por Mae 
Al i inson. 
A las nueve. E l Dominador, por 
el notable actor Frank Mayo. 
A las diez, estreno del drama Ha-
cia el abismo o Las cataratas del 
diablo, por un grupo de excelentes 
artistas. 
Mañana : E l silencio es oro 
de amor y La ley olvidada. 
E l lunes, estreno de la cinta Ven-
ciéndolos a codos, por Lester Cuneo. 
El viernes, homenaje d'e la revista 
"Celuloide" 0, su administrador se-
ñor Ramt'n Pf;ón, .conn ovedades ci-
nematográf icas y números de varie-
d?dep. 
NEPTUVO 
Para la función de hoy se ha dis-
putíüio en Neptuuo un magnífico y 
variado programa. 
En la tanda de las ocho y media 
se, exhibirá la. chata de gran éxito El 
traje hace al hombre, por el s impá-
tico actor Charles Ray. 
En la tanda preferente de las nue-
ve y media se exltlbirá la superpro-
ducción del gran éxito El Joven Ra-
jah, ñor Rodolfo Valentino y Wan-
da Hawley y la revista Un viaje a la 
Ciudad Paramount y el bonito pró-
Lo «ora sin duda Lt íTREXO 
D I V I N O 
A L I C E L A K E 
y J O H N B 0 W £ R S 
El cinedrama fino y original 
que o b t e n d r á las m á s calurosas 
alabanzas por su esp léndida Pre 
sentación y por su delicado argu-
mento. Por que el DON DIVINO, 
maravillosa y humana creación, le 
h a r á pasar ratos amenos, ante la 
ternura de sus escenas. La lucha 
entre TPIORMES y Llewel l in es 
de un verismo admirable, tan 
ajustado a la realidad que no po 
drá por menos que sentirse fuer-
temente emocionado 
S. • "N̂  ' ..... 
Otra de las muchas escenas 
que le de j a rán inolvidable re 
cuerdo es cuando NITA, la madre 
engañada , halla por f in al fruto 
de sus amores. 
HOY en tandas de las y tanda de las 8 Vi la colosal f i l m 
I R E 
y B R E 
«í SQUARE CARDE V 
Luneta para estas tandas, 50 cts 
Pronto FUGA L NOVIA 
OLA D A N . Estupenda producción de 
ld-18 
L U C R E C I A 
B O R g Í a 
SUPERPRODUCCION ESPECIAL DE Q R a m t t 
Y A R T E SUPREMO W L U j 0 
BASADA E N LOS AMORES Y E N LAS 
QUE HICIERON CELEBRE A G R A N D E S 
L A A R R O G A N T E ^ C O r t e 8 ^ 
F A U S T O 
T e a t r o 
LUNES 23. MARTES 24. 
CERCOLES o. 
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P U B L I C A C I O N E S 
••BOHEMIA' 
Excelente. Es eil calificativo que 
merece el ú l t imo n ú m e r o de BOHE-
M I A , acabado de llegar a nuestras 
manos. 
Su texto es ameno e interesante, 
sus grabados admirables y su pre-
sentación, digna de los mayores elo-
gios. 
He aqu í el sumario: 
En la portada,la fotograf ía de la 
notable artista americana Paulina 
Dakla, impresa a tres colores. 
"La fiesta del árbol y del p á j a r o " , 
hermosa fotografía de Santa Colo-
| ma, a toda plana. 
"Escrito en su tumba", intera-
sante y bello cuento de Salvador 
Quesada Torres, con dos ilustracio-
nes de Galludo. 
"Naturaleza muerta" hermoso 
grabado a tres colores. 
"Epistolario sentmiental", por Ro-
sario Sansores. 
" E l concurso de bellezas femeni-
nas de " E l Mundo", con varias fo-
tograf ías de las candidatas de ese 
concurso que más votos han alcan-
zado ú l t imamen te . 
" E l Congreso Nacional de Muje-
res", extensa e interesante informa-
ción por Sara E. Latze, con varias 
fotografías. 
"Donde el pavimento termina", 
crónica c inematográf ica , por " M i -
chael." 
E Q U I P A J E S 
Antes de comprar 
pá ra t e venga a u Baill Esca ver y examinar 1 
Nuevo Modelo de Baui Escaparate 
y se convencerá que es el más él 
modo fuerte y elegante. 
" I I M O D E L O D i P A R I S " 
Calle Habana 116 
C 2858 
y Amargura 
»lt. ind. is ab. 
MARCELA ~ 
(Ja, presentarán el dfa 9 ú» 
gran teatro Campoamor otro 
; li.vas y C  
Abril en el rv . 
grandioso estrtiio titulada MARGJSeI 
i interpretado magistralrnente por h 
Y las secciones de Teatros, Para 1 b-rar. actriz s o a v a g a l l o n e . • 
las Damas Sociales Social de Pro-1 ^ C E L A ^ ' ^ ^ ^ ^ a i n e n t e la 
vincias, Viborenas, De Luyano etc. I mosa novela y por ser una de lasfiim¡ 
La suscripción a BOHEMIA, vale ! ma;- sentimental presentada hasta hoy 
$1.50 al mes, teniendo derecho a re- el ^ ^ ' d e ^ ^ 
cibir gratis un ejemplar de la revis- i l a p r i n c e s a m i s t e r i o s a por S 
ta de modas "Elegancias", que se ! s "0 actriz a"iericana m a r y dor io y 
I el famoso actor A L B E R T O CAP0C1 
Ind. 6 Ab! 
edita mensualmente. 
Furia 1 ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bailable a colores con música En las tandas de las tres y cuarto, 1 
de Ijts siete y tres cuartos y de las 
logo bailable a 
especial adparada. 
WILSON 
'En las tanoas de las dos y de las 
ocho y cuartc se exhibirán los epi-
| soaics 10 y 11 de E l hombre de las 
j tres caras. 
! En las tandas dobles de las tres y 
i de las nueve y media, estreno de la 
1 cin;.a Dios los cría, por Viola Dana, 
¡ y L l uoder dc-uná mentira, por Ma-
jTje, S.;ott. 
( Mañana se exhibirá El Doctor 
' Jack, creación de Harold' L l o y d . 
INGLATERRA 
E k las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de La ley olvidada, por Mil ton 
Sil ls . 
CA MPO AMOR 
Ea el elegante teatro Campoamor 
se anuncia para las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia la exhibición de la magníf ica pe- I 
l íenla Robín Hood, por el notable ¡ 
actor Dougla* Fairbanks y la bella 1 
actriz Enid Bennett. 
So completa el programa con pe- ¡ 
l íenlas d ramát i cas y cómicas de po-
sitivo m é r i t o . | 
En la tanda de las ocho y media j 
a c t u a r á la celebrada tonadillera La ' 
PPetite Imperio. 
M A R T I 
Es t án oche se ce lebrará en el Tea-
tro Mart í una función extraordinaria 
a ooneficio do la aplaudida artista 
La Maravil l i ta Argentina. 
El á t rayen t* programa de esta 
función es como sigue: 
En la primera tanda se pondrá en 
escena el juguete cómico Los Corri-
dob. bai lará Elia de Granados y can-
t a r á n la Maravil l i ta y Muñoz y Me-
léndez . 
Paia la segunda tanda doble se 
anuncian la comedia Las Codornices, 
romanza por la tiple María Palou, 
bailes por Jul i ta Muñoz, duelos por 
Jul i ta y Pilar Muñoz, bailes clásicos 
por El la Granados y bouquet de can-
ciones hispanoamericanas por la Ma-
rav i l l i t a , Muñoz y Meléndez. 
La. luneta con entrada para la tan-
das eucilia cuenta cincuenta centavos 
y para la tanda doble, un peso. 
H O Y MIERCOLES H O Y 
JUEVES DE M O D ñ Y VIERNES 2 0 
A I H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Agust ín 
Rodríguez. 
; Lo menos tres; Por los millones 
del tío y ¿Dónde es tán los hombres? 
A i f 'val d̂  cada tanda, números 
de canto y baile. 
ACTUALIDADES 
L a Compañía de Alejandro Garr i-
do pondrá en escolla esta noche la 
Bricipsa conn dia de Vi t a l Aza t i t u -
lada El Señor Cura. 
\ J \ luneta ron entrada cuesta cin-
cuenta centavos y veinte ceutavós 
t e - t u j a . 
_ Antes de la comedia se exhibirán 
cintas cómica.-:. 
Mañana 3e ce lebra rá una función 
en honor de la Petit Emma, ponién-
d.ise en escena por la Compañía de 
Garrido una aplaudida obra. 
Además t o m a r á n parte en dicha 
función artistas de positivo m é r i t o . 
El domingo, en la matince. La 
MaUiuerida. 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
aia so exhibirá la magnífica produc-
\ 03 en doce actos Nerón, de la que 
WotagonifUa la genial actriz Vio-
diez y curato, estreno de E l Doctor 
Jack, por Harold L l o y d . 
En la tanda de las seis y tres cuar-
tos, reprise de Comercio de amor, 
por 'Jeraldina Parrar . 
Mañana , esrreno de E l Valle de 
los Contrabandistas, por Wi l l i am 
Parnum. 
IMPERIO 
t"n la función corrida de ocho a 
onco se exhibirán dos divertidas re-
vi . : ' ' - , , de vanidades y bibujos ani-
madoc. 
A las ocho y media se exhib i rán 
la cinta cómica en dos actos de Mon-
ty Banks Cas: casados y El mercado 
de las calumnias, por la bella actriz 
Corinne GGri f f i th . 
A. las nueve y media, la graciosa 
obra en dos actos Mulos e hipotecas 
y estreno de la interesante produc-
ción de bien tramado argumento. La 
puerta abierta, por la gent i l actriz 
Ed i tn Stockon. 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuar'o y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la magníf ica einta Oro del Caribe, 
cinta en la que se admiran bellísi-
moL; paisajes tomados en Cuba y Es-
cenas del fondo del mar . 
Tandas de las dos, d'e las cuatro y 
del as ocho y media: estreno de la 
cinta Juramento de un soldado, por 
Buck Jones. 
Mañana : la creación de Harold 
Lloyd. E l Doctor Jack. 
E l viernes, la gran creación del 
cine Hacia el eabismo. 
E1 sábado, Magdalena Ferat . 
Nuevas exhibiciones de la grandiosa creación de 
la iT 
D 0 U G L A S F A I R B A N K S 
preciosa estrella 
E N I D B E E T T 
t i tu 'adí i : 
N H O O D 
PALCOS $1.00 
Música Especial 
Gran O/guesta LUNETAS ?1.00 
Superproducción de los ARTISTAS UNIDOS. 
GRAN EXITO 
De la graciosa 
Tanda de las 8,1|2 




L A P E T Í T E I M P E R I O 
nuevos números de su selecto repertorio de tonadillas y 
, danzas clásicas v bailes modernos. 
LUJOSO DECORADO 
PALCOS $3.00 
GRAN ORQUESTA RICA PRESENTACION 
LUNETAS $0.G0 
TR1ANON 
Esposos modernos, por Henry B . 
Wal tha l , se exhibe en las tandas ele-
gantes. 
A las ocho, E l secvreto terrible, 
por Lya Mará . 
Mañana . Magdalena Ferat, crea-
cién de la B e r t i n i . 
E l viernes, en función de moda, 
la divertida comedia En la esceula, 
por ei mono Snuky, y Todo va a su 
f in , por Viola Dana. 
El sábado . L a Rosa de Broadway, 
cinta de gran lujo que interpreta la 
bella actriz Mae Murray . 
En la ma t iuée del domingo Cría 
de gallinas, divertida cinta de la que 
son in té rp re te s Douglas Me Lean y 
Doris May. 
Para ei domingo se anuncian E l 
P e - e ¿ r i n o apasionado, por Mat t Mo-
oro y Rubye de Remer, y la cinta de 
la visita hecha a la Habana por Tho-
mas Meighan y L i l a Lee. 
OLL^IPIO 
Eu las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia be estrena la obra de interesante 
argumento, interpretada por el ge-
M í c r c o k 
I N f l U G I M G l O N D E L f t 
S u c u r s a l fle L f l 
S i t u a d a e n B e l a s c o a í n 6 1 ^ 
(Con t inúa en la pág . N U E V E . ) 
A T / ana so/a persona de las que necesite Colchones, 
* " Colchonetas y Almohadas, debe dejar de acudir 
hoy a la apertura de esta gran casa, que viene a bene-
ñciar los intereses de todo el pueblo habanero. Durante 
los días 18, 19 y 20 del actual, daremos estos añículos 
"Life" al COSTO. Nadie podrá ofrecer más bar&to 
que nosotres. 
Venderemos del FABRICANTE AL CONSUMIDOR 
Y 
B E L A S C O A í N 
T E L E F O N O M - 9 3 9 5 
C 2921 
C 2930 Id - lS 
H O Y : - ; R I A L T O I - ; H C n 
O R O D E L C A R I B E 
Coi 
Producción tomada en el fondo del mar, con la patente de la Williamson Submanne^ ^ 
poration. Vea el Hipódromo de Marianao. El Morro. El Malecón y otros paisajes 
Habana en la preciosa película "Oro del Caribe". 
LIBERTY FILM COMPANY. — Aguila y Trocadero. — Haba^ 
Pronto "LAS CALLES DE NEW YORK". rs 
l D E L " M A R I O D E L A M A R I N A " 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 18 de 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E 
c 
T 
a B E N E F I C I O D E L A M A R A V I L L I T A E N M A R T I 
E L P R I M E R C O N C I E R T O D E 
F R I E D M A N 
bella artista Maravil l i ta, que ce-
TV.-a hoy su función do honor en el 
' Teatro Mar t í . 
reta noche t endrá ooamón el pá -
v i ^ oonourrente al teaL.ro Marrí 
¿raplaudir función de honor 
a ia ífaraTil-litft. 
La lindísima argentina le dedica 
su fiesta al público habanero y 
• a la prensa. 
Tin atractivo picgrama ha sido 
^binado para csU función en el 
ne /iiguran los lertostas ^nás va-
¡asos que actúan en la capital.. 
BI cuadro cómico lírico de Tot i -
La Presa ha escogido lo mejor 
dB su repertorio y rep resen ta rá doa 
comedid en cada ta.ii<Ia. 
jjn la primera, a las ocho y me-
dia actuará en el acto de var ie tés 
Flia de Granados, los trovadores 
Muñoz y Melcndez y la diminuta be-
neficiada. 
En la según cía q ue comenzará a 
las nueve y •. nsrenta, t end rá la¿: \r 
ua teilo íes'.;val a r t í s t ico que .-s 
I explosión 'Jel alma latino ameri-
cana en sus cantos populares. 
Ma.'.ilde Palón, la celebrada tiple 
' cómica y primera actriz, Pi larci ta 
Muñoz y la incomparable Juli ta^su 
hermana f igu ra rán -en el programa 
con i .úmeros especiales en honor doj 
la beneficiada. ¡ 
El ia de Granados y el duelto dej 
trovadoree latinas americanos ac-ua. 
rán en un núme. - j "e var ie tés con 
la Maravi l l i ta . Joáé Muñoz que (-b-j 
jeto de múl t ip les ap.aujcs en la re-
cente temporada m^jic.ii-a ejec.;:»-
ra varios números &3 íruitarra e i 
t r f los qne es t r ena rá una marcha 
iinejioana t i tulada t l j COMBATI-: 
DEL DOS DE ABRIL , oomposic.ón 
dtFcrptiva de la m-iio i/o.ble ba*.al.a 
en la cual imita miuhü los toques 
de clarines, los ruidos de los par-
ches y del tiroteo y los vibrantes 
ritmos del diimno de Méjico que 
ejecuta la banda dentro del tiroteo 
dando aliento a los luchadores. 
Como numero principa.1 del pro-
grama que será la a t racción de la 
noche seña lamos el BOUQUET DE 
CANCIONES HISPANOAMERICA-
NAS. Letras de poetas y música de 
los mejores autores, entre los quo 
Iiguran e l . malogrado poeta Julio 
Flores, eerán interpretadas por ia 
Beneficiada, Juli ta Muñoz, Horten-
sia Vaderón, Candad Castillo, Lola 
y Marga, Muñoz y Meléndez, La 
¡ P r e n s a . Fuentes, Miranda, Colom-
bo Villalón y otros notables canta-
dores papulares de canciones de 
distintos países. 
I He aquí el BOUQUET DE CAN-
¡CIONES: 
MALDITO TANGO (d ramá t i ca 
| argentina, Pérez F re i r é . 
| L A PERJURA, (canción mejica-
'na a dóo) Lerdo de Tejada. 
Un ROTO CHILENO E N L«A 
PAMPA ARGENTINA (Canción 
chilena Barros. Arana. 
E L CISNE Canción yucateca del 
dominio popular. 
MIS FLORES NEGRAS (perua-
na) de Loayra. LAS TRES HERMA-
NAS, canción popular nor t eña ame-
, licana. E L A L M A EN LOS LABIOS 
ecuatoriana de Angel Sylva. POR 
¡UN BESO DE TU BOCA, colombia-
ina popular, letra de Julio Florez; 
I OYE ' M I CANTO cómica cubana, 
éxito de Totico La Presa; YO TE 
I A M E y QUIEREME MUCHO del 
• maiestro cubano Gonzálo Roig; E L 
: TAMBORITO, panameña de Galima-
ni y al f inal la brillante clave de 
Anckermann, OYE M I CLAVE. 
No se cabrá esta noche en Mart í . 
' La^s localidades en la Contadu-
ría del propio teatro. 
Se celebró syer tarde, en el Tea-
tro Nacional, el primer concierto 
de' célebre pianista polaco Fried-
man, artista excepcionales facul-
tades y de exquisito gusto, in tér -
prete de mér i to extraordinario, con-
tratado por la culta ins t i tución Pro 
Arte Musical . 
El programa que publicamos ya y 
qu^ era atreayente e interesante, fué 
ejecutado admirablemente por el 
gi-Tj pianista. 
No nos permite el corto espacio de 
que disponemos hacer un juicio déte 
nir i ' . ; pero debemos decir que el con-
cierto inicial fué un succés de p r i -
mer orden . 
El segundo concierto se efec tuará 
el oía 20. 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E L 
B A R I T O N O O R D O Ñ E Z 
' E D O N D I V I N O " H O Y E N " C A P I T O L I O " 
En el Teatro Capitolio se estrema-
íra ' hoy. miércoles de moda, en las 
undas tlegantts- de las cinco y cuar-
t0 y de las r.ueve y media, la p r i -
aio:osa y notable producción cine-
Jaiográfica titulada E l don divino, 
protagonista de esta valiosa joya de 
•«nematografía moderna, es la 
^Ha y talentosa actriz Alice Lake, 
.l'-ien ha logrado un verdadero éxito 
*n la interpretación del dificilísimo 
Peonaje central de " E l don d iv i -
?or el interés del argumento, las 
•naciones emotivas que brinda y la 
belleza de todas las escenas, es se-
guro que " E l don divino" gus ta rá 
mucho. 
Capitolio, que es el teatro de los 
estvfer_os, anuncia varios para fecha 
p r ó x i m a . 
Para el sábado se anuncia "La 
v i r t u d pecadora", hermosa obra ci-
nematográf ica en la que se luce mu-
ch..- I^ene Cast'e. 
Muy prono» "Don Juan Tenorio", 
obra maestra de la c inematograf ía 
española , y " E l Peregrino", por el 
notable actor Charles Chaplin. 
En el Gran Teatro Nacional se 
ce i ec : a rá el próximo viernes una 
función extraordinaria en honor del 
nota ole bar í tono español Augusto 
Oraóñez, bien conocido del público 
habanero. 
En dicha función t o m a r á n parte 
la ip'va Emil ia Vergeri y el Com. Ga-
b r i e l l l . 
El interesante programa elegido 
es el siguiente: 
Prólogo de Payasos, Leoncavallo, 
por el bar í tono Ordóñez, en carác te r 
y con orquesta. 
Romanza de la ópera Hernani, 
por la diva Vergeri , con orquesta. 
Tercer acto de la ópera de Verdi, 
Rigoletto, por el señor Ordóñez y la 
señora Verger i . 
Sfgundo aevo de " E l Barbero de 
Sevilla", Rossini, por el señor Ordó-
ñez y la señora Verger i . 
Gran acto de concierto. Canciones 
españolas y cubanas. 
Como f inal , una sorpresa. 
La orquesta y ios coros son mag-
níficos . 
Reg i r án precios populares. 
E L D E B U T D E A M A L I A 
M O L I N A E N M A R T I 
Mañana definitivamente debu ta rá 
en al Teatro Mart í la genial artista 
Amalia Molina 
Se combina rá un bril lante pro* 
grama para la presentación de esta 
linda andaluza, tan aplaudida del 
prbLco de la Habana. 
Amalia Molina es Andalucía he-
cha carne y necha alma de mujer . 
Palpitan en ella todas sus pasio-
nes, sus penas, sus a legr ías , su sen-
timeataiismo. en f i n . 
Vedla en las canciones t rág icas , 
danílo a su rostro toda la expresión 
de' dolor sombrío, de la i r a . 
Oidia en la Saeta con inf in i ta ter-
nura de mujer sentimental y re l i -
giosa, esa reii^iosidad honda y f i r -
me del pueb'o andaluz amante de 
su Macarena y de su Jesús Crucifi-
cado . ' j 
Oidia después en sus Soleares có-
mr se desgana su voz en un gemido 
de amor no correspondido. 
Y i=obre todo, contempladla en los 
bailes andaluces, donde su cuerpo 
se arquea en supremo y magníf ico 
qu'cbrantamiento de líneas y sus 
o í o s adquieren refulgencias inten-
sas, y sus pies bordan maravillas, y 
sm brazos, altivos y admirables, 
describen un mágico poema de en-
sufño y sensualismo. 
Las localidades para esta función 
e s ' á n ya de venta en la con tadur í a 
do; TeatJO Mart í y se pueden ad iai-
: ÍY l'aman.Ti. al '.ídéTcno A-186J. 
U T R A G E D I A D E M A R I C H U . - L A S F U N C I O N E S D E F I N A L 
I D E S E M A N A 
En obras tan delicadas y notables 
la 0 La Casa de la Troya" es en 
iiue puede juzgarse de los méri -
m una compañía . 
si S f61 PrÍLCiPal de la Comedia, 
«^tuviera bien cimentada su fa-
qUo n Ulla iabor de un año, en el 
«tt k , • dia fué ganando terreno 
dría L61^Patl3s áel Público, impon-
anoche el valor de sus actores. 
Sin v Tm0Sa comedia de Pérez L u -
^tLtJ1™*5 Rivas alcanzó una 
P*«e5a ^n11 3usta' interesante, 
ib ' n .m&5 y ellos, cada cual en 
»Plan<!n« o merecieron calurosos 
Pipei H p p COrro González hizo el 
í^ión L u cou la ternura y la 
nofa <1'as; puso eu Ia obra 
ií'!WbilirtaJ3m&,"ÍOnante y de exquisita 
ía 5 co^ la gracia de su f igu-
í&ra ia ^ Amparo Alvarez Se-
arti8ta i11'11^1^ actriz. fué la 
^ s i e m n l r r 03' v a d o s a y genial 
to,I*do. Klvero justo y bien en-
4^que0 ?n5Ué nombrarlos a todos, 
«-oaoá merezcan mención 
fin  
aparte? 
^ l a d ^ (l1p"1,í:Gra línea la homoge-
Y. co^n ert0 del conjunto. 
^P iada v .SiemPre también, la 
Hl^ y rica presentación escé-
c ¿ V í e ^ Volverá H o f la Troya". 
ni!ércro]es. se r ep resen ta rá 
triun7^ _Anoohe ' . como siemure. 
a escena "La 
nuevamente 7a deliciosa comedia de 
Gregorio Mart ínez Sierra, titulada 
"Para hacerse amar locamente"; un 
acertado estudio del corazón feme-
nino. Con e^ta comedia el nombre 
de Mar t ínez Sierra acrecentó su fa-
ma . 
El jueves, " M i P a p á " , la graciosí-
sima comedia de Arniches, un éxito 
franco de risa. 
Y para el viernes, día de meda, es-
tá rnunciado el estreno de la úl t i -
ma producción escénica de Carlos 
Arniches, t i tulada "La tragedia de 
Mar icnu" . 
A l deir de la crítica, es ésta una 
de las más felices comedias del gran 
sainetero. Bi-nrenada a principios de 
la actual temporada en el Teatro 
Eslava de Madrid por Catalina Bár-
cenas, aun permanece en el cartel, 
llenando toda í lae noches el coliseo. 
Existe gran in te rés en la Habana 
poi- conocerla. 
Las ú l t imas funciones de la sema-
na serán las siguientes: 
El sábado por la tarde, en tanda 
elegante, "Los Hijos Artificiales", 
divertida comedia de Abat i y Repa-
raz. 
Per la noche-, "La tragedia de Ma-
r i chu" . 
E l domingo por la tarde, "La tra-
gedia de M a n c h u . " 
Y en función nocturna, "Para ha-
cerse amar locamente." 
L A M O D E R N A P O E S I A 
U T E M P O R A D A D E R E G I N O E N P A Y R E T 
LAS CHARLOTADÁS EX L A H A B A N A , 
^ P ^ Í S Será de mocia en el 
1 ^ tant 
¿^Present0 el éxito que tuvo en 
3ESTIT0 a0^n del ^nes E L EM-
?nlllas de iaqU* .cuchas de la6 fa-
SliCa(loe ^ sociedad habanera han 
L ^ ' o a EmPresa ía llevara 
S i e n t e t la 7 ,a em^esa 
¿ ^ c í ó n dP t anuQc*a Para hoy 
q ' / 6 ^ gran Q£,h V a * ™ n w l 
qu? ISLA ^ f ^ ^ á s &1 respe-
t í h66 vlen« 8o f: LAS CoTORRAS. 
^tua,a que l e r m ^ ? ' 0 de esta tem-
\Ual- terinmara el día 23 del 
^ t a , también de la 
¡p luma de Villooh y música de Anc-
I kermann que seguramente h a b r á 
de alcanzar un ruidoso t r iunfo. 
LAS CHARLOTADAS EN L A HA-
BANA. 
Los ensayos eiguen diarLajmente 
y Regino pone en ellos todo el cul 
d.ido en los detalles para que pue-
da bri l lar como lo merece el libr.í 
to que según algunos que han pre 
sonciado 1o<j nusayos es d¿ gran i n -
terés y admira ble ni cul o día-logado. 
Oter,o el torero gallego de renom-
¡ bre mundial; Acebal, el negrito an-
daluz de gran prestigio en la tauro-
m u í u i a , h a r á n prodigios en las fae-
nas toreras que se r án anotadas con 
letras de oro en los anales del to 
reo. 
OBISPO 135 
Relación d* los últimos lloros recibí-
dos por esta casa 
MARTINEZ SIERRA.—Canción 
de Cuna. Obra de indiscuti- • 
ble mérito para el obsequio a 
una dama. 1 tomo lujosamen-
te encuadernado en piel, con 
cantos dorados e ilustrado 
con numerosos grrabados y 
fotografías * I Q qo 
TURGUENET. Nido de Nobles. 
1 tomo rústica 0 SO 
JORGE SAND. Ella y El. 1 to-
. mo rústica 0 80 
GOETHE. Werther. 1 tomo rús-
tica 0.80 
ABATE PREVOST. Manon Les-
caut. 1 tomo rústica. . . . OS*» 
DUMAS (hijo). La Dama de 
las Camelias. 1 tomo rústica. 0.80 
MARTEN. Ea mujer y el hogar 
1 tomo rústica 1,00 
MARDEN, Sobre la marcha. 1 
tomo rústica 1.00 
MARDEN. Delanteros y Zague-
ros. 1 tomo rústica. . . . 1.00 
RACH1LDE. La Torre de amor. 
1 tomo rústica 0.70 
COULOMB. Alma dormida, 1 
tomo rústica 0.80 
FIERRE LOTI. La,primera j u -
ventud. 1 tomo rústica, , . 1.00 
GORGOLINI. El fascismo en 
la vida italiana. Prólogo d« 
Benito Mussolini. 1 tomo rús-
tica 1.00 
DOí^TOYEVSKI. La confesión 
de Staurogln y la vida de 
un pecador. 1 tomo rústica. . O.GO 
CROKER. Hijos de la selva. 1 
tomo rústica 1.20 
PEREZ DE AVALA. Belarmlno 
y Apolonio. 1 tomo rústica. 4 1.00 
MARK TWAIN. Y la burra en 
las ¿coles. 1 tomo rústica. . O.Í10 
J, M, DEL HOGAR. Las pri-
meras espigas. 1 tomo rús-
tica 0.60 
R MARAN. Batuala. 1 tomo rús-
tica. 0.80 
SAINT PIERRB. Pablo y Vir-
ginia. 1 tomo rústica O.80 
CASTELAR. Historia de un co-
razón. 1 tomo rústica. . . 1.00 
CASTELAR. Ricardo. 2a. parte 
de Historia de un Corazón. 
1 tomo rústica 1.00 
J. M. SALAVERRIA. El mu-
chacho español. 1 tomo tela. 1.00 
"CAMBA. La Revolución de 
Laiño. 1 tomo rúst ica. , . 1.00 
CAMBA. El vellocino de plata. 
4a. edición. 1 tomo rústica. . 1.00 
M. PREVOST, Las Don Jua-
nes. 1 tomo rúst ica. . . . 1.00 
I A MODERNA POESIA 
Obispo, 135, Teléfono A-7714. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la p á g . OCHO.) 
nial actor Henry Wal thal l , Esposos 
modernos. 
En la tanda de las ocho y media: 
ep'sodios quinto y sexto de E l espec-
tro de bronce. 
Mañana . Magdalena Ferat, por la 
B^r t in i , al precio de sesenta centa-
vos luneta. 
E l viernes, nueva exhibición de 
Magdalena Fera t . 
L I R A 
En las funciones de dos a cinco y 
El beso robado, por Constance 
Biuney, el s á o a d o . 
En ]a próxima semana, 
Jack, por, Harold L l o y d . 
E l Doctor 
de ocho a diez, cintas cómicas, TTs-
ted perdone, por Buck Jonee, Ente-
reza de carác ter , por WiHiam Far. 
i i u m , La fuerza de los pinos, por Wi., 
l l i am Russell. 
Eu las tandas de las cinco y de la# 
diez, La fuerza de los pinos. 
i i n u m u i 
M A R T I N E L L I i 
9 » 
i 
S C H I P A 
T I T T A R U F F O 
B O R I 
E'.cisa T r í a s con sus cuadrilla de 
i mujeres d a r á buena cuenta como ¡ 
• lance f ina l de los cornúpetos que se 
| pongan al alcance de su espada 
maefctra. Los toros son au tén t icos de 
la célebre g a n a d e r í a de Migueiete, ( 
que ha escogido los m á s puros ejem-
piares de la raza para esta función. ' 
I Aseguran los admiradores de Eloísa 1 
que ella al frente de su cuadrilla de i 
j behas toreras e s t a r á . . . matadora. 
O i g a a e s t o s f a m o s o s a r t i s t a s V í c t o r 
c u a n d o c a n t e n e n l a H a b a n a 
E s t o s e m i n e n t e s a r t i s t a s a p a r e c e r á n e n l a H a b a n a c o n l a 
S a n C a r l o s O p e r a C o m p a n y , l o c u a l s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o 
d e e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s p a r a l o s a m a n t e s d e l d i v i n o a r t e 
d e e s t a c i u d a d , d o b l e m e n t e i m p o r t a n t e p o r q u e l e s p r o p o r -
c i o n a r á l a o p o r t u n i d a d d e p o d e r c o m p a r a r s u s g l o r i o s a s v o c e s 
c o n l a s m a g n í f i c a s i m p r e s i o n e s q u e h a n h e c h o e n D i s c o s V i c t c r . 
O i g a e n l a e s c e n a a e s t a s g r a n d e s c e l e b r i d a d e s d e l a l í r i c a , 
y l u e g o e s c u c h e l o s D i s c o s V í c t o r g r a b a d o s p o r l a B o r i , 
M a r t i n e l l i , T i t t a R u f f o y S c h i p a , t o c a d o s e n u n a V i c t r o l a . 
Q u e d a r á e n s e g u i d a m a r a v i l l a d o d e l a a s o m b r o s a p e r f e c c i ó n 
d e e s t o s i n s t r u m e n t o s y d e s u r e p r o d u c c i ó n e x a c t a d e l 
o r i g i n a l , l o c u a l e x p l i c a e l p o r q u é e s t o s g r a n d e s a r t i s t a s 
h a c e n d i s c o s ú n i c a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a V í c t o r . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V í c t o r s e c o m p l a c e r á 
e n t o c a r l e e n l a V i c t r o l a l a m ú s i c a q u e U d . d e s e e o i r . 
* LA VOZ DEL AMO i c t r o 
R E G . U S P A T O F r M o e F M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
E 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y , C a m d e n , N . J . , E . u . d e A . 
m i m i m i m i m m m i i m m i i m m i m i m m i m i m i m i m í - t i 
E s t a s s o n l a s m a r c a s d e f á b r i c a 
d e l g r a n p e r f u m i s t a a l e m á n 
D R . G E O R G D R A I L E 
C O L I B R I 
H A M B U R G O 
c é l e b r e p o r l a cal idad exquisi ta e insuperada de sus productos 
Sus JABONES. POLVOS. LOCIONES. ESENCIAS, EXTRACTOS C O ^ E N T R A D O S . E T C . . ETC. . no pueden ser propagados con 
anuncios b o m b á s t i c o s : SU C A L I D A D ES L A QUE LOS R E C O M I E N D A . 
Pregunte usted a quien usa sus JABONES 
" Q U I S I S A N A " , " H E N O D E L C A M P O " , " G L I C E R I N A - C O L I B R I " 
y otros t ipos m á s . O a los q u e se han qu i t ado l a caspa y hermoseado su cabello c o n el 
" A G U A D E L A B E D U L " 
(que n o fa l ta en n i n g ú n tocador h i g i é n i c o ) 
o con la 
" L O C I O N A S T R A " 
Sus deliciosas A G U A S D E C O L O N I A 
" I L U S I O N " Y " F A S C I N A " 
no t ienen r i v a l 
Y menos lo t ienen sus del icados perfumes de EXTRACTOS CONCENTRADOS de flores, t i t u l ados : ' 
" I L U S I O N E N E L F A R O " 
que con una sola gota pe r fuman u n pañuelcK 
« " F ^ O P T ^ V E S E N C I A S - L O C I O N < « i r > / ^ T 3 T Z > V 
^ J M . P O L V O S - J A B O N V - ^ a J T 
D e p o s i t o a l p o r m a y o r p a r a 
t o d a l a R e p ú b l i c a 
P A B L O K R E B S 
I 
O ' R R I L L Y 4 2 
T E L E F O N O / \ 1 9 8 9 
ñ F ñ R T f l D O 1 1 4 1 . • ñ ñ B ñ N ñ 
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H A O I B 1 T D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2-088 v a p o r a m e r i c a n o 
A B A N G A R E Z , c a p i t á n C a r d proceden-
te de N e w O r l e a n s cons ignado a W Al 
Daxdela 
v t v s s s s 
A A r m a n d a e h i j o 266 sacos cebo l las 
B a r r a q u é M a c i á y C o 250 i d g a r b a n z o s 
V i u d a de one l l 10 id h a r i n a 
M u ñ i z v C o 125 a t a d o s v e l a s 
.1 N A l l e y a 100|3 m a n t e c a 
C u d a h y P a c k Co 400 c a j a s h u e r o s Morris y Co 10013 m a n t e c a 100 c a j a s 
S íl 1C íl i C l"! 2LS 
F R o d r í g u e z 315 s a c o s a l i m e n t o 
l ,6pez P e r e d a Co 300 id cebo l las 
C a r s a s y C o 150 id id • 
A C a l a f a t y Co 300 id id 
M a n n L i t t l e y Co 1 t a j a s a l c h i c h a s 
S w i f t y C o 6|3 m a n t e c a 3 id aee l te 
B e i s y C o 1.050 s a c o s tr igo 
C E c h e v a r r i y Co 119 c a j a s J a b ó n 
P I n c l á n y Co 5 b. c a m a r o n é s 
M a r t í n e z L a v i n y C o 10 c a j a s c a r n e 
G a l b á n L o b o Co 25 i d id ^ r . 
M i r a n d a y G u t i é r r e z 2o id I d 6 b. c a -
m a r o n e s 
A G a r c í a y C o 10 c a j a s c a r n « 
V B o w m a n y Co 5 I d i d 
J i m é n e z y C o 5 i d i d 
S á n c h e z y C o 5 b. c a m a r o n e s 
E B o w m a n y Co 298 sacos cebol las 
l i "Bros y Co 400 c a j a s huevos 
'•, G a r c í a y Co 300 s a c o s m a l s 
F E r v i t i y C o 600 id id 
f l a m a s y R u i z 300 I d id 
Be i s y C o 300 id id 
S a n t e í r o y Co 300 I d id 
\ I B a r r e r a y Co 300 id id 
B e n j a m í n F e r n á n d e z 300 id i d 
Otero y Co 1.200 i d id 
D a l m a u y C o 300 i d id 
3 F e r n á n d e x y Co 600 id id 
« I S O E L A N E A S 
;> C o w a n 99 c a j a s ca lzado 
l.<" T a q u e c h e l 11 id e l i i r 
• da. C a r r e r a s y Co 11 p i a n o s 
• )range C r u s h b y C o 3,600 btos. c a j a s 
Mará b o t e l l a s 
' ( " h a c ó n 6 c a j a s c a l z a d o 1 I d c a t a -
¡ o g o s 
i Manyan y C o 2 i d ca l zado 
1 I x j n g u e i r o 25 s a c o s e s t e o r l n a 
.National P a p e r y T y p e c a j a s p a p e l 
' O h a c ó n S id ca l zado 
M C e p e r o 30/) r o l l o s techado 
M V a r a s y C o 7 f a r d o s c u e r o 
B r i o l y C o 4 i d d i 
M o r t i n y B u e n o 1 i d I d 
Nat iona l P a p e r y T i p e 4 c a j a s t ipos 
o i n c l a i r C u b a n O i l 200 btos. a c c s . r e 
I r a n e a s 
Vrmour y C o 525 a tados d u e l a s 13S 
b a r r i l e s m a t e r i a l e s 3 b a r r i l e s p e r n o s 
y r e m a c h e s 2 c a a j a s m a q u i n a r i a 346 a t a 
dos a r o s de acero 
W e s t I n d i a G i l R e f g . í , 6 0 0 a t a d o s cor 
l es de c a j a s 
A T y C o 550 b a r r i l e s a s f a l t o 
T e a c o 20 id id 
M a r t í n e z y C o 1 c a j a m á q u i n a s 
W R M o r t o n 1 id i d 
T E J I D O S 
.vi C 2 c a j a s m e d i a s 
i ' C C 1 i d i d 
S G ó m e z y C o 2 id r o p a 
G o n z á l e z y C o 1 Id i d 
G R u i z 1 id c a m i s a s 
G o n z á l e z H n o 1 id i d 
M S á n c h e z 2 id t e j idos 
vv S C h o o n g í i d p a ñ u e l o s 
i I d a v e d r a 2 id t e j idos 
S u a r e z D í a z 1 id id 
M M a r t í n e z 2 id id 
Poyos T a m a r g o y C o 12 f a r d o s l o z a 4 
d t e j idos 
G r a y V i l l a p o l 8 i d Id 12 c a j a s t o a l l a s 
' . 'aastro M u ñ i z 6 i d l o n a 5 I d t e j i d o s 
. E H o l l e r 1 I d id 
E R 42 c a j a s j a r r a s 
| A E c 1 c a j a a l g o d ó n 
¡ L i i m a D 1 c a j a a c c s 
! H a v a n a B a t t e r i e 10 id id 
¡ H Cobo 1 i d t e r m ó m e t r o s 
3 S F r o d l e i n 2 c a j a s a n u n c i o s 
P 1 id c a s q u i l l o s , 
L l a n o Co 3 c a j a s e fec tos optlccx 
S H e r n á n d e z C o 83 btos. p i n t u r a 
H n o s F e r n á n d e z 17 c a j a s v e l a s 
F C U n i d o s 30 c a j a s a c c s 
• Moore R e í d 14 c a j a s m á q u i n a s 
i J P é r e z 1 i d h o j a s 
A S á n c h e z 50 f a r d o s a l g o d ó n 
L G del R e a l 2 c a j a s a c c s . 
J G a r c í a H n o . 3 id e s m a l t a d o i 
P D 1 Id l o n a 
G V 4 f a r d o s h i lo 
C a r i b e a n F i l m 2 c a j a s m á q u i n a » 
C S H 10 c a j a s a c c s 
N a c i o n a l P e r f u m e r í a 6 c a j a s acelb 
E P de l a R i v a s 1 c a j a c u a d r o s 
W E l e c t r i c a l C o 35 btos a c c s . 
A D o r d o n C o 1 c a j a co l chones 
J L S t o w e r s 6 p ianos 
E M 6 btos m á q u i n a s y a c c s 
Q u i n t a n a C o 6 c a j a s p l a t e a d o » 
M o r a O ñ a 1 c a j a a c c s 
A r r e d o n d o P Co 7 f a r d o s p a j a 
J P Montero 1 c a j a p a ñ o s 
J del R e a l 2 i d r o p a 
V a s s a l l o B a r r i n a g a B 4 c a j a s id y m e -
d i a s 
C h a m p l i n T C o 6 c a j a s c r e m a 
J S G 1 i d p ie les 
L a V i n a t e r a 5 b. v i d r i o s 
P o m a r C Co 10 id id 
M é n d e z C o 55 id id 
C L ó p e z 1 5 , i d id 
M o r r i s H n o s C o 3 c a j a s m e s a s 
M a r t í n e z C o 2 c a j a s a c c s 
A m R E x p r e s s 5 btos. e x p r e s o s 
M G S a l a s 1 c a j a I m p r e s o s 
.1 O r t e g a 4 b. a l a m b r e 
L G del R e a l 5 c a j a s a c c s 
K e l m a c h C o 20 btos. p i n t u r a 
W H S m i t h 301 btos. r a s t r i l l o s y esco 
pe tas 
.1 B e r n h e i m e h i j o 20 f a r d o s s a c o s 
C e n t r a l P a l m o 1 c a j a e m p a q u e t a d u r a s 
C u b a n A i r 50 c i l i n d r o s g a s 
P S a n c h e C o 35 f a r d o s p a j a 
A P é r e z C o 1 c a j a s o m b r e r o s 
A S á n c h e z 5 c a j a s v a c í a s 
A R H 3 c a j a s efectos de e s g r i m a 
A C r u s e l l a s 5 btos. a c e i t e y c r e m a 
A m l l k a 5 cajas" g o r r a s 
F F 1 I d b a n d a s 
S a b a t é s C ó 44 I d l e t r e r o s 
G M a r i n e 20 c a j a s m e c h a s 
384—1 id j a b ó n 
K 1 b. a c e i t e 
E X T C A B O O S 
"W H S m i t h 1 a tado I m p r e s o s 
J M o r a l e s de los R í o s 1 i d id 
" L a P r e n s a " 2 t i n a s t i n t a 
" E l M u n d o " 2 i d id 
C o r a t i n i C o 1 a tado a b a n i c o s e l é c t r i -
cos 
T E J I D O S 
M e r c a d a l C o 4 btos. b a ú l e s 2 c a j a s te-
j i d o s 
G S M Co 12 btos. t a l a b a r t e r í a 
J M e n é n d e z 2 i d id 
J A 1 id I d 
C B Z o t i n a 1 I d I d 
.T B a l a g u e r o 7 i d id 
S Q u e r a l t o 16 btos. b a ú l e s 
B A r r i e n d a 3 c a j a s c a l z a a » . 
F r a g a Co 11 id id 
A b a d i n C o 8 id id 
M A N I F I E S T O 2,089 v a p o r a m e r i c a -
no C U B A c a p i t á n W h i t e ' procedente de 
K e y W e s t cons ignado a R L B r a n n e n . 
D E T A M P A 
L A S T E E 
D E K E T W E S T 
A n g e l R í o s 11 c a j a s s e r r u c h o 
1J B de L u n a 10 id i d 
M I S C E L A N E A S 
:?nlume y R a m o s 1 c a j a drogas 
A m e r i c a n R E x p r e s s p a r a l o s s e ñ o r e s 
s i g u i e n t e s : • 
V F e r n á n d e z 4 btos. e fectos 
A M A b e l o 1 c a j a d u l c e s 
R Dolz z l h u a c a l a v e s 
i -o lumbus C y o l e R a d i o C o 1 c a j a a c c s . 
V G M e n d o z a 1 c a j a a c c s r o m a n a s 
Y H o l l o n s t i n 1 c a j a f r u t a s 
C U e ó n e H i j o 1 id I m p r e s o s 
A R o d r í g u e z 1 Id Id 
G R R o w l e r 1 c a j a m u e s t r a s 
.1 G r e g o r y 1 h u a c a l p a l o m a s 
M A I F I E S T O 2,090 v a p o r a m e r i c a n o 
H M F L A G L E R c a p i t á n A l b u r y proce-
dente de K e y W e s t cons ignado a R 
E B r a n n e n . 
V I V E R E S 
.1 C a s t e l l a n o 428 c a j a s h u e v o s 
C a r c í a H n o s 400 id id 
L i n d n e r H a r t m a n 30 h u a c a l e s j a m ó n 60 
t ercero las m a n t e c a 
G o n z á l e z S u r e z 27,216 k i l o s id 
G A N A D O 
M R o b a i n a 90 cerdos 
E y k e s B r o s 151 i d i d 
M S C E L A N E A S 
P de H i e l o 321 a t a d o s due las 600 Id 
fondos 172,036 bote l la s 
A m A g r i c u l t u r a C h e m i c a l 33,5666 k i 
los á c i d o 
J A l i ó C o 1,150 p i e z a s tubos 
C u b a n F a b r i l 20 s a c o s b a r r o 7,000 l a -
dr i l los 
.1 A g u i l e r a Co 16,000 i d 
P u r d y H e n d e r s o n 1,200 p i e z a s tubos 
R C M o l i n a 2,260 id I d 
C a n o s a C a s a l 1,860 i d i d 
R J M a r t í n e z 70 btos . a r a d o s y a c c s . 
P A l v a r e z 74 Id Id 
H a v a n a E l e c R Co 32 Id e s t u f a s y a c c s . 
M o r g a n M e A voy 51 i d r o m a n a s y a c c s 
R e p r e s e n t a c i o n e s E x t r a n j e r a s 12 btos 
f i l t ro s y a c c s . 
N i t r a t o A g e n c i a 1 c a j a r o m a n a s 
W W H a r r i s 4 c a j a s tabaco 
V á z q u e z M a r t í n e z 4 id ca lzado 
C B Z o t i n a 3 id cuero 
C u b a n P o r t l a n d C 1,248 a tados d u e l a s 
J P e n n i n o 125 p i e z a s m á r m o l 
C e n t r a l D o l o r e s 4 btos. c o r r e a j e s 
C á r d e n a s Y c o Co 280 p i e z a s tubos 
R B e r n d e s C o 19 btos. a c c s 
Co R o n B a c a r d í 475 h u a c a l e s bote-
l l a s 
M A N I F I E S T O 2.091 v a p o r M O N T E -
R R E Y , C a p i t á n J o n e s procedente de 
N e w X o r k c o n s i g n a d o a W H S m i t h . 
V I V E R E S 
•i G C 50 c a j a s p a v o s 
R L a l u e z a 25 id id 
M C 50 s a c o s m a n í 
K W C 75 id id 
S L L 25 id id 
L. F Y 60 id id 
A B 50 i d id 
S R 10 i d id 
S P C 50 i d id 
G L L 50 c a j a s m a n t e c a 
C R C 25 id id 
s0 i f i o ^ h T 1 100 b- Birope 
Solo A r m a d a Co 25 c a j a s leche 1 id ex 
•tracto 2 i d v a s o s 20 id e s t a ñ o 41 b 
c r i s t a l e r í a s ' 
A r g i i e l l e s B a l b o a 65 c a j a s s a l s a s 
A g u i l e r a M C o 40 c a j a s v e l a s 
íVñ,a," Co 25 t e r c e r o l a s m a n t e c a 
M V i g u e r a s 108 c a j a s m a c a r r ó n 
A 10 t i n a s quesos 
G 10 i d i d 
G C 6 id id 
A B a l b o a 5 c a j a s m a n t e c a 26 s. t r i s o 
G o n z á l e z S u a r e z 20 b. j a m ó n 
C a s a A S i l z 10 t i n a s quesos 
A Go 30 s. h a r i n a 
P I n c l á n C o 100 c a j a s a r e n q u e s 
R o m a g o s a Co 272 s. a l p i s t e 
V l ^ f t C o 25 c a j a s embut idos 
i , ÍJ 50 c a j a s m a n t e c a 5 b. j a m ó n 
. P^r,d,0 C o 18 ca-ias g a l l e t a s 
A r g i i e l l e s B 24 i d id 15 id quesos 10 
d s a l s a s 10 i d c o m p o t a s 2 I d j a l e a 1 
Id e s e n c i a s 
™ P 1 id i d 10 id encur t idos 23 Id g a -
l l e tas 20 id quesos 4 i d j a l e a 2 Id 
tas l e g u m b r e s 16 id compo 
A P u e n t e e- h i j o 2,000 b. p a p a s 21 Id 
Hi del v a p o r E s p e r a n z a 
N e s t r e A S M l l k 1,100 c a j a s l e c h e 8 
id cacao 14 id chocolate 
J G C 2 t ina- squesos 
L S 6 i d i d 
M I S C E L A N E A S 
H G 26 p i e z a s m u e l l e s 
M o r a O ñ a Co 7 f a r d o s c o r r e a j e s 
B B a r r i o 3 c a j a s a c c s 
R D u s s a q 9 btos id 
F C 14 ca j a s a c c s y a n u n c i o s 
H i s p C u b a n a 4 c a j a s a l a m b r r 
E i m a D a u b a l 2 c a j a s a c c s 
S 2 id id 
F R C o 1 c a j a a n u n c i o s 
G P 3 id a c c s 
C ordi 1 Id papa#» 
T E J I D O S 
V C a m p a Co 16 c a j a s te j idos 
G R C 1 I d i d 
A G D u q u e 22 id id 
M F P e l l a C o 10 id id 
S G M e n a C o 7 id id a 
R e v i l l a y Co 5 I d id ^ • 
F e i l a f o l A 2 i d i d 
J G a r c í a C o 8 i d Id 
P é r e z Sed C o 6 I d id 
D í a z M o n g a s C o 2 i d id 
M P 1 id i d 
S o l í s E Co 16 id id 
G V i v a n c o C o 14 id id 
S C a r b a l l o 1 c a j a p i p a s 
J S C S 3 i d p e r f u m e r í s 
C o l g a t e C o 2 i d a n u n c i o i 
F e r r e i r o L l C o 1 id inedia^ 
H u e r t a Co 1 i d te j ido" 
H L l a n o C o 2 i d id 
L S 1 id r o p a 
B M 2 i d t e j idos 
M H 1 i d i d 
P B u s t a m a n t e C o 6 Id id 
M F e r n á n d e z Co 1 id i d 
J G o n z á l e z 5 i d id 
F B l a n c o C o 5 i d id 
C B u i g a s 5 i d i d 
M G r a n d a C o 1 i d i d 
F L i z a m a 1 i d i d 
F G o n z á l e z C o 6 id id 
A l v a r e z M C o 3 id i d 
.1 A m o r C o 1 id id 
M e n é n d e z H n o 4 I d i d 
T o y o s T C o 2' id id 
J G R o d r í g u e z C o 8 id l a 
P r e n d e s P C o 6 id id 
S V a l l e C o 1 id i d 
L F 11 i d m e d i a s 
J K 3 id c a m i s a s 
J M C a s a n o v a s 2 Id r o p a 
B G 1 id t o a l l a s 
S Z o l l e r 2 i d l i g a s 
Co I n d de C o n f e c c i o n e s 1 i d te j idos 
R M e n é n d e z C o 10 i d i d 1 id q u i n c a -
l l a 
P a r a j ó n C C o 2 i d m e d i a s 
C a s t r o F C o 1 id id 
T J o r g e 2 i d I d 
D P P r i e t o 1 I d id 
S M 5 id id 
S o l i ñ o S 3 id tej ido' 
L ó p e z R C o 1 id id 
14—3 Id I d 
J M Y s a c 10 i d id 
i .1 A r t a u 14 i d id 
S a n t e i r o A 1 id id 
F e r n á n d e z B C o 1 id id 
94—1 id i d 
G G C 2 i d m e d i a s 1 Id p a ñ u e l o s 
77—1 i d i d 
E R O G A S 
F T a q u e c h e l 2 btos. d r o g a s 
Y D r u g S t o r e 6 i d i d 
D r o g u e r í a J o h n s o n 41 Id id 
E S a r r á 289 i d id 
T G P a d r ó n 49 c a j a s l eche 
J R o i g 3 id e fectos d e n t a l e s (no v i e -
n e ) 
F E R R E T E R I A 
M a r i n a Co 6 btos f é r r e t e r í a 
A s p u r o Co 47 id id 
A g u i l e r a M C o 38 id i d 
L a r r e a H n o C o 265 id i ^ 
P o n a C o 19 I d I d 
B H A 3 id i d 
M a c h i n W 3 id Id 
L a r r e a Co 30 id id 
F P r e s a C o 8 id id 
G o n z á l ' e z M a r i n a 36 i d id 
J F e r n á n d e z C o 160 id id 
.1 L a a n z a g o r t a 191 id id 
C V i z o s o C o 3 id id 
J A l v a r e z C o 1 i d Id 
Y P e l e a 1 Id id 
G a r l n G 24 i d id 
G a r c í a C a n o s a 13 id id 
.1 A g u i l e r a C o 23 id id 
V G ó m e z Co 8 id id 
S u a r e z Soto 102 c a j a s p a l i t o s 
F A E E X i 
S o l a n a G a r c í a 2 c a j a s p a p e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 2 id 1( 
* B M 2 id id 
A l v a r e z H n o C o 13 id 1̂  
A r t e s G r á f i c a s 1 I d I d 
J T 1 id I d 
R V e l o s o 47 f a r d o s id 
Co L i t o g r á f i c a 7 c a j a s I d 21 Id c a r t ó n 
C a r a z a Co 30 id Id 
C o r r a l Co 1 c a j a c a m i s a s 
B P C a r v a j a l 1 id i m p e r m e a b l e s 
G R B 3 id t e j idos 
M a n i f i e s t o 2092 v a p o r f r a n c é s J a o -
ques C a r t i c r c a p i t á n P u q u e t proceden-
. te S a n t a C r u z de l S u r cons ignado a B . 
! C a y ó . 
C o n 68565 s a c o s a z ú c a r p a r a E u r o p a . 
M a n i f i e s t o 2093 v a p o r a m e r i c a n o E s -
I t r a d a P a l m a c a p i t á n H a r r i g t o n proce -
' dente de K e y W e s t cons ignado a R L . 
B r a n n e n . 
M I S C E E A N E A S 
P o r d Motor 80 a u t o s y a c c s . 
C e n t r a l D o l o r e s 2 p i eeas m a q u i n a r l a . 
T . P . T u r r u l l Co . 27587 k i l o s á c i d o . 
W e s t I n d i a O H R . C o . 27533 k i l o s 
aceite . 
R o d r í g u e z H n o s . 333 a t a d a s p l a n c h a s . 
L a ñ é e h i j o 4 2 c a j a s v i d r i o s . 
B a r a m a ñ a n o G o r o s t i z a Co. 43 Id. Id. 
E . H . R a p a l j e 37702 k i l o s a m o n í a c o . 
S i n o l a i r C u b a n O i l 20283 id . ace i te . 
C r u s e l l a s C o . 27235 id. sebo. 
M A S E R A S 
A . G ó m e z 2863 p iezas m a d e r a . 
God inez H n o s . 400 a t a d o s cortes p a -
r a h u a c a l . 
E . L . D a r d e t , 400 I d e s i faem. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Ne-w York, abr i l 17. 
Publ icamos l a total idad 
de las transacciones en B o -
nos en la B o l s a de Valores 
de New Y o r k . 
B O N O S 
1 1 , 3 2 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 8 2 , 9 0 0 
L o s checks canjeados en 
l a " C l e a r i n g H o u s e " de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
9 5 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
z a b a c a p i t á n O K e e f e , procedente de 
N e w Y o r k c o n s i g n a d o a ^ W . H . S m i t h . 
V I V E R E S 
A . etc. Co . 20 s a c o s h a r i n a . 
G . G . 5 c a j a s choco late . 
F . T a m a m a s 1 I d e m I d e m 10 h u a c a - i 
l es cacao . 
M . O. 10 c a j a s c e r e z a s . 
A . C . 30 I d e m Idem. 
V i ñ a s etc. D í a z 50 Idem Idem. 
L o z a n o A c o s t a y Co . 30 I d e m Idem. 
J . G a l l a r r e t a y Co. 50 I d e m Idem. \ 
C r u z y S a l a y a 13 a t a d o s c i r u e l a s ; 10 ' 
c a j a s l e v a d u r a . 
U n i ó n E x p o r t Co . 81 I d e m Idem. 
Y . Z . 50 s a c o s m a i c e n a . 
S. A . C . 50 i d e m I d e m ; 25 b a r r i l e s s i -
rope. 
G a r c í a y Co . 15 c a j a s embut idos . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a 10 c a j a s go- | 
t a s a m a r g á s . 
V i ñ a y D í a z 20 Í d e m Idem. 
B . B . 4 c a j a s j u g o de u v a s ; 2 Í d e m 1 
p u r é . 
J . M é n d e z y Co . 50 i d e m b a c a l a o . 
A n g e l y Co. 35 i d e m c e r v e z a . 
.T. R a f e c a s y Co . 30 i d é m idem. 
P l e i s h m a n n y Co . 18 Ocajas l e v a d u r a , i 
L . *B. 200 i d e m baca lao . ¡ 
C . T a l l a e c h e 284 s a c o s g a r b a n z o s . 
J . C . 150 c a j a s quesos . 
C . E . 200 I d e m Idem. 
A . G a r c í a y Co . 50 s a c o s c h í c h a r o s . / 
P . I n c l á n y C o . 100 i d e m Idem. , 
M a r t í n e z L a v í n y Co. 100 Id . id . 
J . C a l l e y Co . 100 id . f r i j o l . 
S u á r e z R a m o s y Co. 200 i d e m Idem. 
P . G a r c í a y Co . 182 b a r r i l e s p a p a s . 
R . F e r n á n d e z 50 s a c o s c h í c h a r o s . I 
G o n z á l e z C o v i a n y C o . 100 id. f r l J o L 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a 100 Id . Id. 
P é r e z P r i e t o y Co . 50 c a j a s quesos . 
V i ñ a s y D í a z , 50 i d e m Idem. 
M . N a z á b a l 50 i d e m idem. 
D a l m a u y Co . 50 I d e m Idem. 
L a m a s y u í z . 50 I d e m idem. 
G o n z á l e z T e j e i r o y Co. 60 Id. Id. 
P . I n c l á n y Co . 165 i d e m Idem. 
F . B o w m a n y Co. 80 i d e m Idem. 
F . T a m a m e s 87 i d e m idem. 
C . E c h e v a r r i y Co . 100 I d e m Idem. 
A l o n s o y Co . 100 i d e m idem. 
A l o n s o y Co . 100 I d e m idem. 
R a m o s L a r r e a Co . 150 Í d e m Idem. 
L o z a n o A c o s t a Co. 50 I d e m Idem. 
M . C . 50 I d e m Idem. 
G . P . C . 60 I d e m Idem. 
R . H . 150 I d e m idem. 
G . C . 50 I d e m Idem. 
G o n z á l e z y S u á r e z , 100 Id . Idem. 
R . W . M a r t í n e z 29 I d e m g o m a p a r a 
-mascar . 
14 í d e m a n u n c i o s . 
S w i f t y Co . 20 c a j a s tocino. 
T . F . 62 s a c o s f r i j o l . 
F . G . C . 100 I d e m Idem. 
A . S. 60 I d e m Idem. 
A . A r m a n d e H i j o 32 a t a d o s Quesos. 
J . L a y t o n y C o . 100 c a j a s m a n t e q u i -
l l a : 14 b u l t o s c a r n e . 
N a t i o n a l B i s c u i t 29 b u l t o s g a l l e t a s . 
C . Y . A . 70 s a c o s cacao . 
J . S. L u n g 44 c a j a s v í v e r e s y e fectos 
ch inos . 
A . L i y I 42 i d e m Idem. 
M o r r e C a s t l e S u p p l y 54 b u l t o s f r u -
t a s y l e g u m b r e s . 
G a r c í a y Co. 100 c a j a s c i r u e l a s p a s a s . 
E . P a l a c i o 3013 a c e i t e ; 4 I d e m ó l e o . 
M . D í a z C . 20 I d e m ace i te . 
J . L a y t o n y Co . 4 s a c o s l e g u m b r e s ; 
32 c a j a s j a m ó n ; 508 b u l t o s quesos ; 2 
c a j a s toc ino; 11 a t a d o s po l lo s ; 50 c a -
j a s tomates . 
N e s t l e A . S. M i l k Co . 30 c a j a s leche. 
A . C . 22 I d e m m o r t a d e l l a . 
P é r e z P r i e t o y Co . 25 c a j a s m a n t e c a . 
C a s a A . S i l z 11 bu l tos c a r n e ; 2 i d e m 
p a v o ; 3 i d e m o s t r a s ; 10 b u l t o s l e g u m -
b r e s ; .1 c a j a q u e s o s ; 12 I d e m m a n t e -
q u i l l a . 
B . A l v a r e z S. 150 c a j a s p imientos . 
R o m a g o s a y Co. 25 s a c o s comino. 
P i t a H n o s . 25 ide m i d e m . 
P . I n c l á n y Co. 17 I d e m idem. 
Q. H i n g 50 s a c o s m a n í . 
S. S. L u n g , 30 I d e m idem. 
A n g e l y Co. 5 c a j a s h u e v o s ; 2 i d e m 
tocino; 10 I d e m m e l o c o t ó n ; 10 i d e m 
a z ú c a r ; 10 h u a c a l e s c a c a o ; 1 c a j a c a r -
ne; 1 i d e m s a l s a ; 5 i d e m m o s t a z a ; 1 
Idem c a f é ; 25 I d e m c i r u e l a s p a s a s . 
G a l b é L l a m a d o y Co . 25 s a c o s lente-
j a s . 
R . S u á r e z y Co . 492 I d e m h a r i n a . 
S a n F a e C h e o n g 50 i d e m m a n í ; 30 Id . 
f r i j o l . 
G a r c í a F e r n á n d e z Co. 100 Idem Idem. 
C . C . M . 15 c a j a s c o n f i t u r a s ; 11 I d e m 
c o m p o s t a s ; 1 I d e m adornos . 
L o z a n o A c o s t a y Co . 21 i d e m ga l l e -
tas . 
R o d r í g u e z H n o . 500 I d e m leche. 
F . P a r d o y Co. 80 i d e m m a n t e q u i l l a , j 
P . I n c l á n Co . 100 i d e m baca lao . l G . P . 4 bu l tos b a r n i z . 
S. y C 100 idem idem. 
D . M . 9 c a j a s c o n f i t u r a s ; 7 Idem le-
che. 
V á r e l a y Co. 300 s a c e s c a f é . 
M . B a r r e r a y Co . 450 I d e m a v e n a . 
B . F e r n á n d e z y Co. 200 I d . Id . 
N e s t l e A . S. M i l k 2277 c a j a s leche. 
M I S C E L A N E A S : 
R . C a s t i l l o 5 c a j a s a c c s . 
T o r r e n s E l e c t r i c a l Co. 1 i d e m Idem. 
D . T r u e b a , 6 i d e m h e r r a m i e n t a s . 
M . A c e v e d o 4 c a j a s l i g a s y l á p i c e s . 
Q u e s a d a H n o . 2 c a j a s sacos . 
L a I . C o . 1 c a j a a c c s . 
( 5 . 3 0 5 ) 8 c a j a s mueb le s . 
U n i ó n C . S a l e s 1102 b u l t o s c a r b u r o . 
E . R . C . 7 b u l t o s a c c s . 
A r e l l a n o y Co . 4 c a j a s Idem. 
P . R o b b i n s C . 2 Idem a n u n c i o s . 
A . p e r a l t a 6 I d e m idem. 
J . Z a b a l a 19 c a j a s j u g u e t e s . 
L . C . S. 1 i d e m a c c e s o r i o s . 
J . M . Z a r r a b e i t i a , 1 i d e m idem. 
R . G . y Co. 2 i d e m Idem. 
R . C . 2 I d e m idem. 
S. A . C o . 5 f a r d o s pape l . 
E . H . 6 c a j a s l l a v e s . 
(153) 60 a t a d o s pape l . 
C . S. P . 10 c a j a s hornos . 
D . . P r a g a 6 h u a c a l e s s i l l a s . 
(1206) 5 f a r d o s r e j i l l a s . 
M a r t í n e z D o m í n g u e z 1 c a j a idem. 
S a n F r a n c i s c o M i n e r a l 1 i d e m idem. 
G . P e t r i c c i o n e 6 c a j a s accesor io s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de F o n ó g r a f o s 2 
c a j a s d i scos . 
R . F . 1 idem te la . 
R o d r í g u e z H n o . 8 b u l t o s a l a m b r e . 
F e r n á n d e z y Co . 7 c a j a s re lo j e s . 
G a r c í a V a l l e y Co. 9 b u l t o s c r i s t a l e -
r í a . 
I . S h l p l e y C o . 8 c a j a s g a n g u e r a s y 
a c c s . 
C . C . Co . 48 b a r r i l e s v a s o s . 
M . A . D u s s a u , 4 c a j a s p i n t u r a 1 c a -
j a a c c e s o r i o s ; 22 f a r d o s pape l . 
N . L ó p e z , 4 c a j a s h o j a l a t a . 
R . B . C . 6 c a j a s m á q u i n a s . 
l i a A m b r o s í a , 51 a t a d o s p a p e L 
,T. P u j o l s 2 b a r r i l e s r u e d a s . 
R o d r í g u e z H n o . 6 p i e z a s l l a n t a s . 
L . P . H a r t y 2 c a j a s g r a s a . 
A . P é r e z 20 a t a d o s c a r t ó n . 
Y . M . 7 f a r d o s h i l a s a . 4 
S. A . C . 2 c a j a s pape l . 
G . 6 c a j a s v e n t i l a d o r e s . 
L i n d n e r y H a r t m a n 60 c a j a s pape l ; 
6 b u l t o s á c i d o . 
W e s t I n d i a O i l R e f g . 164 b u l t o s h o r -
nos y a c c e s o r i o s . 
M . V . Co . 4 c a j a s p a s t a . 
P . P . y Co . 4 i d e m idem. 
H . E d d y 5 f a r d o s h i l a s a . 
J . P a r a j ó n y Co. 2 c a j a s h e b i l l a s . 
J . R o m e r o 2 c a j a s p l a t e a d o s ; 2 I d e m 
q u i n c a l l a . 
L ó p e z D í a z 2 c a j a s r o l l o s de p a p e l . 
V . M . 6 c a j a s s o m b r e r o s ; 2 Id. t e j i d o á . 
G a r c í a V a l l e y Co . 4 id . loza . 
J . P a r a j ó n Co. 18 id . s o m b r e r o s , 
B . C . M . 32 r o l l o s lona . 
L ó p e z O l i v e r 1 c a j a c a m i s a s . 
E . T o y o s 1 i d e m idem. 
J . P é r e z H n o . 1 i d e m I d e m 
L ó p e z M o l i n a y C 0 . 2 c a j a s pape l . 
O r t e g a O l i v e r a 70 b a r r i l e s ace i te . 
A . C . C r e s p o 10 t a m b o r e s p i n t u r a . 
C u b a n L u b r i c a n t i n g Co. 25 f a r d o s a l -
g o d ó n . 
J . E . 1 c a j a t a p i c e r í a . 
(5510) 58 c a j a s m u e b l e s . 
L . G . de l R e a l 3 c a j a s a c c s . 
(361) 50 c a j a s j a b ó n . 
Y . H e r b e r g 3 c a j a s c a m i s a s . 
F á b r i c a U n i d o s , d é V e l a s 25 sacos 
e s t e r i n a . 
L l a n o C e b r i a n H n o . 1 c a j a a c c s . 
M . B . S p a l d i n g 4 c a j a s m e c h a s . 
.1. S. Co . 10 dem a ñ i l . 
S. R o d r í g u e z 6 b u l t o s e fectos de uso. 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s 5 bu l tos b a -
r r a s . 
A . V . 2 a tados aecs.^ 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t 21 b a r r i l 
accs . . 
M e n é n d e z y Co. 10 a tados c a r t ó n . 
A m e r i c a n I m p o r t 1 c a j a p la teados . 
M a r i a n a o I n d u s t r i a l 3 b a r r i l e s l á m -
p a r a s . 
F á b r i c a de H i e l o 173 b u l t o s m a t e r i a -
les . 
(1472) 200 a tados pape l . 
E . A . A d e l l 4 c a j a s l ibros . 
A r e l l a n o y Co. 2 c a j a s as i entos . 
J . . A l v a r e z 7 c a j a s re lo j e s . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y Co. 8 Id. id. 
G . V . 5 idem idem. 
C e r n u d a Sobr ino 2 i d e m Idem. 
L l a n o y Co. 4 i d e m idem. 
P r i e t o H n o . 4 i d e m idem. 
A . R o d r í g u e z 14 b u l t o s a c c s . 
A . C r u s e l l a s 29 Id. ta l co y acei te . 
J . L . S t o w e r s , 4 p i a n o s ; 3 c a j a s a n u n -
cios . 
O r t e g a O l v e r o 75 b u l t o s ace i t e ; 1 c a -
j a bote l las . 
1 . .  l t  i . 
E l l i s B r o s 14 b u l t o s v á l v u l a s . 
L . 37 a tados pape l . 
P r i e t o y Co. 6 c a j a s l i b r o s . 
D i e z G a r c í a y Co. 4 I d e m i d e m ; 3 
I d e m papel . . 
G . y Co. 4 i d e m Idem. 
N . L ó p e z 3 idem f e r r e t e r í a . 
V . L á v a l e 4 c a j a s b a r q u i l l o s . 
M o r a O ñ a T r a d i n g 1 I d e m a c c s . 
P . R o b b i n s y, Co . 43 c a j a s m á q u i n a s 
c i n t a s y a c c s . 
T h e F i s k T i r e of C u b a 618 bu l tos 
a c c s . autos . 
B a b o c k W i l c o x Co. 2 c a j a s bombas . 
C o m p a ñ í a M e r C e n t r a l 1 c a j a m a q u i -
n a r i a . 
R . B . C . 27 i d e m b o m b a s . 
G . C . 17 bu l tos e m p a q u e t a d u r a . 
.1. B a r q u í n y Co . 2 c a j a s s o m b r e r o s . 
P o r t o y L l o d e r a 16 b u l t o s cubos y 
efectos de h i erro . 
M . C . C . 30 f a r d o s a l g o d ó n . 
R . B a e z 1 c a j a a n u n c i o s . 
V a s s a l l o B a r i n a g a Co. 5 c a j a s elo-
^ H a r r l s B r o s y Co . 14 b u l t o s e fec tos 
de e scr i tor io . 
R . K a r m a n 12 c a j a s a c c s . e l é c t r i c o s . 
H a v a n a E l é c t r i c a R y Co. 37 bul tos 
accesor ios . 
H . A . C . 2 a u t o s ; 4 c a j a s a c c s . 
R . B e n í t e z 2 c a j a s e fec tos de m a -
dera . , . , 
S i n g e r S. M a c h i n e 10 c a j a s m á q u i n a s 
de c o s e r y a c c s . 
A . de l a M a z a 3 c a j a s r e m a c h e s . 
F . M a r t í n e z . 4 i d e m broches . 
A . G . 11 bul tos a c c s . auto . 
S u á r e z R o d r í g u e z 12 c a j a s q u i n c a l l a . 
G . R . 100 f a r d o s a l g o d ó n . 
C . G . 75 idem i d e m . 
M . R . L ó p e z 164 i d e m Idem. 
| .O. O. 40 idem I d e m . 
M o r g a n y M e A v o y 4 c a j a s m á q u i n a s . 
A . R o d r í g u e z F . 38 h u a c a l e s e fectos 
s a n i t a r i o s . 
C r e s p o G a r c í a y Co. 56 idem i d é m . 
H e r m a n o s F e r n á n d e z 1 c a j a p u n t i l l a s . 
A m e r i c a n E m b a s s y 1 c a j a e scudos . 
K . W . 1 i d e m b r o c h a s . 
P o r t o V e r d u r a H n o . 12 c a j a s mangos . 
H . G ó m e z 8 bul tos pa l tos y e fectos 
h i erro . 
A . M e n é n d e z 1 c a j a c a m i s a s . 
J . A m e r R . 1 c a j a f u e n t e s ; 1 Idem 
tej idos . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z Co . 1 c a j a ce s -
tos. 
(153) 334 idem h o j a l a t a . 
B . 1 c a j a corse t . 
D . O. 1 c a j a c a m i s a s . 
S e e l e r E u l e r y C o . 8 c u ñ e t e s e x t r a c -
í tos. 
I n d e p e n d e t E l e c t r i c a l Co . 590 tubos. 
L . 204 a t a d o s papel . 
C u b a n A m e r i c a n R . E x p r e s a 8 c a j a s 
a c c s . e l é c t r i c o s . 
P . Q u i n t e r o 51 f a r d o s l l a n t a s . 
F o x F i l m Co . 7 c a j a s p e l í c u l a s . 
S. B . W . 1 c a j a c i n t a s . 
C. C . R . 2 c a j a s e fectos y o m a . 
N a t i o n a l C i t y B a n c k 3 c a j a s a c c s . r a -
dio. 
S a n t o s y A r t i g a s 1 I d e m p e l í c u l a * . 
M . C . 4 b a r r i l e s v idr io . 
A . S. Co. 3 c a j a s tapones . 
D . C . 29 c a j a s p i n t u r a . 
H e n r y C l a y B o c k 1 c a j a p r e s i l l a s . 
C o m p a ñ í a H i s p a n o C u b a n a 4 c a j a s 
a c c s . 
F . S n a r e Co . 1 c a j a l oce tas . 
C . M . N a c i o n a l 240 a t a d o s pape l . 
T . B a i l l e y y Co. 4 b u l t o s m u e b l e » . 
L a V a s c o n i a 1 b a r r i l ace i t e . 
B . B a r r i é 2 c a j a s a c c s . rad io . 
B . R . 1 i d e m a c c s . e l é c t r i c o s . 
A . P . C . 1 Idem c e r a . 
J o s é P í 135 c a j a s tapones . 
W . A . C a m p b e l l 3 i d e m m a q u i n a r l a , 
R . L ó p e z y Co. 2 c a j a s pape l . 
C u b a E . S u p p l y Co. 11 b u l t o s a c c s . 
U . S. R . X . Co . 58 I d e m idem. 
Z a l d o M a r t í n e z y Co. 97 dem m a -
q u i n a r i a . 
W e s t I n d i a O i l 170 i d e m ace i te . 
P . C . U n i d o s 540 b u l t o s m a t e r i a l e s . 
M c r c e d i t a 3 bu l tos m a q u i n a r i a . 
P e r s e v e r a n c i a 5 i d e m idem. 
M o r ó n 5 i d e m idem. 
L u r a r e ñ o , 2 i d e m Idem. 
M e r c e d e s , 1 i d e m I d e m , 
A m e r i c a n 1 I d e m idem. 
S a n t a R o s a , 4 idem Idem. 
M a r í a A n t o n i a 9 i d e m idem. 
R e r s h e y C o r p . 10 I d e m idem. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r 47 idem idem. 
E R O G A S 
T . T o u s e t 9 bu l tos d r o g a s . 
F . T a q u e c h e l , 1 i d e m idem. 
D r o g u e r í a B a r r e r a 7 i d e m idem. 
D r o g u e r í a P e n l c h e t 7 I d e m Idem. 
A . C . B o s q u e 5 Idem Idem. 
R . G . M e n a M e D o n a l d Co. 68 Id . id . 
P . H e r r e r a Co. 27 I d e m bote l las . 
A n t i g a y C o . 27 I d e m e fec tos s a n i t a -
r ios . 
.1. R o i g , 3 i d e m Idem. 
D e n t a l C u b a n a 9 i d e m Idera. 
E . L o c o u r a 2 idem á c i d o . 
F A F E I i 
M o n t a l v o C á r d e n a s y Co . 75 f a r d o » 
pape l . 
P . R u í z H n o . 3 c a j a s Idem. 
P . F e r n á n d e z y Co. 3 i d e m Idem. 
N a t i o n a l P a p e r Co. 16 I d e m I d e m ; 2 
I d e m sobres . 
C o m p a ñ í a L t o g r á f l c a 1 i d e m p l a c a s ; 
51 idem pape l . 
S o l a n a H n o s . 70 a t a d o s c a r t ó n . 
M é n d e z y C o . 10 idem idem. 
A r t e s G r á f i c a s 2 c a j a s t o r n i l l o » . 
C A E Z A S O 
D í a z y A l v a r e z 11 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
J . T o r r e s 5 Ide m i d e m , 
I . G . 3 I d e m Idem. 
I n c e r a y Co. 6 idem i d e m 
C . B . Z e t i n a 1 i d e m idem. 
P . P a l a c i o y Co. 40 i d e m i d e m 
B r i o l y Co . 25 idem i d e m , 
S. H e g u y 1 Idem idem. 
P . A r r i n d a 7 c a j a s ca lzado , 
C . 2 idem idem. 
M . P . F . 15 idem Idem. 
L . M a r í n y Co. 2 idem i d e m 
G . J . P e r e l l ó 5 idem i d e m . 
L l a n o H n o . 2 idem idem. 
.1. M e n é n d e z 204 idem I d e m 
V . A . L ó p e z 2 i d e m hu le . 
F E R R E T E R I A 
F e o . G . de l o s R í o s 12 b u l t o s f e r r e t e -
Sbnos . de A r r i b a 6 id^m Idem, 
U r a i n y E l o r r i a g a 15 i d e m idem. 
F u e n t e P r e s a y Co. 98 i d e m Idem, 
S o l a r e s A l o n s o y Co . 20 i d e m idem, 
C a p e s t a n y G a r a y Co. 40 i d e m idem. 
G a r l n G o n z á l e z 17 i d e m idem. 
G o r e s t i z a B a r a ñ a n o y C o . 17 id , i d . 
P . M a s e d a 2 idem idem. 
V d a . H u m a r a L a s t r a , 62 idem Idem. 
A . M a n c h a c a 6 idem idem. 
J . F e r n á n d e z Co . 78 i d e m idem, 
(107) 7 i d e m idem. 
A r a l u c a A l e g r í a y Co . 77 I d e m Idem, 
I g n . M o n t a l v o 29 I d e m idem, 
C . L ó p e z 7 i d e m idem. 
S u á r e z Soto 72 idem idem. 
O t e r m i n S á n c h e z 7 idem i d e m 
V . G ó m e z y Co. 1 i d e m idem. 
G u z m á n F e r n á n d e z Co. 20 i d e m Idem, 
A , G ó m e z C o . 3 idem idem. 
E . O l a v a r r i e t a 136 i d e m i d e m 
L a r r e a y Co. 29 idem idem. 
E s c a r p e n t e r B r o s 71 I d e m i d e m 
C . V a l d c o n 61 idem I d e m , 
J , G o n z á l e z 7 idem idem. 
S o l a n a G o n z á l e z H n o . 14 i d e m Idem. 
R i t o v e n 5 ide midem. 
.1. A l i ó y C o . 150 idem idem. 
L a r r e a H n o . y Co. 8 i d e m idem. 
U r q u i y Co. 81 idem i d e m . 
M . H e r m i d a 19 idem i d e m . 
.T. L a n z a g o r t a y Co. 640 i d e m Idem. 
F e t o y C a b e z ó n 1 idem idem. 
B . Z a b a l a y Co. 25 i d e m idem. 
A s p u r u y C o . 35 idem idem. 
J . A . C . 99 i d e m idem. 
T . O r t í z y C o , 15 i d e m idem. 
M a r i n a y C o . 1 idem i d e m , 
G u i t i a n y B a r b e i t o 324 i d e m idem, 
P . C a r m o n a 6 Idem idem. 
A b r i l P a z y Co. 26 I d e m idem. 
C a s t e l e i r o V i z o s o Co. 76 idem idem. 
C a l v o V i e r a 2 idem idem. 
T E J I D O S 
A l v a r e z M e n é n d e z y C o . 5 c a j a s t e - , 
j idos . \ 
A n g u l o T e r a ñ o Co. 2 i d e m Idem. 
A t n R o m a n o 12 idem i d e m . 
A m e r i c a n B . Goods Co. 16 id, id . 
A m a d o P a z Co. 13 i d e m idem, 
A . A . 5 i d e m idem. 
A n g e n e s H n o . 11 idem idem. 
G . B u i g a s 2 idem idem. 
B a n g o G u t i é r r e z y Co. 1 I d e m idem. 
A r a m b u r o T a r a n e o y Co, 4 i d e m idem. 
A l v a r e z V a l d é s Co. 2 I d e m idem. 
A l o n s o H n o . 5 idem idem. 
' A . G . D u q u e 13 idem I d e m . 
A . M e n é n d e z 1 idem idem. 
A l v a r é H n o . Co. 1 i d e m i d e m 
B . P a r d i a s 2 idem idem. 
B . O r t í z , 2 i d e m idem. 
C . A . 1 I d e m Idem. 
C . Navedo , 5 idem Idem. 
Cobo B a s e a y C o . 4 i d e m idem. 
£ J e l i s T a m a r g e y Co. 8 i d i m idem. 
C a m p o s F e r n á n d e z 5 idem idem. 
C . G a l l i n d e z P . Co. 6 i d e m idem. 
C a s t r i l l o n H n o . 4 idem i d e m . 
C . G . Y . H . 1 idem idem. 
E . M e n é n d e z Co. 4 i d e m idem. 
E . G o n d r a n d 1 idem idem. 
E t c h e v a r r i a y Co . 40 i d e m Idem. 
F e r n á n d e z y Co. 24 i d e m Idem. 
F . L i z a m a 1 idem i d e m . 
P . B l a n c o 10 idem idem. 
F e l a i p e r A . 6 idem idem. 
F e r n á n d e z H n o . 1 idem idem, 
F . G o n z á l e z Co. 9 i d e m Idem, 
F . C a ñ a l 1 idem idem. 
F . R . F l e t s c h e r 7 i d e m idem. 
G i s p e r t R i e y C o . 5 Idem idem, 
G . G . 4 idem idem. 
G a r c í a V i g i l 2 idem Idem. 
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G a r c í a T u ñ ó n y Co. 17 I d e m Idem, 
G . H . 1 idem idem. 
G a r c í a Co . 6 i d e m idem. 
G o n z á l e z y Co. 1 i d e m idem. 
G a r c í a V i v a n c o s y Co. 21 I d e m Idem. 
G o n z á l e z y S a i n z 3 idez Idem. 
G o n z á l e z H n o . Co . 17 i d e m idem. 
G a r c í a H n o . 2 I d e m Idem 
G a r c í a S i x t o y Co . 6 idem Idem. 
G o n z á l e z M a r i b o n a y Co . 2 i d e m Id. 
H u e r t a y Co. 11 i d e m Idem, 
Y . C , C , 1 i d e m idem. 
I n c l á n H n o s . 1 idem idem, 
Y a u C h e o n g 6 i d e m idem. 
J u e l l e Sobr ino 11 i d e m idem. 
.1. M e n é n d e z 3 I d e m idem. 
J . G . R o d r í g u e z Co . 13 i d e m Idem. 
J . G o n z á l e z 17 I d e m idem. 
.1. G a r c í a Co . 14 idem i d e m 
J . P é r e z H n o . 1 idem Idem. 
J . C . P i n 10 i d e m idem. 
J u r i c k y F e e r m a n 9 idem Idem, 
.1. F e r n á n d e z Co. 9 idem idem. 
L ó p e z R í o y Co . 10 idem idem. 
L . S. 37 idem idem. 
L . V . C . 21 I d e m idem, 
L . L ó p e z 1 i d e m idem. 
L e i v a y G a r c í a 4 i d e m Idem. 
L l a p u r t y S a l u p 1 idem Idem. 
N a c i o n a l de c a m i s a s 8 i d e m idem, 
M . P , P e l l a y Co . 50 i d e m idem, 
M . P . G . 1 i d e m idem. 
M . F r a n c o 2 idem idem. 
M . G . 8 idem Idem. 
M e n é n d e z G r a n d a Co . 17 iden' Idem. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o . 10 id. id . 
M e n é n d e z H n o . 4 idem idem. 
M . A g u d o e H i j o 1 idem idem. 
M . L ó p e z y Co. 5 idem idem. 
M . F e r n á n d e z C o . 1 idem idem. 
M . C . N o g u e r a s 1 i d e m idem. 
M . I s a a c 8 i d e m idem. 
M . A l v a r e z y Co . 2 i d e m idem, 
M . F . 2 idem idem. 
O. C u e r v o y Co. 6 idem idem. 
O r v e y C ó r r a t e 1 idem idem. 
P e v i d a M e n é n d e z 3 idem idem. 
P o r t i l l o H n o . 2 i d e m idem. 
P r e n d e s P a r a d e l a C o , 11 i d e m Idem. 
P i é I a , g o L i n a r e s y Co. 59 I d e m idem. 
P é r e z P a s c u a l y Co. 1 i d e m idom. 
P r i e t o H n o . 7 I d e m Idem. 
P é r e z L a n z a 3 Idem Idem. 
P e r n a s y M e n é n d e z 8 I d e m idem. 
P e ó n y C a b a l 1 i d e m idem. 
P . L u n g 2 idem idem. 
R o d r í g u e z G a r c í a y Co. 3 I d . id . 
R e v l l l a I n g l é s C o . 4 idem idem. 
R . N . 9 idem idem. » 
R o d r í g u e z M e n é n d e z Co. 1 I d e m idem. 
R . I n f i e s t a 1 i d e m idem. 
R . G . 2 idem Idem. 
R . G a r c í a y Co. 3 idem idem. 
S. M a s r u a , 25 i d e m idem. 
S u á r e z G o n z á l e z y Co . 3 i d e m Idem. 
S. G ó m e z Co. 32 idem Idem. 
S á n c h e z H n o . 4 i d e m idem. 
S o l i ñ o S u á r e z 12 idem idem. 
S. C a r b a l l o 8 i d e m Idem. 
S á n c h e z V a l l e y Co. 22 i d e m idem. 
S. C . 13 idem idem. 
S o l í s E n t i a l g o C o . 26 i d e m idem. 
S u á r e z I n f i e s t a Co. 1 i d e m idsm. 
S. C . G o n z á l e z 8 idem idem. 
S b n o s de G ó m e z M e n a Co . 4 id. id. 
S. K . 5 i d e m idem. 
S a n t e i r o y A l v a e z 1 Idem Idem 
T . J o r g e 1 í d e m idem. 
T r e c h a H n o . Co. 9 idem ídem 
T o y o s T a m a r g o y Co, 4,5 ideni id. 
T . \ e r s i d a Hno . 2 idem idem 
,VanT1I?a y C°- 92 idem idem.' 
V'alle L l a n o Co. 3 idem idem 
V . i>. P e r e d a 2 idem idem. 
V . R o d r í g u e z Co. 3 idem ídem 
S. Z o l l e r 48 idem idem. 
W . F a o 1 idem Idem. 
Q. T . L u n g 1 Idem idem. 
V a r i a s M a c a s 130 idem Idem. 






































C O M E R C I A N T E S ALMACENISIAI 
E X P O R T A D O R E S 
C a r b o l i o y Creoso ta : para presem 
c a s a s de M a d e r a , Vigas , Postea, Tas 
ques y T r a v e s a ñ o s . Chapapote, Al 
q u i t r á n , A s f a l t o y Brea, Pintar» 
N e g r a p a r a Chimeneas' 
G r a f i t o y Oxido de Hierro, varióla 
lores . A c e i t e L i n a z a , genuinamenh 
puro. A g u a r r á s , (Trementina) 
'nuinamente puro 
B L A N C O P E O T a O Y Z I N C . Pimii 
E E C O B R E , B J , A N C O ESPAÑA,TESO 
E S C A Y O L A , P E T R O L A T U M PiRi 
C O N S E R V A R MAQUINARIA 
B i o ( B l s n l f u r o do Carbono) Dertntta 
de H o r m i g a s y p a r a Ptunlírar ím» 
C r e o l i n l o l a : Desinfectante e Imm™* 
J a b ó n B a l l e n a , V e r d í n París y Am 
niato Plomo 
A z u f r e , A r s é n i c o , Sulfato <1« Ootofi 
Abonos mezc lados y I09 ingredlent» 
crudos 
B E L L A T O D O : p a r a reparar techo»: 
coger goteras i 
I N S E C T I O L : p a r a exterminar wn»!1 
t a s y M o s c a » 
T H O M A S F . TURULLO Co. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A IW"* 
T R I A 
M u r a l l a 2-4, Habana, CnJ* 
140 L i b e r t y S t . N e w York, K . | 
® El DIARIO DE LA MARINA 
® lo encuentra usted en cnal- í 
^ quier población de la RcP0* 
^ Wica ^ 
1 @ » » » 0 ® ^ H ^ 
M a n i f i e s t o 2094 r e m o l c a d o r I n g l é s 
G e i n m a c a p i t á n J o y e c procedente de 
N a s s a u c o n s i g n a d o a .1. C o s t a . 
C o n c e r v e z a en t r á n s i t o . 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o 
« F A I R B A N K S - M O R S E " 
E N E X I S T E N C F A 
D e 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 , 3 7 4 , 5 0 H P . 
E C O N O M I C O f E N C O M B U S T I B L E Y A C E I T E 
S E N C I L L O S F U E R T E S E F I G E R T E S 
No n e c e s i t a n un exper to p a r a s u m a n e j o 
P í d a n o s c a t á l o g o y p r e c i o s 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
O ' R E I L L Y M ™ * n » c T r 
N o . 1 2 o r a 
T E L E F . 
A - 4 7 5 4 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A. 
• S A N V E D R O . 6. Z l r e c c i a n T e l e s r í A f l c a : " E m p r e ñ a r e " . A ? * 1 * ? * ? , ^ 
A - C 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n penersi . 
TnW I S I S m U f t O A-4730.—Dpto. de T r á f i c o y 
I C t J C r U I N U S : A - 6 2 3 e i . — C o n t a d u r í a y TíiB*i*\-imt& 
A - 3 9 6 6 . ~ D p t o . de Compras y A"1 
COSTA NORTE J 
L o s v a p o r e s " P U E J í T O T A R A F A " " C A T O C R I S T O " T " ^ A ^ t a r a F A 
de este puerto todas ' i « s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a ios 
N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . ^ iCÍi¿. 
V a p o r " C A T O C R I S T O " s a l d r á de este puerto el v iernes 2 
directo p a r a P u e r t o T a r a f a . * JoS p, & 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a flete corr ido « n c o m b i n a c i ó n «on g 
del Norte de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s Es tac iones 
M O R O N , E D E N . D E L I A . G E O R G I N A. V I O L / K T A , y j ^ i^ n gOLA-, SE-^ 
C A O N A Ó . W O O D I N , D O N A T O . J 1 Q U I , ¿ A R O N U L O M B I L L O , S U 0 , (J 
D O L U G A R F . f C O . d l E Q O D B A V I L A . S A N T O T O M A S pA™* 
B A L L O S . P I Í f A . C A R O L I N A , S T L V E I K A . J U C A R O , L A Q m ^ t A ¿ ^ 
F A L L A . J A G U E T A L , C H A M B A », S A N R A F A E L T A B O R . N U * t & 
F L O R I D A L A S A L E G R I A S . N J S E Z , R A N C H U E L O . A G R A M A 
P E D E S . jo del ^ 
V a p o r " P U E R T O T A R A F A " s a l d r á ^ ' ^ ^ " ^ ^ o r b (CbaP^a^ 
., p a r a los de N U E V I T A S , M A N A T I y P L L R T O P A D K i ^ K At0tf(f-
L o a v a p o r e s " S A N T I A G O D E C U B A " , " B A R A C O A " . " J U L ^ ^ . ^ m e c 
y " G I B A R A " , s a l d r á n da este puer to todos los v iernes , ^ 
n a r a los p u e r t o 3 - » d e l a C o s t a Norte . v,acta !a» 3 ^ 
R e c i b e n c a r ^ a en el segundo E s p i g ó n de P a u l a , n a s i a 
día de l a s a l i d a ^ actual. 1^ 
V a p o r " B A R A C O A - s a l d r á de ^ t e Pur-rir. ^ . ^ ^ " ^ y a r í . ; \ n ¿ & $ 
os de G I B A R A . ( H O L G U I N ) , V I T A , B A M 0 S , ^ ^ . ¿ ¿ a , GUANTA-
ton ) S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A B A C U A , 
t u a l 
M a n i f i e s t o 2095 v a p o r a m e r i c a n o O r i - A-nuncios TRUJILLO MARIN. 
1 
( C a i m a n é r a T "y ~ S A N T Í A G O " D É " C U B A 
COSTA SUR , ^ c iENFüzGf 
S a l i d a s J e este puer to todos los v i ernes p a r a ^ s a « C R T ^ . J P / o , & 
S r L D A . T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O . B A R A G U A . S A N ^ n i q O E B Ü ' 
M A N O P L A , G U A T A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U I í ^ a . 
R E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
R e c i b e n c a r g a en el Segundo E s p l í n de I a u i a . ^ -̂ o del a0'11* 
V a p o r ' " L A S V I L L A S " s a l d r á de es te puerto e l vierne 
r a los puer tos a r r i b a menc ionados . ^ . 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
" T A F O S A H T O ü l W D E * C O I . I . A l > 0 ^ ^ la» U j ^ 
! S a l d r á de « s t e t u e r t o los d í a s 10f 20 y / ^ . ^ B E n R ^ Q ^ ^ 
« a r a loa de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , N I A G A R A j ía tan» 
E s p e r a n z a , m a l a s a g u a s , s a n t a l u c i a , m i n a s . 
I R io del Medio, D l m a s , A r r o y o s de M a n t u a y L-a i -» . 
R e c i b i e n d o c a r p a h a s t a l a s S p. m . 
LINEA DE CAIBARIEN J 
T A P O B " O A I B A B I E W C^Tm'el ^ 
S a l d r á todos l o s s á b a d o s de ea t s vnerto directo P ^ T ^ áesáe 
ño c a r g a a f lete c o r r i d o p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a &an c0 
lea b a s t a l a s 9 k. m. del dfa de l a s a l i d a , j » u B R ' r o # 
U n f S A D3B C U B A , H A I T I , S A N T O D O M T N G O » c u ) , a | ftfl 
( V í f c j e s d l M c t o s a O n a n t 4 n a n \ o V Sf^^fúrÁD de cSte , * 
L o s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A , s a m i ^ ^ 
38 c a t o r c e d í a s , a l t e r n a t i v a m e n t e . , av iado ^̂ -p.S ^,fí>' 
V a p o r " G U A N T A N . 
tual d irec to p a r a G U A N T . 
S A N T O D O M I N G O , S A N P E D K O M A C U m o v*>- c u b a 
G U E Z , A G U A D I T ^ L A T P O N C B ( P . R . ) D e Sant iago a 
5 de m a y o a l a s 8 a . m. 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de este pue 
10 a . m. . d i rec to p a r a G U A N T A N A M O , S A . n i '•">•"•',„..• \ .>' '•;-.„lia 
P R 1 N C E ( H a i t í ) . P U E R T O P L A T A , M O N T E C R I b l \ . J L de CUD* 
S A N J U A N , M A T A G U K Z T P O N C E ( P . R . ) D e faanttag" 
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, 0B1 P-i'! 
H A C I E N D A , C O M E R C I O . I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O P E C U A R I O 
ta en pl®- E1 mercado cotiza 
^ ^ -entes precios: 
los sigU 5 3!4 a 6 IK centavos. 
Vacuno ^ ^ ̂  1,2 centavos. 
Cerda áe „ ̂ 2 a S centavos. 
ro de Luvanó. Las reses bene-
en este Matadero se cotzari a 
íicadaS ientes precios: 
de 15 a 18, 20 y 24 centavos. Vacun0 36 a 42 centavos. 
• 09 l sacrificadas en este Matadero. 
^ 107; Certo 120. 
:.V»f"° r0 mdustrial. Las reses bene-
J^3 en este Matadero se cotizan 
Siguientes precios: 
* vacuno de 15 a 18. 22 y 24 centavos. 
Xrda de 36 a 42 centavos. 
ar de 45 a 50 centavos. 
If.Lg sacrificadas en este Matade-
" vacuno 253; Cerda 194; Lanar 57. 
g r a d a s de Ganado. Hoy no se re-
t-"1-' . ^ J - oi^una de ganado en 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y O I A . 
jtetró entrada 
plaza. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
I k operaciones las divisas sobre 
vnrk- las sobre Europa cerraron 
)?0 más sostenidas. 
ge vendieron francos (cables) a 6.60. 
T I P O S D E C A M B I O S 
ABRIL 17 
YORK, cable.. 
VEW YORK, vista.. 
^OXDRES, cable.. . 
j.ON'DRES, vista.. . 
ANDRES, d|v.. . . 
PARIS, cable 
piBIS, vista 
BRUSELAS, vista.. , 
ESPASA, cable.. . . 
ESPAÑA, cable.. , . 




















NEW YORK, abril 17, 
Por tocios los aspectos que presentó 
se puede considerar la sesión de hoy 
como continuación de la ayer, pues los 
tonos que prevalocieron se diferenciaron 
en nada de los habidos durante la se-
sión anterior. 
91 volúmen de los negocios que ae 
realizaron fué muy corto. Hubo algu-
nas partes que operaron de modo im-
presionista; pero ol aspecto que más 
prevaleció fué el moderado, siendo la 
poca actividad que demostró el merca-
do en su totalidad, coma también las 
cortas fluctuaciones que se registraron. 
Tal parecía que esperaba por algo ex-
traordinario. 
Las . noticias en general continúan 
siendo satisfactorias; notándose una 
i gran actividad en todas partes. Las 
fundiciones de acero están trabajando 
con una capacidad, extraordinaria; los 
ferrocarriles no dan abasto a las nece-
sidades que se presentan, teniendo que 
estar continuamente uamentando su^ 
equipos. Las compañías en general es-
tán en poseiSiSn de Srdenes que les per-
mitirá estar trabajando todo lo que les 
queda de año. La única nota desfavo-
rable que tiene el mercado en la actua-
lidad es el tono débil que están presen-
tando los petroleros. 
Un obstáculo para el desarrollo del 
mercado es la existencia de grandes ac-
público; pero esto en general afecta al 
columen de aumentar las ventas cortas. 
Es muy posible que por algún tiempo 
el mercado siga presentando este as-
pecto indeciso y, mientras este estado 
prevalezca, las fluctuaciones de unos 
cuantos puntos serán frecuentes, pu-
diendo encontrar buenas oportunidades 
los que esperan el próximo y definitivo 
cambio. 
OPINIONES SOBRE E l . MERCADO 
BE VAXiORES 
Homblo-wer and Weelts.-Estamos con-
fiados en que habrá nn movimiento 
fuerte y activo en el mercado; deeta-
cándose los valores ferrocarrileros, los 
cuales han tenido la época de mayor 
auge en su historia. 
Noyes Jaokson.—^Un áspero sentimien-
to está ahora sobre el tapete, existien-
do la esperanza de que las operaciones 
para levantar el mercado continuarán. 
Las que más se destacarán serán las 
ferrocarrileras. 
S o c i e d a d d e A u x i l i o d e C o m e r -
c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s d e l a 
I s l a d e C u b a 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
L A Z A F R A E N C A M A G Ü E Y 
Sr. Director del DIARIO DE LA. 
MARINA. 
Ciudad. 
Tengo el honor de participar a us-
ted que en Junta General Reglamen-
taria de Elecciones; celebrada en los 
salones del Centro Asturiano de es-
ta Ciudad el día 11 del mes de la 
fecha; quedó constituida la Junta 
Directiva de esta Sociedad, como en 
el margen se expresa. 
De usted muy atento s. s. 
Q. B. S. M . , 
Dr. P. A. Trémols . 
Secretario-Contador. 
JUNTA D I R E C T I V A 
Presidente: Sr. Marqués de Este-
ban. 
Vice-Presidente: Sr. Manuel A l r a -
rez Valcárcel . 
Vocal Tesorero: Sr. Ramón de la 
Vega. 
Vocales: Sr. D. Vicente Menéndez 
Areces, Antonio Suárez Franco, A n -
drés Nobregas, Miguel Pascual y 
Impresiones d e l M e r c a d o d e 
f í v e r e s de S a n t i a g o d e C u b a 
I 14, Abril 1923. 
AZUCAR 
^ De acuerdo con la demanda mun-
íjial y nuestra producción los precios 
avanzan firmemente aunque con al-
guna lentitud. Ya se han efectuado 
yentas para embarque para los Es-
: tados Unidos, a razón de 6 pesos l i -
tre a bordo por quintal . 
En plaza prác t icamente no hay 
existencia visibles entre los almace-
nes, los cuales por la que tienen, p i -
pen a 5.75 a 6.25 según la mano 
que la posee. Los refinos valen 8.50 
al granel y 9.25 en fardos de 6 0j5 
libras. 
• ARROCES 
Prevalece la misma si tuación de 
firmeza en los precios. 
Hoy se ofrece canilla viejo 5.75; 
canilla nuevo 4.35; semilla S. Q. 
4.25; valencia legí t imo 5.7 5 y el t i -
po 5.50. 
PRODUCTOS D E L CERDO 
Mientras la mateca ha subido los 
tocinos han bajado. 
^ Hoy tenemos la manteca pura de 
picharrón a 15.4 5; manteca pura 
irímera 15.20; tocino lomos prime-
tt 13.75; tocino barrigas primera 
,Í0]25 a 16.75; barrigas berraco 
|6.25. Los jamones corrientes a 
;18.25; el Perris a 37.00 y el Pre-
ttium a 32.50. 
ACEITES 
Como había anunciado los arribos 
Mi sido cortos a basg de mayor 
imo influyendo todo ello a que los 
Precios estén muy firmes. E l espa-
floiúe oliva, marca Carbonell, es tán 
Riendo de 17.50 a 18.00, segn su 
Mnedor, por caja de 4120 y dg 17.75 
» 18.D0 por la de 20|4. 
I« ti.ac^ite americano de maíz, va-
Je *13,00 caja 2|40. 
I GRANOS 
BreoiL j0lG3 no han alterado sus 
L.:08' continuando los colorados 
Sobre esta mismo época en el año 1922 
existían todavía moliendo 170 centrales. 
Se reporta que han habido fuertes l lu-
tivldades por parte da los intereses del'vias en varias partes de Cuba. 
Cierre fl* 
VALORES ayer Abr» Max. Klxu Cierrt 
NEW YORK, abril 17. 
Tres nuevos centrales se anuncia que 
han terminado su zafra, siendo en total J Formosa' Abdón Trémols , Félix Gon 
la cantidad de centrales que han termi-1 zález Díaz' Tomás F. de Cossío, Ra-
nado de moler, 46 de los 182 que esta-i m6n Fe rnández y González, León 
ban moliendo. 1 Acosta y Oliva, Nicolás Planas, E m i -
lio Roldán , Rafael Amavizcar, 
a gos americanos a 10.40; b l a n _ , 
í i n S 0 3 , de buena a c h u r a 6.00; 
E fi nn"803' conocidos por mu 
8125 " garbarizos mexicanos a 
i f S ^ tan variado «I Precio co-




El hecho de haber entrado 
ana, el "fs Partidas esta sem 
compra ha bajado habién 
^tiendfn'10 a pagar a 4-75; Pero 
lose de VOiv^á a subir Pasán-
•^o s*™00 a 5-25 el barr i l siendo 
i w 0 y limpio. 
gas ingiesas. 
Ha^a trigo l a 4.75 9.25 ^ ^ a , . 2 , 
b i c h a s % m a i Z s - 2 5 
Maa1n^lnencia 3.7 0 
3.00 
i f ^ ^ : . v - V i l 
^JO manto • • • ' .¿0 
. . . 8.75 
. . 3.50 
S I S ^ To mate nt. 2;; 5.1 o 
/2 - 4.00 
COLONOS Y A G R I C U L T O -
" ^ C T O R ' 
M 0 N A R C H 
3 Q H . R 
¿ í t g O R E S MONARCH p 
S^eo' aserrar í* }nz eléctrica, . *stos T .̂5*ar maderas, etc 
BL16 $9.00 diar^ aS' COn ™ COS-
Sa ' trabajaiido estos 
^ S ^ ? ^ ^ cabañería con 
A r a ^ ¿oíiraaeba^ ta* Perito3: 
Rey No. 7 
h a v a n a f R U I T C O . 
AMERICAN- BEET SUGAR 
AMERICAN CAN 
AMERICAN CAR POUNDRY 
AMERICAN H. I i . FREF 
AMERICAN INTER. COR 
AMERICAN X.OCOMOTIVE 
AMERICAN SMEX.TING- REFG 
I AMERICAN SUGAR REFG CO 
1 AM. SUMATRA TOBACCO 
AMERICAN WOOI.EN 
j AMER. SHIP BUII.DING CO 
ANACONDA COFFER MINNING 
ASSOCIATION OIIi CO 
ATCHISON 
ATLANTIC GTTIiF AND WEST X 
BALDWIN IiOCOMOTIVE WORKS . . 





CERRO C3 PASCO 
CRANDLER MOTOR 
CHES APEARE AND OHIO RT 
CH., MILW. ST. PAUL COM 
CH, M I L W . ST. PAUL FREF 
CHIC AND N . W 
C , ROCH I AND F 
CHILE COFFER 
CHINO COFFER 
COCA COLA * 
COL FU EL 
CONSOLIDATED GAS 
CORN PRODUCTS 
COSDEN AND CO 
CRUCIBLE STEEL 
CUBAN AMERICAN SUGAR NEW. . 
CUBAN CAÑE SUGAR COM . . . . . . . . . 
CUBAN - CAÑE SUGAR FREF 
DAVIDSON 
DELAWARE AND HUNDSON 
DOME MINES * < 
ERIE 
ERIE FIRST •• 




¡ GENERAL MOTORS . 
GENERAL CIGAR 
GOODRICH < 
GREAT NORTHERN i 
GUANTANAMO SUGAR 
ILLINOIS CENTRAL R. R 
INSFIRATION 
INTERNATIONAL PAPRB 
INTERNATL. MER. MAR. COM 
INTERNATL. MER. MAR. FREF. . . , 
INVINCIBLE OIL . . -
KANSAS CITY SOUTHERN 
KELLY SPRINGFIELD TIRE 
KENNECOTT COFFER 
KEYSTONE , 
LEHIGH VALLE Y 
LIMA LOCOMOTIVE 
LORILLARD (P.) CO. 
LOUISVILLE AND NASHVXLLE . . . . 
MANATI COM. 
M I A M I COFFER , 
MIDVALE ST. OIL t 
MIDVALE STEEL 
MISSOURI PACIFIC RAILWAY 
MISSOURI PACIFIC FREF 
MARILAND OIL . 
MACX TRUCKS INC 
NEV, CONSOL 
N . Y . CENTRAL AND H . RIVEB. . . . 




NORFOLK AND WESTERN RY 
PACIFIC OIL CO. 
PAN A M . PETL. AND TRAN CO 





PRESSED STEEL CAR , 
PUNTA ALEGRE SUGAR ^ 
PURE OIL 
FOSTUM CEREAL COMF. INC 
PRODUCERS AND REFINERS OIL . . . 
ROYAL DUTCH N . Y. 
RAY CONSOL 
RAILWAY STEEL SPRING CO 
READING 
BEPUBLIC IRON AND STEEL 
REPLOGLE SEEL 
ST. LOUIS AND ST. FRANCISCO . . . . 
SANTA CECILIA SUGAR 
SEARS ROEBUCKK . ., 
SINCLAIR OIL CORP 
SOUTHERN PACIFIC 
SOUTHERN RAILWAY , 
STEEL AND T, OF AM. FREF 
STUDBBAKEB CORP 
STANDARD OIL OF. N. JERSEY . . ,, 
SO. PORTO RICO SUGAR 
i SKELLY OIL , 
i TEXAS CO 
i TEXAS AND PAC 
i JEWEL TEA 
¡ TUTEEN KOLLER BEAR CO i 
TOBACCO PROD 
j TRANSCONTINENTAL OIL , 
j UNION PACIFIC 
¡ UNITED FRUIT , 
i UNITED RETAIL STORES , 
; U. S. INDUSTRIAL ALCOHOL 
| U . S. RUBBER i 
j U . S. STEEL 
UTAH COFFER 
; VANADIUN CORP OP. AMERICA . . . 
, WABASH PREP. A 
WESTERN UNION 
i WESTINGHOUSE 












































































































































































































































Eduardo Romagosa, Dionisio Peón 
Cuesta, R a m ó n de la Vega, Diego 
García F r e i r é , Ensebio Dardet, Pe-
dro Gut iérrez Sánchez, Marcelino Co-
r r a l Mart ín , Víctor M. Avilés, Fran-
cisco Gago, Ramón Blanco Herrera, 
Alberto G. V i l l a del Rey, Manuel Gar-
cía Menéndez. 
Vocales Suplentes: Sr. D. Hi la r io 
Muñiz, Narciso Maciá Ba r r aqué , A n -
tonio Alvarodíaz, Joaqu ín Mart ínez 
58% de Pimilos, Salvador Bri to, Juan 
30% Sabatés , R a m ó n Fe rnández Llano, 
135 I Ernesto Sar rá , Segundo Casteleiro, 
63 Vi i Francisco Pepo Pita, Narciso Gelats, 
81%'Manuel Bahamonde Díaz. 
E N T R A D A S 
MANIFIESTO 1325 Gta. "Gumer-
sinda" de Esp í r i t u Santo. 
Con carbón. 
MANIFIESTO 1326 goleta " M a t i l -
de" de Bañes . 
Con m i l . 
MANIFIESTO 1827 goleta 4,María 
y Mercedes" de Cárdenas . 
Con azúcar . 
MANIFIESTO 1328 vapor cubano 
"Cayo Cristo" procedente de Puerto 
Tarafa, consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
D E T A R A F A 
J M Day 1 pieza acero 
G Tr i l l o 8 atados car tón 2 cajas pa 
peí 
N . Merino 1 pipote vacíos 
R Morera 1 i d madera 
V Sánchez 8 3 tambores vacíos 
A Y B 7 pipotes id 
B Seigido 112 id id 
West India 30 barriles 54 tambores 
vacíos 
Vda. San Pelayo 3 lotes madera 
D E G U A N T A N A M O 
F Trapaga 1 caja pescado, 
Riveira Co. 20 i d . licor 
J. Guma 2 id . chocolate. 
A. García 500 sacos sal. 
West India 12 tambores 25 barriles 
vacíos. 
MANIFIESTO 1329 goleta " M . del 
Carmen" de Cárdenas 
Con carga general. 
MANIFIESTO 13 30 vapor cuba-
no "Gibara" cap i tán Monteavaro pro 
cedente de Santiago de Cuba y esca-
las consignado a la Empresa Navie-
ra de Cuba. 










































75% 74% 75 
10% 
1U 
37% 37% 3/% 
47% 45 45% 
9 8% 9 
37 34% 35 
16% 16% 16 Vi 
Médico: Dr. Nicolás Gómez Ro-
sas. 
Abogado Consultor: Dr. Antonio 
L . Valverde. 
Cirujano Dentista: Dr. Frank E . 
Hart . 
Secretario Contador: Dr. José A. 
Trémols . 
Secre ta r ía : Consulado 128. 
Horas de Oficina: De 1 á 3 







































Esta sociedad fué fundada hace 
34 años, en 1888, y con una cuota 
mensual de solo un peso; ha repar-
tido en auxilios a comerciantes e 
industriales m á s de $120.000. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
E. Naviera 1 caja mortadella 1 lío 
8 lebrillos 1 ba r r i l glucosa 1 caja 
cuchillos. 
F. Snare 1 wuiche grande 1 id chi-
co 1 cuñe te m á q u i n a . 
Ambros ía 1 camión 
Ordeno 10 sacos cominos 
D. Sa r r á 1 caja drogas 
A Deju 3 tercios tabaco 
Bruna Hno. 2 cajas medias 
C Buigas 1 baú l muestras 
C C Cement o48 atados 22 id sacos 
vacíos 
Co Ron Bacard í 50 caáas 1 bar r i l 
ron. 
S Guardado 10 cajas 10 garrafones 
3 bocoyes Ron 2 id . vinagre 27 ca-
jas licores 75 i d . ron 50 garrafones 
ídem. 
Menéndez Co. 1000 cajas cerveza. 
West India 5 barriles 90 tambores 
vacíos. 
D E B A R A C O A 
Egdo. Material Faros 1 caja máqu i -
na para faro. 
S. Puig 1 fardo mercanc ías . 
Mart ínez Castro 1 caja seder ía . 
D. Gancedo 4 pipotes vacíos, 1 Id . 
Riveira Co. 1 id i d . 
Co. Mercanti l Central 24 barriles 
aceite. 
J. F e r n á n d e z 2 id i d . 
F. Duarte 3 barriles miel , 3 sacos 
cera. 
Co. Manufacturera, 60 sacos cacao. 
M F Soler 10 id id 20 .id cocos. 
A R Argiielles 310 id id . 
A Duran 200 id i d . 
Fe rnández T r á p a g a 50 id Id. 
L Muñiz 4 6 i d i d 2 cajas nísperos , 
1 id limones. 
POr orden el Coronel José M. Que-
ro Betancourt, Jefe del 2do. Dis t r i -
to Mi l i ta r , se ha publicado una rela-
ción de los centrales que actualmen-
te es tán moliendo en la provincia ca-
magiieyana. 
En dicha relación se expresan los 
sacos que t en ían elaborados hasta el 
día 31 de marzo próximo pasado. 
Y es la siguiente: 
Centrales 
D E Ñ I P E 
V del Canto 1 paca ca r tón . 
J F Berndes 2 cajas efectos. 
West India 20 tambores 20 
les vacíos. 
A López 107 líos cueros. 
barri-
D E G I B A R A 
G Mart ínez 1 saco l amidón 
J F e r n á n d e z 1 caja romana 1 id . 
machete, 2 id f e r r e t e r í a 1 bar r i l i d . 
West India 20 barriles vacíos. 
S A L I D A S 
MANIFIESTO 1361 goleta " M . 
Vázquez" para Nuevitas. 
En lastre. 
MANIFIESTO 13 62 goleta 'Ariel* 
para Matanzas con carga general. 
MANIFIESTO 13 6 3 goleta "Lige-
r o " para Matanzas con carga gene-




























-CUNAGUA . . . 
-JARONU . . . . 
-CESPEDES . . 
- P I L A R 
- E L I A 
-FRANCISCO . . 
-CAMAGÜEY . . 
-STEWART . . . 
-JAGÜEYAL . . 
-MORON . . . . 
-LUGAREÑO . . 
-VIOLETA . . . 
-FLORIDA . . . 
-AGRAMONTB . 
-JATIBONICO . . 
-NAJASA . . . . 
-MACAREÑO . . 
-PUNTA ALEGRE 
-BARAGUA . . . 
-SENADO . . . . 
-PATRIA . . . . 
-ESTRELLA . . 
- A D E L A I D A . . 
-VERTIENTES . . 
-SANTO TOMAS 
-CIEGO DE A V I L A 
-ALGODONES . . 






























MANIFIESTO 13 64 goleta "Sof ía" 
para La Fe con carga general. 
MANIFIESTO 13 6 5 goleta "Juana 
y Mercedes" para Cá rdenas . 
Con carga general. 
U N A N U E V A O B R A D E L D R . 
















































































































































































SED BUENOS CON VOSOTROS 
MISMOS.—Este es el titula 
de la última obra del doctot 
Marden, recientemente tradu-
cida al español y en la que sv 
autor con amenos ejemplos 
nos enseña como hemos d< 
ser buenos con nosotros mis-
mo para dar cumplimiento 
a la finalidad de la vida. 1 
tomo elegantemente encua-
dernado en tela •• * 1.50 
ULTIMA OBRA DE W. W. ATKINSON 
LA CLAVE DE LA MEMORIA. 
—Entre 'todas las obras da 
Atkinson, quizás ninguna sea 
tan sugestiva e interesante, 
como la presente, por tratar 
de un tema de gran impor-
tancia en nuestra vida práctl 
ca. Nada mejor puede dar a 
conocer la presente obra qu» 
el índice de la misma. Con-
tiene: La Memoria y su im. 
portancia.—Cultivo de la me-
moria.—Casos célebres de me-
moria.— Sistemas de memo-
ria.—El subconsciente cata-
logo - registro. —Atención. 
Asociación.— Erases de la 
memoria.—Cultivo de la vis-
ta.-—Educación del oído.—Mé-
todo para recordar los nom-
bres.—Métodos para recordar 
fisonomías.— Métodos para 
recordar lugares, números, 
música, acontecimientos, he. 
chos, palabras, libros, dra-
mas, etc. etc. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado en 
tela. 1.25 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
TRATADO PRACTICO DE LA 
TUBERCULOSIS, por el doc-
tor G. Deycke, Director del 
Hospital general de Lubeck. 
' Es este un libro enteramente 
práctico, fruto de una perso-
nalísima experiencia, destina-
do muy especialmente a los 
médicos prácticos en el que 
han d& encontrar grandes 
enseñanzas para combatir una 
de las plagas que más azotan 
a la humanidad. Edición tra-
ducida directamente del ale-
mán, por los doctores José 
Coll y Bofil l y Remigio Dar-
gallo. 1 tomo encuadernado 
en tela •• 
ATLAS D:v! LA SIFILIS, por el 
Profesor Leo V. Zumbusch, 
de Munich. Traducción del ale 
mán y completado con un 
breve resumen de Sifiliogra-
fía, por el doctor Julio Beja-
rano. Edición ilustrada con 
63 soberbias ilustraciones en 
colores, tomadas directamen-
te del natural y una ilus-
tración en un solo coloj-. 1 to-
mo en folio encuadernado. . 
LOS VENENOS SOCIALES. 
OPIO T MORFINA. Pslco-
patología de los intoxicados 
y tratamiento de la intoxi-
cación, por el doctor Anto-
nio Pagador. 1 tomo en 4o. 
rústica . . . . 
LA OFICINA DE FARMACIA 
SEGUN DORVAULT. Suple-
mento 42 correspondiente a 
1922. 1 tomo en 4o. media 
pasta 
TRATADO DE BOTANICA, por 
el doctor E. Strasíburger, 
con la colaboración de céle-
bres botánicos F. Noli, E. 
Scenck, y A. F. Schímper. 
Primera edición española tra-
ducida directamente de Ja 
15a. edición alemana por ol 
P. Joaquín María de Bar-
nola. Forma esta obra un 
volumen en 4o. mayor de 731 
páginas esmeradamente Im-
presas e Ilustrada con 782 
grabados en negro, 7 gráficos 
esquemáticos en colores y 60 
tricornias de esmerado tira-
je. Precio del ejemplar artís-
ticamente encuadernado. . . 
HISTORIA UNIVERSAL pu-
blicada por Ch. Seignobes y 
A. Metin. Tomo V I . Histo-
ria contemporánea desde 
1815. Edición ilustrada con 
109 grabados & 9 mapas en 






N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por la Prensa Asociada.) NEW YORK, abri l 17. 
PROMEDIOS D E L MER CADO DE ACCIONES: 
O Industriales 20 Ferrocarrileras 
M A R C A S D E G A N A D O 
L a Secre ta r ía de Agr icu l tura ha 
concedido a los señores Leandro P é -
rez y Pérez , Marcial Moreno y San-
tlesteban, Nicanor Zaldivar, Celina 
Ponce de León Vda. de Arteaga, 
Carlos Vlamonte Espinosa, Clemen-
te Estevez, Eleuterlo González Ca-
brera, Octavio Guerra López, Angel 
Esqulvel Rojas, Juan M . Céspedes, 
y Armando González Ca rména t e , las 
inscripciones de las marcas que pa-
ra seña la r ganado que solicitaron re-
i gistrar y t a m b i é n se ha concedido 
a los señores Federico Al ien W i l -
kinson, Antonio Basulto y Castro, 
J o s é Antonio Arredondo y F e r n á n -
dez, Santiago Medina Rodr íguez , 
Juan Ríos Marué José Pé rez Pulido 
y José Acosta Mart ínez , Pablo I t l i -
r i a Díaz, J o s é Rodr íguez Gómez y 
J o s é Dolores Díaz las inscripciones 
de las marcas que para seña la r ga-
nado han solicitado registra^ 
M A S C A B L E S D E M E N D O Z R 
NEW YORK, abril 17. 
Hoy se vendieron 43.500 sacos de azú-
car para entrega en Abri l al precio de 
6 centavos, costo y flete. El comprador 
fué un operador. 
Hoy 
Ayer 







L a mul t i tud de declaraciones de 
banqueros y hombres prominentes 
de negocios, que han aparecido du-
rante las ú l t imas semanas, en el sen-
tido de que los negocios apenas po-
dr ían estar mejor, han empezado a 
despertar sospechas entre muchas 
personas, que frecuentan el merca-
do de valores de que, algunos de 
estos caballeros, desde sus elevadas | 
posiciones, vislumbran nubes que no | 
es tán a la vista de la mul t i tud de j 
abajo. Los datos corrientes sobre 
producción, t ráf ico ferroviario, l iqu i 
daciones bancarias, etc., hacen re-
saltar la creencia de que los nego-
cios se hallan en buena si tuación 
y que los hombres experimentados 
aprueban estos datos estadís t icos . No 
hay lugar para divergencia ninguna 
de opiniones sobre este asunto. ¿ P o r 
qué, entonces,—muchas personas se 
preguntan—, esta sucesión constan-
te de declaraciones públ icas llaman-
do la atención hacia un estado de 
cosas, que es conocida ya de tdoo 
el mundo? 
de casas que I n t e g r a r á n el nuevo 
organismo. E l plan proyee que, los 
bonos en lista, s e r á n garantizados 
por una compañía de fianzas, lo mis-
mo que por la compañía que los 
emita. 
Cien m i l sacos de azúcar crudo de 
Cuba se vendieron hoy, en un mer-
cado local a 6 centavos l ibra, costo 
y flete, lo que es un alza de 1|8 de 
centavo y duplica el anterior alto 
record del año. 
BOSTON, abril 17. 
El lunes, el mercado tuvo ofertas de 
cobre a menos do 17 centavos. Estas 
ofertas partieron de especuladores. Es-
ta mañana no se podía comprar cobre a 
dicho tono. Un fabricante limpió con 
todo el cobre que habta disponible en 
el mercaido, que eran aproximadamente 
4.000.000 de. libras. 
Se tiene entendido que el precio m&s 
bajo que se pagó fué el de 16 718̂  
NEW YORK, abril 17. 
E l carácter de las compras que se es-
tán haciendo de valores de la General 
Motor, ¿is que están siendo hechas por 
los intereses mismos de la Motor. 
D E M E R C A D O D E 
C O N S U M O , S . 
P A G O D E L C U P O N No. 6 
En el grupo industr ial , en el Bol-1 
sin, hoy, el tabaco extranjero esta'-
bleció nuevos altos records, debido 
ésto a que se espera una trlbutacftm 
más baja. 
Se es t á buscando alojamiento en 
el distrito financiero hoy, para la 
recién organizada Bolsa de Bonos 
Hipotecarios, que fué establecida en 
una junta de compañías de hipóte-1 
cas y casas de inversión, celebrada' 
ayer con el objeto de convertir los. 
bonos hipotecarios en una invers ión j 
" l íqu ida" . Los bonos en la lista de I 
la Bolsa s e r á n los de las compañ ía s ¡ 
de hipotecas establecidas en varias 
partes del país , y se c o m p r a r á n y 
venderán en la Bolsa por un grupo 
De acuerdo con el convenio cele-BA"( en su oficina principal , Aguiar 
brado el l o . de Agosto de 1921, a n - n ú m e r o 73, con el 50% en plata y 
te el Notarlo Dr. Alberto Pino y n íquel , a contar del d í a 20 del ac-
Quinfcana, entre esta Compañía y t u a l . 
los tenedores de los Bonos emitidos COMPAÑIA DE MERCADO DE 
el 26 de Febrero de 1919, ponemos ABASTO Y CONSUMO S. A. 
en conocimiento de los mismos que, Alfredo HORNEDO, 
el Cupón n ú m e r o 6, será pagado por Presidente ' 
el "BANCO COMERCIAL DE CU- Habana. 11 de A b r i l de 19 23. 
15217 ld-18 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 





SjE Unidos, cable „ „ .„ 
S|E Unidos, vista ., ,.. ,. 
Londres, cable. . . ... ., 
Londres, vista. •, ,. ... m 
Londres, 60 d|v. „ . „, 
París, cable. . . . w w 
París, vista. . „ w ... . 
Bruselas, vista • m'nd* 
España, cable., ^ w 
España, vista., . „ 
Italia, vista. * m m , 
Zurich, vista . . , . . 
Hong Kong, vista. „ „ 
Amsterdam, vista. . „ 
Montreal „,,. , » , . , . , „ 

















C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s 
^ L A C O M E R C I A L , , 
ñ V I S O 
E l Consejo de Dirección de e.ta Compañía en sesión celebrada 
el día 13 del corriente mes, a c o l l ó que se ¿pague a las Acciones 
Preferidas, tres y medio por ciento (3 .1 |2%) de su valor nomlnaJ, 
como Dividendo correspondiente a l segundo semestre de 1922. 
EJ pago ee e fec tua rá desde el d ía 20 inclusive, del presente mes, 
los días de labor, de 9 a 11 de la m a ñ a n a , en las oficinas de la 
Compañía, situadas en ©I 4o. piso del edificio del Banco Comercial 
de Cuba, calle de Aguiar n ú m e r o 73, siendo Indispensable para el 
cobro la presen tac ión del Certifioado de las Acciones. 
Habana, 14 de A b r i l de 1923. 






LA FORMACION MENTAL 
DEL CARACTER, por Rodol-
fo W. Trine. Versión caste-
llana. 1 tomo encuadernado 
en tela 0.80 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RICAR-
DO VEGOSO 
O-aliano 62, (esquina a Neptnno). Apar-
tado 1115. Toléfono A-4953. Habana. 
nd 17 m. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Aristides Ruiz. 
Pam intervenir en la cotización ofl 
clal de la Bolsa de la Habana: Pedro A 
Molino y Armando Parajón. 
ANDRES R. CAMPIÑA, Sindico Pre-
sidente.—EUGENIO E. CARACOL, Se-¡ 
cretarío Contador. 
N . G E L A T S & C o . 
¿NECESITA USTED UN REPRE-
SENTANTE EN EL NORTE? 
Un señor americano, socio de una co-
nocida casa de esta plaza se retira el 
lo. de Junio para i r a vivir en Nueva 
York. Lleva 7 años y medio en Cuba 
conociendo el idioma, las costumbres, 
los aranceles y las necesidades del país. 
Aceptarla algunas representaciones pa-
ra los Estados Unidos de productos Cu-
banos o se haría cargo de embarques y 
compras para algunas casas solventes 
de esta plaza. Diríjase al Apartado 
241 8. 
C 2S69 alt- 3d-15 
AOT7XA.lt. I06-IOS. BANQÜEH.OS. 
t ehoebos CHEQSZS BE VIAJEROS r í a o e r o s 
•n todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condíclcnea^ 
" S e c c i ó n d e C & j a d e A h o r ^ o s , , 
Recibimos depósitos en eote receto a 
pagando Interese» al 3^ snual. — 
nrodatAstfifloperaclcmeepueden efectuara también jaorcorreo 
O D E A B R I L 1 S D E 1 9 2 3 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 




O S C A N O S E N E L M 
0 F U E S O R P R E N D E N T E E L A L Z A 
L S A D 
M E S C A D O D E V A i O E E S 
S i n c a m b i o vlgí6 a y e r el m e r c a d o lo-
c a l de v a l o r a s , i n f l u y e n d o en p a r t e en 
l a p a r a l i z a c i ó n que se n o t a en los n e g ó - 1 
c io s l a i n c e r t i d u m b r e que preva lece , por 
l a p r o l o n g a c i ó n de l a c r i s i s d e l g a b i -
nete. • • 
S e o p e r ó a y e r solo, f u e r a de p i z a r r a , 
a prec io s r e s e r v a d o s en p e q u e ñ o s lotes 
de a c c i o n e s de H a v a n a E l e c t r i c , T e l é -
fonos y B o n o s de l a R e p ú b l i c a . 
C o n t i n ú a l a i r r e g u l a r i d a d a n t e r i o r -
mente a v i s a d a en el p a p e l do l a I n t e r -
n a c i o n a l de T e l é f o n o s . 
F i r m e , c o t i z á n d o s e exdiv idendo de 
t r e s por c i ento por l a s acc iones pre fe -
r i d a s y comunes , r i g e n l a s a c c i o n e s de 
l a C o m p a ñ a H a v a n a E l e c t r i c . 
C e r r ó e l m e r c a d o a l a e s p e c t a t l v a . 
coTizAcroar D E I » B O X I S X H 
B O K O S C o m p . V e n d . 
E m p R e p do C u b a S p e y e r . 95% 
I d e m Í d e m ( D . I n t . ) , . . 83 
I d e m I d e m (4% o | o ) . . . . 8 2 ^ 
I d e m i d e m ( M o r g i ü n 1914) 8 8 ^ 
I d e m idem (6 o|o T e s o r o ) . 9414 
I d e m i d e m ( P u e r t o á ) . . ... 86%, 
H a v a n a E l e c t r i c R y , C o . . 87 
H a v a n a E l e c t r i c H i p G r a l 82% 
C u b a n T e l e p h o n e C o . A u* M 83% 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s . .., ,« M M « :« 66 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . i . M 98 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . w ^ 87% 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . « » „ 93% 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . , . « > ; . 85%, 
I n t e r , T e l e p h o n e C o . M M •« 69% 
X a v i e r a , p r e f e r i d a s . . w 56 
N a v i e m » , c o m u n e s . . . . w 15 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . , „¡ 15% 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . » , . 3 % 
L i c o r e r a , p r e f . . ^ , , „• . 21% 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . . „, w 3% 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . , . 76 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . . ,• 76 
J a r c i a , c o m u n e s . * *. M . w 19 
J a r c i a , s i n d i c i a d a s . . . »; 19 
C O T Z Z A C I O Z r O P I C I A i 
B o n o s y o t i l i g a c í o n e f c 








































í R C u b a 1905 ( S p e y e r ) 95 100 
R C u b a ( D . I n t . ) . ., 82% 86 
t% R C u b a 1'909 ( 4 % ) . . .. 82% 90 
R C u b a ( M o r g a n ) . . 88% 100 
R C u b a 1917 ( T e s o r o ) 94% 
R C u b a 1917 ( P u e r t o s ) 86% 
A y t o H a b a n a l a . H i p 97 
I d . I d . 2 a . H i p . . . 89 
B T e r r i t o r i a l Ser l© A . N o m i n a l 
I d I d S e r l e B . 30 
C e r v e c e r a I n t . l a . H i p 78% S3 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a 76 100 
F . C . U . ( p e r p é t m e ) . 78 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . 101 125 
H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H . R y . L . P . C o . 
M a n u f a c t u r e r a , N a c . 
M a t a d e r o , l a . H í p . 
5 T e l é f o n o s . . , . , . » , . . , . 
A C C I O N E S 
6 C e r v e c e r a I n t , p r e f . 
I d e m I d e m c o m . . . 
C o n s t r u c t o r a , p r e f . 
C u b M i T i r e , p r e f . .. ., „, 
C u b a n T i r e , c o m . . . „ 
C u b a C a ñ e , p r e f . . , „ 50 
C u b a Gane , c o m . . . . . . 16 
8 H a v a n a E l e c t r i c , p r e f 97% 
6 H a v a n a E l e c t r i c c o m 
6 I n t e . T e l e p h o n e . ,.. M 69% 69% 
7 J a r c i a , p r e f e r i d a s . „ 
J a r c i a , c o m u n e s . . 
Licorenai , pref . : ^ , , 
L i c o r e r a , c o m . . . • 
L o n j a C o m e r c i o , p r e f 
I d . i d . c o m . . . . . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f 
I d e m i d e m com / ,.: ,., .. 
7 N a v i e r a , p r e f ., 5 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . 15% 
N u e v a F e a . H i e l o . . . 2 3 0 
6 P e r f u m e r í a , p r e f . . . . 70 
Per f inmer ia , c o m , . . . . 19% 
P e s a , p r e f e r i d a s . , . . 78 
P e s c a , c o m u n e s . . . . 22 
c 9 T A O I N S H R D L U C M F W T P P T P Y W W 
T e l é f o n o , p r e f . . . . 98% 94 
T e l é f o n o , c o m 86% 
U n i d o s 66 
U n i o n H A m . S e g u r o s 40 
U n i o n H . A m . S e g u r o s , 
b e n e f i c i a r í a s 5 
U n i o n N a c i o n a l S y P . 30 
U n i o n G i l C o N o m i n a l 
E l C E M M L ^ l I c r r 
M E R C A D O 
D E _ C A F E 
(Por la Prensa Asociada.) 
N E W YORK, abri l 17. 
E l mercado de futuros de café 
abr ió cón una baja de 6 a 8 puntos, 
debido al' aspecto más flojo de las 
ventas b ras i l eñas y después de algu-
na irregularidad se vendieron de 10 
a 12 puntos por debajo de las ú l -
timas cotizaciones de ayer, bajo l i -
quidación dispersa y unas cuantas 
ventas comerciales. Julio bajó a 
8.32 y septiembre a 7.75. E l cierre 
estuvo dentro do 1 punto o 2 de la 
cotización m á s baja, revelando bajas 
netas de 8a 14 puntis. Las ventas 
se calcularon en unos 69,000 sacos. 
Noticias privadas de que la nueva 
cosecha se esperaba que revelase una 
buena calidad probablemente, fue-
ron la causa de las ventas, aunque 
el movimient odel café de la nue-
va cosecha es probable que se demo-
re hasta cierto punto, como resulta-
do de las lluvias précientes en San-
tos. 
E l café de entrega inmediata es-
tuvo encalmado y nominal. Los 7s 
de Río de 11 a 11 112; los 4s de 
Santos de 14 1|2 a 15. Las ofertas 
de costo y flete incluyeron los 3s y 
53 de Santos de 13 7|8 a 14 1|2 y 
los 7s y 8s de Victoria a 11.55. cré-
ditos americanos. 
C O T I Z A C I O N 
D E C H E Q U E S 
E N L A BOLSA 
Comp. Vend. 
M E 
C I E R R E F A C I L 
G ñ N f l D f l A D Q U I R I O 
U N L O T E D E 2 0 . 0 0 0 
Y S f l G O S ñ U N E Q U I V A -
L E N T E D E 6 . 0 9 G T S . 
(Por la Prensa Asociada.) 
4.63 
4.65 





























Banco Nacional . . 
Banco Español . . . 
Banco de Upman . . 
Banco Internacional 






NOTA.—Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco m i l y pesos cada 
uno. 

















Banco Nacional . . . 
Banco Español . . . 
Banco Internacional . 
Banco de Upman . . . 
Banco de Penabad . . 
Banco de Digón . . . 









M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
E l m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r r i g i ó a y e r 
f i r m e , c o t i z á n d o s e n o m i n a l m e n t e a 5.65 
c e n t a v o s l i b r a en a l m a c é n por e l c r u -
do, y a 7 314 c e n t a v o s l i b r a por e l 






^% 89 , 
C O T I Z A C I O N E S O F I C I A L E S D S 
A C U E R D O COK" E l . S E C R E T O 
1770 S E 9 D E D I C I E M B R E 
D E 1922 
R e p o r t a d a s p o r los Colegrloa da 
C o r r e d o r e s 
C t s . l ib . 
76 
19 





















M a t a n z a s 5.56875 
C l e n f u e g o s 5.67875 
D e d u c i d a s p o r e l p r o c e d i m i e n t o s e ñ a l a -
do e n e l A p a r t a d o Q u i n t o de l 
D e c r e t o 1770 
C t s . l ib . 
H a b a n a 5.547462 
C á r d e n a s 5.575362 
S a g u a 5.620887 
M a n z a n i l l o 5.537762 
(Por t e légrafo) 
Sagua la Grande, abri l 17. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
A las diez de la noche de ayer 
t e rminó la molienda er̂  central "Ula-
cia" con cincuenta mi l seiscientos no-
venta y siete sacos, contra un esti-
mado de setenta mi l . 
López. 
D E L C E N T R A L " A U S T R A L I A " 
Ayer t e r m i n ó molienda este Cen-
t ra l . Se han elaborado 107.890 sa-
cos excelente azúcar . E l estimado 
era 110.000 sacos. 
A. Hdez. ESPINOSA. 
Especial. 
Central Austral ia, 14 abr i l 19 23. 
E X P O R T A C I O N E S D E A Z U C A R 
L a s r e p o r t a d a s e l d í a de h o y por l a s 
A d u a n a s e n c u m p l i m i e n t o de l o s 
A p a r t a d o s P a l m e r o y O c t a v o 
d e l D e c r e t o 1770 
A b r i l 14: H a b a n a 1.157 s a c o s d e s t i -
n a d o s a v a r i o s p u e r t o s del c e n t r a l P r o -
v i d e n c i a . 
A b r i l 15: N u e v i t a s 35.205 s a c o s des-
t inados a N e w O r l e a n s de v a r i o s c e n -
t r a l e s . 
A b r i l 15: P u e r t o P a d r e 25.700 s a c o s 
des t inados a N e w Y o r k . 
A b r i l 15: G u a n t á n a m o 5 .000 sacos . 
A b r i l 16: M a r í e l 6 .000 s a c o s d e s t i n a -
dos a N e w O r l e a n s del c e n t r a l M e r c e -
d í t a s . 
A b r i l 16: H a b a n a 6.126 s a c o s d e s t i -
nados a N e w O r l e a n s de v a r i o s c e n t r a -
les . 
A b r i l 16: C á r d e n a s 8.824 sacos des -
t i n a d o s a N e w Y o r k de v a r i o s c e n t r a -
les . 
A b r i l 16: C a i b a r i é n 3 .000 sacos . 
A b r i l 16: P u e r t o P a d r e 26 .300 s a c o s 
d e s t i n a d o s a N e w Y o r k del c e n t r a l C h a -
p a r r a . 
A b r i l 16: J ü c a r o 28.500 s a c o s des t i -
nados a S a n f o r d de v a r i o s c e n t r a l e s . 
A b r i l 16: C i e n f u e g o s 24 .800 s a c o s 
d e s t i n a d o s a N e w Y o r k de v a r i o s c e n -
t r a l e s . 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas 
ayer por el Clearing Huose de la Ha 
baña ascendieron a $5.074,218.04. 
N E W Y O R K , a b r i l 17. 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s . . . . . . 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 
E s t e r l i n a s , cable 
P e s e t a s 
F r a n c o s , a l a v i s t a 
F r a n c o s , cab le . . . .> . . . . 
F r a n c o s be lgas , a l a v i s t a 
F r a n c o s su izos , a l a v i s t a 
F l o r i n e s , a l a v i s t a 
F l o r i n e s , cable 
L i r a s , cab le 
L i r a s a l a v i s t a 
M a r c o s , a l a v i s t a 
i M a r c o s , cab le 
i M o n t r e a l 
S u e c i a . . 
G r e c i a 
N o r u e g a 
D i n a m a r c a 
B r a s i l . . 
A r g e n t i n a 
C h e c o e s l o v a k i a 
P o l o n i a 
Pla ta en barras 
P e s o s m e j i c a n o s 50 
E x t r a n j e r o 67 
D o m é s t i c a 96 
Ofertas de dinero 
F A C I L 
L a m á s a l t a 
L a m á s b a j a 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o 
C i e r r e 
O f r e c i d o 
G i r o s c o m e r c i a l e s . 
A c e p t a c o n e s de los b a n c o s . . . . 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . . . . 5 1]4 a 
P r é s t a m o s a 90 d í a s . . . . 5 1|4 a 
P r é s t a m o s a 6 m e s e s . . . . 5 114 a 
P a p e l m e r c a n t i l 5 a 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , a b r i l 17. 
L i b e r t a d 3, .112 por 1 0 0 — M á s a l to 
101 4 . 3 2 ; m á s b a j o , 101 1 .32; c i e r r e , 
[101 2 . 3 2 . 
P r i m e r o 4 por 1 0 0 . — S i n co t i zar . 
Segundo 4 por 100. M á s a l to , 97 18.32; 
m á s ba jo , 97 1 8 . 3 2 ; c i e r r e . 97 18 ,32 . 
P r i m e r o 4 1|4 por 1 0 0 . — M á s al to , 
97 28 .32 ; m á s bajo , 97 21 .32 ; c i erre , 
97 2 4 . 3 2 . 
Segundo 4 1|4 por 1 0 0 . - — M á s al to , 
97 2 4 . 3 2 ; m á s bajo , 97 19 .32 ; c i erre , 
97 2 1 . 3 2 . 
T e r c e r o 4 114 por 1 0 0 . — M á s a l to , 
98 8 .32 ; m á s b a j o , 98 3 . 3 2 ; c i erre , 
98 4 . 3 2 . 
C u a r t o 4 1|4 p o r 1 0 0 . — M á s alto, 
97 2 8 . 3 2 ; m á s bajo , 97 2 3 . 3 2 ; c i e r r e , 
97 2 5 . 3 2 . 
U . S . V i c t o r i a 4 3j4 p o r 1 0 0 . — M á s 
al to , 100 1 .32; m á s b a j o , 100; c i e r r e , 100 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , a b r i l I T . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n f i r m e s en l a 
B o l s a da hoy . 
R e n t a s f r a n c e s a s del 8 x 100 a 57.27. 
E m p r é s t i t o del 4 x 100 a 7 4 . 9 5 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 7 0 . 3 9 , 
E l d o l l a r s e c o t i z a a 1 5 . 1 2 . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , a b r i l 1 7 . 
F r a n c o s 43 .65 
E s t e r l i n a s 30.37 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , a b r i l 17. 
D O L L A R 6.53 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , a b r i l 17 . 
C o n s o l i d a d o s p o r e fec t ivo , 59 114. 
F . C . U . de l a H a b a n a 72 618 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , a b r i l 17 . 
L a s co t i zac iones p a r a los v a l o r e s c u -
banos son l a s s i g u i e n t e s : 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100, 1904. . 96 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100, 1949. . 87 
C u b a E x t e r i o r 4 1¡2 x 100, 1949 83 ]|8 
C u b a R a i l r o a d C o s . 5 x 100, 1952 83 112 
H a b a n a E . C o n s . 5 x 100, 1952 87 518 
VALORES AZUCAREROS 
N E W Y O R K , a b r i l 17 . 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 3700; m á s 
alto, 81 71S; m á s bajo , 80 1|2; c i erre , 
81 1|4. 
C u b a n A m . S u g a r . — V e n t a s , 12 .800; 
m á s a l to , 35 118; m á s bajo, 34 1|2; c ie-
r r e , 34 TjS . . , 
C u b a C a ñ e S u g a r , - ^ V e n t a s , 600: m á s 
a l to , 17 112; m á s bajo , 17; c i e r r e , 17. 
C u b a C a ñ e S u g a r p r e f . — V e n t a s , 1700; 
m á s alto, 62 1|6; m á í l bajo , 61 118; c i e -
r r e , 61 518. 
P u n t a A l e g r e S u g a r , — V e n t a s , 5200; 
m á s alto, 66 7|8; m á s ba*o, 65 7|8; c ie -
r r e , 66 S|4. 
NEW YORK, abri l 17. 
Hasta mediada la tarde calculá-
base que los refinadores y los ope-
radores hablan comprado hasta cer-
ca de 100,000 sacos de azúcares de 
Cuba en posiciones de abr i l y mayo 
a 6 centavos, costo y í lefe , adqui-
riendo un refinador 16.000 sacos de 
Puerto Rico, embarque en abr i l , y 
1,000 toneladas de azúcar de las 
FDipinas, a cargar en mayo a 7 718 
centavos, costo, seguro y flete. Un 
operador t ambién compró 2,500 to-
neladas do azúcar de las Fil ipinas 
ai mismo precio. Los cables anun-
ciaban la venta de, un cargamento 
de azúcares de Cuba a cargar en 
mayo, para Rotterdam, a 30 cheli-
nes 5 112 peniques, costo, seguro y 
flete, mientras intereses canadienses 
compraban 20,000 sacos de azúca-
res de Cuba, a cargar en la prime-
ra mitad de mayo, a 5.95 centavos, 
l ibre a bordo. 
E l frío que prevalece en todo el 
pa ís , ha contenido la nueva deman-
da de azúcar granulado. Con un pe-
ríodo de temperatura más cál ida a 
la vista, es de esperar que la deman-
a su vez, puede fác i lmente Impul-
sar a los refinadores a entrar en el 
mercado de los crudos en busca de 
nuevas emisiones, puesto que no se 
cree que tengan en ninguna parte 
una existencia que siquiera se acer-
que a lo norma? para los requisitos 
de mayo. 
' A l terminar el día, hubo nuevos 
compradores de azúcares de Cuba 
a 6 centavos, costo y flete, pidiendo 
los vendedores desde 118 de centa-
vos a 1|4 de centavo más . 
E l precio del azúcar de entrega 
inmediata, fué de 7.7 8 centavo*. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
E l curso de los precios en el mer-
cado de azúcar crudo fué hoy ascen-
dente, reflejando las noticias de 
Wal l ' Street, de que la s i tuac ión all í 
era bastante fuerte, con las ventas 
de costo y flete a 6 centavos, para 
los de Cuba y a una base algo más 
alta libre a bordo. E n los círculos 
comerciales de la localidad, se cree 
que Europa, e n t r a r á en breve en e? 
mercado de azúcar crudo cubano de 
una manera más activa, dando or i -
gen a precios todavía m á s altos, des-
pués de las noticias alcistas sobre la 
zafra, y de aquir i r el conocimiento 
de que, los refinadores americanos 
tienen todavía que adquir ir provisio-
nes de crudos para sus normales re-
quisitos del mes de mayo. A l abrir-
se el mercado, los precios estuvieron 
de 3 a 6 puntos m á s altos y el cie-
rre fué de 2 a 10 puntos netos m á s 
altos, vendiéndose unas 38.000 to-
neladas. E l alza atrajo considerable 
real ización por algunos de los Inte-
reses de W a l l Strett, siendo muy dis-
persas las compras y estando los in -
tereses comerciales a ambos lados 
del mercado. 
Los intereses cubanos parec ían es-
tar ve$ndiendo los meses más remo-
tos. 
M E R C A D O 
D E A Z U C A R 
A B I I I L 16 de 1923. 
AZUCARES CRUDOS: E l mercado 
abr ió hoy con un tono firme, pero 
quieto, los tenedores de azúcares cu-
banos firmes a la base de 6.00 Cos-
to y Flete en limitadas cantidades y 
pequeñas ofertas de Puerto Rico y 
Fil ipinas obtenibles al equivalente 
de b-7|S Costo y Flete para los azú-
cares de Cuba. 
A l mediodía se reporta una venta 
de 19,000 sacos azúcares de Puerto 
Rico, embarque Mayo, al equivalente 
de ó-7|8 Costo y Flete para los azú-
cares de Cuba al American Sugar 
Refg. Co. , siendo creencia general 
en esos momentos que dicha compra 
efectuada por esa ref iner ía limpiaba 
el mercado de todas las ofertas de 
Puerto Rico y Filipinas a esta base. 
Los compradores "estaban en esos 
momentos interesados por azúcares 
de Cuba, embarque Mayo al precio 
de 5-15116 Costo y Flete. 
A l mediodía se repostó una venta 
de 6,000 sacos azúcares de Cuba, em-
barque A b r i l y primera semana de 
Mayo, al precio de 5-15116 Costo y 
Flete, siendo los compradores la 
Henderson Sugar Refg. Co. de New 
Orleans, L a . 
Mab tardo s* anunc ió una renta 
de 25,000 sacos embarque Mayo al 
precio de 6.00 Costo y Flete a un 
operador. 
Cierra el mercado con un total de 
ventas alrededor de 100,000 sacos, 
principalmente? embarque Mayo al 
precio de 6.00 Costo y Flete a Ope-
radores y refinadores, incluyendo dos 
lotes con opción a puertos en la cos-
ta de los Estados Unidos a d e m á s de 
New Y o r k . 
R e p ó r t a s e t ambién al cierre una 
venta de 6,000 toneladas para Euro-
pa, embarque Mayo al precio equi-
val «n te de 5.92 F O B . 
Cierra el mercado firme, con azú-
cares limitadas ofertas a la base de 
6.00 Costo y Flete, embarqne A b r i l 
y Mayo. 
Nos cablea nuestra oficina en Lon-
dres qu® el nuevo Presupuesto Ing lés 
no indica camhio en las tarifas para 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
E N LOS PUERTOS DE CUBA: Se-
gún los señores Guma & Mejer, du-
rante la semana pasada fué el si-
guiente: 
ARRIBOS: 157,696 Tons. EXPOR-
T A C I O N : 108,318 Tons. E X I S T E N -
CIAS: 727,174 Tons. 
Hay 137 centrales moliendo. 
T H E L/AMBORN" COMPANY. 
M E R C A D O 
D E B O N O S 
(Por Ha Prensa Asociada.) 
N E W YORK, abr i l 17. 
La imponente fuerza de los bo-
nos del gobierno francés y los mu-
nicipales frente a los reaccionarios 
tipos del cambio de P a r í s , fueron 
lo m á s notable del mercado de bo-
nos hoy, cuyos precios, por lo gene-
ral , estuvieron más altos. Los fran-
ceses de! 8, los de Burdeos del 6, 
y los de Par í s -Lyon-Medi te r ráneo , 
del 6, establecieron todos nuevos al-
tos records para el año , basándose 
al parecer, la compra, en la espe-
ranza especulativa de un pronto 
acuerdo entre Alemania y Francia, 
sobre la cuest ión de las reparacio-
nes. Las ganancias netas fueron por 
lo general, fraccionarias. 
Hubo también algunas buenas 
compras en el grupo ferrocarri lero; 
pero la mayor parte de las ganan-
cias se l imi taron a fracciones. A l -
gunas de las más prominentes fue-
ron las realizadas en Dos controver-
tibles del 6 de Norfolk y Western, 
los del 5 de consolidación de Bur-
l ington, los Kansas City Southren 
del 5 y los "Soo" del 6 1\'¿. 
Los de Punta Alegre Sugar del 7, 
que subieron 2 114 dieron la nota 
predominante en el grupo industr ial . 
Los bonos del gobierno de los Es-
tados Unidos, se movieron irregular-
mente dentro del estrecho radio de 
2¡32 de punto. 













Abrió Alto Bajo Ultima Ce" 
. . venta rró 
599 606 599 606 
622 629 622 628 
638 642 637 642 
604 607 604 607 
554 556 550 550 













M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
A B R I L 18 
Abr* O i s r r a A b r e C i e r r e 
C o m . V e n . C o m . V e n . 
A b r i l . „ 
M a y o , . 
J u n i o . . 
J u l i o . „ 
A g o s t o . 
S t b r e . . 
O c t u b r e . 
N v b r e . 
D c b r e . , 
K n e r o . ». 
F b r o . . 
M a r z o . 
6.99 





« .OS 6.OS 
6 .22 6.2S 
«.•41 6.42 
(Por la Prensa Asociada) 
' N E W YORK, abril 17. 
i , Los Pecios en el mercado i 
.lores de hoy, subieron hasta 
jal to terreno, respondiendo a 
; raciones agresivas de comorn ^ 
i un número de emisiones escn J " 
por camarillas especulativas ^ 
Nuevos altos records para d • 
se establecieron durante la s -
por General Motors a 17 i|8. !r 
Ponta 139 1)2; Stewuart war 
Speedometer a 124 112 y Pan 7 
Pacific a 154 1|2; pel-o, a l S ( 
estos precios se atenuaron al fin 
Varias de las grandes casa," 
misionistas habían aconsejado 
compra de las ferrocanrileraa 
el resultado de que más de m 
veintena de las emisiones represe 
tativas ganaron de 1 a 2 punto 
antes del mediodía. 
American Waterworks desarrollo 
inesperada, con noticias de gra¿ 
• ganancias corrientes, ganando la 
comunes más de 6 puntos y las nr6. 
feridas de 6 0|0 13 1|4. 
E l dinero alemán abrió a 5 «IQ 
subió a 5 1|2 y después retroceój 
a 5. 
E l mercado de cambio extranje. 
ro revel'ó marcada irregularidad. I* 
esterlina a demanda se aflojó al 
principio y después aTanzó iastj 
$4.66 1|4 o sea un alza de 1|4 
contestación a la buena demanii 
por parte de un ImjSiprtador loca! 
Las monedas corrientes francesa, 
belga, italiana y alemana estuvi? 
ron pesadas. Los francos francesa 
bajaron 9 puntos hasta 6.56 y ta 
marcos alemanes de .00047 
.00435. Los cheques snizoa se 
tizaron a 18.07 centavos, o sea. 
nueva baja en el año. 
P R O N O S T I C O D E L T I E 1 
P A R A H O Y 
6 .07 
5 .51 
« . 0 8 
5 .52 
5 .04 5.05 
O B S E S 7 A C Z O N E S 
D S S T X K O 3>B E X P O R T A D O 
M O V I M I E N T O X>B A Z U C A R E S 
E l hab ido d u r a n t e l a s e m a n a que 
t e r m i n ó e l dfa 14, en los d i s t i n t o s p u e r -
tos d « l a R e p ú b l i c a , s e g ú n d a t o s d e l 
s e ñ o r H . T . H e m l l y , f u é como s i g u e : 
E n t r a d a s s n p u e r t o » 
T o n e l a d a s 
E M B A R C O D E U N C E N T R A L 
(Por t e légrafo) 
Los Palacios 17 abr i l . 
DIARIO, Habana. 
En estos momentos Ayuntamiento 
embarga el azúcar del central "La 
Francia' por deudas a este munici-
pio. 
Alfonso, Corresponsal. 
E l mercado de azúcar refinado ha 
emprendido de nuevo un reajuste, 
en sentido ascendente de los precios 
consignados en la l ista de los re f i -
nadores, cotizando los Atk ins a 9.60 
o sea un alza de 20 puntos, que es 
lo m á s alto a que se ha Jlegado de 
dos o más años a esta parte. Arbuc-
kle subió 10 puntos, hasta 9.30 cen-
tavos, con la esperanza general de 
que otros refinadores consignen al-
zas dentro de uno o dos días. El co-
mercio ha estado vacilando y no ha 
colocado n ingún nuevo pedido. Pe-
ro sí han dirigido súp l i cas urgentes 
para pronto entrega de lo anterior. 
Aunque parecen ocasionalmente, al-
gunos azúcares de segunda mano a 
precios a'go por debajo de los de 
los refinadores, el mercado ha esta-
do bastante libre de tales negocios. 
Cont inúa el frío y esto ha sido un 
gran estorbo e inconveniente para 
un consumo real más activo. 
Z a f r a de 1 9 2 2 - 3 » 
E x p o r t a d o 
Z a f r a de 1922-23 
D i f e r e n c i a a f a v o r de l a s 
e n t r a d a s . . . . 
E x i s t e n c i a s 
Z a f r a de 1922-23 
E l a ñ o p a s a d o 
E x p o r t a d o 
Z a f r a do 1922-33 
E l a ñ o p a s a d o 
D e s t i n o de lo e x p o r t a d o 
A N o r t e de A t e r a s 
A N e w O r l e a n s 
A G a l v e s t o n 
A S a v a n n a h 
I n t e r i o r de l o s B . U n i d o s . 
A C a n a d á 
R e i n o U n i d o 
F r a n c i a 




2 . 4 6 7 . 7 0 1 
2 . 0 4 6 . 3 6 2 
A y e r a ú l t i m a h o r a se v e n d i e r o n 6000 
s a c o s & 5 15|16 p a r a N e w O r l e a n s . 
Se h a n vendido 50.000 s a c o s p a r a 
A b r i l y M a y o a s e i s c e n t a v o s costo y 
f l e te a u n a operador 
L a A m e r i c a n S u g a r C o h a c o m p r a d o 
23.000 s a c o s de C u b a a s e i s c e n t a v o s 
costo y f l e t e . 
25.000 s a c o s p a r a A b r i r l r r a 6 c e n t a -
v o s costo y f leto a l a A m e r i c a n S u g a r . 
E s t e e s e l p r e c i o m a s a l t o que h a n 
pagnido l o s r e f i n a d o r e s a m e r i c a n o s este 
a ñ o . So h a n vendido 40.000 s a c o s m a s 
a esto m i s m o p r e c i o entre o p e r a d o r e s . 
20.000 s a c o s a 5 .95 f . o. b . C a n a d á . 
L a F e d e r a l c o m p r ó a l g u n o s lo tes de 
a z ú c a r de F i l i p i n a s y P u e r t o R i c o a 
7% cos to y f lete p a r a a r r i b o e n M a y o 
¡ e s 12 p u n t o s m a s a l to l a ú l t i m a v e n t a . 
1 L o s r e f i n a d o r e s de l C a n a d á h a n c o m -
p r a d o 3 .000 t o n e l a d a s de C u b a p a r a 
1 e m b a r q u e en l a p r i m e r a q u i n c e n a de 
) M a y o a 5 .95 l i b r e a bordo de C u b a que 
| e q u i v a l e a 6.09 c e n t a v o s costo y f l e t e , 
i Se e s p e r a u n a u m e n t o g e n e r a l en e l 
p r e c i o de l r e f i n o . 
R e f i n o : P e n s y l v a n l a a 9 .60 A t k i n s a 
9 . 6 0 . 
Casa Blanca, abril 17r 
DIARIO.—HABÁte, 
Estado de! tiempo martes 7 a. m. 
Golfo de Méjico tiempo variable, te' 
r óme t ro en descenso, vientos varia-
¡bles. 
i Pronóst ico Isla: tiempo Tariabli 
esta- noche y el miércoles igualei 




1 .618 .831 










L a c a n t i d a d de a z ú c a r e l a b o r a d a h a s -
t a i l a f e c h a y l l e g a d a a p u e r t o s de e m -
b a r q u e s a s c i e n d e 2 . 4 6 7 . 7 0 1 t o n e l a d a s 
l a s que u n i d a s a SOO. 000 que se e s t i m a u 
a l m a c e n a d a s en los Ingen ios y d e s t i n a -
do al c o n s u m o l o ' í a l h a c e u n t o t a l e l a -
borado b a s t a U f e c h a , de 2 .767 .70! . to-
n e l a d a s de a r . ú c a r . 
M u e l e n a c t u a l m e n t e 136 centraJe>j en 
toda l a I s l a . 
FUTUROS D E AZUCAR REPLNADO 
E l mercado de futuros de azú-
car refinado, abr ió a precios sin 
cambio y cer ró de 1 a 10 puntos m á s 
altos en ventas de 2,400 sacos de 
junio , a 9.40. 
Ce r ró 
A b r i l 9 .30 
Mayo 9,35 
Junio 9 . 4 1 
Julio 9.50 
Agosto 9.50 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de azúcar centrifuga po-
lar ización 9 6 en a lmacén es 
como sigue: 
Primera quincena de Abril 
Cts. libra. 
Habana 5.366.287 
Matanzas . . . . 5.442.069 
Cá rdenas . . . . 5.376.770 
Sagua 5.3965407 
Cienfuegos . . . 5.408.392 
Manzanillo . . . B.339.736 
Cotización media 
Nacional . . . 5.3898787 
Precio medio ex-
portaciones . .5.39699155 
Diferencia de m á s 0.00711285 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Cerró en New York el Mercado 




D I C I E M B R E 24.50 
ENERO, 1024 24.16 
MARZO, 1024 23.65 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
S I Edificios, La Mayor, 
Surte a todas la» faraaclM. 
Abierta los días laborable» 
hasta las 7 de la noche y lo» 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el «» 
el domingo 22 de abril fl« 
1923 
F A R M A C I A S Q U E ESTARÁ 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Riela 2 A . vil;» 
San Tranclsco número 
j e s ú s del Monte número 6l! ' 
Luyan6 número 74. 
Santos Suárez número J"' , , 
J e sús del Monte número 
Rodr íguez y Dolorei. 
Cerro n ú m e r o 869. - « 
Vlstahermosa número 1» 
r r o . 
PalaUno 7 Atocll*-Jt, 
Calzada y B . , Vedado. 
13 y G. Vedado. 
Belascoaln y San Rafael 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique^ 
San Lázaro y Camp-n» 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número 
Suárez y Apodaca. 
Alcantar i l la número 24 
Consulado y Tr0cadero. 
San Miguel y A m ^ a ^ j ^ 
Zulueta entre Drago 
Habana número 
ViUesas y Progreso. 
Tener le / i tmero <«• 
Monto y Estéves . 
Gewasio número 
Agua Dulce número ^ 
Habana y San I s l ^ ^ 
San Rafael y San * r ^ 
Trocadero J J - l l ^ d0. 
2 número 1 *8' Jgeabaco» 
Santa Ana y Guasau 
Belascoaln, 86. „ 
Habana y Jesús Mari_ 
— ^̂̂ ^ 
T(. P r * M * Asociad* es 1» tlnlc* 
J posae el derecílio de nillizar. 
^ « p r o d u c i r l a s , las noticias ca-
£ % o a s aue en est. DIARIO M 
^ m t ^ así como 1 . Informacién 
'¿l <x«« ^ ^ 10151110 86 inseTi*' 
1 
L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par» cnaiguÍCT reclamadóa «a el 
tarrlcía del periódico en «1 Vedado, 
Bimeee al Á r t i l l 
Apeale fe el Cerro 7 Jeeda del 
Monta, Toldtono HÍM 
F R A N C E S 
D E L A G U E R R A 
Y B E G A E N U N A 
C O N F E R E N C I A C O N E S E F I N 
V A R I O S J f f E S M I L I T A R E S 
HAN R E C I B I D O A Y E R U N A S 
S E V E R A S I N S T R U C C I O N E S 
P A R A H A C E R M A S P R E S I O N 
ar AUMENTARA 1/A PRESION 
CONTRA A L E M A N I A 
DUBSSELDORF. abr i l 17. 
Los Ministros de la Guerra Fran-
cés v Belga confereneiarou hoy aqu í 
coa los comandantes militares del 
Ruhr sobre las medidas que debeu 
ponerse en práct ica para aumentar 
la presión contra los alemanes, se-
gún el acuerdo tomado recientemen-
te eu la conferencia franco-belga en 
París. 
Además de los Ministros, estaban 
presentes en dicha conferencia el ge-) 
neral Degouttc, comandante de las j 
íueraas francesas; el general Ru- i 
quois comandante belga, y el gene-) 
ral Buat jefe del estado mayor f ran- | 
cés. v i 
M. Maginot, Ministro francés l e ' 
dijo a los corresponsales de los pe - ¡ 
riódicos después de la conferencia; 
que si bien es verdad que los aliados 
están resueltos a intensificar las me-
didas, los nuevos planes no se refie-
ren a ocupar una á r e a - m a y o r que 
la actual. Su inspección del d i s t r i -
to—^añadió— d emos t ró que si bien 
pe encontraron muchos obstáculos , 
los resultados de la ocupación, en 
general, se pueden considerar satis-
íactorios. 
Los franceses con t inúan confis-! 
cando moneda alemana que se envía 
R! Ruhr, donde quiera que se en-
cuentre, con objeto de aumenfcar el 
espíritu de las fuerzas de ocupac ión ; 
150.000.000 de marcos han sido co-
fidos en Racklinhoussen y 22.000.000 
en Dueaseldorf. 
NO ES ACEPTADA JJL RENUNCIA 
DE M . T I R A R D 
BERLIN, abri l 17. 
Mr. Tirard, presidente de la alta 
Comisión del Rhin, en t regó hoy a l 
Urlncipe Hatzfeld-Wildenburg, comi-
íionado a lemán, una nota declaran-! 
¿o que su presencia es perjudicial! 
a las autoridades de la comisión y i 
Que su cometido puede considerarse 
como conoluido. E l Pr ínc ipe protes-
to diciendo que su nombramiento 
N)Ia sido hecho por la conferencia 
ae Embajadores y que no reconocían 
ei derecho a la comisión para decla-
rar terminada su labor. 
Mientras tanto, obrando s e g ú n 
nstrucciones especiales, ha salido del 
wmtono ocupado acompañado por 
w estado mayor. 
ORGANIZACION PARA E l . «ARO-
TAGE E N E L R U H R 
.(Por la Prensa Asociada) 
PUESSELDORF, a lb r i l 17. 
' lrJi'aa8faUtoritÍa(les de la Policía se-
ó S l S ^ - 0 6 ^ de ^ n i anuncian el 
^cuai?,!,6111,0 e fec t^do en Heine. 
íación l general ^ una organi-
M ínrt?afa 61 sabotage en el Ruhr 
ocupaciL Pe<lir que las fuerzas ¿o 
Se h sa(luei1 el carbón. 
F dfoSfo11 efectu'a(io varios arrestos, 
fies imn (lUe se hai1 ocupado va-
^ Ü a p o r t a n t e s ^ d o c u m e n t o s . 
m 2 n S 9 R V Í C T O R ~ C O t L , 
CONDENADO A S E I S D I A S 
D E P R I S I O N 
*brti D,E- pUERTO. RICO, 
ido6^ 0d,'lin' 9116 ha ^ t a d o co-
fa<los a í 8 ! Procedimientos lle-
"̂"ios in^fío C01ltra Tarios funcio 
Non HFT por manifiesta vio-
^ CUIDIHI . ^ f ^ , Volstead, dec laró í C ^ Por dal drt0r Víctor Coll 
^ Ja con" desorden en el recinto 
^ inteli&eíicia con uno 
íías de SreST' SeiltenciáadoIo a 6 
^ Benn¿117 Cuchi' «1 jefe de 
^ Cío. . y1'el detectÍYe jefe 
|>les_ l ^ o n declarados no cuipa-
m 1 
E n esta sugestiva fotografía, toinaua con ii;otivo del bautizo del nieto de los reyes de Inglaterra, aparece 
la famil ia Real b r i t án ica . 
De izquierda a derecha, stontados: el Rey Jorge (abuelo) l a Princesa Mar ía , (madre) l a Reina Mar ía , 
(abuela) con el n i ñ o en brazo y el "Vizconde de l ias Calles, (padre) . 
P R O Y E C T O P A R A I A L I M I T A C I O N 
D E A R M A M E N T O S P R E S E N T A D O E N 
L A C O N F E R E N C I A P A N A M E R I C A N A 
E L M A X I M U M D E T O N E L A J E Q U E P O R E L L A S E 
A U T O R I Z A A L A S N A C I O N E S D E L A A M E R I C A 
E S P A Ñ O L A E S D E S E S E N T A A O C H E N T A M I L 
D E S P U E S S E R A T R A T A D O T A M B I E N E A S P E C T O 
M U Y I M P O R T A N T E D E L O S A R M A M E N T O S E N L O S 
E N L A C O N F E R E N C I A " P A N 
A M E R I C A N A " E S T E A S U N T O 
E J E R C I T O S . C H I L E H A C E E S T A S P R O P O S I C I O N E S ! T I E N E E L M A Y O R I N T E R E S 
A C T I T U D I N C O N C E B I B L E 
C U A N D O S E P L A N E A N L A S 
R E D U C C I O N E S E L B R A S I L S E 
D E D I C A A C O N S T R U I R M A S 
E O F R E C E 
A L O S M O R O S 
TRATA DE RANGEL MÜS0LINI 
QUIEN DERROTO EL1 POR IR SU AUTO 
EJERCITO SOVIETISTAi MUCHA 
EL GRAL. MARTINEZ ANIDO SE EL GUARDIA QUE LO DETUVO 
HACE CARGO DEL GOBIERNO 
MILITAR EN CARTAGENA 
LOS CABALLOS DEL REY DON 
ALFONSO XIII ALCANZARON 
300 TRIUNFOS DESDE 1918 
M A D R I D , A b r i l 17. 
Por La A. P. 
Discutiendo sobre la ausencia de 
E s p a ñ a de la conferencia de Santia-
go de Chile, " E l Debate" dice hoy 
que, suceda lo que suceda, E s p a ñ a 
ha dado pruebas del in t e ré s que le 
inspiran las naciones americanas. 
AL SABER QUIEN ERA CREYO 
QUE LE MANDARIA CASTIGAR 
LA AUDAZ FUGA DE 
UN CUBANO QUE S E 
FUE DE POLIZONTE 
PROYECTO DE LINEA AEREA 
DE DEFENSA EN LAS ANTILLAS 
QUE SUGIRIO POR UN VUELO 
CAMPAÑA CONTRA EL, TERRO-
RISMO E N BARCELONA 
BARCELONA, A b r i l 17. 
Por La A. P. 
Una c a m p a ñ a contra el terrorismo 
se o rgan i za r á por las sociedades de 
ins t rucc ión de Barcelona, según se 
acaba de anunciar. E l movimiento 
a s u m i r á la forma de conferencias, 
sermones y ar t ículos , condenando la 
lucha fratricida. 
L A PROVINCIA D B CORDOVA 
PROTESTA CONTRA LAS E X -
CESIVAS TRIBUTACIONES 
QUE SE L E E X I G E N 
CORDOBA, A b r i l 17. 
Por La A. P. 
Las sociedades de agricultores de 
la provincia de Córdoba han apelado 
ante el gobierno, pidiéndole la re-
visión de lasi medidas establecidas 
por los agrimensores, las cuales, se-
gún declaran, imponen injustamente 
a Córdoba una t r ibu tac ión tres veces 
mayor que la que pagan otras pro-
vincias. 
MUY LEJOS DE ESO, EL LIDER 
FASCISTA LO ELOGIO PORQUE 
CUMPLIO BIEN CON SU DEBER 
BOLOxA, I ta l ia , abríjl 17. 
E l Primer Ministro i ta -
l iano, Benito Mussolini, 
fué arrestado hoy y m u l -
tado por exceso de velo-
cidad. 
E l ministro, en su carro 
i'ojo de carrera, iba co-
rr iendo a una gran veloci-
dad a t r avés de Faenza, 
cuando fué parado por un 
pol ic ía de t ráf ico y llevado 
a presencia de un magis-
trado, el cual le impuso 
una mul ta . 
E l ministro, sin embar-
go, lo congra tu ló por ha-
ber cumplido su deber, d i -
c iéndo lc : "Haga siempre 
su deber y no tema nunca 
nada." 
M A D R I D , A b r i l 17. 
Por La A. P. 
E l donativo de la colonia española 
de la Habana que asciende a 363,021 
pesetas ha sido distribuido entre la3 
familias de los soldados muertos, he-
ridos o inutilizados en la campaña 
de Marruecos. 
E l dinero se ha repartido entre 
5,9 6 5 personas. 
AMERICANO AL PERU 
!ftbrado E m h a S ^ ' rec i^ temente 
1 Per". Mee? :fílJad0r a^ericano en 
IU ^Posa v ° ,aqi11 acowpañado Por 
t..Al desPmK secretario. 
^^mbros ^ fné l i b i d o por 
^ n t e a de3 ^ ^ Embajada, repre-
S r a i l ^ o 8 p e ^ ^ ' 0 1 ^ ^ negocios 
PV Soci^ades a S / Un comité de 
t,al W a i ^ d o ^ un tren espe-
/ ^ B Í ^ f ^ P ^ L A X O EN E 
V ^ TACNA 
¿ ^ V ^ l 17. 
;?|>adorOCy0rmJnosé Salvador ( aloro 
í n ^ ^ b r a S ^ ^ f í jUrÍSta- ha 
¿1 Arica- Arbitraje de Tac-
k ^ ^ t Z ! T á hacia Was-
ntro te una semana. 
SL 
E L R E Y DON ALFONSO AFORTU-
NADO TÜRFMAN 
300 VICTORIAS GANADAS DES-
DE 1916 
M A D R I D , A b r i l 17. 
Por La A. P. 
E l Rey D. Alfonso ha ganado 300 
victorias hípicas desde que estable-
ció su cuadra en 1916 y el valor en 
efectivo de las bolsas que ha ganado 
S. M . durante el mismo per íodo as-
ciende a corea de dos millones de 
pesetas. 
L a perspectiva para las carreras 
de este año es h a l a g ü e ñ a pero no 
muy bril lante, por cuanto el n ú m e -
ro de días dedicados, al deporte eo 
las pistas de Madrid, Santander, San 
Sebas t ián , Aranjuez. Barcelona y Se-
v i l l a , se ha reducido a 33, mientras 
que el Gran Premio de San Sebast ián 
que el año pasado fué de medio mi-
llón de pesetas, ahora sólo ascenderá 
a cien m i l . 
Las cuadran de S. M. que e s t á n 
bajo la dirección del experto belga 
De Neuter. ayudado por el jockey 
americano Lynne, contienen 18 ca-
ballos de carrera, cuatro de ellos de 
4 años , incluso el célebre "Ruban" 
7 de 3 y 7 de 2 años . E l estableci-
miento para la cría de caballos en 
Aranjuez contiene dos sementales, 
trece yeguas de pura sangre y siete 
potros de 1 año . 
E l Rey ha inscripto tres de 3 años , 
"Beauvais", "Jubl iant" y "Ant igo-
ne", para el Derby Americano, que 
se ce leb ra rá a fines de este mes. Hay 
25 inscripciones más de varios due-
ños de cuadras. La temporada hípi-
ca en Madrid se i n a u g u r a r á el 3 de 
Mayo y c o n t i n u a r á hasta el f in de 
Junio con carreras todos los jueves 
y domingos. Entre los prominentes 
turfmen españoles , además de S. M . 
figuran el Marqués Samboaga, e l 
Marqués de San Miguel, el Barón 
Velazco, Francisco Cadenas, el Con-
de Cimera, el Marqués Aldamac y 
el Marqués Martorel l . 
Si bien es cierto que las carreras 
de San Sebas t ián son las que ofrecen 
una bolsa m á s cuantiosa, cien m i l 
pesetas, y la de Madrid ocupa segun-
do lugar con 60,000 pesetas, consi-
dérase generalmente que las carre-
ras de Aranjuez son las m á s inte-
resantes por su aspecto social. Siem-
pre hay all í una gran r e u n i ó n de 
la aristocracia española en estas oca-
siones, esforzándose para rivalizar 
aunque en escala más pequeña con 
las famosas de Ascot, Inglaterra. 
EMISION D B QUINIENTOS M I L L O -
NES DE PESETAS POR E L 
MINISTERIO DE H A -
CIENDA 
M A D R I D , A b r i l 17. 
Por La A. P. 
E l Ministerio de Hacienda anun-
ció hoy una emisión para el día 4 
de Mayo de 500,000,000 de pesetas 
en obligaciones del tesoro del 4 y 
medio por ciento que p o d r á n reno-
varse cada seis meses, emitidas a la 
par. 
En la misma fecha otra emisión 
bajo las mismas condiciones reem-
plazará a las obligaciones del 5 por 
ciento que en ese día se vence rán . 
Todas las emisiones "están exentas 
de con t r ibuc ión . 
E L J E F E A N TI-BOLSHE V I K B 
\VRANGEL OFRECIO SUS SER-
SERVICIOS A ESPAÑA PA-
R A COMBATIR A LOS 
R I F E ÑOS 
MADRID, A b r i l 17. 
Por La A. P. 
Se ha averiguado hoy en el Minis-
terio de la Guerra que hace a lgún 
tiempo el General Peter Wrangel, 
el jefe antibolshevike en el Sur de 
Rusia, cuyas fuerzas fueron derrota-
das y dispersadas por las tropas so-
viets én Noviembre de 1920, hab ía 
ofrecido recoger los restos de su ejér 
cito que escapó a l Cercano Oriente 
y llevarlo a Marruecos p a í a combatir 
contra los r i feños en defensa de los 
españoles . 
E l gobierno español , s egún se d i -
ce, ins inuó que en la eventualidad 
de que Wrangel y su tropa se incor-
porasen a la legión extranjera sir-
viendo bajo las órdenes de oficiales 
españoles , sus servicios se r í an acep-
tables hasta cierto punto, pero que 
por n i n g ú n concepto podían las fuer 
zas rusas, como cuerpo organizado 
con sus propios oficiales y sin jefes 
españoles , entrar en la zona de Ma-
rruecos. 
PETICION DEL GENERAL NAVA-
RRO, RECHAZADA 
M A D R I D , A b r i l 17. 
E l Consejo Supremo de guerra y 
marina ha rechazado la proposición 
del general Navarro referente a la 
revisión de los cargos que contra él 
existen. 
EL ASUNTO DE LAS FRONTERAS 
DE HONDURAS SERA RESUELTO 
POR UNA COMISION TECNICA 
WASHINGTON, A b r i l 17. 
E l departamento de Estado reci-
bió hoy aviso de Tegucigalpa dicien-
do que el gobierno h o n d u r e ñ o ha 
nombrado una comisión para el arre-
I glo de la . controversia sobre fronte-
iras por la repúbl ica de Guatemala. 
¡ E l despacho dice^que una comisión 
h o n d u r e ñ a estaba'en camino para 
Washington donde se en t r ev i s t a r á 
con los representantes de Guatema-
la. 
L I N E A A E R E A D E DEFENSA SO-
BRE LAS GRANDES A N T I -
L L A S 
WASHINGTON, A b r i l 17. 
Los doce oficiales del servicio de 
aviación del e jérci to que participa-
ron en el reciente vuelo de seisi 
aeroplanos del e jérci to desde San A n 
tonio, Texas, hasta Puerto Rico, y 
| de allí a Washington, fueron congra-
l tulados hoy por el secretario Weeks 
¡en cartas que fo rmarán parte de sus 
. hojas de servicio. 
; E l secretario Weeks le dijo a d i -
I chos hombres que: " E l estableci-
; miento de l íneas aereas ayuda al pro-
greso de la ae ronáu t i ca tanto como 
los buenos caminos aceleran el pro-
| greso de la industria automovilista 
y Ustedes tienen el honor de ser de 
los primeros en marcar el camino 
aéreo a Puerto Rico y a las Islas 
Ví rgenes" . 
"Este vuelo de los aeroplanos so-
bre las Islas Occidentales" añad ió , 
"ha indicado lo fácil de la comuni-
cación por aeroplano con las distan-
tes posesiones de nuestro país y de-
mostrado la posibilidad de mantener 
una l ínea aerea de defensa sobre las 
grandes Anti l las para ia protección 
del Canal de P a n a m á . " 
CURIOSA FUGA DE UN POLIZON 
CUBANO 
E L I Z A B E T H , Port, N . J. A b r i l 17. 
Un polizón cubano descubierto eu 
las carboneras del vapor '"Clendo-
la" , llamado Duncorda Ruy, perma-
neció involuntariamente encerrado 
durante los siete d ías de jornada desi 
de Puerto Padre, Cuba. 
Antes de que él fuera descubierto 
y preso en bahía se puso tan delga-
do fine le fué posible, u n t á n d o s e ja-
bón* en su cuerpo el pasar a t r avés 
de una abertura de diez pulgadas, 
en el costado del barco, t i r ándose al 
agua y nadando hacia t ierra. L a po-
licía de Elizabeth y las autoridades 
del puerto lo andan buscando. 
E l modo de escaparse de dicho 
cubano fué descrito por Lai Gin, otro 
polizón prisionero en la bah ía de 
cuarentena, el cual fué descubierto 
entre la carga cuando los oficiales 
del barco registraban buscando con-
trabando de ginebra. E l chino probó 
t ambién la abertura de diez pulga-
das, pero era demasiado grande para 
ella aun con la espuma de j abón . 
E L P A I L E B O T AMERICANO " N I A -
GARA", CAPTURADO 
CIUDAD DE MEJICO, A b r i l 17. 
E l cañonero mejicano "5 de Ma-
y o " llegó hoy a Ensenada convoyan-
do al pailebot americano "Niága -
r a " que se supone es tá envuelto en 
negocios ilícitos de perlas. E l "Niá -
gara" fué capturado frente a la eos 
ta de la Baja California y con ten ía 
un magnífico cargamento, según se 
anuncia. 
SANTIAGO DB C H I L E , abr i l 17. 
Chile hizo hoy, ante el Comité 
de Armamentos d© la Conferencia 
Panamericana, una proposición con-
creta para l imi t a r a laa naciones 
hispano americanas la adquis ic ión 
de barcos de guerra de l ínea. E l de-
logado chileno recomendó un t ra-
taoo de cinco años , durante el cual' 
se p roh ib i rá la adquis ic ión de bar-
cos de l ínea, con objeto que el to-
nelaje total de cualquiera de las na-
cianes no pase del l ímite que se de-
t e r m i n a r á por discusión y el cual 
Chile sugiere que debe ser fijado en 
60 u 80,000 toneladas. 
E!i tratado conclui rá en mayo l o . 
de 1928; pero será prolongado por 
otros cinco años más , a no ser que 
sea denunciado por una de las na-
ciones signatarias, en cuyo caso, se-
rá convocada una conferencia con 
objeto de marcar nuevos puntos. E l 
tratado acep ta rá como definición 
de barcos mayores, aquella fijada 
por el tratado de armamentos de 
Washington, o sea, cualquier barco 
que exceda de 10,000 toneladas y 
que lleve cañones de 8 pulgadas. 
Chile t ambién anunc ió que esta-
ba dispuesto a entrar en arreglos pa-
ra l imi ta r loe armamentos terrestres 
e invi tó a las demás naciones para 
que dieran a conocer sus respectivas 
fuerzas y merl'ios de armamentos. 
Estas medida»; son consideradas co-
mo las primeras porposiciones defi-
nidas que se han hecho hacia la í i -
mi tac ión de armamentos. 
Si el tonelaje naval es l imitado a 
60,000 toneladas s ignif icará, s e g ú n 
el dicho de expertos navales, que el 
Br&sil y la Argentina no pod rán ad-
qu i r i r n igún barco de l ínea moderno 
cln dar de baja los antiguos. Chile 
podrá adquir ir solamente un barco 
m á s . Argentina en el presente t ie-
ne dos barcos que llegan a 55,000 
toneladas, Brasil otros dos que su-
man 40,000 y Chileu no de 30,000 
toneladas. SI el tonelaje permitido 
es de 80,000 toneladas, p e r m i t i r á a 
la Argent ina y Basril adquir i r cada 
una de ellas un barco de l ínea y a 
Chile dos. 
"Chile p r o p o n d r á como l ími te el 
m á x i m u m de tonelaje que en la ac-
tualidad es poseído por cualquiera 
de '.as naciones sud-americanas, la 
cual en t é r m i n o s generales será l a 
Argentina con sus 60.000 toneladas." 
Esto fué dicho por Agus t ín Edwards, 
delegado de Chile a la Associated 
Press, anoche. Si eso no diera resul-
tado estamos dispuestos a aceptar el 
l ími te de 80.000. Pero nosotros que-
remos el l ími te anteriormente d i -
cho." 
E l tratado en proyecto fué pre-
sentado al Comité por el Sr. Huneus 
después de venir directamente a la 
Conferencia remit ido por el presi-
dente Alessandr í , al cual se apeló 
como consultor. 
Mientras el Comi té discuta una 
proposición de tratado creando un 
arbitraje antes de la declaración de 
guerra, el proyecto chileno vino co-
mo una sorpresa para la mayor par-
te de los miembros del Comité de 
Armamentos. Esto se ipterpreta co-
mo un eco del general disgusto que 
existe en muchas partes de Sur Amé-
rica por no haber desarrollado la 
conferencia n i n g ú n verdadero plan 
concerniente a los armamentos. 
E l Comité v a c a r á hasta el jueves. 
-Mientras tanto, las delegaciones han 
pedido instrucciones a sus respecti-
vos gobiernos. 
L A D I M I S I O N D E L G A B I -
N E T E A U S T R I A C O 
SE SUPRIMEN DOS DE-
PARTAMENTOS 
V I E N A , A b r i l 17. 
E n cons iderac ión con l a 
ley recientemente inst i tuida 
reduciendo los departamentos 
del Estado de once a nueve, 
e l gabinete de Ignacio Scipel 
r enunc ió hoy con ca r ác t e r 
irrevocable. 
Sin embargo, inmediata-
mente fué organizado uno 
nuevo solo con la e l iminac ión 
de los departamentos de Jus-
t ic ia y Transportes y el tras-
lado del Dr . Shuerff a la car-
tera de Comercio, que ante-
riormente t e n í a Emi l io Raft. 
C O M E R C I A N T E S E X C Ü R S I O N I S -
T A S D E S A N F R A N C I S C O 
L L E G A N A C I U D A D 
D E M E J I C O 
CIUDAD DE MEJICO, abr i l 17. 
Noventa excursionistas pertene-
cientes a la C á m a r a de San Fran-
cisco, llegaron a q u í hoy, siendo re-
cibidos por representantes de la i n -
dustria y el comercio locales, y 
miembros de la C á m a r a Nacional de / 
Comercio. 
Se es tán haciendo preparativos 
para presentar al presidente Obre-
gón a dichos excursionistas en el cas 
t i l lo de Chapultepec. 
WASHINGTON, abr i l 17. 
Rumores de que el gobierno bra-
si leño es tá negociando la construc-
ción de una flota de submarinos por 
valor de $10.000,000, ha causado 
sensación en los círculos hispano-
americanos de aquí , donde dichos 
rumores han sido descritos como un 
"torpedo tirado contra la Conferen-
cia de Santiago". 
Miembros de la Embajada brasile-
ñ a se negaron a confirmar estos ru-
mores. La Embajada, s egún se di-
ce, no tiene conocimiento de que es-
tos asuntos de marina hayan sido 
tratados oficialmente por el gobier-
no en Río Janeiro. 
Rumores no oficiales, pero de 
fuente autorizada sin embargo, lle-
van a la creencia de que el Brasil 
ha estado considerando la adquisi-
ción de una flota de submarinos. Es-
tos rumores fueron conocidos aquí 
hace p róx imamente un mes, poro ¡'a 
Embajada niega dichos rumores en 
absoluto. 
La impres ión causada en los círcu 
los hispanoamericanos es franca-
mente desfavorable. Esta política 
del Brasil se ha ¿ücl10 que puede 
significar el principio de una paz 
armada en Sud América , aún a pe-
sar de la antedicha declaración de 
los delegados bras i leños en Santia-
go y de la negativa de la Embajada. 
Ademáa, el momento que el Bra-
si l ha escogido para aumentar su 
marina cuando ios representantes de 
las diversas naciones es tán discu-
tiendo en Santiago la posibilidad de 
reducir los armamentos, o al menos 
de asegurar la paz, puede ser In-
terpretado como una provocación, 
con el gobierno de terminar la dis-
cusión sobre este punto en la con-
ferencia Panamericana. 
No se sabe aún l'a actitud del go-
bierno americano en este asunto, ni 
si ha sido informado por el Brasil 
de este proyecto de aumento de la 
marina bras i leña , i 
H E R M O S O H O M E N A J E 
A P I L A R A R C O S E N E 
N A T I O N A L T H E A T E R 
R U M O R D E Q U E E L I N G E N I E R O 
O L I V E R K R U L L H A S I D O 
R E S C A T A D O 
PANAMA, abr i l 17. 
E l gobierno p a n a m e ñ o ha dicho 
a sus representantes en Bogotá que 
la cuest ión de fronteras entre Pa-
n a m á y Colombia no se toque, debido 
a que P a n a m á se conforma simple-
mente con el reconocimiento de su 
independencia por Colombia. 
Estas cuestiones de fronteras, se-
gún la Const i tución p a n a m e ñ a sólo 
¡ pueden ser arregladas mediante tra-
(tados. 
De nuestra redacc ión en Nueva Y o r k 
Hote l Waldor f Asteria, abr i l 17. 
Pi lar Arcos es una de las mejo-
res canzonetistas españolas . 
En E s p a ñ a y Amér ica es conoci-
da por todos, pues los que no la 
vieron, al menos han oído algunos 
de los'discos a los que ha llevado su 
gracia especial. La genti l creadora 
del "Couplet Fi losóf ico" ha recibi-
do el homenaje de toda la colonia 
hispanoamericana que l lenó to ta l -
mente e l amplio teatro Nacional en 
ei centro d3 ¡a gran ciudad. 
Muchas personas hubieron de abxn 
donar las uroximidades del teatro 
sin conseguir sus deseos. 
A l homenaje a la admirable artis-
ta oontribuyeroa algunos valiosos 
I elementos, entre ellos Conchita P i -
[ quer y Mana Montero, que se nos 
(presentaron más artistas y más Í S -
pañolas que nunca. Uno. magníf ica 
rondalla llevó a nuestro án imo la cor 
teza de que e s t ábamos presenciando 
una fiesta castiza y discreta, muy 
españo la , muy brillantemente espa-
ñola , y por esto mismo desprovis-
ta en absoluto de la másca ra de la 
" e s p a ñ o l a d a " . 
Terminó la fiesta con la "noche 
e s p a ñ o l a " cuadro de notable sabor 
español , que es una nota de color, 
un esbozo en el que hay saber de 
majeza y de a legr ía . España , la de 
la luz y "el aire, la del baile y el 
no dulzor de picardía y amor. 
La función en el National Thea-
ter fué un recuerdo ardiente y ca-
r iñoso de la E s p a ñ a inmortal , y to-
do ello obra de una artista inteligen 
te y s impát ica , gentil y estudiosa, 
que tanto ha hecho por difundir ñutes 
t ro arte en estas tierra en Has que 
hace falta decir la verdad, alejando 
de los que no nos conocen la falsa 
opinión que de nosotros, si no fuese 
por quienes, como ella, presentan 
las cosas como son, realizadas con 
un estilo impecable. 
Pilar Arcos seguramente Irá muy 
en breve a la Habana, donde sem-
b r a r á una nueva flor de arte espa-
ñol en el f lorido j a rd ín de la perla 
de las Anti l las . 
ZARRAGA. 
CIUDAD DE MEJICO, abr i l 17. 
La Embajada americana a ú p no i 
tenía noticias hoy, de que eí inge- í 
niero de la American Min ing Co.,| 
Oliver W . K r u l l , secuestrado por el | 
jefe de bandidos Juan Galindo en el j 
campamento de Tr in idad, en el Es-1 
tado de Durango, en abr i l 6, haya 
sido puesto en l ibertad mediante el 
rescate de $5,000. 
Los per iódicos mejicanos del do-
mingo, publicaron rumores de su res 
cate, basando dicha información en 
datos obtenidos en e l departamento 
de la Guerra. 
S E H A E S T A B L E C I D O U N N U E V O 
R E C O R D D E A V I A C I O N 
DAYTON, Ohio, abr i l 17. 
Volando dos veces m á s de pr!sa, 
que durante e l . anterior record, es-
tablecido, el teniente Harold Harris , 
sen tó nuevo record de velocidad, 
por 1,500 y 2.000 k i lóme t ros , en 
Me Cook Field . 
Harr is mantuvo una velocidad 
media de 114 mil'las por hora, du-
rante todo su vuelo. E l tiempo em-
pleado en los 1,500 k i lómet ros fué 
de 8 horas 9 minutos y en loe 2 
mi l k i lómet ros , de 10 horas y 5 3 
minutos. 
R E C O R D D E A L T U R A C O N P E S O 
DAYTON, Ohio, abr i l 17. 
Llevando un peso bruto de 2,422 
libras, un biplano de marina, que 
era piloteado por elteniente Rutled-
ge I rv ine , en la es tac ión de Ana-
costa, Washington, se r e m o n t ó a 
una al tura de 11,300 pies sobre el 
campamiento Me Cook durante el 
mediodía de hoy. 
Esta es la a l tura m á x i m a alcan-
zada por un avión de un solo motor 
llevando tal peso. 
FUERTE CRITICA AL 
GOBIERNO EN LA CAMARA 
DE LOS COMUNES 
LONDRES, abr i l 17. 
E n l a C á m a r a de los Oo-
munes fueron hoy fuertemen-
te criticados los Ministros de-
bido a su actitud pasiva fren-
te a la acción francesa en el 
Ruhr y los consiguientes per-
juicios que esta s i tuac ión aca-
rrea al comercio inglés . 
Ronald Me Nei l l , armtes-
tando por el gobierno decla-
r ó que és te no t e n í a l a inten-
ción de hacer una pol í t ica de 
quita y pon hacia Francia. 
L a mayor parte de l a se-
sión la ocupó el debate sobre 
los presupuestos presentados 
por el Tesorero Stanley Bald-
\vin, el cual puede conside-
rars'e satisfecho con la aco-
gida hecha a su proyecto, es-
pecialmente por dos de los an-
teriores Tesoreros M r . Asqui th 
y Slr Rebert S. Horne. 
Sin embargo, l a controver-
sia so b a s a r á principalmente 
en el fracaso de l a proyecta-
da reducc ión de los derechos 
a l azúcar , as í como en la de-
manda, por reducción del i m -
puesto indirecto. 
N O B L E S A U S T R I A C O S L L E G A -
G A D O S E N E L " M A J E S T I C " 
NUEVA YORK, abr i l 17. 
Unos cuantos nobles aus t r í acos de 
rancia alcurnia, residentes en Ma-
drid, España , después de la guerra, 
llegaron hoy en el vapor "Majestic" 
en camino hacia Ciudad de Méjico. 
Entre dichos nobles se encuentra 
el Pr ínc ipe Max Egon, de Hohenlo-
he-Langenburg y su seño ra , la Pr in-
cesa Piedad, así como su madre, la 
Duquesa de Pareen Tr in idad y la 
princesa María Francisca, de seis 
meses de edad. 
OSORIO G A L L A R D O RENUNCIA 
L A PRESIDENCIA D E L 
ATENEO 
MADRID, A b r i l 17. 
E l conocido lid4r polít ico Osorio 
Gallardo, el cual recientemente fué 
nombrado presidente del Ateneo de 
Madrid, ha rechazado dicho cargo 
alegando que la votac ión que lo e l i -
gió no fué unán ime . Se espera que 
una nueva elección se e fec tua rá en 
fecha cercana. 
E L GENERAL ECHANGUE REPBE-
SENTARA A ESPAÑA E N 
GENOVA 
M A D R I D , A b r i l 17. 
E l general Federico Echangiie. 
jefe de los cuerpos de aviación, sal-
d r á en breve rumbo a Génova con 
objeto de representar a E s p a ñ a en 
la comisión mi l i t a r de la Liga de las 
Naciones. 
E L G E N E R A L J U L I O E C H A N G Ü E 
COMIENZA A CUMPLIR SU 
CONDENA 
M A D R I D , A b r i l 17. 
E l general Julio Echangiie, que 
fué condenado recientemente por un 
consejo de guerra a un mes de con-
finamiento, empezó hoy a cumplir 
su pena en el a e ród romo cercano a 
Meli l la . Los otros dos generales, A l -
dave y Sánchez Ortega cumpl i rán 
t ambién su pena en el mismo lugar. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
a s 
A b r i l 18 de 1 9 2 3 ANO x a 
r a i o s rano 
T R ñ T E 
Para la gran regata oceánica de 
yates de vela entre el puerto de New 
L-ondon, Conn., y el de Hamllton, en 
las Bennudas, han comenzado los 
preparativos de manera enérgica. 
Los yanquis no se duermen en las 
pajas siempre se encuentran prepa-
rados para todos los eventos, en cual-
quier orden que sea. Ahora tenemos 
esta regata que ha de celebrarse el 
día 12 de Junio, faltan casi dos me-
ses, y ya se están tomando las medi-
das necesarias para que resulte en 
el más completo éxito. Son veinte y 
uno los barcos que han de participar 
de ese emocionante torneo de vela en 
un recorrido que se estima ha de du-
rar cuatro días, con buen tiempo. Al 
puerto de Hamilton acaba de arribar 
el yacht 4'Bagheera", de los entries 
americanos, para comenzar los pre-
parativos. Correrán también embar-
caciones de menor porte, a las que se 
les dará un handicap acondicionado, 
pues tienen que andar cerca de mil 
millas y atravesar el "gulf stream" 
con sus propias fuerzas, y que éstas 
se las proporciona . únicamente el 
viento soplando, fuerte o flojo, pero 
soplando, sobre el velamen. Los bar-
cos que competirán miden d^sde 70 
pies sobre la línea de flotación, es 
decir desde los tamaños mayores a 
los más pequeños, y se construyen 
barcos al propósito para esta hermo-
sa jornada sobre las olas del océani-
co atlántico. E l Canadá ha sido siem-
pre el mejor competidor de los ame-
ricanos en esta clase de regata. 
Los ''Six Meters" que trae a su 
bordo el vapor "Frost", de la Línea 
de Ward, no han llegado a nuestro 
puerto, y no han llegado porque el 
"Frost" tuvo que ir a Nassau y ha 
demorado en llegar a la Habana. Pe-
ro de un momento a otro lo hemos 
de tener en bahía con los consabidos 
yates del tipo "seis metros"; que han 
de ser I03 que remplazen a los "Son-
der Class", tipo ese que se encuén-
tra en desuso por los yachtmen ame-
ricanos e ingleses, que son los que 
más y mejor se ocupan de estos 
sports de agua. 
Los yachts que trae el "Frpst" son 
el "Viva" y "L'Esprit", que han com-
petido en regata»; internacionales con 
los ingleses, corriendo bajo sedas 
americanas, los que han de dar un 
magnífico resultado e;i nuestras 
aguas; John C Washington se pon-
drá al t imón de uno de ellos, pues 
el Napoleón Naútico espera refrescar 
sus viejos laureles, el que tantos 
triunfos y gozos proporcionará al 
Habana Yacht Club. 
Stanlslau Zbysco, el excampeón 
mundial de luchas que estuvo en la 
Habana, se encuentra en un hospital 
de Kansas City desde la noche del 
3;i en que sufrió una ligera conmo-
ción cerebral al ser derrotado por 
John Pesek de Nebraska, quien ganó 
la lucha en una, caída, y con ello ga-
nó a la vez el derecho de encontrarse 
con el actual champion E d . Stran-
gler Lewis que se| lo arrebató el año 
pasado al propio Stanislau Zbysco 
su título. 
Bien pudieran nuestros promotores 
de boxeo y de luchas, si es que que-
da alguno, o en su defecto la em-
presa Santos y Artigas, ponerse en 
contacto con los ases de la lucha 
greco-romana y libre, con la idea de 
traer ese espectáculo a la Habana, 
a discutir, si es posible, la faja mun-
dial que ostenta "Strangler" Lewis. 
Pero hacer las cosas claras, perfecta-
mente limpias, no dando lugar a que 
se levante la duda de que en cada 
luchador se esconda un buen "pale-
ro", que nuestro público es dado a 
la duda, y no le falta razón en ello 
que mucho lo han "quemado" Reco-
ja esta idea quien pueda recojerla 
y darle forma, que nuestros fanáti-
cos han de agradecer esas iniciativas 
en un tiempo en que los sports aqui 
se encuentran en receso. Santos y Ai> 
tigas tienen la palabra. 
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Los tenistas que en Europa se 
preparan a luchar este año por el su-
premo trofeo de ese sport, la Copa 
Davis, ya han arreglado las fechas 
de las competencias en Europa, del 
grupo europeo, que serán en esta 
forma. E l primer round será com-
pletado por Jun'o 5, el segundo round 
en Junio 19, round semi final en 
Julio 17, y el round final en 24 del 
mismo mes de Julio. Esta manera 
de llevar el torneo permitirá a los 
ganadores del grupo europeo encon-
trarse con los ganadores de la zona 
americana, en los Estados Unidos, 
en Agosto 16. 17 y 18. 
Ingleses, australianos y franceses, 
son los llamados a competir con los 
campeones de este lado del atlántico 
que son los poseedores del trofeo 
mundial, y posiblemente los japone-
ses, que están desenvolviendo juga- » 
«lores marivillosos. 
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Este és el últ imo "cartón" que corresponde a Víbora Park, a los juegos celebrados el pasado domin-
go entre Aduana y American Steel, y Policía con el Loma Tennis. Arroyito vió el desenvolvimiento de los 
desafíos en la forma que él recogió con su lápiz. Fué una tarde de continuo lloviznar,, bajo el agua se efec-
tuaron ambos juegos, y eso que la Policía trajo la Chambelona de Marianao en espera de buen tiempo. E n el 
stand se encontró Arroyito con el.doctor Crespo y "Pepe" Méndez, dos fanáticos del béisbol que no pierden 
uno, piensan y sienten como habanistas en rayé, muy amantes de los chicharrones de viento y del chichipó 
con sirope. De todos los pormenores de mayor interés de la tarde se ocupó Arroyito en la manera graciosa 
que aqui se ve. . . ni el cubo de la cal se escapó. 
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A u n q u e t endremos que e s p e r a r h a s t a 
el p r ó x i m o D o m i n g o , a g u a mediante , 
p a r a s a b e r a c i e n c i a c i e r t a y de u n a 
vez p a r a s i e m p r e c u a l h a de s e r . e l equ i -
po g a n a d o r óe l a s c o m p e t e n c i a s de 
j u n i o r s de 1923, todo p a r e c e p r o n o s t i -
c a r u n a v i c t o r i a , a u n q u e no f á c i l , p a r a 
el U n i v e r s i d a d . P a r a m u c h o s s e r á es te 
u n p r o n ó s t i c o r i d í c u l o a e s t a s a l t u r a s , 
tomado en c o n s i d e r a c i ó n que los a t l e -
t a s C a r i b e s t i e n e n anotados 19 puntos 
c o n t r a 5 los M a r q u e s e s , s u s a d v e r s a r l e s 
m á s p r ó x i m o s ; pero se e n g a ñ a n , p u e s 
no deben e s t i m a r s e y a v e n c e d o r a s l a s 
h u e s t e s e s t u d i a n t i l e s por e s t a s i m p l e 
v e n t a j l t a que pronto puede d e s a p a r e -
cer . 
Q u e el U n i v e r s i d a d s a c a r l a v e n t a j a 
en los p r i m e r o s m o m e n t o s y a noso tros 
lo - t e n í a m o s c a l c u l a d o s , sabiendo que 
l a s c a r r e r a s de 50 y 100 m e t r o s y el 
sa l to con g a r r o c h a e r a n lo s p r i m e r o s 
eventos del p r o g r a m a . M o y a y C a l l e j a s 
se h a l l a b a n I n d i c a d o s p a r a los dos p r i -
m e r o s pues tos de l a g a r r o c h a como h a 
r e s u l t a d o ; en l a c a r r e r a de 50 m e t r o s 
c r e í m o s probab le g a n a d o r a B a r r i e n t o s 
y que B o r r á s o c u p a r í a e l show, a c o n -
teciendo que en, e s t a c o m p e t e n c i a los 
C a r i b e s se a n o t a r o n menos puntos de 
lo que e s p e r á b a m o s , pero, en cambio , 
esto q u e d ó compensado e n los 100 me-
tros , e n l o s c u a l e s B a r r i e n t o s , venc ido 
p o r n a r i z el s á b a d o en s u a n t e r i o r c a -
r r e r a en i g u a l d i s t a n c i a c o n t r a B a n e t , 
l o g r ó d e r r o t a r a s u g r a n r i v a l de m a -
n e r a m á s d e c i s i v a . 
L o que qu iero d e c i r con lo que dejo 
apuntado es que e l U n i v e r s i d a d no debe 
d a r por a s e g u r a d a s u v i c t o r i a por el 
r e s u l t a d o de los t r e s eventos de l do-
mingo, pues y a se p r e s u m í a que t o m a -
r l a v e n t a j a e n los p r i m e r o s momentos . 
S i n embargo, e s t i m a n d o que en e l l a n -
z a m i e n t o de j a b a l i n a , m a r t i l l o y disco, 
sa l to l a r g o c o n impul so , t r ip le s a l t o y 
2.00 y 400 m e t r o s h a n de a c u m u l a r m u -
chos puntos que s u m a d o s a s u to ta l a n -
ter ior , m á s l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a los 
pues tos s e c u n d a r i o s que a l c a n c e n «n 
los o b t á c u l o s a l tos , s a l t o a l to con i m -
pulso y c a r r e r a s de 800v 1500 y 5000 
m e t r o s , deben a l c a n z a r u n crec ido to-
ta l , s e r á m u y d i f í c i l que s e a n s u p e r a -
dos por n i n g u n o de s u s r i v a l e s . 
T7H R U M O R , P A L S O 
R u m o r e s c o r r e n de que s e pre tende 
a n u l a r todo lo hecho en l a c a r r e r a de 
60 metros debido a h a b e r s e dado el s á -
bado l a a r r a n c a d a s i n el t i ro de p i s to -
l a como e x i g e e l r e g l a m e n t o , lo c u a l 
a p r o v e c h a r o n a l g u n o s compet idores , 
m á s v i v o s que los o tros , p a r a p a r t i r 
a n t e s de itiempo, r e s u l t a n d o de todo 
el lo que c o r r e d o r de t a n t o s m é r i t o s co-
mo V i c e n t e B a n e t de l V e d a d o T e n n i s 
C l u b se q u e d a r a f u e r a d e l dinero, que 
en e s t a o c a s i ó n c o n s i s t í a de los c u a t r o 
p r i m e r o s pues tos . 
I n c r e í b l e p o r completo es d i c h a p r e -
t e n s i ó n , pues a p a r t e de que e x i s t e el 
p r i n c i p i o de que en l a s c o m p e t e n c i a s 
a t l é t i c a s , h e r e d e r a s de toda la e s p i r i -
t u a l i d a d de l a s a n t i g u a s O l i m p i a d a s en 
que l a s m u l t i t u d e s p r o d i g a b a n s u s 
a p l a u s o s y l a u r e l e s tanto a los vence -
dores en l a s c o m p e t e n c i a s f í s i c a s co-
mo a los t r i u n f a d o r e s en los torneos 
l i t e r a r i o s y de h i d a l g u í a , s i e m p r e h a 
s ido u n a r e g l a no e s c r i t a de que los 
eventos deben g a n a r s e en e l terreno 
y no por medio de t r i q u i ñ u e l a s de le-
gu leyo ; l a b r a v a c h o c a r í a con los obs-
t á c u l o s de que se a c o r d ó p r e v i a m e n t e 
por los d i r e c t o r e s . d e l a s competenc ias , 
v i s t a l a t a r d a n z a en l l e g a r de F i f i 
Bock , que se d i e r a l a r e f e r i d a a r r a n -
c a d a a v i v a voz, y con que el S t a r t e r , 
s u p r e m o a r b i t r o de todas l a s i r r e g u l a -
r i d a d e s que se c o m e t a n en l a s a r r a n -
c a d a s como dice t e r m i n a n t e m e n t e e l 
inc i so t ercero de l a R e g l a 14, no d i ó el 
a l to a los c o r r e d o r e s empleando g r i t o s 
en l u g a r de t i r o s , o, caso de no s e r 
o í d o , corr i endo t r a s los a t l e t a s dando 
voces que todos los a s i s t e n t e s hubie -
r a n podido i n t e r p r e t a r f á c i l m e n t e co-
mo s u i n c o n f o r m i d a d con l a a r r a n c a d a , 
no teniendo m á s remedio los corredo-
res , a u n q u e t e r m i n a r a n l a c a r r e r a s o r -
dos a s u s ruegos , que v o l v e r a compe-
t i r de nuevo d e s p u é s de u n descanso 
p r u d e n c i a l que f i j a n l a s r e g l a s p a r a 
este caso ex tremo . 
D e todos m o d o s es i m p o s i b l e que se | 
r e p i t a u n p r e l i m i n a r cuando y a se h a 
corr ido e l f i n a l de l evento. P o r o t r a 
parte , l a s p r o t e s t a s deben d e c i d i r s e en 
el t erreno , pues e n l a G r e c i a a n t i g u a , 
espejo de e s tas c o m p e t e n c i a s , l o s c o m -
pet idores en u n evento que c o n c u r r í a n 
desde los s i t io s m á s d i s t a n t e s de s u 
t err i tor io , no p o d í a n e s p e r a r d u r a n t e u n 
j e spac io r e l a t i v a m e n t e largo de t iempo 
. m i e n t r a s d e l i b e r a b a n con toda s u c a l -
m a los j u e c e s e n u n r e c i n t o m á s o 
menos c ó m o d o y b ien a m u e b l a d o de 
A t e n a s o E s p a r t a . 
H e o í d o dec ir que con b a s t a n t e pos-
t e r i o r i d a d a u n evento se h a d e s c a l i -
f icado u n a t l e t a por c u a l q u i e r i r r e g u -
l a r i d a d , ocupando s u puesto e l que le 
s i g u i e r a e n e l o r d e n de l l egada , pero 
n u n c a que p o r u n a f a l ^ a a r r a n c a d a , 
que no h a y a pro te s tado el s t a r t e r , se 
[ anu le u n evento p a s a d o e l t é r m i n o p r u -
d e n c i a l que, e n e s t e caso , d i g a m o s s e a 
de 5 m i n u t o s , t i empo m á s que s u f i c i e n -
te p a r a que c u a l q u i e r s t a r t e r , a u n q u e 
no e s t é a r m a d o de s u correspondiente 
p i s to la , pueda c o n s i g n a r fcu pro te s ta . 
N o s e a s u s t e n los U n i v e r s i t a r i o s con 
todo lo que he m e n c i o n a d o y abonado 
en s u d e f e n s a en e s t a o c a s i ó n que t ie-
nen l a j u s t i c i a de s u lado, p u e s no h a y 
temor de que nad ie que t e n g a e l m á s 
l igero concepto de lo que es u n a con-
d u c t a de s p o r t m a n a m a t e u r , t ra te , a u n -
que s e a i n ú t i l m e n t e , de e c h a r abajo lo 
que y a h a pasado a l a h i s t o r i a . 
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A o t r a cosa . L a i n o p o r t u n a v i s i t a de 
M a d a m e l a L l u v i a , que d e s p u é s de u n a 
a u s e n c i a de m á s de u n m e s se p r e s e n t ó 
siri s e r l l a m a d a en f o r m a de in t m i -
nable l l o v i z n a m o m e n t o s a n t e s d a l -
z a r s e e l t e l ó n e s c é n i c o del f i e ld d a y 
mot ivando la s u s p e n s i ó n del e s p e c t á c u -
lo p a r a o c a s i ó n m á s p r o p i c i a , pareoe 
haber i n f l u e n c i a d o g r a n d e m e n t e en ei 
f u n c i o n a m i e n t o de l a s competenc ias , en 
l a s que r e i n ó un d e s b a r a j u s t e que con- ' 
t r a s t a b a v i v a m e n t e con e l orden del d í a 
a n t e r i o r . D i g o , que a l a l l u v i a debe a t r i -
b u i r s e l a c u l p a de lo suced ido; p u e s e3 
i n c r e í b l e que en e s p e c t á c u l o deport ivo 
en que f i g u r e como e s p í r i t u d i r e c t o r M i -
g u e l A n g e l Moenck , e x i s t a t a n poco 
m é t o d o en l a o r g a n i z a c i ó n de u n c o m -
petente cuerpo de o f i c i a l e s que s e p a r e -
g i r y r e s o l v e r a l i n s t a n t e todos los p r o -
b l e m a s que se p r e s e n t e n en u n f i e ld 
day . 
X o es s i n e m b a r g o de M o e n c k l a c u l -
p a m a y o r de lo sucedido , p u e s d e m a s i a -
do h a c e M i g u e l g u i a d o por s u s g r a n -
des e n t u s i a s m o s , con a c o n d i c i o n a r p i s t a 
y c a m p o s i n l a a y u d a de los que e s t á n 
l l a m a d o s a a u x i l i a r l o con s u s conoc i -
m i e n t o s y t r a b a j o . M u c h o s exper tos c r i -
t i c a n e l r a y a d o , los a p a r a t o s y d i v e r -
s a s d i spos i c iones en g e n e r a l , d ic iendo 
que no se h a l l a n de a c u e r d o con lo que 
e s t a t u y e e l r e g l a m e n t o de l a U n i ó n 
A t l é t l c a A m e r i c a n a , pero a u n q u e fuero 
c ierto , lo c u a l es m u y posible , no por 
ello dejo de r e p e t i r q u é d e m a s i a d o p e r -
f e c t a es l a l a b o r de M i g u e l A n g e l to-
mado r a z ó n de l a a y u d a que se le h a 
pres tado y de los g a s t o s í n f i m o s en que 
h a i n c u r r i d o . 
E s c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a a c -
t u a r como m i e m b r o de l cuerpo de o f i -
c i a l e s que d ir ige e l c u r s o de l a s c o m -
petenc ias , e l de conocer , a u n q u e no s e a 
a fondo, l a s r e g l a s ; pero t o d a v í a m á s 
i m p o r t a n t e es que todos a q u e l l o s que no 
e s t á n d e t e r m i n a d o s a a s i s t i r t emp ran o , 
dejando p a r a m o m e n t o s m á s oportunos 
s u s otros q u e h a c e r e s , p a r a t o m a r s u s i -
tio en el e n g r a n a j e de l a m a q u i n a r i a 
d i r e c t o r a , r e c h a z e n l o s n o m b r a m i e n t o s 
que l a U n i ó n A t l é t i c a q u i z á s inopor-
t u n a m e n t e l e s hace , p u e s esto es p r e -
fer ib le a que b r i l l e n por s u a u s e n c i a o 
se a p a r e z c a n cuando les s e a m á s c ó -
modo, b ien a l m o r z a d o s y r e c o n f o r t a -
dos, m i e n t r a s el n u m e r o s o p ú b l i c o que 
g e n e r a l m e n t e a s i s t e a estos e s p e c t á c u -
los e s p e r a a que s u s r e s p e c t i v a s E x -
c e l e n c i a s y A l t e z a s se l e s a n t o j a r e a l i -
z a r s u >tan e s p e r a d a a p a r i c i ó n en esce-
na. 
Y o p e n s a b a h a b l a r hoy, a d e m á s , del 
exceso de p r o t e s t a s y de l modo de reme-
d i a r l o ; de l a n e c e s i d a d de m á s g u a r d a -
dores del orden y de que F i f i B o c k 
m u e s t r e m á s c a r á c t e r y e n e r g í a s en su 
d i f í c i l c a r g o de s t a r t e r ; d é l a s o r p r e n -
dente d e r r o t a de B a n e t e n los 100 me-
t ros y del pro te s tado t i r o de J a b a l i n a 
de E s p i n o s a ; pero como este d i s c u r s o 
s e m i - s a c r o , que s e g u r a m e n t e c a e r á en 
o í d o s s o r d o s como t a n t o s o tros de m á s 
m é r i t o que el presente , v a t o m a n c " » to-
das l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a m á s c a r a c -
t e r i z a d a l a t a , pongo p u n t o f i n a l en be-
f i c lo de m i s l e c tores y , en c o m p e n s a c i ó n 
de e s t a b u e n a not i c ia , l es d a r é l a m a l a 
n u e v a de que a n t e s d e l p r ó x i m o d o m i n -
go t o c a r é l o s e x t r e m o s que he expuesto 
l i g e r a m e n t e e n l a s l í n e a s a n t e r i o r e s . 
SAIiVATOR. 
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E P I T S B U R G H D E R R O T O A L 
C H I C A G O 
C H I C A G O , a b r i l 17 . 
D e 33 .000 a 34.000 p e r s o n a s , el p ú b l i -
co m á s n u m e r o s o que h a s t a a q u í se h a 
v i s t o en j u e g o i n i c i a l en C h i c a g o , l l e n a -
b a n el p a r q u e r e c o n s t r u i d o de los C h i -
cago N a c i o n a l hoy, y v i e r o n a l P i t t s -
b u r g g a n a r el p r i m e r Juego de l a t em-
p o r a d a a l C h i c a g o , con u n a a n o t a c i ó n 
de 3 a 2. 
E l juego f u é u n a b u e n a e x h i b i c i ó n , 
g a n á n d o l o los v i s i t a n t e s en el cuar to 
inn ing . cuando G r i m m d e s c o r c h ó u n do-
ble a l r i g h t con l a s b a s a s o c u p a d a s y 
dos h o m b r e s f u e r a . T r a t ó de extender 
su h i t a t r i p l e pero f u é out en t e r c e r a . 
A n o t a c i ó n p o r I r m í n g s : 
P l t t s b u r g h . . 000 300 000 i 3 3 2 
C h i c a g o . . . ^ 010 000 100 2 8 1 
Hay escritor "h i spanóf i lo" que no 
puede dejar pasar día sin lastimar 
al "Ol impia" y a otros clubs de laj 
Federac ión , con eus sandeces, e&cri-
tas entre comillas, admiraciones e 
interrogaciones. . . 
¿Quién tiene la cu^pita? 
E l "Olimpia", por haber mostra-
do todo su valor jugando en eil jue-
go decisivo de las e l imina to í i a s con-
tra los "tigres". 
Ese misimo individuo se e x t r a ñ a 
de que nosotros hayamos criticado 
recientemente al "Iberiia" por su I 
mal juego contra el "Fortuna". 
Se ex t raña el .señor de las comi-j 
Has, admiraciones e interrogaciones' 
porque él no hace lo misimo, quiere' 
o pretende que todos los que de 
f u l - bol escriban sigan su pauta. 
Que es la de alabar siempre al 
equipo de suis simipatías. 
Hága lo bien, o hága1o mal. 
Eso, q,ue tanto hacé- .admirar, en-
trecomillar e interrogar al panegi-
rista hiperbólico de Jos tr iunfos ne-
gri-amarillos, es precisamente lo 
que satisface al lector. 
Este quiere qué le digan, siempre 
! la verdad. 
Y nosotros, para complacerlos, 
así lo hacemos. 
Por eso somos tan tornadizos, porj 
eso parecemos un girasol: ' 
Porque lo que un día alabamos, 
otro día censuramos. 
Decimos sólo la verdad, que se-
gún el sabio Don PePe, nos pone laj 
toga v i r i l . 
Eso de tener el mismo "c l i s sé" , 
para todas las cosas, buenas o ma-| 
las, del equipo de nuestras simpa-1 
t í a s ; eso de echar mano a la frase 
teterotipada, para haibiar de los 
nuestros, denota que se es un buen 
, socio y un excelente amigo por 
I aquello d© que cumple fielmente el 
i aforismo de "a los nuestros con ra-
\ zón sin e l la" . . . pero se dá tam-
bién señales inequívocas de ser un 
(mal r epó r t e r deportivo. 
Por que se falsea el tópoco. 
Sencílllamente por este motivo 
¡nosot ros leemos los "Balonaizos" yi 
reimos, pero nada m á s ; en cambio! 
el acaparador de coimilias, admira-i 
cienes e interrogaciones, lee nues-
tras reseñas , y a veces goza y a' 
veces sufre. 
Y cuando le sucede esto úl t imo 
se desahoga; 
Pero ise desahoga porque sabe, 
que lo que decimios, es verdad. 
De no ser así ha r í a él lo mismo 
que nosotros hacemos: 
Reí r , a veces a caroaijadas. 
de cerca nmeistras cosas futboilietl-
cais. 
Por eso " F u f i r i " se complace a 
cada rato en satirizar este depor-
te. 
Muohia razón tiene "Penalty" en 
decir que: "peores que " F ú f i r i " los 
hay en (.nuestra propia cosecha". 
Y seña la los nombres de "Yagru-
raa" y "D . Lanteros". 
Dos que se creen que son propa-
gadores del fútbol. 
"Pero que no es eso." 
Hace bien " B . Tico" en ret irar-
se de Cuba buscando mejor clima 
que el de aquí . Hace bien en irse 
a ia Madre Patria a respirar airas 
.•nenos viciado que los que emanan 
de algunos de los clubs que se de-
dican a la p rác t ica del Balón. 
Hace bien, repetimos, )pues por 
lo que estamos viendo no es el de-
porte el que aún está por desbra-
var, sino los que gustan de practi-
carlo y de verlo. 
Y me va miás porque se acabó 
la ccbiaHükru^!dñu, , 
PETEK. 
U n a noche m á s de pe lo ta v a s c a , en 
el F r o n t ó n de los A s e s , f u é e s a de a n o -
che donde se p e l o t e ó sobre l a c a n c h a 
en l a f o r m a que se h a c e desde el co-
mionzo de t emporada . C o n dec i r eso se 
c o m p r e n d e r á l a c a l i d a d de juego que se 
e s t á desenvo lv iendo a d i a r i o en e l h e r -
m o s a p a l a c i o p a m p l o n é s . P e r o s i ano-1 
c h e se l l e n ó , ¿ q u é q u e d a p a r a l a noche 
dei hoy donde se pone en escena e l m á s 
grande de todos los p a r t i d o s que h a n 
a p a r e c i d o sobre ose a s f a l t o ? 
P e r o p r i m e r o es n e c e s a r i o que t ra te 
de l a l a b o r r e a l i z a d a a y e r . 
J B T U C H O C R I O L L O D E A L E J A N D R I A ! 
E s poco todo lo bueno que se d i g a 
del c o m p o r t a m i e n t o de A d r i a n o A g u i a r , 
el C r i o l l o de A l e j a n d r í a , en el p a r t i d o 
v i r g i n a l de l a noche de a y e r en el F r o n -
t ó n de los A s e s . A d r i a n o j u g ó m a t r i m o -
niado a A n g e l , los dos t r a j e a d o s de co-
lor a z u l , t en iendo de oponentes a O n a i n -
d í a y M a r q u i n a , que a p a r e c i e r o n con 
t r a j e s b lancos , y los c u a t r o con p a n t a -
lones l argos . D e s d a e l comienzo se v i ó 
que los dos m a t r i m o n i o s d a r í a n u n m a g -
n í f i c o juego , como r e s u l t ó . E l peloteo 
f u é cont inuo, los de lanteros r e a l i z a r o n 
p r i m o r e s en s a q u e s y r e m a t e s , e s tab l e -
c i é n d o s e m u y i n t e r e s a n t e s due los en-
tre A g u i a r y O n a i n d í a en los p r i m e r o s 
cuadros , due los en los que tys m á s de 
l a s veces s a l í a vencedor e l p e q u e ñ o c r i o -
llo, que v i s t o desde los pa l cos a l tos , 
c a s i luco de l t a m a ñ o de l a c e s t » . P e r o 
es ¡ á r n i c a ! este m u c h a c h o , con s u s p i e r -
n a s c o r t a s c u b r e m á s t erreno que c u a l -
q u i e r p a j a l a r g a de l o s m u c h o s que a n -
dan por e l mundo. C o n d e c i r que en el 
tanto 19 e m p a t a r o n , y v o l v i e r o n a e m -
p a t a r on e l 20 . A g u i a r t e r m i n ó e l p a r -
t ido h a c i e n d o u n r e m a t e , t r e s saques , y 
p e r d i ó a q u u í u n c a r t ó n a l m a n d a r a l a 
a r e n a u n a de P r / n p l o n a , pero a c a b ó 
a n o t á n d o s e el 25 con u n l i n d í s i m o r e -
mate . L o s b l a n c o s quedaron en 21 t a n -
tos, d e s p u é s de h a b e r j u g a d o campana, , 
pues m u c h o t u v i e r o n que j u g a r p a r a 
l l e g a r a e s a a n o t a c i ó n con l a f o r m a de 
juego d e s p l e g a d a por el C r i o l l o de A l e -
j a n d r í a y s u c o m p a ñ e r o A n g e l . P e r o e l 
h é r o e e i n d i s c u t i b l e lo f u é A d r i a n o 
A g u i a r , el C r i o l l o de A l e j a n d r í a , que 
t u v o e l gus to de v e r l a e x t r a c c i ó n de 
T u t u h a k a m e n de s u l echo donde r e p o s ó 
d u r a n t e 3 .400 a ñ o s , s i n que le p i c a s e 
n i n g ú n m o s q u i t o venenoso como a L o r d 
C a r n a v o n . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó a l c r i o l l o 
r u i d o s a m e n t e . 
C O M E N Z O B I E N E L A R G E N T I N O 
S a l t a r o n sobre el a s f a l t o p a r a a c t u a r 
en el segundo p a r t i d o de l a noche I r i -
goyen M e n o r y G ó m e z , de b l a n c o v e s -
t idos, y e l A r g e n t i n o con B l e n n e r l u -
ciendo el co lor a l m e n d a r i s t a . L a p r i m e -
, r a decena de este p a r t i d o s e J u g ó de 
j m a n e r a i m p e c a b l e por los azu le s que p a -
j r e c i a iban a a c a b a r v i o l e n t m e n t e con 
j l a p a r e j a b l a n c a . P e r o no r e s u l t ó a s í 
a l f i n a l de l a J o r n a d a donde e l l o s m o s -
t r a r o n u a n d é b i l e x h i b i c i ó n de p e l o t a 
t r a s a t l á n t i c a ante ql c r e c i m i e n t o de P l a -
tan i to y G ó m e z , que j u g a r o n m u c h o , 
tanto P l a t a n i t o en los c u a d r o s de v a n -
g u a r d i a como el s e ñ o r G ó m e z en los 
c u a d r o s g r a v e s . 
L a p r i m e r a bola , d e s p u é s del s a q u e 
de P l a t a n i t o , f u é u n a p i f i a del A r g e n -
tino, p i f i a a l a que c o n t e s t ó con o t r a 
e l / s e ñ o r G ó m e z y se r e a l i z a el p r i m e r 
empate . C o n r e m a t e de A r g e n t i n o y h i t 
de B l e n n e r v a n a l 3 los a z u l e s , p i f i a 
B l e n n e r y a l dos los b lancos . B l e n n e r 
coloca u n a de P a m p l o n a y P l a t a n i t o 
e n v í a o t r a a l a r e n a l y se ponen en c inco 
tantos a z u l e s por dos b lancos , pero es-
tos ú l t i m o s v a n a l a o f e n s i v a « i g u a -
l a n en c inco y r e a l i z a n el tanto 6, don-
de v u e l v e n a e m p a t a r con u n a a la 
arc.na de P l a t a n i t o . A q u í 'tiene B l e n n e r 
u n a p i f i a y o t r a que m a n d a bajo l a 
f r a n j a m e t á l i c a y a n o t a n el 8 lo? b l a n -
i eos. 
, U n a que m a n d a a l a a r e n a P l a t a n i t o 
p a r a A r g e n t i n o y l a bola va 
por l a c a n c h a s i n tocar c e s t a V ^ 
otro empate; e s ta vez e n \ i 01 ^ 
B l e n n e r pega de h i t e Inmed-^'0 'í 
comete u n a p i f i a con una p e l o r ^ ' 
rnez que le roza el reborde d . , ^ % 
y s i gue do v i a j e y se e f e c t ü a ¿ ¡ S 
i g u a l a d a de l a noche. ' 
S E D E B I L I T A R O N L O S AZnr 
D e s p u é s de acabado ese emnau 88 
v a d e c a y ó de ta l manera la e f -
do l a p a r e j a ve s t ida de azul o 
y e n Menor ( P l a t a n i t o ) y Su c I r i ^ 
G ó m e z se c a n s a r o n de mover T " ^ 0 
r e a l i z a n d o 12 tantos mientras l * * ^ 
y B l e n n e r solo h a c í a n dos. r?entiiiO 
L o s b lancos jugaron bien eso ^ , 
gable . pero luc i eron m á s grandes „ 
q u e los c o n t r a r i o s se empequeñech!0' 
c a d a yriñtante con pif ias v ian» 
m a l . B l e n n e r se puede decir ^ 
a l m i d ó n a l A r g e n t i n o a l dejar huhu 
de u n a cons i s t en te defensa' los cuart 
de r e t a g u a r d i a . U n a colocada de Gó 
y u n a p i f i a del A i - e n t i n o dió térnT 
a l p a r t i d o con a n o t a c i ó n de sn w 
por 17 a z u l e s . , anc03 
E s t a noche se cae el Nuevo PronM 
V é a s e al P r o g r a m a , donde aparecen 5 
goyen M a y o r y Marcel ino jugando con' 
t r a los h e r m a n o s Caza l ia . 
0. f. 
M A Ñ A N A I N A U G U R A 
L A T E M P O R A D A 
L A L I G A A M E R I C A N A 
Los que eeeriben de foot hall fe-l 
derativo no se ocupan para nada! 
de lo que pasa por a l lá por el aris-' 
tocrát ico barrio del Vedado. 
Pero los que se ocupan. . . de re-I 
s eña r las glorias del "Hispano"! 
no pueden resistir la t en t ac ión del 
comentar des í avo rab lemen te , claro i 
es tá la.s cosas federativas. 
Es la mejor demos t rac ión de q u e 
la Federac ión Xaeional, s u Campeo-1 
nato y l o s Clubs q u e p o r é l l u - ' 
chan, son grandes y n o p u e d e n s e r . 
relegados al olvido. 
E s t á d e m o s t r a d o : L o q u e v a l e , 
s i e m p r e v a l e . 
L o demiás, faT.tar a l a v e r d a d , es 
e n g a ñ a r a l o s b o b o s . 
Y a l o s que s : n s e r l o , no siguen 
N E W Y O R K , a b r i l 17. 
C o n l a s f u e r z a s de l a L i g a N a c i o n a l 
y a en p r i m e r a l í n e a , p r e p a r a d o s p a r a 
s e g u i r l a b a t a l l a en es ta l í n e a d u r a n t e 
todo el A'erano (ú p r i m e r " b a r r a g e " de 
h i t s de l a L i g a A m e r i c a n a e m p e z a r á 
m a ñ a n a . 
L a s m i r a d a s se e n c o n t r a r á n en los 
T a n k e e s de N e w Y o r k v e n c e d o r e s en 
dos c a m p a ñ a s s u c e s i v a s qu ienes i n a u -
g u r a r á n el f amoso estadio, s u g r a n a n -
f i t ea tro del B r o n , en las e s c a r a m u z a s 
i n i c i a l e s con lo s R e d Sox de B o s t o n . 
"Washington, c o n t e n d r á con los A t h l e -
t ics en F i l a d e l f i a , m i e n t r a s que en el 
Oeste los I n d i o s de T r i s S p e a k e r r e c i -
b i r á n a l a s M e d i a s B l a n c a s y los C a r -
m e l i t a s s i n S i s l e r s e r á n h u é s p e d e s de 
los T i g r e s de T y Cobb en D e t r o i t . 
L o s Y a n k e e s con s u l i n e - u p de 1922 
intacto y un p e r s o n a l de l a n z a d o r e s 
compues to todo de e s t re l la s , r e f o r z a d o s 
por el ingreso de H e r b P e n n o c k , ocupa-
r á n m a ñ a n a el campo , f a v o r e c i d o s por 
u n a m a y o r í a de c r í t i c o s d i sp u es t o s a 
repet ir s u s t r i u n f o s de 3 021 y 1922. 
R u t h con s u potente bate d i spues to 
a r e c u p e r a r el pres t ig io perdido eri l a 
ú l t i m a t emporada , s e r á u n i m p o r t a n t e 
f a c t o r de l a taque yankee . 
E l D e t r o i t , m á s poderoso e n l a ofen-
s i v a que los campeones pero fa l to de 
un cu erp o de l a n z a d o r e s b ien redondea-
do y d igno de c o n f i a n z a se a s o m a en 
el h o r i z o n t e como el p r i n c i p a l con t en -
diente e n t r e l o s q u é se d i s p u t a n los 
l a u r e l e s de los Y a n k e e s . 
v u n h i t f o r m i d a b l e de l í n e a que d l s -
N U E V O F R O N T O N 
L O S P A G O S D E AYER 
1 3 . 1 7 
Primer Partido 
A Z U L E S 
A G U I A R y A N G E L . L levaban 81 bole-
t o s . 
L o s b lancos eran Onalndla y Marqui-
n a ; se quedaron en 21 tantos y n^a. 
b a n 56 boletos que se hubieran pagad» 
a $ 4 . 4 5 . 
Primera Q u í n i c i a 
Irigoyen menor $ 4 . 1 4 
Ttos. Utos. Dvdo, 
G ó m e . . . . z 3 113 } 9 1J 
A r g e n t i n o 0 194 5 51 
B l e n n e r 0 237 '435 
C a z a l i z M a y o r 3 20S 4 95 
I R I G O Y E N M E N O R . .« 6 249 4 14 
M a r t i n 1 212 4 8! 
Eegtndo Par t ido 
B L A N C O S $ 3 . 5 0 
I R I G O Y E N M E N O R y G O M E Z . Llevâ  
ban 152 boletos . 
L o s a z u l e s e r a n Argentino y Bleiv 
n e r ; se quedaron en 17 tantos y lien-
b a n 135 boletos que se hubieran paja-
do a $ 3 . 9 1 , 
Segunda Quiniela 
A G U I A R $ 4 . 0 8 
TtOS. BtOB. JWo. 
E l o r z a 4 205 í 4 32 
L o r e n z o 0 256 3 46 
V e g a 0 98 Mi 
Chax-roalde 2 108 8 Sí 
T a b e r n i l l a 3 161 r 
A G U I A R 6 211 4 05 
MIERCOLES 1 8 D E ABRIL 
A l a s 8 112 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A ¿5 TANV0S 
T a b e r n i l l a y V e g a , blancos, 
c o n t r a 
S l o r z a y lorenzo, aín1"' 
A s a c a r "blancos y aznl&s del 9 112' 
P R x M E R A Q U I N I E L A A 6 T A X T ^ 
I r i g o y e n M a y o r ; M a r c e l i n o ; CazaJl» »»• 
y o r ; B l e n n e r , M a r t i n ; Arjrenttao-^ 
S t í O U N L O P A R T I D O A 30 TAN'TOs 
I r i g o y e n M a y o r y Marcelino, W»1"10' 
c o n t r a 
H e r m a n o s Cazaliz, Bjf*J 
A s a c a r b l a n c o s y azules del cuww 
S E G U N D A Q U I N I E L A A S TANTOS 
C h a r r o a l d e : Ag-uiar; J u a r i s t l ; 
C a z a l i z I I I ; Marqnina; ' 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
C a b a l l o » 
H I P O D R O M O D E H A V R E D E G - R A C B 
Jocfcey 
Dividendo 
I d l e T h o u g h t s R o a c h . . 
L e M a r s a u i n . . K e n n e d y . 
Second T h o u g h t s R o w a n . . 
C o m i s a ¿ í c A t e e . 
T h e C l o u w n L u m f p r d . 
D e b a d o n L a n g . . 
C i t a t i o s rields . . 
V E A N S E M A S N O T I C I A S D E 
S P O R T S E N L A P A G I N A 1 6 
Ü S T E P I K O S O f I O S 
U S T E D decide hacerse o comprar hecho un t ^ ® ^ 
dr i l blanco y dirige sus,pasos a cualquier establecía 
donde pueda adquir ir lo. calidad 
A U S T E D le venden el traje solicitado, cli-vJ / ^ a r -
y corrección es encomiada por el vendedor y u^te ad(1ui-
cha satisfecho pensando que ha logrado una buena 
sición. _ , ^ a la* 
USTED usa el traje adquirido. USTED lo ma^adefor. 
var, y a la segunda postura observa que el traje se cuell0 
ma. A los tres meses de uso, las bocamangas y ei 
es tán deshilachados: el traje ya no sirve. 
USTED piensa en un posible e n g a ñ o . . . 
NOSOTROS no ofrecemos trajes de dr i l blanCn0 fedcíft 
definida duración. NOSOTROS ofrecemos trajes cu 
nados con nuestro exclusivo d r i l número 110 ex ' teias 
l ino, garantizando el mayor rendimiento exigioie 
similares. . . , muestro 
NOSOTROS no encomiamos la-correccionuL, ^ ^ u l s . 
corte: nos concretamos a dignificar e. renombre tallere6 
tado, asegurando que los trajea que de nue.strotj ^po, el 
salen, ni se deforman ni presentan, en ningún 
lastimoso aspecto de otros trajes. soia 
NOSOTROS no fomentamos clientes para 
ocasión. 
Así pensábamos hace 33 años . 
Y así pensamos hoy. 
L A U R E A N O 
D I A R I O D £ L A M A R Í M A P A G I N A Q U I N C E A b r i l 18 de I9'¿á AÑO XC1 
r 
n z o c o n 
FÍEÑA Y ENCARNA DEJAN EN E L SALAO 
13 A PAQUITA Y CARMENCHU 
POR UN F U E R T E C A L A M B R E D E V I C T O R I A , S E S U S P E N D E E L 
SEGUNDO P A R T I D O . — E N E L F E N O M E N A L , G R A C I A Y L A 
E 1 B A R R E S A D E C A P I T A R O N A P I L A R Y M A R I A C O N S U E L O . 
INTERESANTISIMO, POR LO REÑIDO QUE 
ESTA, SE ENCUENTRA A H O R A E L 
CAMPEONATO DE FOOT BALL DE 
LA FEDERACION NACIONAL 
cnn uos sajaría soi enbunv 
C u a t r o clames de guasa en todos 
a-PSnectácul03, en el Habana-Madnd 
^os buenos, gordos, lucidos, gra-
^Tv no hay de qué. Todos presen-
f v cubiertos y gritando en sus 
teS lindes Y todas la.s localidades 
10C das Ni que fuera día de es-
S o o noche' de g.ran debut La 
S a acuosa de Abi ' i l que enloda y 
nMstece las calles, se troca en este 
Sacio de muííccae y de kimonas, en 
^arabía fraternal a veces, a veces 
f'fe-nal diabólica, quimérica. 
Vamos en primera de primera. 
_ ; A v a n t i el tren! 
_—Avanti. 
."¡Señores viajeros para. Madrid 
al tren! 
Talán, talan, talan. 
_-¡Piiii! • • • 
¡Paf. • • paf .•• Paf.• • ! 
—¡Hasta la vuelta donde lo ven-
den tinto! • 
—¡Adiós! ¡Adiós! 
Salen las del primero. 
. A 25 tantos. 
De blanco: Paquita y Cavmenchu. 
De azul, Elena y Encarna. 
Raquetean. Se saludan empatan-
do en una. Y se suprimieron los sa-
ludos. Raquetean. Raquetean las 
azulee, porque la verdad las blancas 
están que se ponen au io ra tá s hacien-
do dar quejidos horr ipiantes a sus 
raquetas, que ya a mi . que no veo 
bien más me padecen bastones, Y 
blanca la primera decena, blanca la 
segunda y blancos los cinco tantos 
de la cocorotina. 
A las blancas: — ¿ N i n a s , qué ha-
• céiis? 
¡Piedad, señor ; no sabemos lo 
que hacemos! ¡Si lo sup ié ramos có-
mo habíamos de quedarnos en el 
maldito si que salao 13! 
Estáis perdonadas. Nos apiada-
mos. Pero digan lagarto par de veces 
•y las dos saldrán de la salazón. 
EL SEGUNDO 
Calificado de sangüis salieron a 
pelotearlo las blancas Victoria y 
Elisa, contra las azules Carmen y 
Matilde. Nada de empatamlentos. Na-
da de lucha frenética. Nada de bellos 
ataques y de arrogantes defensas. 
( Las azules, pegando; pegando y 
¡subiendo, pegando y volando; pegan-
do y desapareciendo en el Infini to 
azul; las b'ancas interrumpidas atro-
fiadas, amorfas, como los fósforos 
sordos que gastan los donjuanes en 
sus conquistas nocturnas. Y la p r i -
mera decena azul y la segunda dece-
na azul prúsico. Y una retirada por 
el foro haciendo mutis de Vi tor ia . 
m—¿Qué pasa? 
Un caraiubrc. Tiesa la ágil y es-
cultural pierna de Victoria, todos tie-
sos. Se suspendió el partido. Los 
azules tenían 20 y los blancos í). 
Las gentes de mi tocayo don Sera-
fín pelotean el correspondiente pe-
loteo, y se acabó el carbón 
, Vaya una quiniela bonita la que 
! se llevó Encarna. Y vaya otra qui-
i niela graciosa la que se llevó Gra-
! cía. 
I Nos cayó en el vacío chaleco como 
el m a n á de Dios. 
l ) n , Fernando. 
FRONTON HABANA MADRID 
FILADEFIA Y BROKLYN DATOS SOBRE LA CAMPAÑA BASEBOLERA JUEGAN CATORCE INNINGS, DEL PRESENTE AÑO Y EMPATAN 5 A 5 ! — 
SEGUROS GANADORES. LOS GIGANTES PARECEN DE NUEVO 
E L DETROIT CUENTA CON L N CONJUNTO FORMIDABLE. 
E L CONSENSO D E OPINION 
S O L O F A L T A N T R E S J U E G O S Y A U N T I E N E N C H A N C E ' P A R A L A 
C O N Q U I S T A D E L T R A P O C H A M P I O N A B L E L O S T R E S " F I N A -
L I S T A S " . — E L " F O R T U N A L L E V A U N A P E Q U E Ñ A V E N T A J A 
S O B R E S U S C O N T R I N C A N T E S . 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partide 
AZULES $ 4 . 0 8 
E l i K N A y E N C A R N A . L l e v a b a n 4 4 bo-
I l'íi-ts. 
| Lot ) b l a n c o s f r a n P a q u i t a y C a r m e n -
c l i u ; se q u e d a r o n en 13 tantos y l l e v a -
b a r 54 boletos que se h u b i e r a n pagado 
Primera Quiniela 
E N C A R N Í T A $ 2 . 9 7 
Ttos. Btos. Dvdc. 
, P a q u i La . . 
' C a r m e n c h u 
i l O N C A R N A , 
i P i l t iJ . . . . 
. V i c t o r i a . . 














A Z U L E S $ 3 . 3 0 
S u s p e n d i d o p e r i n d i s p o s i c i ó n de V i c t o -
r i a . 
A .os b l a n c o s se l e s d e v o l v i ó $ 0 . 9 6 . 
Li.>s a z u l e s p a g a r o n a $ 3 . 3 0 . 
"Los b l a n c o s e r a n V i c t o r i a y E l i s a ; 
t e n í a n 9 t a n t o s y l l e v a b a n - 77 boletos , 
que se h u b i e r a n j a g a d o a $ 3 . 1 4 . 
LIO-J a z u l e s oran C a r m e n y M a t i l d e ; 
t e n í a n 20 tantos y 52 oletos con d i v i -
dendo de $ 4 . 5 1 . 
Secundr» ouimela 
G R A C I A 
Ttos Btos. Dvdo. 
126 $ 4 64 
M . C o n s u e l o 
E c l i n a . . . . 











Tercer Part ido 
B L A N C O S $ 3 . 3 0 
E I B A P R E S A y G R A C I A , E l e v a b a n 103 
bo le tos . 
E o s a z u l e s e r a n P i l a r y M . C o n s u e -
lo; se q u e d a r o n en 19 t a n t o s y l l e v a b a n 
79 boletos qu<? se h h u b i e r a n pagado a 
$ 4 . 2 1 . 
E l i TERCERO 
Más conocide por el fenomenal de 
•'las fenómenas, ío disputaron de 
flanco, Eibarresa y Gracia, contra 
las de azul. Pilar y María Consuelo. 
lukiada la pc'.ea. la caña se puso 
a tres trozos de los grandes. Las ra-
QUetas seguras, lais raquetlstas fu-
riosas, el peloteo feroz, los tantos 
admürables por su largo metraje y 
jos vaivenes numéricos tan violen-
tos como inquietantes. La primera 
Quincena es pues de papaito eanto. 
Empates formidables y ovaciones 
sonoras en una, cuatro, .cinco y trece 
y catorce. 
^-¡Muy bien! 
, . En la segunda quincena, se divor-
"aron los números, porque se divor-
ciaron las raquetas; cosas bellas, co-
*as arrogantes de la Eibairresa y de 
PROGRAMA PARA L A FUNCION 
DE HOY 
M X E B C O I i B S 18 D E A B R I L 
A las 2 y 30 p. m. 
Gracia. 
Veron 
que aislando a Pilar, le ca-
a Consuelo con un ata-que 
griposo de los que anonadan para 
1111 mes. 
Las dos nos dejaa-on estupefactos, 
«aria Consuelo ai escalar los 19, 
56 extinguió. 
P R I M E R P A R T I E O A 25 T A N T O S 
1 Pilar y Paquita, blancos, 
contra 
I Xiolita y Elisa, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Pilar; Paquita* Lolita; 
Elisa; Encarna; Carmenchu 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
! Elena y Matilde, blancos, 
contra 
Carmen y Antonia, azules. 
A sacar blancos del cuadro 9 y azules 
del cuadro 10. 
! S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gracia; XiOlina; Angeles; 
M . Consuelo; Eibaresra; Antonia. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Gracia y Iiolina, blancos, 
contra 
Angeles y M . Consuelo, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
¿ A l i m e n t a d o s c o n A v e n a ! 
^d, vigor, buenos dientes, cerebro despejado, normal 
j j l desarrollo. 
QuakerCUnI?? 1os niños está integrado por 16 elementos. 
eso8 elementos aa preparada de Quaker) contiene todos 
Por cTen1oCt(forer del.3nun<io entero dicen que un gran tanto 
Para la vida- v?1*1?3, niueren Por carecer de lo necesario 
8us dientes 'nar faltado algo para su crecimiento , para 
Esa e<? 'lo Ja '8U ceretu"o o para sus músculos y sangre, 
cotidiano do lriaQZOn--por1(iué Quaker Oats es hoy el pfato 
ni5o con OnaV . l !\lnios bien alimentados. Alimentar a un 
^cesita, ^uaJU-r Uats es darle todos los elementos que él 
I S I O ^ I ^ D E Oats genera 
<w como la carne. 
i r O a i 
B R O O K L Y N , a b r i l 17. 
B r o o k l y n y F i l a d e l f i a b a t a l l a r o n d u -
r a n t e 14 i n n i n g s empatados 5 a 5 en el 
juego i n i c i a l de. l a t e m p o r a d a ce lebrado 
hoy. R e u t h e r que d e r r o t ó en s iete j u e - • v 
gos c o n s e c u t i v o s a los f i l a d e l f ianos la | ^ comienzo en los Bstados Roush y ,la mejor ía del veterano i m -
p a s a d a t e m p o r a d a se m a n t u v o en todo ]& temporada basebolera en: cdalista Jake Daubert. También el 
los 14- i n n m g s . L o s v . s . t a n t e s e m p l e a - ]a ^ antigua de ^ Ligas la putsburg t ieñe buena oportunidad, 
ron 4 p l t c h e r s . H u b b e l l tuvo u n a d e l a n - Nacional( y hoy TOmpen el fUego en | pues su cuerpo de lanzadores con la 
t e r a de 3 c a r r e r a s h a s t a el sexto en que la Americana> debiendo estrenarse ' anexión de Ceorge Boehler, la es-
los D o d g e r s l o g r a r o n a m o n t o n a r t r e s Yankee Field el nuevo y fastuoso: 
s i n g l e s s . l l enando l a s b a s e s con un hogar de log representantes dé la 
out, M l t c h e H que en l a ú l t i m a tempo- gra,n m6trópoIi americana, que ira-
r a d a e s tuvo en el B r o o k l y n r e l e v ó a piica un dispendio de más de tres 
H u b b e l l . U n s a c r i f i c e f ly . dos p a s s e s y niillon.os de pesos. 
un s c r a t c h h i t de R e u t h e r e m p a t a r o n el Todavía es demasiado temprano ! 
t rel la de Tulsa, luce formidable. 
E l San Luis Nacional, a pesar 
de sus grandes bateadores, difícil-
mente pasará del cuarto lugar. Los 
demás no va'en gran cosa. 
El Detroit con su tremendo con-
Decía en su "Charla Fu tbo l í s t i ca" ! t endr í an rllcte, ' chance" t a m b i é n , 
de ayer nuestro amigo Peter que Esto, que parece difícil no es impo-
ahora la cosa se ponía interesante.! ¿ible. 
Y tan interesante es t á que digo yol De no ganad- sus dos juegos 6i'score >' e n v i a r o n a M i t c h e l l a l a d u c h a , para poder apreciar debidamente las j junto de rompecercas es el escogido 
que scila.mente faltan tres juegos i "Ol impia" que se rá lo más fácil, ¿a ' Anotación por entradas: posibilidades de los diversos clubs i por la mayoría de los escritores de-
para que se termine el Campeonato! contienda queda reducida a 'ser|Phila • • ^ 100 220 000 000 00 5 
Nacional de Foot Batt Ássociat ion, ganada por los dos más fuertes equi-lBrooklyn• • 100 013 000 000 00 5 
y aún no puede decirse quién car- pos de fot-ball que en la actualidad' B a t e r í a s : H u b b e l l , M i t c h e l l , Wlnters, ción el orden en que terminaron la dos Yankees de Huggins. E l efecto 
9 4 de ambas Ligas, pero, como una guía portivos para arrancarle el primer 
13 4 para el fanático, damos a continua-' puesto de la Liga a los desprestigia-
gará con el trapo championable de 
1923. 
Puede que el "Iber ia" retenga su 
t í tulo . E l "For tuna" tiene actual-
mente buen score, y elementos para 
quitarle , el t í tu lo de champion a, 
los "iberos". Y dos "olimpistas", que 
actualmente ocupan el ú l t imo pues-
to en el Estado del Campeonato, 
t ambién tienen, aunque remotamen-
te, un "chance" para la conquista 
del primer lugar. 
i ' B e t t e H e n l i n e : R e u t h e r 
ro consenso de opin ión: 
hay en la Habana: el "Iber ia" y el 
"Fortuna". Si los campeones ganan 
los dos juegos que le quedan podran 
seguir siendo los dueñoa de la ban-
dera championable que en su pa-
bellón social tienen, pero si el "For-
Uina" es quien gana esos dos en-j ( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) 
cuentros el "trapo" cambia de due- N E W Y O R K . A b r i l 17. \ ~ ~ ~ 
ño y los campeones se a lbe rga rán en! C o n l a p e r s p e c t i v a de u n a c o m p e t e n - j ^v6^ *ork. 
la fresca mansión de Malecón 35. ¡ c i a e x c e s i v a m e n t e r e ñ i d a , debido a i i- incmnati . 
La ventaja que tien el "For tuna" , m e j o r equ i l ibr io en que se h a l l a n los P ^ ^ ^ r g . (1) 
sobre el " Iber ia" es de un punto I clubs, como no se hn v i s u en v a r i o s I Louis. 
i'ir-\ m e - i Chicago. 
i Brooklyn. 
Filadelfia 
D e B e n - y . : anterior campaña y el que según los del lively hall o bola sa'.tarina, que 
expertos, han.de ocupar a la conclu-; favorece a un team de bateadores 
sión de ésta, resultando un verdade-i como los Tifres, debe compensar la 
gran superioridad del cuerpo de pit-
i chers de los Yankees', indiscutlble-
i j mente el mejor equipado de ambas 
Liga Nacional J 922 Liga Americana Ligas. 
La enfermedad de Sis'.er hace del 
Cómo se encuentran los Clubs. I Así es que los "blanqui-negros" se-; a ñ o s , l a L i g a i n t e r n a c i o n a l ii 
Aetuailmiente se encuentran l o s l r á n los campeones con sólo ganar, fiana s u t e m p o r a d a de 1923. 
equipos contendientes en la forma Km partido y empatar otro. De estaj Las f e s t i v i d a d e s i n a u g u r a l e s se cele-
que vamos a escribir. Advirtiendo manera sí es que el empate es con'lbrarán en el a I a m e r i d i o n a l del c i r c u í - . Boston. 
al lector que todos los juegos! el "Iberia", que es el" más fuerte.1 to- S y r a c u u s e j u g a n d o en B a l t i m o r e , | . , — _ 
que dejó de j u g a r e l '''Cana-1 éstos Uegarán a final de cuentas C0I1 B u f f a l o en R e a d i n g , T o x o n t a en J e r s e y | Liga Xacional 193 í Liga Americana 







f i ladelf ia . 
Boston. 
a favor de los otros equipos 





To talles 15 15 18 
Juegos que faltan. 
Por jugar sólo faltan tres juegos, 
el próximo domingo 22, que se en-
c o n t r a r á n en el verde de "Almenda-
res Park", "Ol impia" y "For tuna"; 
el domingo 29, j u g a r á n "Iberia ' ' y 
"Ol impia" y finalmente, el primer 
domingo de Mayo, día 6, será el 
ú l t imo partido de la Final del Cam-
peonato entre "Ol impia" e "Iberia". , 
De manera que, ninguno de losj 
ristas cuando van embalados, mien-
tras que los ^"fortunatos" Inabí'áh 
acumulado una velocidad aún ma-
yor, pues serán DIEZ PUNTOS los 
que contarán en su Haber. 
En f in , no queremos afirmar na-
da por que nada puede afirmarse, j nbrada 
pero por lo que queda dicho parece 
que los "leones" de don Luís Bo-
rr rzás, si es que no se meten por 
medio los "olimpistas" y les estro-
pean el pasodoble, van a entrar es-
te año por la puerta grande del 
éxito. 
Esperemos ¡los laconteeimientos. 
Alfonso R e n á n PBDREDOZ 
C i t y y R o c h e s t e r en N e w a r k 
L a p e r s p e c t i v a p a r a 1923 se p r e s e n -
t a i n u s i t a d a m e n t e b r i l l a n t e — d e c l a r ó 
J o h n C o n w a y T o ó l e , P r e s i d e n t e de l a 
L i g a , qu ien a y u d a r á e-n l a s c e r e m o n i a s 
i n a u g u r a l e s d e R e a d i n g . 
" N ü e s t r o s c l u b s h a n sido f o r t i f i c a d o s 
l a c o m p e t e n c i a debe e s t a r bien e q u i -
A KILBANE L E E S PERMITIDO 
BOXEAR NUEVAMENTE 
contendientes puede cantar victor ia , j mTFVA Y O P K Ahrn i -
q^e T " ? o r P t u n ^ Y V I I " I b e ^ ^ y S e ^ p V o n de peso 
que el Fortuna Y si llegase a pluma del mundo el cual fué suspe.i 
suceder que los "Ol ímpicos" gana- so en Nueva York, en 1921 por no 
sen los dos juegos que le quedan aceptar el reto de Johnny Dundee 
por jugar, pudieran tal vez empa- probablemente recibirá permiso para 
lar en el primer lugar y entonces l boxear en el Estado, la cual le será 
A p e s a r de l a p é r d i d a de J a c k B e n -
t ley , p i t c h e r y bateador e s t r e l l a que 
f u é vendido a los G i g a n t e s y el IUÍCÍK> 
de que v a r i o s v e t e r a n o s se h a n a t r u s a -
do u n poco, los Oí iolcs de J a c k D a m i 
c u a t r o s vece s campeones , son l a s e l e c -
c i ó n f a v o r i t a de u n a m a y o r í a de c r í t i c o s 
que a g r e g a r á n un t r i u n f o m á s a s u 
b r i l l a n t e h o j a . 
dada por el recientemente nombrado 
comité Atlét ico del Estado. Kilbane 
está bajo contrato para boxear con 
Eugenio Criqui, francés, por el t í t u -
lo en junio, en Polo Grounds. 
Joe Jeanette significado peso com 
pleto de color de hace diez años ha 
sido nombrado referee en todas las 
peleas que se efectúen entre boxea-
dors de color en el estado de New 
Jeresy. 
New York. Detroit. 
Cincínnat i . Mew York. 
Pittsburg. 3t. Louis. 
St. Louis. Chicago. 
Brooklyn. Cleveland. 
Chicago. CVashington. 
Filadelfia. f i ladelfia. 
Boston. Boston. 
NOTA.— ( 1 ) . E l Pit tsburg termi-
nó la temporada de 1922 empatado 
con el St. Louis. 
Los Gigantes parecen encamina-
dos a su tercera victoria, aunque 
el Cincinnati se ha fortalecido mu-
cho con la entrada en el rebaño de 
San Luis Americano una incógni ta , 
dependiendo su puesto final de la 
mayor o menor rapidez en mejorar-
se de la estrella máx ima del base 
ball moderno. 
Los Whí te Sox con un euerpo de 
lanzadores jóvenes de gran porve-
nir , reforzado con el veterano Faber, 
pudieran dar la sorpresa, contando 
en sus filas, además , con notabilida-
des de la talla de Collins, Hooper y 
Schalk. 
E l Cleveland es dudoso que ocu-
pe un lugar prominente, aunque pu-
.diera terminar en la primera d iv i -
sión. 
Connie Mack es posible que suba 
otro escalón, y pase al Washington. 
Es una rara casualidad que Frank 
Chance y Clirísty Mathewson, estre-
llas de los días de glor ía de los vie-
jos Oseznos y Gigantes, se hallen 
al frente de dos teams, el Boston 
Americano y Nacional, que indiscu-
tiblemente es tán condenados a ocu-
par el ú l t imo peldaño de sus respec-
tivas Ligas. / 
SAN LUIS EN E ONCENO ( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) 
C I N C I N N A T I , A b r i l 17. 
L o s R o j o s a b r i e r o n l a t e m p o r a d a de 
l a L i g a N a c i o n a l a q u í hoy g a n a n d o un 
DE LOS GIANTES 
U n a 
ÍÍ 
d e l a s C r e a c i o n e s 
r e c i b i d a s p o r 
M 
S A N R A F A E L 3 6 
M o d e l o " P a l m - B e a c h 1 
P I E L D E A N T I L O P E , b l a n c a , c o m b i n a d a 
c o n P i e l d e N o r u e g a , t o n o c l a r o 
M U Y F R E S C O - - M U Y S U A V E M U Y N U E V O 
P r e c i o : $ 1 3 
S e r v i m o s ó r d e n e s a l i n t e r i o r 
iPor la Associated Press.) 
BOSTON, abri l 17. 
Con Me Quillan de pitcher y de-
r ro t ando a los Bravos, empezaron a 
juego de 11 I n n m g s , en que los j u g a d o - I , ^ • 4. 1 ,-, ^ 
res se p o r t a r o n m u y bien, a los C a r d e - I Sanar los Gigantes en el juego de 
nales de S a n L u i s con u n a a n o t a c i ó n ! aPei-tura df hoy. L a anotac ión fué 
de 4 por 1. A Me Quillan solo le de 3 a 2. A D o n o h u e le b a t e a r o n pro-
f u s a m e n t e pero l o g r ó que esos h i t s 
f u e s e n d i s p e r s o s excepto en e l 7» y 
80. H o r n s b y , p r i n c i p a l b a t e a d o r de l a 
L i g a N a c i o n a l no d i ó u n solo h i t en 5 
dieron cuatro hits esparcidos y pit-
cheó todo el juego muy bien. Los 
únicos dos hits de Groh fueron un 
tr iple y un " j o n r ó n " , ambos batea-
veces al b a t al r e v é s de B o t t o m l e y r¡ue ( dos a Me Ñamara . Estos hits le die-
de c inco vece s que se p a r ó en el p í a t e | r o n al New York tres carreras. A 
d i ó 4 h i t s . L o s R o j o s f i l d e a r o n s i n un j pesar del frío asistieron al juego 
solo e r r o r . L o s c o n c u r r e n t e s (exc luyen-1 1C,000 fanát icos , para alentar al 
do l a s "bote l las") f u e r o n 30.338 lo c u a l ¡ Presidente Christy Mathewson, del 
rompe el r e c o r d p a r a u n d í a i n a u g u r a l j Boston, en su nuevo cargo. 
Miembros del ejército y la mari-
na hicieron ejercicios antes del jue-
go. E l Comisionado Landis, el Go-
bernador Cox y el Alcalde Curley, 
fungieron de catcher, pitcher y ba-
teador respectivamente, en la cere-
0 j monia de arrojar la primera bola. 
0 I O'Connell, Bagwell y Conlon to-
2 0 maban parte por primera vez en jue-
0 * fo de Liga Grande. 
N E W YORK 
en el c a m p o de los R o i o s . 
ST LOUIS 
V b C H O A 
B l a d e s , I f . . . 
S m i t h , r f . . . 
H o n r s b y , 2b. . 
B o t t o m l e y , I b . 
Stock, 3b. . . 
M u e l l e r , c f . . 













A i n s m i t h , c 3 0 2 1 1 
D y e r , x 0 1 0 0 0 
C l e m o n s , c 2 0 1 2 1 
P f e f f e r , p 2 0 0 1 2 
m a c k ^ x x 1 0 1 0 0 
Mann, ' x x x 0 0 0 0 0 
Se l ! , p 2 0 0 0 2 
T o t a l e s . . . 43 
V. C. H . O. A. E. 
Bancroft, ss. 
'Groh, 3b. . 
iFrisch, 2b. . 
Q j Meusel, If. 
1 ' Young, r f . . o o
2 13 31 16 
X c o r r i ó por A i n s m i t h en el s é p t i m o , j Ke l ^ , I b . . . . 2 
X X b a t e ó por P f e l l e r en e l s é p t i m o . ¡O'Connell , cf. 4 
X X X c o r r i ó por F l a c k en el s é p t i m o . • Snyder. C. . . . 4 
Z C a v e n n e y out, tocado por bo la ba -1 McQuillan, p. . 4 
t eada; dos outs c u a n d o s e a n o t ó l a i — — 
c a r r e r a de l a v i c t o r i a . Total : . . . 30 4 
C r S T C I N N A T I BOSTON 





B u r n s , r f G 0 2 1 0 0 
H a r p e r , c f 4 0 0 4 0 0 
D u n c a n , I f 5 0 2 0 
j Bohne , 2 b . . . . . 4 1 0 5 
| F o n s e c a , I b . . . . 3 1 1 15 
¡ P i n e l l i , 3b 4 0 2 1 
| C a n e v e y , s s . . . . 2 0 0 2 3 0 
j W i n g o , c 3 1 . 2 5 1 0 
I Donohue. p 4 0 0 0 4 0 
T o t a l e s . . . 36 3 9 33 17 0 
Anotación por entradas 
St . L o u i s 000 000 110 00 2 
C i n c i n n a t i 010 001 000 01 3 
Sumario 
T w o base h i t s : D u n c a n , F o n s e c a , 
W i n g o . 
S a c r i f i c e s : H a r p e r , F o n s e c a , C a v e -
ney, Donohue . 
Double p l a y s : P i n e l l i a B o h n e a F o n -
s e c a ; B o h n e a F o n s e c a ; H o r n s b y a F r e i -
gan. 
B a s e oti b a l l s : P o r D o n o h u e 1; por 
P f e f f e r 3; por S e l l 3 . 
S t r u c k out: D o n o h u e 4; P f e f f e r 1; 
S e l l 1. . . 
H i t s : P f e f f e r 5 en 6 i n n i n g s ; S e l l 4 
en 4 2-3 inn ings . 
H i t by p i t c h e r : b y D o n o h u e 1. 
L o s i n g p i t c h e r : S e l l . 
U m p i r e s : Q u i g l e y y P f i r n i a n . 
. T i e m p o : 2:31. 
8 27 7 4 








J U E G O S P A R A HOY 
IIGA NACIONAX. 
New York en Boston. 
i iladelf la en Brooklyn. 
San Luis en Cincinnati. 
r i t tsburgl i en Chicagro. 
LIGA AMERICANA 
1 Boston en Nsw York. 
Washington en FiladeüTia. 
Detroit en San Luis. 
Chicago en ICeveland. 
Ford, ss 4 
O'Neill, c. . . . 
McNamara p. . 
Marquard, p. 
Henry, x. . . . 
Cruise, xx . . 
Gibson, xxx . . 
Total: . . . . 17 13 
X bateó por McNamara en el So. 
X X bateó por O'Neill en el 9o. 
X X X ba teó por Marquard en el 
noveno. 
Anotación por innings: 
New York . . . . 110 000 200— 4 
Boston 001 000 000— 1 
SUMARIO: 
Two base hits: Ke l ly ; McQuillan; 
Bagwell; Boeckel. 
Thee base hits: Groh; Frisch. 
Home r u n : Groh. 
Sacrifice: Frisch. 
Quedados en bases: New York : 
10; Boston: 8. 
Bases por bolas: por (McQuillan: 
1; por McNamara: 3; por Mar-
quard: 1. 
Struck out: por McQuil lan: 3; 
por McNamara: 4; por Marquard: 
uno. 
Hits a McNamara: 8 en 8 innings; 
a Marquard: ninguno en un inning. 
H i t por pitcher?; por McQuillan 
(Conlon.) 
Pitcher derrotado: McNamara, 
Umpires: Klem y Derr. 
Duración: 2 horas. 
C 2924 Id - lS 
L A S M E J O R E S 
T E L ñ S p a r a m \ m 
Obispo 97. V . P.. P £ K £ D ñ . Teléf. - ñ - ó O O S 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 18 de 1923 ARO XCI 
E N E L S U P R E M O 
P R O V I S I O N D E D O S J U Z G A D O S 
E X P R I M E R L U G A R D E L A S T E R N A S F I G U R A N L O S DOCTORES 
L E O P O L D O M E R U E L O S Y JUAN M A N U E L N A V A R R E T E . 
D E C L A R A D O Q U E E L D E M A N D A N T E POSEL1. L A F I N C A OB-
J E T O D E L P L E I T O E N 19 D E MAYO D E 1891 Y Q U E E S 
P O S E E D O R A A C T U A L D E L A MISMA, CONSTAN A SU FAVOR, 
T E N I E N D O E N CUENTA L A PRESUNCION Q U E E N SU B E N E -
F I C I O E S T A B L E C E E L A R T I C U L O 1960 D E L CODIGO C I V I L , 
TODOS L O S E L E M E N T O S N E C E S A R I O S P A R A E S T I M A R Q U E 
ADQUIRIO E L I N M U E B L E P O R P R E S C R I P C I O N E X T R A O R D I -
NARIA, SIN Q U E E L Q U E A L E G U E L A P R E S C R I P C I O N E S T E 
OBLIGADO A A C R E D I T A R E L NO H A B E R SIDO I N T E R R U M P I -
DA, P U E S E S T O C O R R E S P O N D E J U S T I F I C A R L O A L Q U E A L E -
GA L A I N T E R R U P C I O N . 
E N L A A U D I E N C I A 
U N A M U J E R , P R O C U R A D O R 
A N T E UN T R I B U N A L , P R E S I D I D O POR E L MAGISTRADO MANUEL 
M A R T I N E Z E S C O B A R , H A SIDO APROBADA UN SEÑORA D E 
L A RAZA D E COLOR P A R A E J E R C E R COMO PROCURADOR 
P U B L I C O . — S E R A E L P R I M E R T I T U L O D E E S T A I N D O L E QUT3 
S E E X P E D I R A E N CUBA A UNA M U J E R . 
PROVISION D E L JUZGADO D E pu«sto en ©1 artículo cuarenta de la 
Orden noventa y dos de mil ochocien 
tos noventa y nueve, condenada la 
parte recurrente al pago de las cos-
tas. 
F A L L A M O S deolarando SIN L U -
GAR el recurso a que ©e refiere es 
ta sentencia con las costas a cargo 
de la parte recurrente. Comuniqúe-
se esta sentencia, por medio de oer-
tificación y con devolución de los 
autos elevados a la Audiencia de la 
Habana. Publíquese en la Gaceta Ofi-
cial e insértese en la Colección a 
P R I M E R A INSTANCIA D E L SUR, 
D E L A HABANA 
L a Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo ba acordado elevar al se-
ñor Presidente de la República la 
siguiente Terna para cubrir el car-
go de Juez de Primera Instancia del 
Distrito Sur de esta capital, que se 
(encuentra vacante por baber sido 
asceoidido al Licenciado Gregorio de 
Llano, que lo desempeñaba, a la Pre-
sidencia de la Audiencia de Caana-
güey 
1.-
cargo de le. Secretaría de Justicia, 
Dr. Leopoldo Meruelos Torres, | para todo lo que se expedirán las 
Juez de Primera Instancia de Cien- í certificaciones necesarias, 
fuegos. | Así por esta nuestra sentencia lo 
2. — D r . Guillermo Martínez An-1 po-onunciamos, mandamos y firma-
guera Juez de Instrucción de Pinar i mos.—El Presidente de la Sala Sr. 
del Río. [ Octavio Gibevga votó en Sala y no 
3. — D r . Juan M. YaJldés Anciano, pudo firma*.—J. M. Menooa'l.—Juan 
Juez de Primera Instancia e Instruc- i Fedco. Edelman.—Marco Aurelio 
ción de Guanabacoa. Cervantes.—José Clemente Vivanco. 
I P U B L I C A C I O N : Leída y publica-
PROVISION D E L JUZGADO D E da fué la anterior pentencia por el 
P R I M E R A INSTANCIA E INSTRUC-
CION D E GUANAJAY 
L a propia Sala de Gobierno del 
Supremo ba acordado asimismo ele-
var al Jefe del Estado la siguiente 
"terna" para cubrir el cargo, actual-
mente vacante, de Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Guanajay: 
1. — D r . Juan Manuel Navarrete y 
Paula, actual Juez de Instrucción 
de Guantánamo, 
2. — D r . Carlos M. de la Torre y 
González Lloreute, actuad Juez Co-
rreccional de Camagüey. 
3. — D r . Antonio M. Lazcano y Ma-
zón, actual Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Bejucal. 
Se dá cómo seguro que el señor 
Presidente de la República nombra-
rá para este cargo al doctor Nava-
rrete. 
L I C E N C I A S 
L a referida Sala de Gobierno ba 
concedido las siguientes licencias 
por razón de enfermedad: 
Diez días al Oficial de Secrettaría 
señor Ricardo G. Lavinu 
T veinte- días al escribiente señor 
Guillermo Romero. 
P R E S C R I P C I O N D E L 
POSESION 
DOMINIO. 
Ha dictado seaitencla la Sala de 
lo Civil y de lo Contencloso-Admi-
nlstrativo dieil aludido Tribunal Su-
premo, declarando no haber lugar al 
recurso de casación que, por infrac-
ción de ley .estableció María de la 
Luz Alfomso Padrón impugnañdo el 
fallo de la Audiencia de Camagüey, 
en los autos del juicio de mayor 
cuantía que, sobre otorgamiento a su 
favor de escritura sobre la finca 
Magistrado Ponente Señor Marco Au-
T-rvio Cervantes en audiencia púoli-
ca del día de boy. Habana, seis do 
ívbril de mil novecientos veintitrés. 
Certifico.—Julio Sánchez, Secreta-
rio p. s." • 
Sent. No. 9S.—^Noviembre 30-922. 
I N T E R E S A N T E DOCTRINA 
Para calificar el delito de atentado 
a funcionario público no es nece-
Previo riguroso examen ante un 
Tribunal constituido en esta Audien-
cia, por el Magistrado señor Ma-
nuel Martínez Escobar, el abogado 
Fiscal doctor Manuel Linares y el 
Procurador señor Carlos Colón, ha si-
do aprobada para obtener el título 
de Procurador Público la joven de 
la raza de color Serapia Zaldivar 
Zaldivar. 
Se trata de un caso interesante, 
pues es el primer título de esta na-
turaleza que se otorgará en Cuba a 
una mujer. 
S E N T E N C I A S E N L O CRIMINAL 
Fueron dlcadaa por las distintas 
Salas de lo Criminal las siguientes 
sentencias: 
Absolviendo a Carmen Carbonell 
Bonet, acusada de falsedad. Defen-
dí óél doctor Emilio A. del Már-
mol. 
A Manuel Blanco Longa, acubado 
de igual delito. Defendió el doctor 
Antonio González López. 
A Vicente Monzón, acusado de im-
prudencia temeraria de la cual re-
sultó homicidio.—Defendió el doctor 
Juan Rodríguez Cadavid. 
A Alipio Sánchez Maimó, acusado 
de disparo de arma de fuego contra 
determinada persona. Defendió el 
doctor Vito M. Candía, 
A Celestino Suárez Campa, acu-
sado de hurto cualificado por el gra-
ve abuso de confianza. Defendió el 
doctor Manuel E . Sainz Silveira. 
A Ignacio Martínez Martínez, acu-
sado de lesiones por imprudencia. 
Defendió el doctor Miguel González 
Ferregur 
A Raúl Prado Pérez, por rapto, 
a 1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional. 
A Nicanor Corrales Dopaso, por 
robo, a 7 años de presidio mayor. 
Y a Saturnino Benítez Cruz, por 
lesiones graves, a un año, ocho meses 
y 21 días de prisión correccional. 
L A SEÑORITA ROSARIO S E G U R A 
í 
Teniendo en cuenta el Secretario 
de la Sala de lo Civil, doctor Anto-
nio López y Martínez, la inmensa y 
eficaz labor llevada a cabo por la 
distinguida y competente auxiliar del 
referido Tribunal, señorita Rosario 
Segura y Cabrera al frente del de-
partamento electoral, en la reciente 
sustanciación de los numerosos re-
cursos interpuestos, prestando ser-
vicios hasta altas horas de la ma-
drugada, a las órdenes del Jefe de 
esa oficina don Urbano Almansa, 
la ha felicitado efusiva, y merecida-
mente, dándole como justo premio 
dos días de descanso para así re-
poner sus perdidas fuerzas en el cum 
plimiento del deber. 
Nuestra sincera felicitación a la 
señorita Segura por sus éxitos. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA P R I M E R A 
Contra Pedro González por robo. 
Defensor Cubillas. 
Contra Braulio Pulido, por aten-
tado. Defensor Arango. 
Contra Tranquilino Carrillo por 
estafa. Defensor Cubillas. 
Contra Fél ix Cruz por disparo. 
PERECE UN JOVEN DE 19 
AÑOS EN a JUEGO DE BASE 
BALL DE C1NCINNATI 
(Por la Associated Press) 
C I N C I N N A T 1 , OHIO^ Abril 17. 
A la sombra de los'muros de Reá^and 
Field, Bernard Hil lard de 19 años quo 
se dirigía a ver el juebo entre los Ro-
jos y Cardenales de esta tarde fué 
muerto por una bala de revólver per-
dida. 
CONTRA L A SOCIEDAD D E 
A C R E E D O R E S I>BL 1ÍANCO 
ESPAÑOL. 
La Junta Liquidadora del Banco 
Español de la Isla de Cuba ba de-
nunciado la existencia de una iiiS' 
IMPRUDENCIA D E L ^ 
E l vigilanta 1S37 j11a 
condujo ayer al HoUiS11 J. Ha« 
al menor Cai-.os T??1^1 ^ U a S 1 ^ 
quez, natural do ft^2 Y2? 
ÜÜGS de edad v v . l ^ Habana. > • 
FRONTON JAI-ALAI 
JUEVES 19 S E ABBZIi 
A las 8 112 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
l indo y Marquinés, blancos, 
contra 
istais Cuentacorrentistas fy Aeree- gión ocípito frontal v ett ^ h 
>res del Banco Español", cuyas ofi > conmoción terebrad fl8^401»»! * 





casia Cuba, 90, siendo su Presiden 
te Claudio Esearpentier y figuran-
do como socios los señores Martí-
nez, Cantero, Ruisáncbez y Suárez 
Murías. 
E n la denuncia se aíirma que esa 
Asociación se dedica a exigir y con 
minar a 'los deudores del Banco 
Español, para que paguen sus dé-
transltar por 1 vigilante Tac^ a Avenida, ̂  ' 
o, casi esquina a San Felln! % 
gió del pavimento al ^ j P 6 ' ^ 
le Ibabía pasado por' 
lats ruedas del carro ^o01* una n, 
ducía Cristóbol G u t i é ^ l 6 % 
vecino^ die la Chorrera 
Este fué arrestado por 
núm. 10 de la Poliicía 
MUlán y Odrlozola, azules, l hitos a la Asociación, eucontrándo | Elíseo Márquez. 
A sacar blancos y azules del 9 112. [se entre las personas a quienes se' 
¡ han hecho exigencias, dos señoree 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S ÍAzencio San Juan, Camilo Armiand 
Machín; Brdoza Mayor; Arlstondo; i y Angel Arias. 
I.aarrnscaln; Salsamendl; Jáuregnl . | Con relación a esta denuncia exis 
te un informe de la Policía Judi-
cial, confirmando todo lo que en 
ella se dice. 
Por llae djeolaraaiones 
por varios testigos ^ 
que el citado Ramírez al Qe8' 
el carro cargado de yerba S ^ 
corrió hacia * 
S E G U N D O P A R T I D O A SO T A N T O S 
Itarcuscaln, Machín y Arlstondo, blan-
cos, 
contra 
Erdoza Menor y Jáuregful, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 9 1|2 y 
los azules de]! 101{2. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Pcrrer; Hemandorena; Goitla; 
Pennln; Muñoz; Berrendo. ) 
. . C H A U F F E U R E N L I B E R T A D . . 
E l vigiliatnte 1612, detuTo ayer ai 
chaufifeur Juan üBcjjbé y Camacbo, 
natural de Puerto Rico, vecino do 
¡Pocito 5 6, y conductor del auto de 
éi teniendo" i r ! ^ 
cía ae resbaJlar y caer ai 
to, pasándole -por enima „-1PaviIIlea. 
ruedas. uaa <le laj 
RESBALO. 
Cristina Ná.polea y Asmiu. 
tural de Camagüey, de 30 l1-
edad y domiciliada eu Raí f 
fué asistida por el doctoT 
alquiler 0117, por saiponérsele comj Pórtela en )el Hospiir¿VlM â̂ i, 
plicado en el hurto de tabacos, ciga- de la fractura del hum»/111110151'' 
' rrosy otros objetos efectuado hace ¡y radio izquierdos, les^ba^' C ît' 
produjo casualmente en la ^ 81 
de su residencia al resbalar ^ 
contrarae (el piso ¡biimiedo, ^ 
PRINCIPÍO D E INCENDI0> 
E n el aümacén de carbón 
cido en Banderas 118, de la nr 
dad de Gabriel Cobai y ¿ í n R ' 
positan carbón los expendedor̂  S 
sendo Díaz, Jesús Caisaa, j w , 
co Casas y Pedro Suelras, o c u r S 
la tarde de ayer un principio I 
trucción de lia Sección Tercera, Tinai cendao, qoieanándose el marco % 
r.Yfonoa H on nnr" in c\rt llu mío O/MIÍO una Ventaina. U; 
José Otero Formóse, dep^w 
te del expresado almacén iníoiS 
a la policía que él llegó a la caá 
poco antes de ocurrir el incendio 
enterándose da lo ocurrido al s»' 
tir golpes en la puerta, viendo 
pués las ilatmas, que sofocó en m i 
RESULTADO DE LA 
ASOCIACION DEL SUR 
Y a Eugenio Francisco del Río, Defensor Ortiz. 
acusado de estafa. Defendió el doctor 
sario consignar, cuando el agre-i José Garcilaso de la Vega, 
didfn desempeña las funciones de ' Condenado a Mario Paz Anderson, 
Juez, que el sujeto pasivo del de-1 José Respliego y José Rodríguez 
lito tomó posesión del cargo y Rodríguez, por falsedad en documen 
prestó el juramento d'e ley, por to privado, a 2 años de reclusión 
cuanto la sola afirmación de que cada uno. 
fungía de Juez y se encontraba A Fabián Rivero, por robo, a 3 
instruyendo de cargos al que lo j años, 6 meses y 21 días de presidio 
agredió, demuestra que Rabian I correccional. 
llenado las Sormalidadcs para el I A Manuel Regalado Otaño, por 
ejercicio de tales funciones.—Aún I lesiones, a 1 año, 8 meses y 21 días 
cuando no pueda decirse que falto de prisión correccional, 
el Juez a la majestad de su Mi- A Juan Severo González, por ro-
21 días de nisterio sonriendo en un acto ju-
dicial en el que instruye de car-
gos a un individuo, no pu!ede ne-
garse en favor de éste la CDUCU-
rrencia de una atenuante, si, ene-
mistado con aquél, le golpea al ver 
su sonrisa que, si bien no es bur-
lona, resulta inoportuna. 
E n la mañana del 8 de febrero 
del pasado año y en momentos en 
que el Secretario Judicial señor 
Francisco Flores Delmonte fungía de 
Juez de Instrucción de Nuevitas, co-
mo consecuencia de haberlo desig-
nado la Sala de Gobierno de la Au-
diencia de Camagüey para conocer 
de la causa número 20 de 1922, de 
la radicación de aquel Juzgado, ini-
ciada por desacato contra Juan Fu l -
gencio Blanca Cruz, encontrándose 
bo, a 3 años, 6 meses y 
presidio correccional. 
A Antonio Pérez González, por 
robo frustrado, a 200 pesos de 
multa. 
A Rafael Piloto Torres, por aten-
tado, a 60 días de encarcelamiento. 
A José Cedrino Cedrino, por esta-
fa, a 1 año, 8 meses y 21 días de 
presidio correccional y 100 pesos de 
multa. 
A Ramón Valdés Sánchez, por 
hurto simple, a 6 meses y 1 día de 
igual clase de pena. 
A Oscar Acosta López, por dispa-
ro, a 6 meses y 1 día de prisión 
correccional. 
ontra Miguel Rodríguez por pre-
varicación. Defensor Mañalich. 
Contra Rogelio Hernández por ho-
micidio. Defensor González Veranes. 
Contra Manuel Yaber por estafa. 
Defensor J . M. Rodríguez. 
SALA SEGUNDA 
Contra E a r l Lender por infracción 
de la Ley de Drogas. Defensor Vi -
vanco. 
Contra Juan Cabosa por atentado. 
Defensor González López. 
Contra Agapito Valdés por hur-
to. Defensor Dumas. 
SALA T E R C E R A 
Contra Véctor Pérez por disparo. 
Defensor Casado. 
Contra Francisco Urquiaga por 
atentado. Defensor Lombard. 
Contra Juan Domínguez por dis-
paro. Defensor Candía. 
Contra José Duran por disparo. 
Defensor Cárdenas. 
SALA D E L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de 
Civil para el día de hoy 
Juzgado Oeste: 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
E n Mobile: 
C. H . E . 
New Orleans 
Mobile . . . 
ono noo 000— 2 
000 050 Olx— 6 
2 
11 
Bater ía s : Walker, Matlison and Do-
wie F u h r and Heving. 
E n Nashville: 
Atlanta . 
Nashville 
000 010 ftbfl— 1 




Batteries: Tuero and Miller; McQul-
llan and Haley. 
E n Litt le Rock: 
C. H . £ 
días en el café " E l Banco", sitúa' 
do en Lamparilla y Aguiar. 
Al acusado se le tomó dedlarar 
' ción en el Juzgado de Instrucaíón 
de la Sección Primiera, siendo pues-
to en libertad por no existir cargos 
contra él. 
HERMANO ACUSADO. 
E l señor Tomás García, vecino de 
la (Avenida ¡de Boflívar 5 2, altos, 
entregó ayer en el Juzgado de Ins 
Memphls . . . 012 100 000— 4 9 0 
Litt le Rock . . 100 021 l l x — 6 9 2 
. Batteries: Zahinser and L y n n ; Adcock 
Me Bride and Smith. 
extensa denuncia en Ha que acusa 
a Ramón García, die Melena del 
Sur de haberee ¿ypropiado de distin-
2 ¡ tas cantidades de dinero, que apor-
; tó para un negocio que ambos se 
proponían explotar. 
Taimibién refiere leí denunqlatnte 
que para lograr desalojarle de su 
domicilio, se ha seguido juicio enl de otros defendientes, 
el Juzgado Municipal del Sur, enj E l material de extdnolón d« ¡j, 
Birmingham en Chattanooga, l lovió. 
LUIS F I R P O SIGUIENDO L O S 
METODOS DE CARPENTÍER 
N U E V A Y O R K , Abril 17. 
Luis Firpo está haciendo su train-
ning siguiendo el método hecho fa-
moso por Georges Carpentier consis-
tente en bailes al aire libre, método 
que según el trainer Jimmy D. Fo-
rest dice hará de Luis Firpo el más 
ligero de los boxeadores de peso 
completo. 
Firpo se está haciendo un maes-
tro brincando la soga y hace lo me-
jor que puede para seguir la música 
de un fonógrafo. 
lo 
cuantía seguido por 
contra Valeriano Varas y otros. Po-
nente M. Escobar. Letrados, Remí-
rez y Aldecoa. Mandatario A. Ro-
Apeíación en un efecto en mayor 1 may. Procurador Spínola. 
que aparece él personado, sin ha-
ber tenido conocimiento alguno de 
ello. 
¡ARREBATO ¿DiE L O C U R A . 
E l vigilante 1625, J . Trujdllo, con^ 
dujo en la mañana de ayer al pri-
mer centro de socorros a Raimena 
Fernández Suárez, de la Habana, 
de 33 años y vecina de Picota 22, 
siendo asistida (por eldoctor Escan-
dell de seis heridas punzantes, una 
de ellas penetrante en la cavidad 
loráxica, y las cinco restantes dise-
minadas por :a región precordial y 
mía miarla izquerda, de carácter gra 
ve. 
A Ja policía declaró su esposo, Lo-
_ renzo Marteiro Romero, de Espa-
i ña y del mismo domicilio, que Ra-
María Varas!mona atentó contra su vida con el 
i cuchálllo de Ha cocina probable 
I mente en uno de los arrebatos de 
' locura q̂ ue peiriod'icamente padece. 
cendios acudió al Jugar d«l Blnl» 
tro, pero no tuvo neoesidad de fui. 
cionar. 
A P A R E C I O E L CFTEOK 
SOBRE. 
ra 
tiene el agente al realizar su acción to, y de la situación de reo en que 
de que con ella se contrapone a quien 
representa l a autoridad pública, y 
declarándose probado en la senten-
cia que en los momentos que Fran-
cisco Flores Delmonte fungía de 
dicho Juez instruyendo de cargos 
" E l Guayabo" o se declarase que ^ referido individuo, con quien se 
la adquirió por prescripción extraer- j enconítraba enemistado, hubo de son-
dinarda, siguiera María Luisa Mo- • •reir Flores Delmonte, aunque no. . 
rales Calvo contra Luis Alfonso, sus I burlescamente, por lo cual Blanca Juez de Instrucción de Nuevitas y 
her8derosj aucesores o causahabien-1 Ci*uz se lanzó, súbitamente, sobre 
tes, entre'los cuales se encuentra la ¡ |a persona de la aludida Auboridad 
mencionada María de la Luz. ' Judicial, dándole con el puño un gol-
L a demanda fué declarada con lu-1 Pe Q11© ^ produjo contusiones le 
gar. I primer grado, leves, sin necesidad 
He aquí los fundamentoB de esta ' 
Juzgado Oeste: 
Manuela Placeres y Agustín dé 
Zárraga. Incidente Ponente M. E s -
cobar. Letrados, Ledón y Sánchez 
resolución: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Marco Aurelio Cervantes. 
" P R I M E R O CONSIDERANDO que 
la sentencia recurrida contiene de-
claraciones categóricas sobre la pose-
sión constituida, y que favorece a 
la demandante, en diez y nueve de 
mayo de mil ocnoclentos noventa y 
uno y asimismo sobre que ésta es 
poseedora actual; declarando tam-
bién probada; mediante la presun-
de asistencia médica, en la región 
deltoidea. 
Momentos después y al salir con-
ducido Blanca Orua del despacho 
del Juez, como viese a éste en la 
puerta del Juzgado, le volvió a aco-
meter, produciendo a Flores Delmon-
te otra contusión leve, cesando tam-
bién en ésta, su segunda agresión, 
por haber intervenido la pareja de 
Orden Público que lo custodiaba 
él se encontraba, constituyó para 
dicho procesado una provocación que 
hizo estallar en su alma la violencia , Gallaraga y Prieto, 
que no se detiene ante ningún obs-
táculo y lo determinó a delinquir. 
"CONSIDERANDO: que en conse-
se encontraba instruyendo de cargos; cuencia de lo que se deja expuesto 
al procesado, que está detenido en5 el Tribunal del juicio debió apreciar : bar. Letrado doctore? Castañeda y 
causa iniciada contra él por desaca-| a favor del procesado recurrente la i Gay. 
to, "se lanzó sobre la persona de 1 atenuante cuarta del artículo noveno 
dicha autoridad judicial dándole con del Código Penal y al no hacerlo in-
el puño un golpe en la región deltoi- currió en el error de derecho que se 
dea que le produjo contusiones de le atribuye en el segundo motivo 
primer grado", es indudable que te-! del recurso por infracción de ley 
nía el conocimiento de que obraba! que debe declararse procedente, ce-
contra ,1a persona constituida en au- i sando y anulando la sentencia recu-
torídad en el momento que ejercía I rrida con las costas de oficio." 
sus funciones, no siendo necesario q. ! L a Sala, en su segunda sentencia,. 
la Sala para llegar a la calificación j apreciando en favor del\ procesado l a l ü i g a ; José M. VViVdaVña; Juan R. 
legal que ha dado los hechos pro-; atenuante de haber precedido inme-i Martínez Muñoz; Policarpo Lujan; 
hados hiciera constar en los mismos ! diatamente provocación por parte 1 Gonzalo Andux; Feríeles Seris; Ju-
que Flores Delmonte había tomado! del ofendido, solo lo condena a la! F . Dueñas; Rafael Andrés: 
A R R O Y I T O S E D E C L A R O INSOL-
V E N T E . 
E l Juez de Instrucción de la Se-
ción Tercera, doctor Eduardo Potts, 
se constituyó a las dos y media de 
la tarde de ayer, acompañado del 
escribano señor Héctor Alfredo de 
Juzgado Oeste- ¡ Montalván y del oficial señor Cor-
Carmen Sosa y otra contra Cecilia 1 ^ . e:n el despacho del Jefe de Pre-
Tapie sobre pesos. Ponente M. Esco-i '51^0 De.tpartamental de la Repúbli-
I ca, haciendo comparecer a su pre-
| soncia al penado Ramón Arroyo 
N O T I F I C A C I O N E S ¡Suárez, (a) "Arroyito" o "Delirio", 
Relación de las personas que tienen Para1 notificarle, cumpliendo exhor-
notificaciones en la Audiencia, en It0 d'el Jugado de Instrucción de 
el día de hoy, Secretaría de i0! Matanzas, los autos de procesamien-
Civil y de 1¿ Contencioso-admi- t0orco0^t™ él d,icfcadoi 
uistrativo; 
L E T R A D O S 
Carlos M. Guerra; Claudio J . Pa-
drón; José E . Jiménez; Luis de Zú 
L a Audiencia de Camajniev e¿ti-1 P086,51011 del cargo de Juez y presta-: pena de 2 años, 4 meses y 1 día ; Francisco Lámelas; Luis A. Muñoz; 
mando que Blanca Cruz era autor 
ción que determina la regla según-1 un delito continuado de atentado 
da del artículo mil novecientos se- a Autoridad, sin circunstancias 
isenta del Código Civil la posesión j modificativas, dictó sentencia conde-
durante el tiempo intermedio, que nándole a la pena de seis años de 
hace el cómputo de treinta años ne 
oesarios para la prescripción extraor-
dinaria; por lo que el recurrente 
prisión ocorreccional, 
Inconforme con este fallo, la de-
fensa acudió en casación por que-
deeconoce esas declaraciones y va | ^rantamiento de forma e Infracción 
contra ellos en los tres motivos pri- de ley. 
mero, segundo y tercero del recur- Y la Sala de lo Criminal del Tr i -
so al sostener que no se ha demos- ímnal Supremo desestima el recurso 
trado que la demandante posea en • en- cuanto al quebrantamiento, decla-
Qa actualidad ni haya poseído sin in-í rándolo con lugar respecto a uno de 
terrupción durante el lapso de tiem- 1 los motivos de la infracción alega-
do exigido por la ley, lo que no da, Por los siguientes e interesantí-
tpuede hacer bajo cita de la causa sin"s fundamentos: 
de casación que invoca en dichos mo-i "CONSIDERANDO: en cuanto al 
tivos o eease la contenida en el nú- 1 recurso de casación por quebranta-
mero primero del artículo mil seis- ' miento de forma, que es improceden-
cientos noventa de la Ley de Enjuí- I te porque habiendo mantenido la 
ciamiento Civil aparte de que la ¡ defensa del procesado que el hecho 
intraccion del artículo mil doscientos 1 imputado era constitutivo de una fal-
cuarenta y nueve tampoco puede dis- 1 ta contra las personas comprendida 
cutirse por que está dentro de esa j en ®l artículo seiscientos once del 
•causa de casación, porque ese pre-1 Código Penal y, caso de estimarse 
cepto contiene una regla de aprecia- como delito continuado de atentado 
cion de la-prueba de presunción, in- a la autoridad previsto y castigado 
do el jurameinto exigido para el des 
empeño del mismo, pues si se declara 
que fungía de Juez y se encontraba 
instruyendo de cargos al proeesado, 
hay que aceptar que se habían lle-
nado las formalidades legales para 
ejercer esas funciones. 
"CONSIDERANDO: que annque 
no puede decirse que el Juez falte 
a la majestad de su ministerio son-
riendo en un acto judicial en el que 
de prisión correccional. 
Sent. No. 16.—Marzo 17-923. 
R E C U R S O S SIN l^UGAR 
Salvador García Ramos; Oscar Edrei 
¡ra; Gustavo Roíg Suárez; Alberto 
¡ J . García; René Acevedo; José Ra-
món Tovar; Armando Alvarez Esco-
Por lo contrario la citada Sa la ' tar ; José M- Gispert; Oscar Bari-
declara sin lugar los recursos de 
casación que establecieran estos In-
dividuos: 
naga; Ovidio Giberga; Andrés -Se-
gura; José M. Rodríguez; Laura Be-
tancourtá Paulino Alvarez; José Más 
853-922, por quebrantaimiento de 
condena, y 204-923, por robo y se-
cuestroi ídeli jseñcjr Juan Bautiista 
Cañizo. 
"Arroyito" fué Instruido de car-
L a Secretaria de Gobemdto hi 
dado cuenta al Juzgado d« Instm 
ción de la Sección Primera, a lej 
efectos correspondientes, del resul-
tado de las investigadoiies practi-
cadas con motivo de la quejÉ ele-
vada a ese departamento por el M 
ñor Vítor Bohorques, Secretario ds 
la Junta Míuniqjpaü C l̂ectoiai i* 
Güines, (por no haber recibido si 
check correspondiente a sus balitó-
rres de los meses de Mayo, Junio, 
Octubr ley Noviembre de 1922, » 
pesar de haber sido entregados a! 
Presidente del citado organisao 
electoral, Sr, Juan Bautista 7 Al-
fonso. 
E n leí expediente aparece la MI* 
tanda de que el señor Alfonso en-
vi óel check al domicilio del señor 
Bohorques, en la ciudad de Baya-
mo. 
E n la Dirección de Comunlcadones, 
en esta 'Ciudad, fué encontrado ei 
chiek en cuestión, dentro de un so-
bre que no ostenta dirección algu-


































Una fraternal velada... 
Viene de la pág. PRIMERA 
Gerardo Iturralde Casellas, contra Obregón; Evelio Tabio; Clemente 
el fallo de la Sala Primera de lo; Vázquez; Pedro Herera; Luis An-
Criminal de la Audiencia de la Ha-
instruye de cargos a un procesado, si1 baña, que lo condenó, como autor 
el Juez que sonríe en ese acto, aun- j de un delito de hurto cualificado 
que no lo haga burlescamente, cuan-
do no ocurre nada que excite alegría 
y satisfacción del ánimo, se encuen-
tra enemistado con el procesado a 
quien dá aquella instrucción, esa 
sonrisa puede lógicamente ser inter-
pretada por éste de muy diversos 
modos—todos ellos mortificantes pa-
ra su persona—y es eficiente en esa 
en el artículo doscientos cincuenta 
y ocho, caso segundo, en relación 
con el doscientos cincuenta y nueve 
párrafo inicial y número tercero, 
ambos del Código Penal de que lo 
acusó el Ministerio fiscal, debía 
apreciarse la atenuante de provoca-
ción; es evidente que la Sala al ca-
lificarlo como constitutivo del delito 
objeto de la acusación, sin la concu-
ocasión por la intención que cree ; gra-do de tentativa, a la pena de 500 
ver en ella, para zahierirle en gradi1 pesetas de multa, 
sumo, determinándolo a la realiza-! Y Francisco López Casariego Po-
ción de un acto de violencia. sada, empleado vecino de Cienfuegos, 
"CONSIDERANDO: que declarán-; combati,en(1o el fallo de la Audiencia 
dose probado en la sentencia recu-! de Santa Clara, que lo condenó, co 
guio; Alfredo Castellanos; Claudio 
J . Padrón; Ricardo E . Viurrun; Sil-
vio A. Maruri; Plácido Pérez Pou-
por el grave abuso de confianza, a s iü: José R- Villaverde; Julio De-
siete años, cuatro meses y un día de ! bogues; Alfredo Manrara; Angel 
presidio mayor, y por falsificación ¡ Caiñas; Ramiro Capablanca; Jorge 
en documento privado, a 2 años de s- Galarraga; Enrique Larrondo; 
reclusión. \ Samuel R. Barrera; Sergio L . Moré; 
Angel Alvarez Alvarez, tachando1 G- Adolfo Mejías; Mario de Ostolaj 
de injusto el fallo de la Audiencia' za; Francisco Figarola; Angel F . 
de Matanzas, que lo condenó, como: Larrina&a' Manuel S. Sainz; José 
autor de un delito de cohecho en' M- Gispert; José R. Costa; José E . 
Gorrín. 
sendas ovadonee por «u acatad» I»-
bor. 
E n el Intermedio fué leída por «¡ 
gos y al preguntársele por el doctor ! señor Secretarlo General del CoW> 
Potts si deseaba prestar declaración 1 Dr. Ignacio G . Noble el Inform' 
se acogió a los beneficios que le ¡ anual de la sociedad, que le Talió ^-
otorga la Ley, absteniéndose de ha- riñosas palmadas de sus compl̂ 11105 
corlo. 
E l Juzgado requirió al bandolle-
ro para que p'-restara la fianza de 
qninientos pesos, por la primera de 
las citadas caiusas, y 30.000 pesos 
por la segunda, para responder a la 
aedión civil, manáCestando el pro-
cesado que no podía prestarlas por 
ser insolvente. 
Las diiLigencias, una vez cumSpll-
mentadas, fueron devueltas de nue-
vo lal Juzgado de su procedencia. 
)623 
Sucesivamente fueron llamateBtaí 
doctores en farmacia que o ^ 
representación Par^men^" eroa * 
dores señor Leopoldo y jjfli| 
1181 C.^del Castro y^Preida; repr^. 
T R A T O D E C O H E C H A R L O . 
E l Juez Correccional de la Sec-
oyentes. 
Seguidamente se hizo entrega a 10 
doctores Juan Guiterasü Joa4uUL 
madilla y Puig, José Guillermo ^ 
Macíae y Antonio González Curqu J . 
de sus diplomas de Colegiados 
Honor, Cada uno de estos noffl" 
era acogido con ijna ^ P J ^ L t ; 
de aplausos, como ofrenda y1 í{ic0, 
a sus altos prestigios cieD 
profesionales. 
tegrando así un problema que por su 
naturaleza lo autoriza el número sép 
timo del propio artículo de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y no el in-
vocado, razón ésta última que hacía 
Inadmisible el motivo cuarto del re-
curso que también se propone bajo 
cita del número primero antes di-
cho para discutir l a infracción del 
artículo trescientos ochenta y nueve , 
oe ia Ley Hipotecaria y del artículo I rrencia de circunstancias modifica-
cuatrocientos treinta y cinco de su) 11733 de la responsabilidad conde-
reglamento, que contiene reglas so-inaildo al procesado a la pena im-
bre la admisión de documentos. ¡ Puesta por la .sentencia, en esta re-
SEGUNDO CONSIDERANDO que' solvió el Tribunal del juicio todos 
las declaraciones consignadas por la [ 103 Puntos que fueron objeto de la 
Sala sentenciadora y de las que se (acusación y de la defensa, ya que 
ha hecho mérito en el fundamento i apreciándose en los considerandos 
anterior contienen todos los elemen- I jurídicamente los hechos probados, 
tos accesorios para que pueda es-1 ^ la carencia de circunstancias mo-
timarse adquirido el bien por pres- dificativas de la pena y resolviéndo-
cripción extraordinaria sin que sea 180 en el fal10 de acuerdo con esa 
proceuente, ni este Tribunal Supre-. apreciación, ©n sentido contrarío, -a 
too lo ha declarado en ninguna de las I 'Iaa Pretensiones de la defensa, aue'da-
sentencias que se citan por el recu-1 ̂ fon resueltas éstas, 
rrente el que alegue tal situación de 1 "CONSIDERANDO: eu cuanto al 
prescripción deba justificar la cir- Primer motivo del recurso por infrac- Producida con el golpe anterior, es¡"10 
íunstancia de no haber sido interrum ' ción de ley, que es también impro-I evidente 1 ^ aquella sonrisa inexpli-1 Arai1 
rpida: ya que de haberlo sido corres- cedente porque la Sala no ha incu-|cable del Juez, que la Sala aprecia 
'ponde, por su naturaleza, «firmarlo rrido en error de derecho al califi- Que no fué burlesca, pero que el pro-
$ demostrarlo el que aduzca la in- car los hechos probados como cons- cesado, como lo demuestra lo súbi-
"ierrupción: I titutivos de un delito continuado dé] tamente que se lanzó sobre él pegán 
T E R C E R O CONSIDERANDO que' atentado a la autoridad pública, ya | dolé, estimó de distinta manera por 
«n tal virtud el recurso ha de ser ; que consistiendo el dolo específico las circunstancias de ser el Juez BU 
desestimado y con arreglo a lo dis-i de ©ste delito en ©1 conocimiento que' enemigo, y del lugar y del momen-
P R O C U R A D O R E S 
Sterling; Violamara; Llanusa; 
Arango; Yáñiz; Fornaguera; M. Tru-
jillo; A. Verdes; Ferro; Rubido; G. 
del Cristo; M. Prats; J . A. Ruiz; 
trucción de la misima Sección 'un 
testimonio de lugares, deducido en 
el juicio seguido por el vigilante de 
la policía naioional 405, Rafael San 
tana, contra Eduardo Cotilla y Mos-
tré, domiciliado en Colón 31, 
aparecer que dicho individuo, 
contrándosie el vigilante de servicio 1̂ » Director de 
tantes: Sres. Manuel pia êlt-r4D í % 
dríguez del Rey, Eduardo B e ^ ^ 
Moreno, y Domingo Lecuon 
Un distinguido comPa^' rofeBSÍO' 
on 31, Porien la p r e n s a ^ r m a c e ^ P y j J | 
dividuo, on- nal. doctor Alfredo Ofe 
rrida, que en momentos que el Se-i mo autor de un delito de hurto'con! c- ^ Vicente; I l la; O'Reilly; Mén-
cretario Judicial Florencio Flores, la agravante de nocturnidad, a la <iez; Granados; Reguera; Ferrer; 
Delmonte fungía de Juez de Instruc-j Pe,na de seis meses y un día de pre-1 sPínolaí Arenas; Perdomo; R. F e r 
nández; José Borges; F . de la Luz; 
Recio; Radillo; R. Granados; Váz-
quez; Puzo¿ Cárdenas; Barreal; Ca-
rrasco; Vivó; Pereira; Vega; Hur 
en la esquina de Berna! 
se le acercó tratando de 
E l vigilante indica como 
al eargento Escárraga, que 
ció los hechos. 
L a Fan 
veteranos' funda 
y A l d a m a > a " V tres ^ ' n L ú l ^rez r ^ 
cohecharlo. I del Colegio Dres Raul ^ Torre . 
testigo 
presen 
cióu de Nuevitas, por haber sido' sidio correccional, 
designado por la 'Sala de Gobierno ¡ 
de la Audiencia de Camagüey, para j E:Ll F I S C A L D E S I S T E 
conocer de la caúsa número veinte I 
de mil novecientos veintidós de la I L a repetida Sala ha dictado auto tacio; Castro; Leanés; Mazón; MI-
radicación de aquel Juzgado, Inicia-1 teniendo al Ministerio Fisical poriranda; ñ a m a -
da por desacato contra el procesado ' desistido, con las costas de oficio, MANDATARIOS Y P A R T E S 
Juan Fulgencio Blanca Cruz, conocí-! del recurso de casación que inter- Francisco G. Quirós; Inocente Mo-
do por Emiscenio, y mientras dichn Pusiera contra el fallo de la Audien- rales; Alfredo Vázquez,' Enrique 
Juez instruyendo de cargos al refe-' cia de Pinar del Río, en causa seguí- Zas!: Ju'1^ Texidor; Ramón Illas; 
rido procesado, con fel que se encon-1 da a Juan Mauro Regalado, por in Guillermo Andreu; César Campos Ro 
traba enemistado hubo de sonreír; fracción ^ Código Electoral, | dríguez; José A. Ferrer; Joaquín 
Flores Delmonte, aunque nv> burles-! I G' Saenz; José Arrufat; Eduardo 
camente, por lo que el procesado sú-i T0:vi0 POSESION E L S E C R E T A R I O í?aumy; José R- Chimer; Enrique R. 
POR ITS V I A J E A L A SALUD 
E l doctor Sánchez Quirós, médi 
de guerdia en 
nicipal, asistió ayer en dicho 
nández, Raúl ^ e h o ^ Z V J e ^ K 
Ramiro Curbelo y P0.^11^ título/^ 
nes se los ha c ^ ^ 
Socios de Mérito, siendo ^ 
de les ellos o b j e t o ^ -
salv 
estr 
va de aplausos d0 ^ 
ráelo a recibir el preci 
) el Hospital Mu- dón social. +„voc.onte el ^ A r -
No menos i n f r f /de! ColeS'jior 
blecimiento, de una excitación ner- en que el Presideni ̂  llustre ^ ie 
.dalla viosa. a Carmen Chávez v Chávez.' maceútico i m p u ^ 'ia "meQttl.'r'iildo 
natural de la Habana, de 18 años! José A . f 1 " ^ jio i? ha ^ .jjo 
de edad y veina do Monte 94. ! oro" que el 00 ,sTllBritísiin0í./;ii>r 
; r>rpmin a SU l"ü of" 
Pulgares; Marta Fernández; Rafael 
Vicente Mayorga; Orencio Arnaiz-
Ricardo Albadalejo; José S Vil lal-
ba; María del Rosario León- Fé l - -
hitamente se lanzó sobre la persona I ^ DOCTOR L E B R E D O 
de dicha autoridad judicial, dando-1 " 
le con ©1 puño un golpe en la re-1 Renunciando al resto de la licen-
glón deltoidea, y que momentos des-1 cia ^ue oportunamente le fuera con-, _ 
pués al salir conducido el procesa&o cedi(ia> en la tarde de ayer se hizo. ?:odríguez: Antonio Careras; Aure-
Blanca del despacho del Juez como 1 carS0 de sus elevadas funciones el! 10 ParaPar; Salvador Rodríguez-
viera a éste en la puerta del - • • 
do, le volvió a acometer pí-
dele otra CTrmusión leve cor 
doctor Alfredo G. Lebredo 
Emilio Alonso Vicent, natural dpien premio  maCopea fl .̂oio-
la Habana, de 29 años de edad. es-;"Revisin a Ia ,, la más altfq22. 
poso día Carmen, manifesté que en los E K . ' , ' ' e' año 1 JUCÍJ" 
la mañana de ayer tenía que em-;pensa otorgacla.„ «ener ' al V*0 
barcar para el pueblo de i,a Sa-j E l beneplácito g e n e ^ ^ g ^ ^ 
lyd. con el propósito de recoger una'por esta 3U tiraduío ^ i g í d f 
certificación de su matrimonio, pa doctor Simpson - ^ el * ¡$0-
1a .inscribir dcimiós eu 'Gil Regis- i contables apiau* aque»* . ¿ 




sa le pidió qu-3 la llevara con él, y | n í a . PA r 
al decirle que no podía, le dió un ata Después de un^ ^ 
que y despuéa tomó una botella de i de los señores 
guez Fernandez; Humberto IsiaJ-
Oscar Ortiz; Augusto Oliva; Abe-
Hallábase últ imamente el doctor, tfrcl0 Labrador; Osvaldo Cardona-i 
Lebredo en París, la capital de Fran "fj311,110 Fuentes,- José Pinto Val'-1 
cia, habiendo recorrido antes varias Estanislao Hermoso; Concep-
ciudades de España, entre ellas Bar- c , D^suez; Generoso Palcón- Tna I 
celona. 
Reciba el doctor Lebredo nuestro 
saludo de bienvenida. 
alcohol pretendiendo ver té rse la por. ve'ada t0I'miI,%.ntas T6X -A alcB 
los vestidos, lo que él impidió. y 'trabajo sobre ^ ' luna ofred" fff 
m á s tarde, Carmen, dir igiéndose al ñas . que en l a ^ u ^ ^ ^ doc 
esoapanaite, sacó 
vos desconocido! 
una caja de 
y los ingirió. 
con la j,eAvícaS J , , , ! 
of 
la 
nández Benítez. p r e ^ - • O 
ada terminó^"» - Tóxíc 
ludUorio^'el ^ ^ a d o ^ ^ ^ 
del 
Agregó Alonso que a su esposa rión de PenoflC,eia H a ^ ^ ' n ^ (lcl1' 
le dió otro aboque igual hace tres Farmacéutico de 1 n rico 
afio»3. Al desfile P^ced 0 ̂  s e n O á » 
Carmen fué remitida al hospital cado buffet. conJ} a la Wl 
"Calixto García" para atender a su legiados obsequiaru 
curación, 'concurrencia. 
,quín Hernández; Jorge R. Costa M-
¡ tonso; José Meneses Valdés; Floren 
¡c ió Peña. 
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|B Obispo 3 4 . 2 7 ^ 
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l ó n af i -
lio efectl-
S B S O L I C I T A N D O S C R I A B A S F B I T I N -
s u l a i e s , u n a p a r a l a c o c i n a y l i m p i e z a 
y l a o t r a p a r a l a v a r y p l a n c h a r . S u e l d o 
25 pesos s e g u r o s , se e x i j e n r e f e r e n c i a s . 
P e r s e v e r a n c i a , 66, a l t o s . 
;5173 20 A b . 
Compra y Ven ía de Fincas y 
Establecimientos 
URBANAS 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N -
ca. T i e n e q u e t r a e r r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m e s en " E l A s i a " . S a n R a f a e l 1 5 . 
15210 21 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o s o p a r a 
l o s q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o . I n f o r -
m a n : R e i n a 3 4 . 
15215 20 a. 
^ r ^ r r ^ A ^ C A S A o r i c i o s s i , 
P ^ ^ i o s los a l t o s p a r a o f i c i n a s o 
i o ^ i n i n f o r m e s : D r . M e n c í a . Se i s 
f almacén. ^ i U 2 1 y ^ V e d a d o o en 
¡ ¿ V s de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
1,5206 i — 
U--—^ÍTTÁ^ÜÑXHERMOSA Y E R E S -
^ ^ í s q u i n a ; t o d a o p a r t e ; p r o -
^naVe, i n d u s t r i a o a l m a c é n da m e r -
P a f F u n d i c i ó n L e o n y . C a c a d a C o n -
^ f y V i í l a n u e v a . *T . 
15318 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l a l i m p i e z a y c o c i n a , casa c h i c a ; t i e n e 
que a o r m i r en l a casa ; b u e n s u e l d o . 
Si no sabe c o c i n a r n i t i e n e r e f e r e n c i a s 
que no se p r e s e n t e . D i r e c c i ó n : L u c a s , 
c a l l e D o l o r e s c a s i e s q u i n a a Cocos, J e -
s ú s d e l M o n t e . 
15233 21 a. 
S E V E N D E L A C A S A l a . E N T R E 8 Y 
10, a l l a d o de l a c a s a de e s q u i n a a 8, 
R e p a r t o L a S i e r r a , M a r i a n a o , 2 meses 
de c o n s t r u i d a , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , t r e s h e r m o s o s 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , co -
m e d o r , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos , b u e n p a t i o y s u e n t r a d a de c r i a d o s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a s u d u e ñ o . 
15167 2 1 A b . 
C U A T R O C A S I T A S , L U Y A N O Y V í b o r a , 
u n a con p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , dos c u a r -
tos , 2,000 pesos , y o t r a s dos m u y b u e -
n a s 1,800 pesos c a d a u n a en S a n t o s S u á -
rez , p a r c e l a c h i q u i t a a p l a z o s . I n f o r m e : 
P a z y Z a p o t e , l e t r a N . 
,15160 ' 2 2 _ A b 
H O R R O R O S A G A N G A . C A S A , S A L A , 
sa l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , c i e l o r a so , p o r -
t a l , b a ñ o de p r i m e r a , 6 p o r 18 de f o n d o , 
b u e n a r e n t a . P r e c i o : $4,500. M . R o d r í -
guez . R e v l l l a g i g - e d o 1, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 5 4 7 6 . 
15239 
23 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Ñ O -
l a q u e sepa s e r v i r b i e n y q u e sea f o r -
m a l ; p a r a casa de c o r t a f a m i l i a . M u r a -
l l a 38, s e g u n d o p i s o . 
15240 20 a. 
CRIADOS DE MANO 
VEDADO 
S E S O L I C I T A E N R E I N A 63 U N B U E N 
p o r t e r o y u n m u c h a c h o de 18 a 20 a ñ o s 
p a r a l a l i m p i e z a a m b o s q u © sean t r a -
b a j a d o r e s y c o n r e f e r e n c i a s . 
15222 20 a. 
I « . n o A L Q U X C O A M U E B L A D A P O R 
t . A n o I ' - ' 2 8 3 -
1B214 ^ 
- j r T Í T T l i i A L Q U I L A L A C A S A C A -
No" 195, e n t r e 19 y 21 c o n s a l a y 
. «.iiartoa y s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
K í a al fondo. P r e c i o $40.00 . t L a U a -
W ^ i a d o I n f o r m e s M - 4 2 7 9 . A g u a c a t e 
| . 19 Habana . ^ & 
1523S l ^ - ' " ——— 
^=5X507 S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
l l í o r h o No. 46 f r e n t e a l P a r q u e M e n o -
l i Sala, comedor, g a b i n e t e , 4 c u a r t o s . 





R E P A R T O L A F L O R E S T A , E R E N T E 
a l P a r q u e y A v e n i d a de A c o s t a , v e n d o 
s o l a r e s de 12 p o r 23 : 12 p o r 50, 12 p o r 
28 y e s q u i n a de 37 p o r 46, poco de e n -
t r a d a , desde $4 .25 . P r o n t o v a l d r á e l 
d o b l e , p o r q u e c i r c u l a r á e l c a r r i t o . 
A g u a r , 116 . T e l é f o n o A - 6 4 7 3 . 
C2877 2d-18 
S O L A R E S C A L L E P , P A R T E A L T A , 
V e a a d o , 500 pesos y 1,000 pesos c o n t a d o , 
r e s t o l a r g o p l a z o , f a c i l i d a d e s p a g o , v e n -
t a j a s , c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s . M o n -
t e y R e v i l l a g i g e d o , v i d r i e r a , do 1 a 3 , 
15195 20 A b . 
A Z O G A M O S E S P E J O S 
" L a P a r í s V e n e c i a " L a c a s a m á s a n t i -
g u a de C u b a a z o g a c o n a z o g u e a l e m á n y 
g a r a n t i z a p o r 10 a ñ o s s u azogado , c r i s -
t a l e s p a r a c o q u e t a s , a p a r a d o r e s e t c . . 
e t c . , l u n a s p a r a espe jos de t o d o s t a -
m a ñ o s . L l a m e a l A - 5 6 0 0 . S a n N i c o l á s 
y T e n e r i f e , 
15156 2 M y . , 
CRONICA CATCLICA 
H O T E L D E V E N T A S D E L A 
H A B A N A 
i 
H O Y G R A N S U B A S T A A L A S 
4 P . M . 
O r g a n i z a d o c o m o e l d e P a r í s 
O l e o s y g r a b a d o s f r a n c e s e s , 
m u e b l e s d e l u j o y c o r r i e n t e s , a b a -
n i c o s a n t i g u o s , v i t r i n a s y n u m e r o -
s a s c u r i o s i d a d e s y f a n t a s í a s p a r i -
s i e n s e s . 
E x p o s i c i ó n d e , l o s o b j e t o s p r ó -
x i m o s a s u b a s t a r s e e i n f o r m e s a 
l o s v e n d e d o r e s d e 1 0 a 1 2 m . y 
d e 1 - 1 1 2 a 5 - 1 1 2 p . m . 
A G U I A R , 9 2 , J U N T O A O B I S P O 
T E L E F O N O A - 5 0 5 9 
C2934 l d - 1 8 
VIBORA Y I Ü Y A N 0 
t A B B I E N D A U N E S P L E N D I D O L O -
Itttíc más de 300 m e t r o s , p r e p a r a d o p a -
ifcine J e s ú s del M o n t e , 156, m u c h o b a -
fiu v'nucho t r á n s i t o . L a l l a v e a l f o n -
do informan: M o n t e , 350, a l t o s . T e l é -
fono M-1365, T a m b i é n se a l q u i l a p a r a 
ítn clase de e s t a b l e c i m i e n t o . 
U m 27 A b . 
CHALET DOS P L A N T A S , D O S S A L A S , 
Eibiáor, h a l l , 3 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
dobles servicios; s ó t a n o h a b i t a b l e c o n 
garage; jardín, dos t e r r a z a s , l u j o s o s , c ó -
taodo. Santos S u á r e z , c e r c a t r a n v í a s , 
íarw alta. Prec io m o d e r a d o . E m p e d r a -
,3o, 50. 
15194 20 A b . 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A S A N T A 
E m i l i a , n ú m e r o 82, e n t r e F l o r e s y S e r r a -
n o . 
15171 23 A b . . 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n e s p a ñ o l a p a r a 
c o c i n e r a y l i m p i e z a , e n c a s a d e c o r t a 
f a m i l i a , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
M a n u e l d e l a C r u z , a n t e s M u n i c i p i o , 
e n t r e M . P r u n a y J . A l o n s o . L u y a n ó , 
a l l a d o d e l 4 7 . 
1 5 2 2 8 2 1 
E N V E N T A J O S A S C O N D I C I O N E S P A -
r a e l c o m p r a d o r , se v e n d e m u y b a r a t o , 
u n s o l a r de e s q u i n a y o t r o de c e n t r o en 
l a V í o o r a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1195. 
15202 20 A b . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GRAN NEGOCIO 
P A R A M A N E J A R U N A N I Ñ A D E 4 m e -
ses y z u r c i r l a r o p a , se s o l i c i t a p e r s o n a 
f o r m a l y c u i d a d o s a , r e c i b i r á b u e n t r a t o , 
r o p a l i m p i a y 25 pesos de s u e l d o . M i l a -
g r o s , 35, e n t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , 
V í u o r a , s e g u n d a c u a d r a de l a c a l z a d a . 
15189 20 A o . 
P o r e s t a r e n f e r m o y t e n e r q u e e m b a r c a r 
y e n d o u n a i n d u s t r i a a c r e d i t a d a q u e de -
j a 400 pesos m e n s u a l e s , m a g n í f i c o l o -
c a l y no p a g a a l q u i l e r , l a d o y en 3,000 
pesor, q u e c a s i l o s t i e n e de e x i s t e n c i a 
y ú t i l e s . I n f o r m a : J u a n M a n s o . C a f é 
N u e v o S i g l o . M o n t e y A n g e l e s , de 11 a 4 
y de 5 a 8. 
15157 22 A b . 
S E V E N D E U N ~ T R A S I E G O D E L E C H E 
c o n t o d o s l o s u t e n s i l i o s n e c e s a r i o s , s i -
t u a d o en b u e n p u n t o . I n f o r m a n : D a m a s , 
1 . T e l é f o n o A - 0 6 2 7 , 
_ 1 5 1 G 4 20 A b . 
V E N D O E N 300 P E S O S N E G O C I Ó ~ E Ñ 
i m a r c h a q u e d e j a m á s de 200 pesos m e n -
i ?^al,e&- I n f o r m a n : J u a n a A b r e u , n ú m e r o 
10, L u y a n ó , d e 3 a 5 p . m . 
15172 21 A b . 
P O R A U S E N C I A . U N J U E G O F I N O D E 
m i m b r e y c r e t o n a d o b l e f o r r o , $ 1 5 5 . 0 0 ; 
e s c a p a r a t e u n a l u n a $ 3 0 . 0 0 ; c a m e r a , 
b l a n c a , $ 1 2 . 0 0 ; l a v a b o m o d e r n o r o s a , 
$ 2 7 . 0 0 ; p a n t a l l a $ 6 . 0 0 ; c ó m o d a , h e r m o -
sa l u n a $ 2 2 . 0 0 ; b u r ó m o d e r n o c o r t i n a , 
$ 3 3 . 0 0 ; m á q u i n a e s c r i b i r v i s i b l e $38.00; 
c o c i n a g a s $ 2 0 . 0 0 . S a n N i c o l á s 19. c a s a 
p a r t i c u l u a r . 
15229 21 a. 
B A R A T O 
U n Juego c u a r t o t r e s c u e r p o s ; u n Juego 
c o m e d o r ; dos v i c t r o l a s ; u n j u e g o r e c i -
b i d o r c o n c o j i n e s ; s i l l o n e s de p o r t a l ; s i -
l l o n e s de e x t e n s i ó n ; l á m p a r a s y o b j e t o s 
de f a n t a s í a ; t o d o m u y b a r a t o . L a S o c i e -
d a d . S u c u r s a l . N e p t u n o 227 y 229 e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . T e l é f o n o 
M - 9 1 0 9 . 
15204 27 a. 
ALQUILO M A G N I F I C A C A S A M A D E -
ra nieva p o r t a l , sa^a, s a l e t a , 4 c u a r t o s 
,v traspatio. A v e n i d a S a n t a A m a l i a , 76, 
Keparto Santa A m á l i a . T e l é f o n o M - 3 2 8 6 . 
' 2S200 22 A b . 
S E N E C E S I T A N D O S B U E N O S V E N -
dodore s de e s p e c i a l i d a d e s de m a q u i n a -
r i a , m o l i n o s de c a f é e tc . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a l A p a r t a d o 1728. 
15227 21 a. 
Agencias de colocaciones 
P A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
1 la calle O c t a v a N o . 3, en l a V í b o r a , ' 
íiene portal , sala , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , i 
amedor al f ondo , b a ñ o c o n s e r v i c i o s 
pmpletos, t r a s p a t i o , c i e l o s rasos . T r a n - | 
Ja a la, puer ta . L a l l a v e en e l N o . 1. i 
flforma A. D e p r i t . H a b a n a 49, a l t o s . ; 
15216 21 a. 
IE A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
M» Calzada de C o n c h a 236, c o n p o r -
B, sala, saleta, c u a t r o c u a r t o s y se r -
lelos sanitarios. I n f o r m a G r o v e , M e r -
Meres 4. De 10 a 11 a . m . 
J5221 22 a. 
ÜlBUENA O P O R T U N I D A D II S E A L -
111a esquina de l a b r i s a , a c a b a d a de 
Soricar. J u s t i c i a y S a n t a F e l i c i a ( J é -
i s del Monte) . I n f o r m e s M . , C a n o , 
"aza del P o l v o r í n N o . 1 6 . T e l . A - 1 3 9 2 . ' M i 24 a . 
" L A M O D E R N A " . C U B A N o . 46 . T E -
l é í o n o M - 6 5 5 9 . E m p l e o s y c o l o c a c i o n e s . 
P r o p o r c i o n a m o s t o d a c l a se de p e r s o n a l 
i d ó n e o p a r a o f i c i n a s . P í d a n o s e l p e r -
s o n a l q u e neces i t e , p a r a c u a l q u i e r c l a s e 
de t r a b a j o p a r a e l c a m p o o l a H a b a n a . 
T o d o e l p e r s o n a l q u e e n v i a m o s t i e n a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; d e p e n d i e n t e s de t o -
dos l o s g i r o s , c a m a r e r o s de h o t e l e s y 
casas de h u é s p e d e s , c o c i r i e r o s . c r i a d a s 
y m a n e j a d o r a s , y t o d a c 3 de s e r v i c i o 
d o m é s t i c o . S i n e c e s i t a c o l o c a c i ó n no de j e 
de p a s a r p o r e s t a casa . I n f o r m e s C u -
ba 46, e n t r e T e j a d i l l o y E m p e d r a d o . 
15205 22 a. 
G A N G A . S E V E N D E U N G A R A G E , 
g r a n o p o r t u n i d a d , n o l o p u e d o a t e n d e r 
s u d u e ñ o p o r se r de o t r o g i r o . T i e n e 
: e q u i p o s de g a s o l i n a , a l c o h o l , a c e i t e s y 
enseres de m e c á n i c a c o n b u e n a s p i e z a s 
i y a p a r a t o s ; p u e d e d a r l i b r e $200.00 a l 
mes , se p u e d e n g u a r d a r h a s t a 50 m á -
q u i n a s ; h o y h a y 37 ; b u e n c o n t r a t o , l u -
g a r I n m e j o r a b l e , d o n d e e x i s t e m u c h o 
t r á n s i t o y n o h a y n i n g u n o ce rca . T r a t o 
d i r e c t o . P a r a m á s i n f o r m e s : G a r a g e 
" P a l a t i n o " . C a l z a d a de P a l a t i n o 7 B . 
t o d o el d í a . N o t r a t o c o n p a l u c h e r o s . 
15226 22 a. 
C O L C H O N E S 
y a l m o h a d a s , m u y b a r a t o s , c a m a s g r u e 
sas, v a r i o s e s t i l o s desde $13 .00 c o n b a s - | 
t i d o r f i n o , c a m i t a s de n i ñ o , j u e g o s de 
c u a r t o desde $ 1 0 0 . 0 0 . L a Soc iedad , S u -
c u r s a l . - N e p t u n o .227 y 229 e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . T e l . M - 9 1 0 9 . 
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G U A Y A B A L 
fn la f i n c a " S a n t a R o s a " , c a r r e -
e n t r e G u a y a b a l y C e i b a d e l 
y** se a l q u i l a u n a c a s a g r a n d e , 
» m a . c o n 5 d o r m i t o r i o s , 3 b a -
*' t a n q u e p a r a n a d a r , g a r a j e 
hebleTv111^11111"8' A 0 " T 0 ¿ 0 S SUS 
ala 1 e n s e r e s . A s i m i s m o s e 
sa m ' m i s m a f i n c a u n a c a -
. c h i c a , c o n o s i n m u e b l e s . 
S f ^ ^ V ^ Q T O O E S P L E N D I D A 
l « d o * m l - > 16: c u a t r o " g r a n d e s c u a r -
• "os b a ñ o s , comedor , sa la , c o c i n a . 
en l a m i s -
VARIOS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -
cha. e s p a ñ o l a c o n f a m i l i a de m o r a l i d a d , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , se d a n y se t o -
m a n en R e p a r t o B a t i s t a . C a l l e D y 9.. 
T e l é f o n o 1-3740. b o d e g a . 
15180 20 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n ü u l a r de c r i a d a de m a n o . I n f o r m e n : 
B a ñ o s , e n t r e 13 y 15, n ú m e r o 119, e n t r e 
p o r l a r e j a . 
15178 20 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N r e -
c i é n l l e g a d a p a r a cose r o c r i a d a de 
c u a r t o s . I n f o r m a n : P r í n c i p e , n ú m e r o 4 . 
~ 15192 20 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de u n m a t r i m o n i o , 
e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . D e s e a casa de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a : San L á z a r o , 490, 
p r i m e r p i s o . D e p a r t a m e n t o , 1. 
10175 20 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A . -
c h a p e n i n s u l a r d e c r i a d a de m a n o s ; t i e -
ne r e f e r e n c i a s y q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . I n f o r m e s en S u s p i r o N o . 16, c u a r -
t o N o . 1 4 . 
15208 21 a. 
• ^ a n ef t l a m i s m a f i n c a o e n 
2 g a . 5 8 . T e l é f o n o M - 6 9 8 0 . 
7d-18 
P / ^ ^ i f L 1 ™ » B A L 125 P U E N T E S 
b 3. cUattoqsUlnna * ^ s b e r t . u n a casa c o n 
^ r l ° 8 P o r t a í ^ ^ ^ o r . s e r v i c i o s «do. P o r t a l y p a t i o . l l a V 6 ^ 
1522o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a o m a n e j a d o r a en c a -
sa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n S i t i o s 84 . 
15232 21 a. 
¡ ¡ ¡ A P R O V E C H E N ! ! ! 
Se p r e p a r a n j ó v e n e s , en M a t e m á t i c a s , 
p a r a e l m e s de j u n i o , t a m b i é n o t r a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o . Pa sen p o r 
A g u i a r , n ú m e r o 68, a l t o s . P r e c i o s c o n -
v e n c i o n a l e s . N o p i e r d a n l a o p o r t u n i d a d . 
15189 20 A b . 
P R O F E S O R A F R A N C E Í A J E X P E R L I 
mev>tada, d a c l a s e s de I n g l é s y f r a n c é s . . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F -5830 , de 9 a 11 a . 
m . y de 2 a 6 p . m . 
15177 17 M y . 
PARA LAS DAMAS 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S V N i -
ñ o s , g r a n d e n g a n g a s en C o n c o r d i a 9. 
e s q a ' n a a A g u i l a . T e l é f o n o M - 3 8 2 8 . 
L e a n t o d o s l o s d i f e r e n t e s a r t í c u l o s des-
c r i p t o s e n es te a n u n c i o . 
S E D A C H I N A . F I N I S I M A D O B L E A N -
c h o a pe&o l a v a r a , V o i l e b l a n c o f r a n -
c é s f i n í s i m o a 40 c e n t a v o s . C r e p é f r a n -
c é s t n t o d o s c o l o r e s a 70 c e n t a v o s . C o n -
c o r d i a , 9 e s q u i n a A g u i l a . 
M E D I A S D ü S E D A E N C O L O R E S , c l a -
se m u y b u e n a , a 60 c e n t a v o s p a r . C a l c e -
t i n e s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s , a 20 c e n -
t a v o s . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
T E L A R I C A , P I E Z A D B 11 V A R A S u n a 
y a r d a de a n c h o , c l a se de l a m á s f i n a , a 
$3 .95 l a p i e z a . C o n c o r d i a , 9. e s q u i n a 
r- A g u i l a . 
B A T I C A S D B N I Ñ A S D E 4 a 12 afios, 
c o l o r s u r t i d o , v a l e n dos posos, l a s l i q u i -
d o a 50 c e n t a v o s . V e s t i d o s , d e l a n t a l e s 
p a r t , s e ñ o r a s , l o s v e n d o a p e s o . C o n c o r -
d i a 9. e s q u l n f í . a A g u i l a . 
V E R D A D E R A G A N G A . V E N D O 350 pe -
sos u n e l e g a n t e a u t o m ó v i l " A p p e r s o n " , 
s i e i e p a s a j e r o s , c o n s u j u e g o de g o m a s 
de c u e r d a n u e v o y p i n t u r a n u e v a y c h a -
p a p a r t i c u l a r y su f u n c i o n a m i e n t o en 
i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s . C a l z a d a d e l C e r r o , 506 y 
508, a l t o s . T e l é f o n o A - 5 8 3 9 . 
15187 20 A b . 
P A C J C A R D , D B M U Y P O C O U S O , B I E N 
e q u i p a d o , p r o v i s t o p a r a l a r g o t i e m p o , 
p r á c t i c a m e n t e n u e v o . Se v e n d e c o n u r -
g e n c i a . V é a s e en A n i m a s , 135, p r e g u n -
t a r p o r D o n N a z a r i o . 
15188 21 A b . 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -
d i a n R . P . 72 c . c , c a s i s i n uso, en 
300 p e s o s . D i r í j a n s e a G u s t a v o B u s t a -
m a n t e . Paseo y 19 . V e d a d o , T e l é f o n o 
F - 3 1 5 2 . 
1 5 i 9 8 25 A b . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L B S P E -
c i a l de c a r r e r a , 00 c a b a l l o s , d e s a r r o l l a 
150 s o b r e f r e n o ; y u n b a r c o t i p o c r u c e -
r o de 25 p ie s de l a r g o ; m o t o r 4 c i l i n -
d r o s . 25 c a b a l l o s , c a m a r o t e dos p e r s o n a s , 
a c a b a d o de a r r e g l a r , t o d o s sus acceso-
r i o s , c a c h u c h a , f u e l l e , e t c . D i r í j a n s e a l 
t e l é f o n o F-3152 . , 
15198 25 A b . 
S E V E N D E U N A G U A G U A F O R D D E 
t o n e l a d a y m e d i a , c a p a c i d a d 15 p a s a -
j e r o s , c a r r o c e r í a m u y f u e r t e y m o t o r a 
t o d a p r u e b a ; se d a b a r a t a . P a r a m á s 
i n f o r m e s su d u e ñ o V e l a z c o N o . 6. T e -
l é f o n o M-5729 de 8 a 5 de l a t a r d e . M á -
x i m o P é r e z . 
15235 22 a. 
CARRUAJES 
S E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S M I -
l o r c s p a r t i c u l a r e s dos c a b a l l o s y dos l i -
m o n e r a s , t a m b i é n se a d m i t e n f a e t o n e s y 
c a b a l l o s a p i s o , a p r e c i o s m ó d i c o s . L u z 
y H a b a n a . 
15165 22 A b . 
S A B A N A S C A M E R A S , G R A N D I S I M A S , 
de w a r a n d o l c a t a l á n , l e g i t i m a s , a $1.39; 
n o se r o m p e n n u n c a ; l a m i s m a , b o r d a d a , 
a $1.85. F u n d a c a m e r a , f i n í s i m a , a 60 
c e n t a v o s ; m e d i o c a m e r a , a 40 c e n t a v o s . . 
Juej-'O de c a m a ; s o b r e c a m a s , c o n d o s c o -
j i n e s , t o d o b o r d a d o , a $4.75. Son p r i m o -
res . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
. 22 a. 
B > » a n f ^ 0 8 - G B A N N E G O C I O 
n ^ 1 ^ en un c o n e r a n l o c a l d e 
^^'N^^Y//1^ d o ^ e no h a y p a -
.Isidro No d6 ™ r l o . I n f o r m a n : 




^ i ? ^ ^ Í S f ^ " H A B r a A C I O N E N 
^ ¿ i Q U j - r r 20 A b . 
P1en;,cr- se a l n ñ n A U S ' B S Q U 1 N A a 
p a V h f a e' v e S " n a h a b i t a c i é n m u ? 
Be s o n d a n t e o ' 63 g r a n d e y h a y 
LJ » 8 f c n a eentea h ^ t r l m o n i o n Y L 0 ?i ^ i a S e n t é ¿ - - " " " " m o s i n n i -
J ¿ 2 0 i s a l a c o n v i s t a a 
20 A b 
Ondla' 167, f i t ^ 3 6 8 h a b i t a c i o n e s 
1513o 0quendo . ' S' e n t r o M . G o n -
y n  16 
50 0quendo . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
c h a p e n i n s u l a r . S a b e coser , p a r a c r i a d a 
d e c u a r t o s o c o m e d o r . Sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en S a n I g n a -
c i o . 46, a l t o s . 
15001 20 A b 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a , sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , n o sa l e f u e r a do l a H a b a n a . I n -
f o r m e s e n P e ñ a P o b r e , 14, p r i m e r p i s o , 
c u a r t o n ú m e r o 8 . 
15134 20 A b . 
D E L A N T A L E S D E G O M A , P A R E C E N 
de g i n g h a m , s o n i m p e r m e a b l e s , s o n 
p r á c t i c o s y m u y c ó m o d o s y d u r a d e r o s . 
v a ) e n 50 c e n t a v o s ; p a n t a l o n o i t o s de g o -
m a , a 60 c e n t a v o s ; b a b e r o s de g o m a , 
a 60 c e n t a v o s , s á b a n a s de g o m a p a r a n i -
ñ o s , a 98 c e n t a v o s ; p a n t a l o n o i t o s de g o -
m a , a 65 c e n t a v o s ; se v e n d e n en C o n c o r -
d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O F I N I -
s i m e s , t o d o c o n d o b l a d i l l o de o jo , a 1 p e -
so cada u n o ; s e r v i l l e t a s m u y b o n i t a s , a 
15 c e n t a v o s t i n a - t o a l l a s p a r a d i a r l o , a 
40 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9,, e s q u i n a a 
A g u i l a . 
R E F A J O D E S E D A M U Y F I N O A $ 3 . 5 0 
r e f a j o de n a n s ú t o d o b o r d a d o a $ 2 . 6 0 . 
B U s a s de o r g a n d í f i n í s i m a t o d a b o r d a -
d a a 60 c e n t a v o s . C o n c o r d i a . 9. e s q u i -
n a a A g u i l a 
V O T L E B O R D A D O , D O B L E A N C H O , f i -
j í s i m o , s ó l o a 65 c e n t a v o s l a v a r a . 
I C o n c o r d i a 9 . 
V E S T I D O S D E R A T I N B B O R D A D O 
c o l o r de m o d a , a t r e s p e s o s ; o t r o g r a n 
l o t e de g i n g h a m m u y b o n i t o s , a dos pe -
SOB. o t r o g r a n s u r t i d o de v o i l e , c o l o r de 
m o d a , t o d o b o r d a d o a m a n o , a 5 p e s o s ; 
v a l e n d i ez p e a o s ; u n s u r t i d o b o n i t o de 
c r e p é de C h i n a , b o r d a d o a m a n o , a $9.50 
y m u c h a s b a t a s m u y a d o r n a d a s , a t r e s 
pesos 50 c e n t a v o s ; t o d o es de ú l t i m a n o -
v e d a d y a c a b a d o de r e c i b i r . C o n c o r d i a 
j 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
C O C H E F A M I L I A R 
V e n d o u n o v u e l t a e n t e r a en f l a m a n t e 
e s t a d q ; v a r i o s c o c h e c i t o s p a r a c a b a l l i t o s 
p o n y s ; u n b u e n s u r t i d o en m o n t u r i t a s 
p a r a c a b a l l i t o s p o n y s ; a r r e i t o s p a r a p o -
n y s ; t o d o se desea v e n d e r m u y en p r o -
p o r c i ó n . C o l ó n N o . 1 . G a l á n . 
15211 27' a. 
DE ANIMALES 
CABALLOS FINOS DE MONTA 
T e n g o u n b o n i t o s u r t i d o de c a b a l l o s d e l 
p a í s de m a r c h a y g u a l t r a p e o , t o d o s p a -
s a n de 7 1|4 a l z a d a ; v a r i o s c a b a l l o s de 
t r o t e , de m o n t a ; u n b u e n s u r t i d o en c a -
b a l l i t o s p o n y s de l o s m á s l i n d o s ; u n a 
p a r e j a de c a b a l l o s d o r a d o s de 7 1|2 
c u a r t a s ; u n a p a r e j a de y e g u a s n e g r a s 
de 8 cuar tas , de l o m e j o r , p r o p i a p a r a 
u n T r e n F u n e r a r i o , a c a b a d a s de r e c i -
b i r . C o l ó n N o . 1 . G a l á n . 
15211 27 a. 
F I E S T A PATRONAL/ D E HOLGUIN 
Debía celebrarse con toda solem-
nidad desde el momento que se ba 
constituido una Asociación que se 
baila en franco progreso, llamada 
"Caballeros de San Isidro". A su 
Patrono debían honrarlo con la ma-
yor solemnidad posible llamándose 
sus Caballeros. 
LOS P R E L A D O S 
Para dar mayor realce a la festi-
vidad del eminente Santo Padre His-
pano fué invitado el Ilustrísimo Se-
ñor Obispo de Camagiiey quien ade-
más de varios sermones predicó el 
panegírico del Santo y celebró la Mi-
sa de las siete de la mañana en la 
cual comulgaron ciento cinco hom-
bres. No podía faltar el amado Pre-
lado diocesano que ha sido el fun-
dador de la Asociación, que arro-
jó en el surco la semilla que debía 
producir opimos frutos. Predicó a 
la víspera, antes de la Salve, hablan-
do de la vitalidad de la Iglesia por 
la cual luchó y escribió el Arzobispo 
de Sevilla. 
L A MISA P O N T I F I C A L 
Si conmovedora fué la Misa de la 
mañana en la cual se acercó al San-
to Altar numeroso núcleo de hom-
bres, grandiosa fué también la Mi-
sa Pontifical, servida por casi todos 
los Sacerdotes de la Vicaría, quienes 
acudieron para saludar al Prelado y 
para prestar sus ayudas en dicha 
Misa. E l Sermón estuvo a cargo del 
Señor Obispo de Camagiiey. Senti-
mos no poder hacer apreciaciones 
por las normas que sobre predica-
ción dió la Santa Sede. 
Fué escuchado con suma atención, 
admirando a los oyentes por la sabi-
duría y unción de esa magnífica pie-
za oratoria. 
tEL B A N Q U E T E 
E n el "Hotel Continental" cuyo 
dueño es el Señor Antonio Geada y 
García, él también Caballero de San 
Isidro, se obsequió a los distinguidos 
Prelados con un almuerzo, como 
siempre muy bien servido. A l Cham-
pagne tomaron la palabra el Presbí-
tero Dr. Portuondo y Monseñor Pé-
rez. Los dos estuvieron oportunísi-
mos, se completaron y conmovieron 
hondamente al centenar de comensa-
les cuando los dos oradores recor-
daban los días pasados en la Univer-
sidad Gregoriana. Plácenos consig-
nar aquí un sentido elogio a cada 
uno de ellos por el fondo y la ele-
gancia de sus discursos. Fueron muy 
aplaudidos. 
L A P R O C E S I O N 
Numerosos Caballeros y Señoras 
pidieron al Señor Arzobispo que per-
mitiera una procesión en honor del 
Santo la que se realizó con toda so-
lemnidad. Una vez más la Ciudad 
de Holguín dió prueba de su cultu-
ra y del respeto que le merece la 
religión de nuestros mayores. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
E L CORO 
No podemos preterir la Misa can-
tada por la mañana, complicada y 
hermosa Misa del maestro Perosi. 
De Santiago fueron allá el maestro 
organista Egidio Soto, el distinguido 
violinista Figueroa y los notables 
cantores el Padre González y el Se-
ñor Dalmau. Días anteriores había 
ido el Padre Portuondo para ensa-
yar a los cantores y cantoras de Hol-
guín y debemos felicitar al Padre 
Portuondo y al coro en general por 
lo bien que han ejecutado la severa 
composición del gran Maestro Ita-
liano. Queremos dirigir una especial 
alabanza a la Señora Estela Ochoa 
y a la Señorita Carmita Ochoa que 
con la robustez de sus voces y maes-
tría del canto supieron matizar la 
simpática masa coral. 
CONSIDERACIONES 
E l respeto humano, ese imagi-
nario monstruo que a tantos espan-
ta, fué vencido en Holguín. Una fa-
lange macedónica en cuadro, con las 
viseras levantadas practica el cris-
tianismo no de una manera indivi-
dual, acomadaticia, sino que practi-
ca un cristianismo integral abrazán-
dolo en sus preceptos y mandatos 
imperativos. Ciento cinco hombres 
formando un corazón y una alma 
sola se confesaron y comulgaron y 
lo hicieron de una manera ostensi-
ble, conscientes: de cumplir con un 
derecho perfectamente definido en el 
Código de las conciencias libres. 
E n cada Ciudad, en cada Villa, en 
cada Pueblo, en cada Barrio deben 
existir Asociaciones similares para 
cimentar en Cuba una religión efi-
ciente que reforma a los individuos 
los coloca sobre una base amplia y 
firme, base sobre la cual debe asen-
tarse el verdadero progreso de toda 
nación civilizada. 
(De la Hojita Parroquial del Ar-
zobispado de Santiago de Cuba). 
S E V E N D E N P O R E M B A R C A R : U N 
p i a n o m o d e r n o , a l e m á n , n u e v o , $225.00; 
u n a p i a n o l a m o d e r n a , n u o v a , A e o l i a n , 
c o n r o l l o s $ 4 8 5 . 0 0 ; u n a h e r m o s a V i c -
t r o l a de g a b i n e t e , m u y l u j o s a , c o n a l -
b u m s y d i s c o s en $ 1 3 5 . 0 0 , S a n N i c o l á s 
N o . 19 e s q u i n a a A n i m a s . 
15229 21 a. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
A B O G A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OlQls|io n tun . 36, e s q u i n a » Compos^eia . 
T o i é t o n o A -7S57 
D e S a 12 y 2 a 6 
B U F E T E Y . N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . O M E L I O F R E Y R E 
O ' R e i l l y , 114 . T e l é f o n o M - 5 6 7 9 . H o r a s 
de o f i c i n a : d i 9 a 12 a . m . y de 2 a 6 
p . m . R e c l a m a c i o n e s c i v i l e s y m e r c a n -
t i l e s . D i v o r c i o s , D e f e n s a s c r i m i n a l e s . 
Se h a b l a i n g l é o . 
MAQUINARIA 
H E R R A M I E N T A M E C A N I C A P R O P I A 
p a r a t a l l e r e s de I n g e n i o s ; c e p i l l o , t o r -
no , p o l e a s , t a l a d r o , m a n d r i l m e c á n i c o 
p a r a p e r f o r a r , c i l i n d r o s , e t c . P r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . F u n d i c i ó n L e o n y . C a l z a d a 
C o n c h a y V i l l a n u e v a , 
15219 23 a . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
A b o g a d o y N o t a r i o P ú b l i c o 
H e r e n c i a s , a s u n t o s h i p o t e c a r i o s , d i v o r -
c ios , a d m i n i s t r a c i ó n de b i e n e s y c a p i -
t a l e s . M a n z a n a de G ó m e z , 343. T e l é f o n o 
A - 4 9 5 2 . 
14777 14 m y 
C I N C O R U E D A S D E A L A M B R E S E 
v e n d e n . Son nueval?, c o m p l e t a s con s u s 
ejes, b o c i n a s , p o ^ a g o m a s , etc. S i r v e n 
p a r a C h e v r o l e t , F o r d , O v e r l a n d . E s t r e -
l l a . M i d e n 30 p o r 3 112. P r e c i o $55.00, 
S a n N i c o l á s 19 e s q u i n a a A n i m a s . 
15230 23 a. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
A B O G A D O 
A m i s t a d . 134, N o t a r í a . T e l é f o n o M-544'J. 
H a b a n a , C u b a . 
C4984 80 d 29 j n 
- r - 20 A b . 
feSSíÍASESA^ 
: | r T%lff„ a í 3 0 . 0 0 - v, , ? y s ' n é l des-
Ujójfdtos. 
•f ^ O . o o - T , ? s i ' 
^"0 M-42408. p a c i ó n y 
S a n J o s é 
i 
. c o m i -
137, m o -
17 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a d e l p a í s b l a n c a , es l i m p i a y sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e -
r e n c i a s , s abe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a y e n t i e n d e a l g o de r e p o s t e r í a 
p a r a c o r t a f a m i l i a . S a n I n d a l e c i o y E n -
c a r n a c i ó n . 1-2820. 
^_15182 20 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
e n ca sa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m e n : B a ñ o s , 15, V e d a d o . 
15196 20 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A * 
cha , § i n p r e t e n s i o n e s . Sabe de c o c i n a 
o p a r a l o s q u e h a c e r e s d o u n a c a s a . L o 
m i s m o v a a l c a m p o ; es f o r m a l . M o n t a 
N o . 2 D i n f o r m a n . 
15209 n a. 
C A M I S O N E S S U I Z O S , R I C A M E N T E 
b o r d a d o s , de n a n s ú , f i n í s i m o s , q u e v a -
l e n 2 pesos, l o e l i q u i d o a $1.25. C o n c o r -
d i a n ú m e r o 9. e s q u i n a a A g u i l a . 
T O A L L A S D E B A Ñ O , M U Y P I N A S , t a -
m a ñ o c o m p l e t o , a $2.25; t o a l l a s p a r a l a 
casa, m u y b u e n a s , a 40 c e n t a v o s . C o n -
c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . P e d i d o s f u e -
r a de l a H a b a n a , d i r i g i d o s E . G o n d r a n d . 
C o n c o r d i a , 9 . T e l é f o n o M - 2 8 2 8 . 
17 A b . 
PERDIDAS 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
A B O G A D O S 
R A F A E L V I G 0 N 
P R O C U R A D O R 
D i v o r c i o s r á p i d o s , p e n s i o n e s , d e s h a u -
cio- i y t o d a c l a se de r e c l a m a c i o n e s . 
C h a c ó n , 2 3 . T e l é f o n o A - 5 6 9 2 . 
C2688 I n d 7 A b . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DB J E S U S 
D E L MONTE 
E l Párroco Monseñor Manuel Me-
néndez y la Congregación de Jesús 
Nazareno, han celebrado los solem-
nes cultos anuales en la forma si-
guiente: 
Los días 12, 13 y 14, a las ocho y 
media, a. m.. Misa cantada y preces 
del Triduo con acompañamiento de 
órgano, habiéndose impuesto las; in-
signias de cofrades a nuevos aspi-
rantes. 
E l día hubo Misa de Comunión 
general, armonizada con cánticos. A 
las nueve Misa solemne de Minis-
tros, oficiando de Preste, Monseñor 
Manuel Menéndez, Párroco de la fe-
ligresía y Prelado Doméstico de Su 
Santidad. 
Fué interpretada a gran orquesta 
y voces, bajo la dirección del emi-
nente músico R. P. A. Roldán, quien 
realizó una admirable labor, por to-
dos aplaudida. 
Predicó Monseñor Santiago G. 
Amigó, 
Protonotario Apostólico. 
L a numerosa concurrencia l lenó el 
templo, siendo obsequiada con pre-
ciosos recordatorios. 
E l templo artísticamente adorna-
do por el Señor Carlos E . Busquet. 
A las cuatro, p. m. fueron soco-
rridos cien pobres de la parroquia 
por la Directiva de la Congregación 
del Nazareno, la cual merece unáni-
mes alabanzas por la práctica de las 
obras de Misericordia. 
A las cinco, fué llevada procesio-
nalmente la imagen del Nazareno 
por las cuadras contiguas al templo. 
Fué presidida por Monseñor Ma-
nuel Menéndez y acompañada por 
inmensa muchedumbre. 
Amenizó la devota manifestación 
en honor a Jesús Nazareno, la Ban-
da de la Beneficencia. 
E n la calle Mangos cantó una be-
llísima plegaria, el celebrado tenor 
señor Mariano Meléndez. 
Organizaron y dirigieron la proce-
sión, los señores Luis Beltrán Corra-
les, Manuel Valiñas, Carlos B . Bus-
quet, Remigio C. Mira, José Franco 
y Lorenzo y Carlos Bravo. 
L a Policía de 'la demarcación al 
mando de su capitán, prestó gran-
des servicios, por los cuales nos: en-
carecen el Párroco, la Directiva, or-
ganizadores de la procesión y feli-
greses, hagamos en su profunda gra-
titud, a lo cual accedemos gustosos. 
A unos y otros felicitamos por el 
éxito de las fiestas celebradas en ho-
nor a Jesús Nazareno. 
de Belén, quedará en la siguiente si-
tuación: 
Días sueltos. — Misas de cinco a 
siete y media, a. m. 
Días Festivos. — Misas a las 5, 
5 y media, 6 y media, 7, y 7 y media, 
y 8 cantada o armonizada con cán-
ticos y explicación del Evangelio. Mi-
sa rezada a las diez. 
Los martes, se continuarán cele-
brando solemnemente "Los Trece 
Martes en honor a San Antonio de 
Padua". 
Queda como prefecto del templo 
de Belén, el R. P. Eloy Mariscal, 
Ministro del Colegio y sacristán el 
Hermano González. 
Confesarán en este templo los Pa-
dres Obered, Asencio, Alonso, Cruz, 
Hurtado y Mariscal. 
E l templo de Reina, será consa-
grado ei miércoles 2 de Mayo. Cada 
Congregación celebrará una solemne 
función: el jueves 3 de Mayo, Con-
gregación de San José; el cuatro 
primer Viernes, el Apostolado;" el 5 
primer sábado, Congregación de Hi -
jas de María; el domingo 6, Purí-
simo Corazón de María y a las doce 
la boda de la señorita Sardiñas con 
Misa y Velaciones, y el 7 primer lu-
nes de Mayo, la Cofradía de las ben-
ditas almas del Purgatorio, y por la 
noche darán comienzo las Conferen-
cias de la Anunciata por el P. Rivas, 
Superior de la Residencia, las cua-
les cpntinuarán toda la semana. E l 
domingo 13, la solemnísima función 
anual de la Congregación. 
Prefecto y Sacristán del templo de 
Reina, los que hoy lo son de Belén, 
Padre José Beloqui, S. J . , y hermano 
Celestino Durantez S. J . respectiva-
mente. 
Además de los expresados cultos, 
habrá el día de la Consagración, la 
fiesta de la traslación del Santísi-
mo Sacramento y al siguiente día, 
los Quince Jueves que continuarán 
celebrándose en el templo del Sagra-
do Corazón de Jesús de Reina. E n es-
te habrá los días sueltos. Misa cada 
hora desde las cinco, a. m., siendo 
la últ ima a las nueve. 
Los días festivos, habrá Misa da 
once con conferencia Apologética. 
Además del altar mayor serán co-
locados, dos artísticos altares en lan 
capillas laterales, siendo consagrados 
a la Purísima Concepción y a San Jo-
sé. 
Creemos haber satisfecho cuanto 
el público deseaba saber. 
Las variantes que puedan hacerse 
serán publicadas. 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A 
J A R U C O 
PROGRAMA 
Salida de la Estación Terminal & 
las 7 y 15 minutos de la mañana. 
Inmediatamente los excursionistas 
Llegada a Jaruco a las ocho y media, 
se dirigirán a la Iglesia Parroquial 
precedidos del estandarte de las Ma-
rías y cantando himnos religiosos 
acompañados de una banda de mú-
sica. 
Llegados los excursionistas a la 
Iglesia dará comienzo la santa misa 
que será celebrada por el Excmo, 
Sr. Obispo de la Diócesis, y durante 
ella deberán comulgar los excursio-
nistas. 
A continuación se servirá a los ex-
cursionistas el desayuno. Acto conti-
nuo los Caballeros de Colón darán 
en el parque de la población un mee-
ting de propaganda religiosa y eu-
carística. 
A las 11 y media regreso de log 
excursionistas en el mismo tren es-
pecial en que marcharon, pudiendo 
llegar a la Habana para las 12 y me-
dia. 
E l costo de la Excursión es de doaí 
pesos. 
Se despachan los billetes en las 
sacristías de los diversos templos de 
la capital habanera. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 18 D E A B R I L 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo Circular en la iglesia 
parroquial del Pilar. E n los demás 
templos, las Misas rezadas y canta-
das de costumbre. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A MAÑANA 
Loa cultos de los Quince Jueves, 
en los templos de Belén, Monaerrate 
y Pasionistas. 
E L PATROCINIO D E SAN J O S E 
E l 18 del actual celebra Nuestra 
Santa Madre la Iglesia, el Patroci-
nio de San José, con tal plausible 
motivo habrá solemnísima función a 
San José en la Iglesia Parroquial del 
Vedado. 
Véase el anuncio en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
L A S I G L E S I A S D E B E L E N Y 
R E I N A 
Inaugurada la iglesia de Reinan la 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a Re-
s u r r e c c i ó n d e l S e ñ o r . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de m a n i f i e s t o en l a i g l e s i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . 
E l P a t r o c i n i o d e San J o s é . S a n t o s 
B l e u t o r i o , P e r f e c t o , y A p o l o n l o , m á r t l -
j r e s ; A n d r é s H i b e m ó n , f r a n c i s c a n o y 
L a s e r i a n o , c o n f e s o r e s ; s a n t a s A n t í a y 
Saba, m á r t i r e s . 
S a n E l e u t e r i o y S a n t a A u t í a . San 
E l e u t e r l o n a c i ó e n l a c i u d a d de R o m a 
y r e c i b i ó de s u b u e n a m a d r e u n a i n s -
t r u c c i ó n c r i s t i a n a y a p r o v e c h ó t a n t o en 
el c a m i n o de l a p e r f e c c i ó n q u e j a m á s 
se a p a r t ó de l s e n d e r o de l a v i r t u d . F u é 
o r d e n a d o de s a c e r d o t e y d e s p u é s l o e l i -
g i e r o n o b i s p o de E s c l a v o n i a . M a r c h a -
b a E l e u t e r l o a su s i l l a , y c o m o en e s t a 
o c a s l ^ i el e m p e r a d o r A d r i a n o h a b í a p a -
sado a R o m a , f u é a c u s a d o a l e m p e r a -
d o r de se r c r i s t i a n o , p o r l o que , c o n -
d u c i d o a s u p r e s e n c i a , l e h i z o é s t e v e r 
que' e s t a b a m u y a d m i r a d o d e q u e des-
c e n d i e n d o de l a I l u s t r e r a m a de l o s se-
n a d o r e s r o m a n o s , se d iese c u l t o a l o a 
í d o l o s y p r o f e s a s e l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a . 
M a s e l san to , q u e es t aba p r o f u n d a m e n -
t e c o n v e n c i d o de l a d i v i n i d a d de l a r e -
l i g i ó n d e l C r u c i f i c a d o , le h a b l ó c o n t o -
da l a c l a r i d a d de u n h o m b r e p o s e í d o d e l 
e s p í r i t u de D i o s ; d e l o q u e m o l e s t a d o e l 
e m p e r a d o r , m a n d ó m a r t i r i z a r l o , y p o r 
ú l t i m o , f u é d e g o l l a d o J u n t o c o n su s a n -
t a m a d r e A n t í a E l m a r t i r i o de es tos 
dos s a n t o s f u é d u r a n t e e l s i g l o se-
g u n d o . 
E N L A M A Ñ A N A D E L D I A 15, S E H A 
p e r d i d o u n p e r r o c h i q u i t o de r a z a C o l l i 
c a n n e l i t a o s c u r o y e l c u e l l o b l anco , e n -
t i e n d e p o r P a c k . Se g r a t i f i c a r á g e n e r o -
s a m e n t e a l a p e r s o n a q u e l o e n t r e g u e 
en l a c a l l e 10, e n t r e 19 y 2 1 , n ú m e r o 
18b, a l t o s . 
15186 20 A b . 
MUEBLES Y PRENDAS 
M I S C E A N E A 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 
T 
D r . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
A b o g a d o s 
T e l é f o n o A - 9 8 8 0 . 
12632 
A g u i a r . 84, a l t e a 
30 ab 
U N A C O M A D R O N A C U I D A NXfJ-OS des-
d e u r d í a de n a c i d o s h a s t a dos a ñ o s . 
M i r a m a r y D í a z . P a r a d e r o d e M i r a m a r . 
L í n e a de V e d a d o a ' M a r i a n a o . 
1517C 21 A b . 
U K Q E N T E , P O R N O N E C E S I T A R L O SU 
d u e ñ o , se v e n d e o se c a m b i a p o r o t r o 
o b j e t o u n b a ú l e s c a p a r a t e c o m p l e t a m e n -
t e n u e v o , p u e d e v e r s e d e 8 a 11 a . m . 
L e a l t a d , 259, a l t o s de l a b o d e g a . 
15163 20 A b . 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S M U Y 
b a r a t o s , a p a r a d o r e s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , 
espe jos , n e v e r a s y m e s a s . San M i g u e l . 
171 , p o r L u c e n a , a l l a d o de l a b a r b e r í a . 
15204 27 A b 
M a n í v e n d o e n p a r t i d a s n o m e n o s d e 
v e i n t e s acos a $ 7 . 0 0 q u i n í a l , c o n c á s -
c a r a , e s c o g i d o y d e l p a í s . J o s é M . F e r -
n á n d e z . C á r d e n a s 3 7 , H a b a n a . 
1 3 2 3 4 2 0 ^ . 
A R E V E N D E D O R E S . R E M A T E D E 
J q g u e t e s de t o d a s c lases . E d i f i c i o C a -
IV3' O f i c i o s y O b r a p í a , D e p a r t a m e n t o 
No. 401 de 1 a 5 s o l a m e n t e . Sr . G o n -
z á l e z . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 67 . T e l é f o n o A - 8 3 1 S . 
15225 20 a. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
¡ San I g n a c i o , 40, a l t o s , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p í a . T e l é f o n o A - 3 7 0 1 . 
S B C O M P R A U N F O G O N D E 2 E O R 
n i l l a s en b u e n e s t ado . I n f o r m a n T e n i e n -
te R e y 76. C a f é . 
15223 20 a. 
C | M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R e p a r a c i ó n , c o m p r a , v e n t a y a l q u i l e r , 
t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s . A g u i a r 78 . T e -
l é f o n o A - 9 9 6 0 . 
1 I i 2 $ T 27 a . 
D R . F . R . T Í A N T 
E n f e r m e d a d e s de l a p i e l , s í f i l i s y v e n é -
reo . C o n s u l t a s de 3 a 6 . C o n s u l a d o 90, 
a l t o s . T e l é f o n o M - 3 6 5 7 . 
15199 17 m . 
CE 
E L A S I A " 
A L M A C E N IMPORTADOR D E NOVEDADES 
General Carrillo 15, (antes San Rafael) 
Gran surtido de Bodas y Objetos de Fantasía de China, Japón y 
Europa 
LLAMAMOS L A A T E N C I O N D E NUESTROS C L I E N T E S A L POR 
MAYOR S O B R E NUESTROS NUEVOS P R E C I O S DB P E R F U M E -
R I A . — GRAN SURTIDO D E COI O.MA G U E R L A I N Y T I N T U -
R A V E G E T A L I N A 
" ( 2573 alt._ 8 d - S . 
HIPÜFÜSFITOS 
P E L U r - J . G A R P A N P -
P o d e r o s o r e c o n s t í t r j y e n t e d e l o r g a n i s m o d e s g a s t a d o p o r p o b r e z a d e s a n g r e , 
a b a t i m i e n t o d e f u e r z a , p o c t r a c i o n / i e s g a s t e * c y a a ^ d e b i l i d a d c e r e b r a l , 
n e r v i o s a y m u s c u l a r , i n a p e t e n c i a , p a l i d e z , d e m a c r a c i ó n . D e s c o n f i a r d « l a | 
i m i t a c i o n e s . — E x i g i r d e l D o c t o r G A R O A N O . — E N D R O G U E R I A S Y B O T U 
C A S . N o g a s t é i s l o d e f u e r a , t e n i é n d o l o e x c e l e n t e e n c a s a . 
ABRIL 18 DE 1923 DIARIO DE LA MARINA 
D E D I A E N D I A 
"Ija Prensa" de Buenos Aires, 
periódico de seriedad tan probada 
romo la del D I A R I O D E L A MA-
I I I X A , nos informa de algo con lo 
que no contábamos, pero que nos 
llena de regocijo. 
Leemos, en efecto, en uno de los 
números del colega últ imamente 
llegados a la Habana, lo que sigue: 
" E l cardenal Agüero es actual-
mente enviado extraordinario y mi-
nistro plenipotenciario de Cuba en 
Alemania". . 
¡Y nosotros, sin saberlo! E s de-
cir, sin saber que nuestro distingui-
do representante en la capital ale-
mana, fuera Cardenal. 
Después de todo, no es raro lo 
ocurrido. Tantos golpes vamos re-
cibiendo, que algún cardenal había 
de salimos. 
E l Alcalde Cuesta, velando por la 
estética capitalina en la parte que 
les toca a los transeúntes, ha pasa-
do un escrito a la Policía recordán-
dole a este Cuerpo los Decretos y Or 
denes Militares que están en vigor, 
prohibiendo el uso de la camiseta 
como prenda de indumentaria ex-
terna. 
L a dificultad estriba en perseguir 
a los infractores, en horas de la no-
che, por ciertos barrios de la ciu-
dad, donde la luz brilla por su au-
sencia. 
E n Los Pinos, por ejemplo,—que 
es un populoso faubourg, aunque el 
plano oficial aparente ignorarlo— 
pasadas las diez de la noché, a cuya 
hora se retira allí cada mochuelo a 
su olivo, puede salirse a la calle en 
la misma indumentaria que usan en 
Manzanillo para bailar el son. 
No hay riesgo en ello. Y como no 
hay riesgo y en cambio se están 
echando encima las calurosas noches 
caniculares, nada tendría de parti-
cular que surgieran uno o . varios 
frescos, dispuestos a refrescar en 
esa forma. 
Aunque en el pedir no »hay en-
gaño, no pedimos como el poeta mo-
ribundo. Un poquito d© luz nada 
más para ese y otros barrios de la 
ciudad, donde viven ciudadanos con 
derecho a la vida, es todo lo que so-
licitamos. 
No sostenga el actual Mayor, co-
mo hicieron sus antecesores, la 
teoría de que el campo comienza en 
la Calzada de la Infanta. 
E L "DIVINO G A L L O " JUZGADO POR , N0TI6IAS DEL MUNIGIPl 
E L GRAN D I B U J A N T E SAN6HIS YAGO1 - ~ i ~ - : . = = r 1 
Precio ntavos 
E l Rey de Italia le ha impuesto 
al Primer Ministro Mussolini el 
Collar de la Orden de la Annunzia-
ta, la más alta condecoración que 
se concede en el país del Arte. Dicha 
Orden, tiene tal importancia que 
concede a todos sus miembros pre-
rrogativas de primos del Rey. 
Así pues, Mussolini, oficialmente 
considerado, es un primo del Rey de 
Italia. 
Los socialistas, sin embargo, no 
se han decidido a tratarlo como a 
un primo,, por lo que pudiera tro-
nar. •> 
L a libra de cobre en bruto, ha 
subido a diez y siete centavos, lo 
cual, según los expertos, es una 
buena noticia para los que tienen 
en Cuba minas de ese valioso me-
tal. 
Consignamos además el detalle, 
porque hemos notado, que cada 
vez que el cobre sube es que hay 
quien tiene intenciones de batirlo. 
Y esto interesa también a las 
minas de azúcar. 
E n las competencias que se están 
efectuando para establecer el re-
cord musdial de baile sin interrup-
ción, la mujer está derrotando al 
hombre en toda la línea. 
Luis Kessler, campeón masculino, 
izó bandera blanca, quince minutos 
antes de que se declarara rendida 
la champiou Madeleine Williams. 
Suponemos el mal efecto que esto 
habrá causado en las filas feminis-
tas, donde ya no podrán negar que 
la mujer es más ligera que el hom-
bre. 
EL VIAJE DEL NI 0 0 
BAYAMO, abril 16. de ia Colonia Esipañola- donde fué 
D I A R I O . — Habana. servido abundante champagne. 
De paso paira Manzanillo, donde j E n esta fiesta, que resultó alta-
E l Alcalde firmó ayer '."os siguien-
tes decretos, referentes a personal: 
Declarando cesante a José Iñí-
guez, Inspector Especial, y nom-
brando en su lugar a Pedro Blanco 
Ha sido sobreseido el 
que se instruyó al doctor 
Martínez, médico municiJi h* 
resultar ningún cargo contra^ 
E n su consecuencia el AI '• 
ordenado que se dejó al(le 
c J OCli. 
auuu cu c  " • — - — ~. ~~ ^ u je sin of ui I • 
Declarando terminados los • ser-1 su3pensióií fie empleo y «, , to ; ' 
vicios del doctor Alfredo Liñedo y ¡doctor Martínez, v que 
TeHes. Dentista de Casa de Socorro - ' 
y nombrando para sustituirle al Dr. 
Raúl Castellanos. 
Nombrando a Angel Trujlllo em 
pleado del Muaicipio, con cargo al 
crédito de Rotulación, de Ca.'les y 
destinándole a prestar servicios co-
mo Enfermero en el Hospital Muni-
cipal. E l haber que devengará este 
empleado será de 5 0 pesos mensua-
les. 
—Declarando cesante a Ramón 
Gil, Encargado del Registro Pecua-
rio en el Departamento de Goberna-
ción, y designando en su lugar a 
Agustín Estrada 
par su puesto nuevamente 
PARA INFORME 
E l Presidente de la Republica J 
remitido al señor Alcalde na * 
formes, el escrito que le preS-'11-! 
señor Alfredo F . Verane^ 
do su reposición'en el ca*go i ^ 
terinario' municipal. e ^ 
! CONSUMO DE AGUA 
E l Ingeniero Jefe de la cW i 
ha participado a la Alcaldía t ^ 
consumo de agua de los barón6 61 
la Compañía Peninsu^r 0 C c i ¿ 3 
T-, A e^i,? durante el mes de mar/n f • 
—Dejando cesante a Ramón S c h i - , ^ ^ metros ^hicosm&vzo' íué d, 
ffini. Agente de Apremios, y nom-
brando en su !ugar a Casimiro Fer-1 INVITACION 
pándGz " ¡ 
" —Declarando terminados los ser- \ E ! Alcalde,_ señor José María ¿ 
vicios de Fernando Carnicero, Sub-Ma puesta, íue invitado ayer y J ; 
director (fe la Escuela .Municipal de; metió asistir al traslado de los J 
Música, con Cátedra de Canto, y c;e los patriotas cubanos, cor» 
nombrando en su lugar a Regina;nel Juan Delgado y de sus herma 





Manuel ¡^10. de Santiago de. las Vegas a 
A.guilar, Ordenanza, y nombrando ¡ Beílica1'. acto que se llevará a cabi 
erto González e! domingo 22, a las nueve de t 
Gaona, E l Gallo, Belmente y Gallito, disponiéndose a hacer el paseo en la corrida a que a\ude Sanchis 
Yago, celebrada en la Plaza de Madrid, una tarde eñ que " E l Gallo" ganfe, con una faena notabilísima, la ore-
ja y el rabo de su segundo toro. 
peirmauiiS'cerá jurante toteto e{i idáa 
de hoy, tuvimos el alto honor de sa; 
ludjax cordialmente al señor Minis-
m.&nbe agradable, hablaron el Prs-
sidente señoT Larrea el doctor Car-
mona, Prestidente de ila sociedaíl 
tro de España Don Alfredo de Ma-i "Maceo". E l doctor Ramos y el Dr. 
riátegui. ¡AguíLar a los que contestó el señor 
L a Colonia Española en pleno, í Ministro siendo todos los discursos 
i epreseintaciones nutridas de todas | merecidamente aiplaudidos. 
las clases sociales y el pueblo on | v 
general, acudieron a la Estación a XJN SALUDO P A R A N U E S T R O 
saludar al ilustre representante de DIÍlBCTOR. 
S. M. Católica que fué nuestro hués-
ped de honor, para tributarle los 
mayores y más entusiastas agasa-
jos. 
Hizo en ésta em entrada el señor 
Ministro a las diez de la noche, ho-
ra inopartuna para hacerle objeto 
de variadas diemostraciones de sim-
patía y afecto. 
No obstante se le obsequió con 
un champagne y lunch en el Hotel 
Tf'égrajfo, /paaaindo inmiediatamen-
te al Centro de la Colonia Españo-
la, donde se le ofreció una suntuo- tomando parte en la inauguración 
sa y brillante recepción. del mismo 
Desde Manzanillo, a donde como. BOLSA D E W-Dlf lD 
digo mas arriba se dirige el señor j • " ' , e 
Ministro, vino a recibirlo aquí una |MADRID, abril 17 
cemisión de la Colona Española doj Cotizacienes 
esa y el Vice Cóaisul de España, 
Tengo el encargo del señor Pre 
sidente y Direcíiva de la Calomia 
de mandar un aifectuoso saludo al 
señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
CORONA.—Corresponisal. 
C i u d a d a n o s e n . . . 
Vieiie de la pág. P R I M E R A 
Hercasido. 
Los francos a 43.25. 
Las libras a 30.31. 
Los dóllars a 6.51. 
i R E S U L T A D O D E UNAS R E N C I L L A S 
de! E L E C T O R A L E S 
MAXZAN1ILLO, abiHI 17. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Según anuncié, a la- una uw 
la noche l legó a Manzanillo el se-1 
ñor Ministro de España siendo re-; P O N T E V E D R A , abril 17. 
cibido en la Estación por el señor ¡ Comunican^ de la villa de Cangas 
Alcalde, el Supervisor de la Pol ic ía 'que han sido taladas las propiedades 
la Directiva de la Colonia Española I del conocido concejal señor Porceia 
y numeroso público. \ La tala fué realizada por los ene-
Per la mañana fué visitada por migos políticos de dicho concejal y 
Monseñor Acevedo, nuestro esti-ise debe a rencillas electorales 
mado párroco y luego visitó el Sa- j E l señor Porcela ha llevado 
natonp de la Colonia, departiendo • aisunto a los tribunales 
amigablemente con el Director doc-• 
tor Codima y cirujano . doctor Ciro H U E L G A SOLUCIONADA 
León, siendo obsequiado con cham-1 
pagne y después de un delicioso pa-jGIJON abril 17 
eco, se sirvió^iin almuerzo íntimo; L a .huelga que sostenían los obre 
fn el Hotel ^asabaanca" siendo ¡ros de este puerto ha quedado solu 
acompañado el ilustre huésped por clonada satisfactoriamente 
el Cónsul de Santiago señor Sevi 
oí 
llamo, por el vice Cónsul señor Gar 
cía Avello, por el presidente y vice 
de la Colonia señores Larrea y Ca-
sero y por el que suscribe. 
E l coimercio cerró sus estableci-
mientos y en la tarde las oficinas 
del Municipio vaoairon en honor al 
señor Ministro. 
MANZANILLO, abril 17. 
DIARIO MARINA,—Habana 
(Por Telégrafo.) 
A las cuatro le fué ofrecido un 
champagne al señor Ministro en el 
talón del Ayuntamiento con asisten 
cia del señor Aloailde Arturo Esco-
bar, concurrieron además el Cónsul 
español de Santiago, el Vicecónsul 
de Manzanillo señor García Abe-
ilo el doctor José Raunírez, Presi-
dente de "E-i L f - 5 D " , José Ros, Pre 
Hoy mismo se reanudó el trabajo. 
OTRA H U E L G A SOLUCIONADA 
E L F E R R O L , abril 17. 
Los obreros de esta ciudad, que 
se encontraban en huelga reanuda-
ron hdf el trabajo, una vez zanjadas 
las diferencias que existían entre 
ellos y los patronos. 
LOS D E L E G A D O S A L CONGRESO 
D E L COMERCIO ESPAÑOL D É 
U L T R A M A R , E N CADIZ 
CADIZ, abril 17. 
Han llegado a esta ciudad los de-
legados al Congreso del Comercio E s -
pañol de Ultramar. 
Aquí, como en las anteriores ciu-
dades donde estuvieron, han sido ob-
jeto de un cariñosísimo recibimiento, 
en el que intervinieron las autorida-
diestros, habría para acabar con la 
afición. Pero no con " E l Gallo"; por-
que en él, en gracia a su arte todo es 
perdonable, justificado y hasta sim-
pático. 
Y es que su arte .está por encima 
del bien y del mai. 
Nota: Los filósofos no se den por 
enterados de estas disq.uisiciones. E l 
I bien y el mal están escritos con mi-
I núscula, y aluden a calificaciones de 
i tendido para abajo. 
He aquí las cuartillas del notable 
¡dibujante Sanchis Yago: 
UNA F A E N A D E " E L G A L L O " 
Rafael Suárez Solís me ha puesto 
en un aprieto, en un verdadero com-
promiso. Nada menos que me ha pe-
dido una opinión, mejor dicho, un 
las horas desgraciadas. E l torero es ¡ inicio respecto a un artista consa-
un artista. . . cuando eg buen torero, ¡grado, a un ídolo de un pueblo del 
y en sus faenas tiene que haber des-1 yne se ha escrito tanto y ha dado 
igualdades, como las hay en la labor i tantas oportunidades para hacer pi-
de todo .hombre de inspiración y sen- i brar las a'.mas, los sentimientos y 
sibilidad. E n los toreros en que sólo el arte. 
el valor es el valor de su profesión i ¡Qué voy a decir yo del "divino 
no se le perdonan los momentos vaci- | Calvo", como llamamos allá al artis-
lantes. " E i Gallo" si; porque los afi- ita,,si todo cuanto diga resultará po-
cionados saben que la inteligencia | bre de elogio? De Rafael se ha dicho 
exige no fijarlo todo al corazón y a ya todo. . . "Es el mejor. . . Nadie 
E l ilustre dibujante va'enciano 
Rafael Sanchis Yago, un "gallista" 
furibundo y consciente, nos ha hecho 
unas cuartillas alusivas al arte de 
Rafael Gómez " E l Gallo". Hace de su 
tocayo un elogio ca'.uroso, entusiasta. 
Lo "dibuja" con la, gracia y la habi-
lidad que él sabe hacerlo. 
" E l Gallo" es en España el ídolo 
de los artistas. Ellos ven en el "divi-
no calvo" un alto valor de estética. 
Su figura enjuta, cenceña, de sobrios 
ademanes, de elegantes gestos, de ga-
llardías supremas, pone en el alma 
sensible de los artistas sacudimientos 
de emoción. E n la fiesta más varonil 
y bella de cuantas ha producido el 
gusto de las multitudes es " E l Gallo" 
un prestigio y un maestro. Inteli-
gente y hábil pone en cada faena la 
ejecución justa. 
Genial en todo, lo es también en 
los arrestos inútiles. 
Con las veces que " E l Gallo" que-
da bien hay méritos para llenar de 
gloria a muchos toreros. Con las que 
como él para atraer al público con su 
simpatía personal, esa tez gitana, 
morena, evocadora, representativa de 
su raza; el alma de España que can-
queda mal repartidas entre todos los i ta Andalucía. 
Yo he visto torear a Rafael una 
tarde en Madrid, que nadie la olvi-
dará; era a la hora de la muerte de 
un segundo toro. 
Mandó llevar al toro al centro de 
la plgiza y retirar a su gente; se que-
dó sólo. Empezó su faena inteligente 
y artista pero ¡ay! tuvo la desgra-
cia de resbalar y lo alcanzó el 
toro . . . Nada, un ligero rasguño a 
la ropa y nada más. 
Lleno dé coraje y valor, emprendió 
de nuevo su faena y al segundo pase 
todos nos pusimos en pie como im-
pulsados por un resorte. 2 0 mil al-
mas pensábamos lo mismo: "No hay 
otro como él". ¡Qué derroche de gra-
cia, de valor, de arte! ¡Qué emoción, 
qué silencio; se percibían los sopli-
dos de la bestia, el chocar de las ban-
derillas y se percibía también, ¿por 
qué no decirlo?, su arte, ese a'.go que 
sólo los privilegiados lo traslucen. 
L a figura de Rafael iba creciendo del 
centro del ruedo más y más hasta 
tomar forma de símbolo. 
Y cuando terminó la corrida y se 
inició el desfile las gentes solo de-
cían: "Es el mejor." 
Rafael Sanchis Yago. 
Ha contestado el ganadero de Pie-
dras Negras, anunciando el próximo 
embarque para la Habana de los do-
ce toros que lidiará aquí Rafael Gó-
mez " E l Gallo" con toda su cua-
drilla. , 
L a expectación es enorme y justi-
ficada. 
para sustituirle a Norb 
Cabrera. 
—Concediendo licencia a Ana Ma-
ría Casteló, oficial 2o. de líi Comi-
sión de Impuesto Territorial, y a 
Ramón Suárez, empleado de la Ad-
ministración. 
Y disponiendo que la señora Isa-
bel López de Gómez de la Maza, es-
cribiente de la Secretaría, pase a 
prestar servicio en comisión a la Al-
caldía, t? 
UNA QUEJA 
Los señores Solís, Entrialgo \ 
compañía, se han quejado al seño,! 
Cuesta 4e los mendigos y billete-j 
ros que se estacionan frente y J 
el interior de " E l Encanto", moleJ 
tando a los clientes que visitan si 
establecimiento. 
E l AVcalde trasladó la queja a 
Jefe de Policía. 
MULTAS 
Alcalde, visto -el informe 
L I N E A D E OMNIBUS 
E l Alcalde ha autorizado al señor 
Enrique Villaverde, para establecer) E l 
una línea de ómnibus automóviles, | Jefe del Departamento de Fomeito! 
desda Infanta al reparto Jacomino'señor Alfredo Brodermán; de acu 
y viceversa. do con la propuesta de la Secciái 
v de Policía Urbana, ha dejado inciu-
MULTAS A L O S JUZGADOS so de muíta, de 100 pesos, por 
Hoy serán remitidos a los Juzga- ber habitado lá casa sin el correa 
dos Correccionales trescientos expe-j pendiente "Habitable", infrin 
dientes de multas, por no haber sa- el artículo 448 de las Orderiantíj 
tisfecho los infractores la cuantía de Construcción, a los propietartos 
de las mismas en ?a taquilla recau- de las fincas, 11 entre 2 y 4, Estíif 
dadora del Municipio. - ¡ d a San José de Bella Vista, Novej 
na No. 29, Sol 119, Dolores y Saj 
DENUNCIA CONTRA L O S R E V E N - Lázaro y A. M. Lazcano No. 43. ' 
D E D O R E S 
E l señor Francisco M. Díaz ha de-1 OBRAS DARALIZADAS . 
nunciado al señor Alcalde, que los i E n vista del informe deJ Jefe dd 
revendedor«s de localidades del'tea-1 Departamento de Fomento, señor q 
tro "Payret" acapara^ todas las lu-'t,erto firodermán, el Alcalde ha oi 
netas del coliseo, revendiéndolas a denado la paralización de las ota 
tres pesos, cuando su valor es de qUe a continuación se expresan, \ 
dos, solamente. ¡las cuales se infringían distinti 
E l señor Díaz pide al señor Cues- preceptos de las Ordenanzas de ConíTX 
ta, a quien celebra por su brillante trucción: 
y justiciera actuación, que concluya) Reforma 89; Ignacio Agramonti* 
con este abuso, que impide a mu- No. 22; General Lee, esquina a Juaíj 
chas personas poder concurrir al tea Delgado; Concepción entre,, 10 dr 
tro "Payret". 
AIRADA, BURLESCA... 
Viene de la pág. P R I M E R A 
coroso, dinero ninguno, es de lógica 
suposición que todo aquel que de él 
venga, por fuerza tiene que ser pro-
ducto de un acto ilegal. 
Eso, debió presumirlo Marina,^—-
sigue—y por lo tanto, al tomar di-
cho dinero, se hace cómplice del he-
cho. 
E S D I F I C I L 
A nuestro modo de ver, la situa-
ción de Marina Arroyo es delicada y 
difícil, pues las pruebas están ' en 
su contra. 
Guerra, no tiene empeño alguno 
en averiguar quiénes quisieron ma-
tar a su hermano. 
Su anhelo supremo, su deseo, sus 
ansias, son ver reluciente y lumino-
sa, la evidencia de que Marin^ Arro-
yo disfrutó agradablemente de 150 
pesos que el ganó levantándose muy 
temprano para traer la leche a la 
ciudad. 
Y el misterio, de nuevo, se hace 
negro. Solo presenta leves puntos 
claros por donde se puede penetrar, 
pero, nos quedamos fuera. 
Conocemos los peligros de los la-
berintos. 
Diga la Justicia la última pala-
bra, que será la cierta. 
Carlos M. GOMEZ 
I N V E S T I G A C I O N E S 
P O L I C I A 
D E L A 
* • 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
UNION MU&ARDESA" 
CONTRA UN C A F E CANTANTE 
L a policía de la Segunda Estación 
ha comunicado a la A?caldía, hafter 
dejado incurso en multa a Laida 
Dubois, empresaria del café cantan-
te, sito en San Isidro 74, por tener 
abierto su establecimiento a las do-
ce y media de la noche. 
Recomienda el Capitán dé dicha 
esatción, que no se concedan permi-
sos a los cafés cantantes de la an-
tigua zona, para 'estar abiertos des-
pués de las doce de la noche. 
POR M A T E R I A L 
Por la Tesorería se pagaron ayer, 
L a Directiva de icsta sociedad se <;on cargo a ResultaS) cuatro mií pe-
reunirá en Junta Extraordinaria, en, sos por concepto de material del 
la noche del miércoles, día 18 Para i Cu de pol}cía del anterior ejer-
aprobar el nuevo Reglamento so-
cial, presentado por la comisión 
nombrada al efecto. 
Dicha reunión se efectuará en los 
alt-os del Centro Gallego. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
V I L L A Y O N 
Suscripción abierta por la socie-
tiHonfo A¿\ nt~ J n«- ei1 tíí LIUE intervinieron 
^ V I Í P . % Manzanillo, des y numerosa público, 
na t c Z . ^ T de la TCa- Los l e g a d o s fueron obsequiados 
• ^ P r L L ^ H F ^ l s c o La- con un espléndido banquete a bordo 
ñ^a r nn S pa ^ o l O n i a Bspa- del trasatlántico "Manuel Arnús". 
ñola, doctor Casero Vice Presiden- | 
la' P m n i í ^ t l rAeSÍS1tradoAr1 de i E L G E N E R A L E O H A G U E I N G R E S O 
£ Í S Í ¿ ' i > & 2 Í ^ t f ^ L A l r ^ E N E L F U E R R T E D E L A T A L A Y O N 
M A L I L L A , abril 17. da. Juez de Primera lustanciia, doc tor Antonio Moreno, José Rodríguez 
Administrador djs la Aduana, Al-
berto Aza, por el periódico " L a De 
fensa", jAlberto Freyre y Antonio 
Vázquez por " L a Tribuna", el se-
ñor Corona por el DIARIO D E 
MARINA y numeroso público. 
PronundLairon cordiales discursos 
el doctor Almeida por el señor Al-
calde y el «eñeir Ministro, siendo 
muy aplaudido. 
De la casa Ayuntamiento se di-
Han ingresado en el fuerte del 
Atalayen, el general Echague y los 
coroneles Arzadum y Seoane. 
E n dicho fuerte cumplirán los 
, . .arrestos qUe les fueron impuestos por 
! el Consejo Supremo de Guerra y 
' Marina. 
MAROONI EN S E V I L L A 
S E V I L L A , abril 17. 
Ha fondeado en'este puerto el ya-
rigieron todos a los regios salones te del inventpr Marconi 
Matanzas, Abril 17. 
DIARIO D E LA MARINA.—Habana. 
Esta tarde el teniente de policía 
señor Gaspar Herrero, comisionado 
por el Juzgado de Instrucción, prac-
ticó un registro en la cueva Gaspári-
to, teatro de los hechos recieote-
mente ocurridos en esta ciudad, en-
contrando un cinturón cortado en 
tres, una baina de cuchillo, un reloj 
Roskoff, un sombrero de jipijapa y 
una cartuchera de cuero. 
E l mismo teniente realizó .valio-
sas investigaciones, logrando saber 
que el soldado que acompañaba al 
sabo Victoriano García nómbrase 
Bernardino Vega Castro. 
Aunque ambos niegan haber he-
cho ese día recorrido, serán proce-
sados con exclusión de fianza de un 
momento a otro. 
Se me informa que la esposa de 
Teodoro Guerra, victima del frus-
trado asesinato comunicó hoy a su 
familia en esta haber dado felizmen-
te a luz un .hermoso varón, a pesar 
del susto enorme recibido con mo-
tiTo ael percance ocurrido a su es-
poso. 
GOMEZ. 
ASOCLVCION D E P R O P I E T A R I O S , 
I N D U S T R I A L E S Y VECINOS D E 
MEDINA Y P R I N C I P E 
L a Sección celebrará junta ordi-
naria el martes lo., a las 8 y media 
p. m. • 
Orden del día: Acta anterior; 
próximas fiestas y asuntos generales. 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
He aquí los entusiastas asociados 
que constituyen la Sección de Pro-
paganda: 
Presidente: Sr. Antonio Cuesta 
Barreda. 
Vice presidente: Sr. Gregorio Mar 
tínez Luján. 
Secretario Delegado:, Sr. Hermi-
nio Navarro. 
Vocales: Señores Jesús Sánchez 
Díaz; José Pando; Julián Sancho-
yerto; Miguel Recarey; Casimiro 
Pujadas Obregón; Angel Estrugo; 
Enrique Sureda; Juan Gual; Pío 
Fernández; Manuel Dovalés; Fer-
nando Reguera; Julio IVllal'onga; 
Víctor Sosa; •Francisco Gutiérrez; 
Antonio Gato; Margarito Ramos; 
Eustaquio F . Remedios; Pedro Pé-
rez Delgado; Alfredo Padrón; Joa-
quín Hernández; Manuel .Gómez; 
Juan Bautista Menchaca; Angel Al-
varez Arteaga; Juan Baruleta; Juan 
Zaballa y José Jiménez. 
Aumento de socios 
E n los tres primeros meses de 
este año, se ha registrado un apre-
ciab'.e aumento en al número de aso [ Cía., 10.00; Sr. Angel Alvarez, 1.O0; 1 
ciados, siendo el promedio de unos ¡ Sr. Calixto Deordado, 0.50; Sres 
225 cada mes, sumando cerca de | Canales y Sobrinos, 5.00; Sres. Ar 
700 nuevos, asociados en los meses mando Ar«nand, 5.00. 
de enero, febrero y marzo. 
cicio. 
E L PAGO A L A P O L I C I A 
E l Brigadier Plácido Hernández, 
se entrevistó ayer con el Alcalde, 
gestionandfo el pago de los haberes 
a la Policía. 
L A A U D I E N C I A P U B L I C A 
E l Alcalde ha fijado los lunes, 
miércoles y viernes, de 10 a 11 a. 
dad de instrucción "Naturales de l ím: , para recibir al público. 
Consejo de Villayón", para erigir un 1 E l señor Cuesta, a quien un pú-
monumento al gran filántropo as-1 blico numeroso asedia diariamente, 
turiano, don Manuel García Junco-1 con peticiones de destinos, etc., se 
(ja ha visto precisado a adoptar dicha 
Suma anterior: $1.161.50; Exc-j determinación para poder dedicar 
mo S^ Alfredo Mariátegui, Ministro i tiemP0 a los d f e r f f ^ car--rf - o nn. T "¿nio-Qo HA S0. a encauzar >a administración mu-de España ^O,0' Sr- L Buigas de a 
Dalmau Cónsul General de Hispana,, . , , • •, 
5 00 Sr. Carlos F . Calzada, 2 . 0 0 ; ; f n t f Problemas que requieren de-
Sr. Presidente del Centro Asturiano,1 x 
10.00; Sr. Celestino Alvarez, Direc-
tor de " E l Progreso de Asturias", 
5.00; Sr. Pedro González, 2.00; Sres. 
J . A. Palacios-y Cía., 10.00; Cía. 
Libby M^Neill & „ Libby de Cuba, 
10.00; Sr. Jt.^é Masana, 5.00; Sres. 
Loredo y Fernández, 10.00; Ameri-
can Milk Products Corporation, 
'10.00; Nestlé & Anglo S. C. M. Co., 
10.00; Sres. Estrada Salsamendi y 
HIJOS D E T A B E O O S 
L a junta directiva se efectuará 
en Aguila 251, el día 19 del co-
rriente mes, a las 8 de la noche. 
Orden del día: • 
Lectura del acta antserior. 
Balance. 
Correspondencia y %suntos gene-
rales. 
Cía., 5.00; Sres. M. Ruiz Barreto y, H I j O S I ) E SAX M I G U E L Y R E I -
NANTE 
La Comisión de Fiestas de esta 
Sociedad, debidamente autorizada 
Octubre y Deíicias. 
F E L I C I T A C I O N A UN COMPA-
ÑERO 
E l señor Alcalde Municipal, coi 
motivo de la Instalación de un Mi' 
crófono en la Glorieta del Malecdj 
ha dirigido a nuestro querido coii 
pañero señor Luís Rodríguez I | 
mult,' la siguiente y expresiva cartaJ 
Sr. Luís Rodríguez Lamult. 
Muy señor mío: 
No cumpliría un deber y cometp, 
ría una gran injusticia, si despuj 
del éxito obtenido para la instalja 
ción de un Micrófono en la Gloriff 
ta del Malecón, a virtud de su ffl 
dativa que de tan buen grado ac» 
gí, dejara de expresarle mi proM 
do agradecimiento por tan plauj 
ble idea, que ha tenido la r&m 
aceptación. 
Cumplo gustoso al- darle a usie 
las más expresivas gracias, y al 
timonlárle por este medio mi rm 
nocimiento, quisiera que ello sir | 
ra de estímulo a nuestro comPi 
triota, para que cooperaran con • 
buenos propósitos e iniciativas 
implantación de mejoras P"0'1 ; 
Sin otro particular'me suscribo ^ 
yo atento y s. s., „ ía \ 
( F ) J . M- Cues 
Alcalde Municipal-
LOS E X P E D I E N T E S DE HABI-
T A B L E S 
E l Jefe del Departamento tt- l 
mentó, señor Alfredo Brodermaj 
dirigió ayer una comunicacio n 
Jefe del Negociado de Licent 
Obras, del citado Departanient^ 
ra que en un plazo de cinco 
partir^ de esta fecha, auef" er 
chados v en condiciones ae * ^ | 
fregados" a los interesadso jou 
expedientes de '*Hab' ^ 1 e 
"Uti.ízables", que se *al1"* 
tramitación en el referido m | 
d0- Aará al <i(a e 
De este modo, quedara 4 
la tramitación de sus exp ^ 
el Negociado de Licencias ae 
L I C E N C I A S 
s D K S P A C H A D A ? 
Relación de las licfn"anartam^ 






Aquí se organizan varios agasajos 
al famoso inventor. 
Reciban nuestro parabién el Pre-
sidente social, señor D. Avelino 
González, la Mesa, la Directiva y la 
Sección de Propaganda qüe con tan-
to acierto como asiduidad preside 
el señor Antonio Cuesta, por loa 
éxitos sociales que se* vienen ano-
tando en el presente año social'. Muy 
en breve informaremos deí esplén-
dido y progresista estado de las De-
legaciones del Interior. 
Adelante. 
Un discurso del Canciller de 
Alemania 
Remitido directamente a la Aso-
ciación 'de Dependientes del Comer-
cio, ha sido un discurso pronuncia-
do ei' 6 de marzo último en el Richar 
tay, por el Canciller de- Alemania, 
M. Cuno, con el titulo de "Le bilau 
de l'invasión de la Ruhr". 
E l discurso está publicado en 
francés. E l ejemplar lo tieen a la 
disposición de los asociados el se-
ñor Bibliotecario General. 
LA COLONIA Z AMORA N A 
Celebrará un gran baile la noche 
del sábado próximo, en los elegantes 
salones del Centro Caste.'lano. 
Reina un vibrante entusiasmo por 
I concurrir al gran baile de la Co-
' lonia Zamorana. 
Suma: $1.269.00 ] lebración de un baile el próximo día ! de Fomento al de Adnnn ! l arbitg 
Sigue abierta la suscripción reci- 6 de mayo, en los Sacones de Pro-; impuestos, para el cobro ae 
biéndose donativos en M. Pruna 108, pietarios de Medina, con la erques-! y entrega al interesado aQ^TeS)^ 
Luyanó; Industria 127; Jesús del ta del popular maestro Gumersindo jy pianos en las taquillas 
Monte y San Ramón; y en la Secre- García. ¡dientes: , g-
taría. Castillo 68. 
José Ma. Rodríguez, Secretario. 
Suma: $1.269.00 
L O S D E L CENTRO ANDALUZ 
L a feria de Sevilla 
En la reunión celebrada anteano-
Finlay 32 12; ' Rajo ^ 
58; Santa Catalina 8 1 , ^ Zenea.' 
y E . ; 17 entre D. y ^ V s S ' J 
: Florencia^^ c ; 
I che por la Junta Directiva del Cen-1 Oquendo: Lamparilla 8 ^^gas Sí 
" G A L I C I A " ¡tro Andaluz, fué aprobada i'a parte I Sardiña 74 y 76; or ^¿mez 
Para el próximo Sábado 21 de los'del informe de la Comisión de Fies- Someruelos 34; Máximo gaa'M^ 
corrieutes, está dispuesta la inaugu- tas, sobre la Feria de Sevilla, que i 4 entre 17 y 19; J- df_w<1 y B ^ 
ración de su local social, sitUiado se relaciona con la entrada de los i 113; Recreo 17; 
en Aguacate 104. .¡señores socios y el público. ¡nos Aires; San LAzar°raero > 
Consistirá dicha inauguración en Costará el biirete personal un pe-lmen y Vista Alegre, n u r o ^ i i n 
•una reunión de carácter famiiliar,' so cincuenta centavos, cada noche, 1 Lázaro, entre CaI'menT4Zaro, eI1I| 
sin que alcance a ser una fiesta. I y dos pesos el billete familiar, cada , gre número 3; San b ^me^Jj 
Habrá un bonito programa baila-, noche ,también. E l billete familiar,, Carmen y Vista AelS1"6' n y ' 
ble, y otros atractivos diversos que'te entiende para un caballero y las San Lázaro, entre , r xre l l • ^ 
Alegre número 5; K- en. 
San Mariano,_ solar ^ & 
Como de costumbre los señores aso-'27; Máximo Gómez '̂calzâ 8t; 
ciados tendrán dereclio a la entrada 2 y Paseo; Séptima ^ ¿ j . Zu'11, 
cratis las tres noches, en unión de Baños: San Nicoh's r "erfo del, 
as ^ ñ o r a s y señoritas familiares 75; Tamarindo 42; La ygjivf 
> a tafi ocho y media de la. que los acompañen, con la presen- yanó; A. esquina a lo 
naran pasar una agradable noche. 





señoritas que io acompa-
Junta General ordinaria ha-
celebrarse el próximo jueves l s r s 
I 
irso. la Cruz so'ar noche, en los salones del Palacio del tación del recibo deli:mes en cu 
olrH00„G^fS°; . . í Para los no asociados, con reía- dia, entre E . Palma y ^ ^ e r a l * 
ción a las invitaciones, se resolvió tos Suárez y San Jull°' Luz ca 
i n a n ^ V a ' d ; S Libertau-
Orden del día: Actas anteriores 
íoím?:edpdVpa.n^,nfta °ir&cKtiva-. In: que' en virtud de la limitada capa- eco 28; Milagros, ^ ^ o s . % 
¿ Z ^ Z T ^ ^ T ? * ™ * * * cidad del local, sólo se faciliten los llero y J . B. Zayas; M ^ . ^ la Comisión Electonal 
Generales y Asuntos indispensables de la prensa y presi- J . B. Zayas y J- A- Co0i Identes de las sociedades regionales, da de la República 234. 
